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A M. T. Akadémia I. (nyelv- és széptudományi) osztálya 1903 jún. 8-án 
tartott ülésében hozott határozatával kívánatosnak mondotta, hogy —• 
magyar nyelvjárásainknak régóta folyamatban levő tudományos ismerte­
tése mellett — a hazai nem-magyar nyelvjárások tudományos feldolgozá­
sára irányuló tervszerű, rendszeres munkásság is induljon meg s az e végből 
szükséges intézkedések megtételével az osztály kebelében fennálló Nyelv- 
tudományi Bizottságot bízta meg. E bizottság javaslata alapján az osztály 
legelőbb is a hazai német és szláv nyelvjárások tudományos feldolgozását 
és ismertetését határozta el egy-egy sorozatnak megindításával, melyben 
az illető nyelvjárásokra vonatkozó tanulmányok közzé teendők; a M. T. 
Akadémiának 1904 január 25-én tartott összes ülése pedig megszavazta 
az e vállalat megindítására szükséges költségeket.
A német nyelvjárásokból már egy egész kis gyűjtemény jelent meg 
azóta ; a szláv nyelvjárások sorozatát csak most sikerült megindítanunk. 
Az első terjedelmes füzetben az egész szláv nyelvtudomány számára való­
ban hézagot pótló anyagot közölhettünk, egy hazai szlovén nyelvjárás 
leírásában. Reméljük, hogy e vállalat megindítása buzdítólag fog hatni 
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A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana.
I. BEVEZETŐ KÉSZ.
A  vendekről és a vashidegkúti nyelvjárásról általában.
Hogy a vashidegkúti szlovén (vend) nyelvjárás hovátarto- 
zandóságát és helyét minél biztosabban feltüntethessem, futó 
áttekintést kívánok adni az egész hazai szlovén nyelvterületről. 
Utánjárásokkal a következő megkülömböztetéseket sikerült fel­
jegyeznem a nép nyelvéből:
•iB o m é c t y e  (bomécťä,>bome'ckä): Tótfalunak (Slovenska 
ven), Alsó- s Felső-Szölnöknek (Spbugni-, Gburňi-Siník). CÔpencä, 
Dolencä, Štlvanofcä s a szomszédos falvaknak lakosai; nyelvük­
ben, különösen pedig Tótfalunak nyelvében sok érdekes és fel­
tűnő sajátságot konstatálhatunk, pl. — hogy egyebet egyelőre 
mellőzzek — Tótfaluban a nők is hímnemben beszélnek ma­
gukról, vagyis Tótfaluban a nő nyelvtanilag hímnemű; «gya szán 
sou, un je  sou» (én mentem, ő ment), egyaránt mondhatja a 
férfi is, meg a nő is. Hasonlót tapasztaltam még Mátyásdomb 
(Mačkoufcä), Ottóház (Ötofcä), Szabadhegy (Stáňofcä) s kör­
nyéke vend népének nyelvében. Mindenesetre oly néplélektani 
jelenség ez, melyhez hasonlót szláv nyelvben csak keveset álla­
píthattak meg a nyelv és néplélek búvárai.
Fölötte érdekes az, a nép között még ma is élő mondái 
hagyomány, mely Stáňofcä községhez és nevéhez fűződik. Ez 
a monda a következőképen magyarázza a falu nevét: «da so 
Slovenei na té kraje prišli, te so bprvin f  Stáňofci stänoli ; 
tou' jä  te biiu tä v a l k i  s t a ň ;  tä m á l i  s t a ň  so pa präi v 
K  u š  t a n o f c i  (Gesztenyés) držali. Od tec so sä poton rasplou- 
dili po slovenskí brigái i dolinái. Ali tou jä  že dávnok-dávnok 
bilou, laiko ščä vac kak dazäro pét stou leit . . . »  (1500).
«B ák  a r  g y e» (bákarďä, >  bákargä):  e névvel némelyek 
szerint azokat a vendeket illetik, a kik tehenekkel dolgozzák 
meg földjeiket («štäri z bäkmi, s kravami ordejo»), tehát a
Magyarországi szláv nyelvjárások, i.
%dombosabb, hegyesebb vidékek lakóit; különösen a «boméctye» 
szeretik így nevezni a tőlük délre lakó vendeket. (Hegyszoros — 
Sotma, Vízlendva — Sveti elun. Csalogány — Sláväéä, Vas- 
vecsés — Väčeslafcä és főleg Felső-Lendva — Grád, továbbá 
Ottóháza — Ötnfcä stb. falvak népe.) Mások szerint a «bákar- 
gyen elnevezés eredete visszavezet bennünket a jobbágy világba: 
pr grádi (Felső-Lendván) ja  buu nígda sceita áy gróf, poiméni 
nikši V a k a r ; lidd'é. štäri so k nami na gospočmo odil} (robot), 
so ga zval} za B d k a r  u. a uni samí so sä pa zváli odňňga 
vbákardá», kak kí nám} slíšijo . . .»*)
« R a v e n e i » ( r ovenči; ravenäc): a Vashidegkútnál (Cdn- 
kova)  kezdődő síkság lakói körülbelül Muraszombatig (Sobota) — 
pl. Cánkova, Szécsényfa — Skäkofcä, Véghely — Kráina, Po- 
lánc — Poláincá stb. Nyelvükben sok az idegen, különösen né­
met elem. Szókincsük, a mi az eredeti szavakat illeti, éppen 
azért a legszegényebb.
«D ő l  é n e i » (dohne}; dblm äc): a rónalakók; a Mura­
szombat és Bellatinc felé folytatódó síkság népe, főleg Mura­
szombat vidékével. Nyelvét a diftongusok szabadabb használata 
jellemzi. (delag — delo, glédqg — glédo, nábrag— nábro etc.)
«G o r i c s a n c i » (goricánci, goričánäc, goríčäk, gortčkí vrhé, 
goričáyka) : «kí po brigái, po gorái präbívajo» =  a hegylakók, 
Szent Sebestyén —- Svet} Säbäsčan, Tiborfa — Vädarcä, Bodó- 
hegy — Bbdoncä, Vasiak — Vänäčä. Musznya — Moščáncä, Őr- 
falu — Dáykofcd, Gesztenyés — Kuštanofcä, Kölesvölgy — Pro- 
séčka vés. Vidorlak — Vidoncd stb. körül. Bóluk mondja tréfá­
san a népdal, hogy:
Záväc jä goríčk} sín,
Slätko vincä píjä (!),
Därä trbei pláčati,
T  e sä f  éumo skríjä.
Nyelvük aránylag a legtisztább, szókincsben a leggazdagabb.
«L e d a s c s a r g y  e» (ladaščarďä, >  ladaščargä) : okbulik 
Ládává =  a Lendva folyó völgyében található falvak népe. 
(Jegenyés — Topolbufcá, Sürüház — Strukofcá, Pálmafa — Pú- 
žafcä stb.)
nM a r k i » ( márko, mar kde) :  Bakicsán, Bellatinc (Boltincá), 
Bratonc (Brátoncá), Odrijánce, Bisztrieza, Cserencsócz ( Crens- 
lofcá) falvaknak s vidéküknek vendsége. Mikor a népies elne­
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*) Ezt a magyarázatot többek közül egy Mátyásdombi szü­
letésű vendéglőstől, Németh Sándortól hallottam.
vezés eredete felől tudakozódtam, azt felelték, hogy; «záto sä 
zovéjo marki, ár jä  säkéämi d rü g  o m } m ä r  k o, m ä r  k čie ime«. 
Valószínűleg itt keletkezett a «marko»-ról való gyönyörű ballada 
is. Nagyon dalos természetű nép, úgy hogy a legtöbb dalt, román- 
ezot és balladát itt hallhatni a nép ajakáról. Mindennapi életé­
ben szinte elválhatatlan társa a -— túrba (tarisznya) meg a 
bat (bot). Még a templomba is nem egyszer tarisznyásan megy, 
a mivel a «Szlovenszkoga Kmeta peszen» is nagy önérzettel így 
dicsekedik :
Csi nedela príde, gyopo Szi te odenem 
I  na plécsa vr'sem t ur b o ,  K  m e s s i  t a k  i dem.
Nyelvüket főleg két hangtani sajátság jellemzi: 1. a j  több­
nyire megmaradt tiszta j-nek, mássalhangzók után is; 2. néhány, 
leginkább egytagú szóban labialis ä helyett hosszú illabiális á-1 
ejtenek ( sám — sän, mám — män stb.). Mivel a magyar nyelv- 
terület határának a szélén laknak, erősebb a magyar hatás is a 
horvát mellett.
uj Rekaske» ( rakaškä, rakašťä), a Markoktól délnyugatra; 
(pl. Barkóé — Bákofcä, Korong — Kroug etc.); inkább csúfnév: 
(iár skbron sakéi k r  o f  nosu, mert sok köztük a golyvás.
«M ö r c s a r g y e» (mor čar ďä, >  morčargä) ,  a Mura (Mora) 
folyó menti falvak lakósága.
(«Varasäyki», varašänci, mintegy: a városiak. Külön neve 
Turniscsa lakóinak, a mely falu a néphagyomány szerint a török 
hódoltság előtt nagyforgalmú mezőváros volt.)
Már most a vashidegkúti nyelvjárás a «11 a venci» nyelv- 
terület nyugati szélén a stájer határ közvetlen szomszédságában 
van. Maga Vashidegkút (Cänkova) Bégedétől (Badkersburg), egy 
kis határszéli német nyelvű városkától körülbelül háromnegyed 
órányira, a határul szolgáló «Kucsnicza» (küónca) patak mellett 
fekszik. Köröskörül tiszta vend lakosságú falvak terülnek el: 
Károlyra — Korbufcä, Görhegy — GÔroncä, Királyszék — Cfncä, 
Királyfa — Kráéčä, Jegenyés — Topolbufcá, Szécsényfa — Skä- 
kofeä, mely falvak lakossága majd mind a «Bavenci»-hez tar­
tozik. A Kucsniczán túl két stájer-szlovén falu esik legközelebb: 
Zelding — Zaykbufcä, és Windisch-Goritz — Gorca (Gorica). Mind 
a kettő erősen kezd elnémetesedni; népük a hidegkútit minden 
nehézség nélkül megérti, bár stájer nyelvük, mint az osztrák 
szlovén nyelvnek egy tájszólása, sok tekintetben külömbözik a 
hazai szlovéntól.
Ezek szerint tehát Vashidegkúton három idegen hatás 
találkozik: 1. Regedén keresztül az erős német befolyás, mely a 
cankovai nyelvjárásnak főleg a szókincsében mutatkozik igen
6jellemzően; 2. a Kucsniezán túli osztr. szlovén falvak felől a 
rokon szlovén nyelv hatása; 3. a közigazgatás és iskola magyar­
sága pedig már előre feltételez egy eleven magyar nyelvi be­
folyást, mely legélesebben ugyan a szókincsben jelentkezik, de 
a hangtanban is vannak egyes jelenségek, melyeket legalkalma­
sabban a magyar nyelv hatásából magyarázhatni. E három idegen 
nyelv hatását bizonyító adatokkal lépten-nyomon fogunk talál­
kozni a tárgyalás folyamán.
Nyelvészeti szempontból nem lesz érdektelan, ha e helyen 
felemlítem a Yashidegkúthoz tartozó földterület egyes részeinek 
népies elnevezéseit i s ; az ily elnevezésekben ugyanis rendesen 
nagyon sok a régiesség s nem ritkán őriznek meg olyan szó­
töveket, melyek a köznyelvből már kivesztek. Ezek: C e l i n a ,  
f  cflinai; Mátyásdombon: cilina ; v. ö. szlov. celina — brach- 
feld. — l ä z ä ,  v láza i; e szó már csak a határjelöléseknél hasz­
nálatos; v. ö. szlov. láz =  Gereut, Neubruch. Láz, Lázi hely­
nevek magyar vidékeken is ismeretesek. — k r e i g  a n c ä  <  
kreigati l =  zsémbelődni, szidni). — n ív  t c ä <  niva. — lopata, 
<  lopata. — či s t in  ä, na čístinai; v. ô. szlov. čistina =  eine 
Lichtung im Walde; kzm.: «istina, istina, ka ge jä  nei lets, 
ka jä  tan čistina». — kr č ön a, f  krčoúi; több faluban isme­
retes határjelzés; a szlov. kŕčiti =  roden, ige azonban már nem 
él a vend nyelvben; v. ö. szlov. krčevína, or, korčevina. — 
g r eb I c ä, na greblcai; v. ô. szlov. grjbljica. — májé, mádé, v 
mädái (v. ö. Szécsényfa határában: mäjicä, mägicä, mäďicä; 
kivételes hangalakjáról később lesz szó). — v l öug  i, v. vleisi. ■— 
v g á d i ,  kisebb földterület egy erecske mellett, melyen valami­
kor «gát» volt. — /  köut i ,  a Kucsnicza egy szögletében 
(köut). — I á d i g  k a, v lödig k i; v. ö. szlov. ledína =  unbe­
bautes, brachliegendes Ackerland.
(Hasonló elnevezések pl. a szomszédos Szécsényfán: z a 
čr  ne on (< i*črnäc?); — kr č ö n a ;  — v l e i s i ;  — na f a ­
lu š k a i, faliiškä, < ?  — g a c ä, vgäcai; <  ? — p alé,  v. ô. szlov. 
pale =  die schieferigen Erdschichten. — g a j  /, szlov. g á j; — na 
v a s k ó n ,  vaščina; — m á g i e  ä, v mägicai; — p o d  la  d a v o v =  
a Lendva partja; — s ä n á č k í  öugradai, valószínűleg a »sinou, 
senöu» ( =  széna) tövével; — d k i č ä, v okičai; <  ? — za  k r o ­
s í  čo n, <  ? — na d qo č äc i, na dxjocai; v. ô. szlov. délčec, dé­
léé =  der Waldanteil, Grundanteil stb.)
-K -K -K
Ezek után áttérhetnénk a nyelvjárás vocalismusának ismer­
tetésére. A fonétikus átírásokban előforduló betűket és jelöléseket 
a következő hangértékkel használom:
7a =  magyar labialis «a»; — d =  illabiális rövid «a»; —  
á =  magyar hosszú «á».
0 — magyar rövid «o»; — b =  magyar hosszú «ö».
m =  magyar rövid «u »; — ú =  magyar hosszú «ú».
ä =  magyar nyílt, rövid «e»; — e =  magyar zárt, rövid «e»; 
csak diftongusokban; — e =  a magy. zárt «e»-nél is zártabb 
rövid hangzó; — é = a  magy. hosszú zárt «é».
1 — magyar rövid «i»; — t =  magy. hosszú «i»; — t =  
rövid súlytalan vocalis a nagyon zárt «e» és a rövid «i» között.
ü =  magy. rövid «ü». — ü =  magy. hosszú «Ü».
ö =  magy. rövid «ö». — S =  magy. hosszú «0».
Diftongusok: du, uu, m, <xp, eo, ijo, ai, di, át, äi, ei, oi, 
ui, öt, öt, üt, ét, ti.
ď =  gy (és nem palatális «gj»); í' =  ty (és nem pal. «tj»); 
ú — ny (és nem «nj»).
' =  rövid hangzón rövid hangsúly; ' =  hosszú hangzón 
hosszú hangsúly.
y =  gutturalis nasalis a gutturalis consonansok előtt.
I. RÉSZ.
V oca lism u s.
A hidegkúti nyelvjárás vocalisait a következő táblázat tün­
teti fel:
Illabiális Labialis
















ä d á ä
8Ezen hangok közül az i, í, ü, ü, u, ú, ö, ő, o, ó és az á 
fonétikailag teljesen egyértékűek a megfelelő magyar rövid, ille­
tőleg hosszú vocalisokkal.
Az a, melyet az értekezés folyamán egyszerű a-val írok át, 
ugyanaz a hang, mint a rendes magyar labialis rövid «a» (pl. 
atya, hatalom stb.).
t : rövid vocalis a nagyon zárt e és az i  hangok között; 
a népnyelvében hol i, hol e, hol pedig egy határozatlan, töké­
letlenül képzett hangzót hallhatni a helyén. Nagyon közel áll 
ahhoz a hanghoz, melyet a fonetika a-vei jelölhetne.
A négyféle e hangzó közül három a magyarban is meg­
van : ä =  e (eke, eledel); é =  é (él, mérés); e =  e (vészek; — 
deitä, cetli); az e a magyar é-nél valamivel zártabb vocalis (dettč, 
definstvo, myra, pena stb.).
A hangzóknak fent közölt sorozatában azonban a legfel­
tűnőbb vocalisok mindenesetre az ii, ü, ö és ö. Az első kettő a 
legnagyobb valószínűséggel sajátos és jellemző fejlesztése a hazai 
szlovénnak, az ö-féle hangok ellenben sok szóban idegen hatást 
igazolnak.
a, á, á.
I. a ( =  á ) : Labialis a vocalissal találkozunk mindenek­
előtt az óblg. s egyéb szláv nyelvekbeli illabiális á hang helyén, 
ha az a-hang rövid (mint pl. ságati — sága, mázait — mážä; 
kámän— na kámli, návada<Cnaváda stb.). Ilyenek pl. v r á n a ,  
szlov. vrána =  die Krähe; — váš ,  vaša, rášo ; szlov. váš, váša; — 
s á p  a, szlov. sápa — der Atliem; — ž á b a ,  szlov. žaba =  der 
Frösch; — p á r  a, f  tvôjoi pán  krvávoi! szlov. para, pá ra ; — 
k l á d  a, f  kládo dáti =  kalodába tenni; szlov. kláda; — náš, 
naša, nášo; szlov. náš, náša; — kopáňa, szlov. kopánja; — kô- 
p a t t ,  szlov. kópati — ásni; — m a t i ,  szlov. mati; — ma š a ,  
szlov. máša; — m á g i a ,  mäglé; szlov. meglá; — ká š a, szlov. 
kaša; — k a u f  k a, káufkati; szlov. kävka, kávkati — károgni; — 
stb. stb.
Hasonlóképen a kölcsönszavakban, akár a kölcsönadó nyelv 
labialis, akár illabiális hosszú, illetőleg rövid vocalisa (d, ä, á >  ä) 
helyén: ž ága ,  žágatt; žáganca — fürészpor; v. ö. ófn. saga, 
ném. Säge; szlov. žäga; — p á n  o f ,  na pánofi; <  ném. Bahn­
hof ; —  f  á r  of, <  nem. Pfarrhof; — fárar  <  Pfarrer; — ž á l  a r 
=  kötélverő, ném. Seiler; az ottani szomszédos német nyelvjárás 
kiejtésében: sálár; — p a l á c a ;  kámän do kámla paláca; lat. 
palatium, ófn. pfalanza; szlov. paláéa; — s á g a  — szag; <  
magy. szag; — v a d l u v a t i ,  vadluvatíä, vadlwáúä; <  m. val­
lani ; -— fálat, <  m. falat; — éaleir =  bűvölő, szemfényvesztő; 
v. ö. m. csalni; — hág a, bágaé; m. bagó, szlov. hága;
9o ro s  l án,  oroslänďä; m. oroszlán ; —  f a l t ,  — fdliyga  =  hiány­
zik, hiány, hiba; v. ö. lat. faliere, ol. fallire; — f a c a l e i g ,  
fäča ;  ol. fazzoletto, szlov. facan f te lj; -— m a i r a  n, ol. majo- 
rana; — pö g a n ,  pogándá, lat. paganus; stb. stb.
2. Gyakori, főleg nem hangsúlyos szótagokban az a és ä 
(ritkábban e) vocalisoknak bizonyos váltakozása, kettős haszná­
lata. Ezen ingadozás eredményezi azután, hogy néha, különösen 
hangsúly alatt oly vocalis állandósul meg, mely nem felel meg 
az eredetinek (a  >  ä ; ä x i ) .  így a) a c c e n t u á l t  s z ó t a g ­
ban:  ž  d i ód ,  de žaloda — makk; szlov. žélod; v. ö. cseh: želud 
és zalud (Miki.: Etym. 407. 1.); — ď alt č, ďaličôuvďä; — kará­
csonyfa, -fenyő; szlov. jfl.i, mhorv. jalval Érdekes, hogy a 
Vashidegkúttól vagy bárom óra járásnyira fekvő Felső-Lendván 
(Grád) és vidékén «dalié» a közönségesen használatos alak ; — 
c d s a r ,  d e : casdra, casarica, casdrstvo; tvoiga casdra! (indu­
latos felkiáltás, szitokszó); id} f  casdra! =  eredj a pokolba! 
szlov. eésar, cesárja; óblg. c é s a r b a vend alakot assimilatióval 
is magyarázhatni; — s d n ž ä t ,  šänžät (nasoralis hangzóval az 
első szótagban) ; =  r é t; Hidegkúton csak mint a «Boméctye.» 
jellemző szójárása ismeretes; megfelel a szlov. «senjžet, seuožet»- 
nek; v. ö. m. «kaszáló». Előtagja annyira elhomályosodott, — 
főleg hogy a vocalisa is elveszté eredeti szinezetét, — hogy csak 
a szlov.-ból magyarázható már; — a t a < a t a ,  a Markók egy 
részénél (assim.).
b) H a n g s ú l y  e l ő t t i  s z ó t a g b a n :  más f a r ,=lókupec, 
közvetítő; szív. m ešfar, mešft =  der Unterhändler, mešetáriti ; 
v. ö. újgör. [i.s<5Í'7]? — o ét a r í j  a, =  korcsma; v. ö. ol. ostiere, 
szlov. ostír, ost(r, ošterija; de már «oštärďáé»=  kocsmáros, oštär- 
déáéktna—kocsmárosné, a rendes alak a ritkább «ostardds», «oštar- 
ďáškiňa» mellett. Egy régebbi kortesnótából még most is éneklik 
e sorokat: «dúgi Fduglar ostärďáš, K í s Päcüja víno máé». — 
v á r i g  á 6 — tolózár; v. ö. váriga =  bilincs, lánczszem; zavren =  
tolózárral elzárok; szlov. veríga. -— š a b . i d r a v ä c ,  šabidravt, 
éabidraš =  bicegő, hibás járású; v. ö. szlov. šv{dravec — der 
Krummbeinige; é (v a, šev {d er.
c) H a n g s ú l y  u t á n i  szó t a g b a n :  v a j a t ,  vajdta, va­
ja ti =  kötél; szív. váje, vajét; a vend alak lehet assimilálódott 
is; — go us anc a =  hernyó; szlov. gosenica, gqsenica, vosjnica, 
vqsenica; — k u š  čar .  kuéčarďä == gyík; szlov. gúšéer ; — žämat 
=  «Sammt», szlov. žáinet.
I n g a d o z ó ,  i l l e t ő l e g  k e t t ő s  a használat a követ­
kező, korábban e-féle vocalissal ejtett szavakban: a) h a n g s ú l y  
e l ő t t i  s z ó t a g b a n :  ž  a l o u d  äc  v. ž ä l d u d ä c ,  žälouca, ža- 
löuca, szlov. že.lqdec. cseh: žaludek ! — s akác ,  s e k d č =  répa­
vágó eszköz ; v. ö. sekati =  vágni; — ž a l á r ,  ž  ä l á r = zsellér •;
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kfn. seidener, szlov. želár; — č a l í í s t i  v. édlűst} =  íny; na 
čäliístai; szlov. celjüst; — tr  a f  u n i t i  v. trafúnUi, träfún’ti v. 
tráfúniti =  megrázni; sträfúnt ga /<treffen ? — g la da l o ,  glan- 
dalo v. glädälo, gländálo =  tükör; szlov. gledálo; — g l d d í  <  
gladí =  czirógat. simít; egy népnyelvi közleményben: vNyega 
mi gledij . . . .  edna bela Goszpá».
b) H a n g s ú l y o s  s z ó t a g b a n : úága,  tíágovo, nágov v. úaga, 
nagov; de csakis: doúdga, näňäga, zäňäga, ödnäga; szlov. njegbv, -óva.
c) H a n g s ú l y  u t á n i  s z ó t a g b a n :  m é n a  (ritka), — 
mena v. mdné; szlov. mene; — s p a r  at ,  špárät, na špárali v. 
špáräti, =  takaréktűzhely, ném. Sparherd; — l e i t a š ň i  v. lei- 
täšňi =  nyári; leitäšňo talä; szlov. létešnji stb.
Assimilatióval lehetne magyarázni az olyanokat, m int: 
p a s t a r t č i c a  — pastirlčica =  barázdabillegető; szlov. pastiríca, 
pastiriéka ; — z a d v a č a r a ,  zadvačära, zvačära — délután ; v. Ö. 
szlov. večjr, vend: väčer, väčérďa, k ve'čär}, kvéčari.
3. o > a  m e g f e l e l é s t  igazolnak a következők: a) a c c e n ­
t u s  e l ő t t i  s z ó t a g b a n :  s a k a č l  c a, sakáč, a magyar «sza­
kács» hatása alatt; szlov. sokáé, sokačlca; or. sokalbnica; — 
s a p  o u t =  gőz, Dampf; nyilván a «sapa» analógiájára; szlov. 
sopbt, -óta. A «sapbut* mellett egészen rendes a «sopontnik» 
(szlov. sopqtnik) =  gőzhajó.
b) H a n g s ú l y  u t á n :  l a k a v n i c a  — a hordó megtölté­
sére szolgáló eszköz; z lákavnicov lägäv natákati; v. ö. szlov. 
lákomnica, láikomica =  das Giessschaff; szb. la komi c a ; nincs ki­
zárva az assimilatió sem; — f b l a é =  folyosó, tornácz; a Markó- 
féle népballadában: «tán jo vídin, tán jo vidín, folašä pomeičä» — 
. . .  a tornáczot söpri; az o > a  fejlődést elősegítette a «bágaš, 
rdaš, žábaš» stb. félék analógiája.
Némileg analog hangtani jelenséget észlelhetünk a szom­
széd stájeri szlovénok nyelvében, a kik a múlt részesülő l > o  
végzetét helyenként a-val ejtik: m ea  sam =  mel, < im el, vend: 
m<3p san; — v i d a  sam <  vido, <  vidil, vend: vldo; — ž e na  
sam se, <  íeno <  ženil; vend : žano ; — b ia  sam <  bio <  bil ; 
vend: buu sth.
4. 0  b 1 g. a ($ ) >  a megfelelés találunk a következő kivé­
teles esetekben: oča,  očanáš =  miatyánk; v. ö. óblg. *otbč$. szlov. 
óče, -ita . (Érdekes, hogy J. Sket Janežič nyelvtanában: 308-4, 
a szlov. alakot mint az «otec» v o c a t i v u s á t  magyarázza:
«. . .  samostalnik voce» je najbrž zvalnik besede votec» —) — z a ­
č a t í ,  zdčan v. záčnän =  kezdek, óblg. zaéqt.i, szlov. začjti ; — 
p r i j a t í ,  mint a vprdétn mellékalakja; gbr so ga prijali =  fel­
tartóztatták ; óblg. jgti, szlov. prija tí; — r á m a  =  váll; na rámä 
vfčti, na rámái; óblg. ram$, szlov. ráme, •ena; voltaképen a 
szó nemében történt változás.
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5. A consonans végű. idegen szavak végéhez rendesen a 
járul, pl. mo t a r o s a  v. motároé; v. ö. lat. notarius, m. nótá­
rius; — várna, vámo brät}; <  m. vám; v. ö. szb. vám; —  
sä g  a, <. m. szag; — č o n t  a,-a  m. csont; — s á r  (, =  csizmaszár; 
plur. tant.; de: pipisár — pipaszár; — (h)ámá, (h)áma =  ló­
szerszám, nadrágtartó, hám ; — r e n d a  — rend, sor; pét rend 
(v. rédov, rädöuv) jä  nakbuso; dvei rendi ščä zná na päm ät; <  
m. rend; v. ö. még: rändäluvati, rändäliivanä: — d r ó t o s a ,  
bqpt oéa,  bbutoéa, bótoša, <  m. drótos (tót), bótos; — g o m b a  <  
m. gomb; v. ö. szlov. gümb ! /  — * n i t  a =  darab, falat; däitä 
mi énito kriija; a lószerszám egy has alatti részének is «énita» 
a neve; ném. Schnitt; — stb. — Mégis: o má r ,  lat. armarium, 
szlov. om&ra; ■— p'od g an =  patkány; v. ö. vei. ol. pantegana, 
szlov. podgána ; — rés,  z résa di;lati, <  m. rész; — (h) ér, od 
(h)éra; <  m. hír; stb. — A v dgaš ,  v á r a š ,  s á l a š ,  c á p á é ,  
p a i d á é ,  t a n á é ,  i nas ,  f ö l  a š  ( ! )  stb. félék a hasonló vég­
ződésű vend szavak analógiájára támaszkodtak.
Feltűnő jelenség, hogy a növekménynyel vend szavakban 
is találkozunk, főleg -os, -os, -or végű tulajdonneveknél. Ilyenek: 
P o r e d o é a  — Poredoé ; M a r t i n o é a  — Martinos; L á p  o éa, 
pr Lápoéi, Lápoé (igazi neve : Láposy); Z ö mb or a — Zömbor ; 
F e i n o  s a — Feinos ; — k l á n t  o é — kläntoéa stb. A legnagyobb 
valószínűséggel ezek is csak analogikus alakok (v. ö. Dbnoéa, 
Mékiéa, Parisa stb.).
6. Az úgynevezett félhangzókból fejlődött a vocalist csak 
a legritkább esetekben konstatálhatunk. íg y : č ä r ä n ,  čärna, 
čärno • de már: čärnilo, érriilo ( =  fekete festék), sőt a «Vszako- 
jacske Szvetszke Peszmi# 6. lapján ezt olvassuk:
« V c s e r n o  mater Zemlo, z stere szem sztvorjena.»
A vendség legnagyobb részén mindamellett kizárólagos csak 
a a čärno» alak; óblg. enni,, szlov. érn, lengy.: czarny; v. ö. 
még Bosanac: Junácke Pjesme 5 : 3 :  «C a r n a  goro, ubila te 
tugai), déli Dalmácziából közölve. — é ás t ,  éastitt gospbud v. 
čest, édst'iti; cest komi skázati; visiki čést nosí: óblg. éístb, ébstiti, 
szlov. čäst, časti; — la g  a t i ,  Iáé, laéí nosi =  pletykákat hordoz, 
óblg. l'bgati, l'béb.
II. á (=  magyar bosszú á) áll mindenekelőtt régi «a» hangzó 
helyén hangsúlyos szótagban. így pl. v r  áb ög, vrábli, vrábäc; 
szlov. vrábelj ; — v l ás ,  vlaské; szlov. lás; — v r á t a  — kapú; 
szlov. vráta; — g lás,  naglás gúéati; gläsno; szlov. gläs: —  
g lá  d, glád vágati, od gláda mreiti; szlov. gläd ; — g lá v  a, 
gláva ga bolí; v glávi mi éim í; szlov. gláva; — gr ád ,  pr grádi; 
gráéki; gradbuvďä; szlov. grád; — d r á g i, -a, -o; szlov. drag, 
drága;— z l á t ,  dvá zláta; za n zlát say kiípo; zláti moi! szlov. 
z lá t; — k i ás ,  klasovďe; szlov. klas; — k r á t k i ,  a, -o; szlov.
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krátek, -tka ; — m l á d i ,  -a, -o; midd =  új hold ; že jä  mlád tii ; 
vutro dä mlád: szlov. mläd, mlada; — p l á t n o ,  szlov. plátno; — 
iá d  =  hűvösség; de : lädno, rasladiU s ä ; szlov. hlad; — r á s t, 
rastovde, rásta, rastov leis; szlov. hräst; — r ána ,  ránit} koga; 
szlov. hrana; — há p ä c, lápci; lapica; szlov. hläpec : — r á ­
mák,  v rám} (de: rám); rámba: v rámbi v. v rámbi; szlov. 
hrám; — s lá n  a; slánca; «da prvá slána spádnä Na zälénä 
trávnikä» (népdal); szlov. slána; — v r  á g, vrázdä, vragouvďä; 
szlov. vräg ; — š r á m  (srán) v. srán; srán ( srán)  tä bbi! =  sze­
gyeid magadat! szlov. sräm ; — t r a k ,  sunčni Iráki; szlov. träk; — 
v lát ,  vlatovďé; szlov. lá t; — s lá  k, szlov. slák; — m l á t i t i ,  
mlátin; mlátäc, mláci; szlov. m látiti; — v l á č t t i ,  vláčm; szlov. 
vláčiti; — s á l a ,  šáliti sä =  tréfa, tréfálni; u ä šádi ga ! — ne 
bosszantsd! szlov. s á l a : — s t r á d a t i ,  strádan, strádaňä; szlov. 
strádati ; —• s á b l a, z sáblov sqkati; szlov. säblja ; — p á s n i k, 
pásti;  de: pása, na páéo gnáti =  legelőre hajtani; szlov. pásti, 
paša, päšnik; — á g n ä c  boží; szlov. jágnje; — ď á r ä m =  járom; 
szIoví jarení; — k á z a i i ,  kážän ; príkazäu — látomás, jelenés; 
szlov. kázati; — v á l a ,  váliti, válo dávati, vdlodávaúä — hála- 
adóima; zaváliti, näzaválän, válän boidi Jezoš Kristoš! pováliti — 
megdicsérni; szlov. hvála, hváliti stb.
Kölcsönszavakban a hangsúly alatt álló hosszú vocalis nem 
mindig marad meg hosszúnak az átvétel után: s á r  ka n  - sár­
kány ; o d o m á  š — áldomás; á l d o v ,  alduvati — áldó, áldani; 
t a n a  č, tanáčivaťi, tanáčivaňä — tanács; or ság,  orsáčkí, or- 
sáčka (h jiia  =  országháza ; p a id  á š, páidašica, paidáškiňa ; 
bár ,  ďältbár =  nemde, úgyebár! ďaltä bár! b a n á t ,  «tákša 
p  samca j  ä bila lán}, ka lepkä niti v b á n á t i  nei bilöu»; f  á r  t, 
fárti v. f  árt, f  árt}; bbug pláti stou f  árt } ; za dríígoga fárta  vôlo / — 
más alkalomra való tekintettel; v. ó. bajor: ein fart =  einm al; 
stb. De : o r o s l á n <  m. oroszlán; s a n d  o r< m . Sándor; sátor <  
sátor; s á n t a v }  <  sánta; t á b o r  <  tábor; stb.
2. Általában következetes fonétikai szabály, hogy hosszú 
vocalis csak hangsúly alatt maradhat meg. Ez áll az ó-ra is; így 
valahányszor az accentus más szótagra megy át, a hosszú á azon­
nal megrövidül s labialis d-vá válik : z á t o  — zatou; p l á t n  o — 
platauä láčä; t a č a s — täčás ( =  addig); s á d — sadü; p r á i  — 
prahu, f  p rá ji; k r á l  a — kralá; ž á l a r  — kötélverő ; ž  ä l  ú T =  
zsellér; p o s á d o  — posadí (ültet); d á l  ä — da/e=adtak;p r á l ä  — 
pralé =  mostak; s r á l  ä — sralá; br á l  ä — brale =  szedtek; 
sp  á lä  — spali — aludtak; s t á l  ä — stale =  álltok ; z v á l ä 
zvalé=  hívtak stb. Az olyanokat, mint: k o n č i  m ár, kbnčimár— 
legalább is («dáitä mi končimár ýálat kriija»); ď ä l i b á r ,  
daíibár! — úgyebár; k o l i č k á i ,  količkái --- bármily kevésnyi 
is («količkái oprávfš, pa jä  dd y k na hásäk/n); s i g d á r ,  sig-
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dcír — mindig; p é t k r á t ,  š e ' s t k r á t  =  ötször, hatszor, stb., 
mellékbangsúlylyal lehet magyarázni.
Sokkal feltűnőbb az a másik körülmény, hogy vannak sza­
vak, melyeknek egy és ugyanazon h a n g s ú l y o s  vocalisa a 
ragozás, illetőleg szóképzés folyamán megnyúlik, esetleg — ra­
gozott szavaknál nagyon ritkán — megrövidül. Ilyenek p l.: räm 
( =  ház, v rámi, rámák; r á  mb a, v rámb] vagy v rambi; — b r ä t  
z bráton, pet brátov mái; — m a t i ,  z mátárd'ov; — k ä m ä n ,  
na kámh; — k a p i a ,  po kápli sä lägäf stočí (kzm.)=cseppen- 
ként; — d ä b o  k a, ďáboka, dosta d'ábok; ■— ďägoda,  d'ágod 
(plur. gen.); — ďägär ,  ďágär (ritkább), k ďägr], k ďágri; —  
s r ä n  tä boí J nä vei srámaf =  nem ismer szégyenérzetet; — 
č A k a i !  =  várj, čäkai! čak-čäkai! čäkati; — m a s a t t, mážä ; — 
š č áp ,  ščäpťä, ščapkä ; — g lá v  a, gläváa=üszők; ogläviin, koli- 
glävän =  hajadonfővel; — z r  o k á m t, zr okami; — z n o g  am] ,  
znogámt; — s á k i =  mindenki; säkt; säksi, f  sák], fsäk];  — 
d v á, dväkrat; — k r á t k o ,  kra č] š ä ; — d r a g  o, dräksä ; — 
s r mák,  s r mäšk], srmäštvo, stb.
Összetételekben is: b r dna ,  branovläk, braňovläka; — ml ádi ,  
mlädožänäc v. mladož'áiiac =  vőlegény; — b l á g o  (blážäni=bol­
dog), d e: blägoslov v. blagoslov ; blägoslova v. blagosldva stb.
Említést érdemelnek még a következők: m ä lo  =  kevés, 
keveset; mälo mä pocákat!—várj egy kicsit! — m á l o  =  kicsiny; 
pl. málo ďaboko m] d ^ o = k i c s í n y  almát adott nekem; malo 
dábok m] d a o = k e v é s  (csak néhány) almát adott nekem; - 
s t a r ,  stära, staro =  idős; dväist] leit s ta r= húsz esztendős; sta- 
rost, stärac, stärat] sä =  aggodalmaskodni, panaszolkodni; —  
s t á r t .  -a, -o = ö  reg, vén; kälko jä  star té stár] ded? =  hány éves 
ez öreg bácsi? — ú á i ! = hagyd ; nái ga=ne  bántsd ! nai=hadd ; 
samo ga údi! nai dela ka sée! — f é a s ] = rögtön, azonnal; 
f č á s t = néha; stb.
S. Előre vont hangsúly esetén igen gyakori az fej­
lődés, a mi mindenesetre összefügg azzal a körülménynyel, hogy 
hossú á csak hangsúlyos szótagban lehetséges. Természetesen az 
eredeti hanghordozás módja is nagy mértékben befolyásolta és 
irányította a későbbi hangsúlyozást. Példák: n á v a d a  v. na- 
vada =  szokás ; — n á s t á l  c a (nastílati) =  alom ; — n á k v a l o  
=  üllő ; — n á p r š n ä k  v. näpršňäk =  gyűrű (Muraszombat kö­
rül) ; — n á r o  d, národa =  nép, nemzet; — n á z d  r k =  hanyatt, 
visszának; — n á p o t a  =  akadály, «ka jä  na pöut]»;— nákl<>- 
no s t  =  hajlam; — n á j  ám =  bér; óblg. najemh; — n á v u  k, 
náfčo sä <  naučil se =  megtanulta; — v n á kv a r  id ä =  tönkre 
megv, kárba vész; — n á š v ä n  — oblique; v. ö. poušvän; —  v 
n á r o  č a i =  ölben; — n á s  t r  an daná =  félre tesz, eltesz ; — 
n áb r o, n á sp  o sä, n á z v  o ga stb.; — z á s ] n  =  tolóka, zár; v. ö.
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zasünot} =  elzárni, elreteszelni; — z á p o r  — zár, v. ö. zaprejti, 
zapirati; — z á t o ,  zatöu =  ezért; — z á č í m b  a, néminemű fűszer; 
v. ö. začiné =  fűszerez; -— z á g l o z d a =  é k ; — z á d a v — foglaló; 
zádav zadáti; — z á l o g  a, za lo iiti; — z á i t r k  — reggeli; <  za 
ju trek; záitrkuvati — reggelizni; — zdbÖQ — speisenfett; zabeili z 
zábilon! — z á p i s ,  da sneig cesto zapíšä, =  hófuvatag, befútt hegyi 
ú t; — z á h o d  =  nyugat; süncä zahája ; — z a z á v i t í  on — fedél 
alatt, védett helyen; —  z á t a n ä k ; vdári ga v zátanäk! — üsd 
nyakon! — z á s p o  jä,  z á p r o  j ä =  elzárta stb. — r á s p o r ä k — 
hasadék, raspárati; — r d z l o č ä k ,  bräz rázloéka=külömhség 
nélkül, razlbuéiti =  elválasztani, elkülöníteni; — r á z g o ú a  =  
barázda; razgoniti; —- r á z  um, bräzi rázuma; rázmiti, raz- 
m et}=  érteni; — stb.
Eövid hangsúlyos vocalissal a praspositióban: n á s t o ,  dani 
násto =  tedd az asztalra; — n á š ä r c i ,  po pbuli näšärci, náéärci 
odi=raslioráčäno; — n a d o  z i stáplä; — n á m a l i  sä gíblä, námah 
<7wcť=vontatottan beszél, lassan; — n ak  on e i ríivä= a szántó­
föld szélén : idi n ä k o n ä c ; — n ako s c i saditi krumpišä =  
sűrűn ültetni; —- n á s  k o r i  ôd?/=gyere hamar! náskon poton 
tbga= tüstént, nemsokára azután; — n á k l a spádnä =  leesik ; 
náklai lä£í; — n á dn o  sédä—fenékre ülepszik; stb. — z á s t r  £ =  
eresz alatt; lástvicä, klastúri si zástrž rédijo gneizda ; — z äp r v a =  
kezdetben ; — z á k a i  v. zakbi=miért; — zá rn á l  a=nemsokára, 
prídi zámala za magf; «deitä sä mor ä zárna la pobožná räd'iti» =  
a gyereket «kezdettől fogva, kiskorától fogva» istenfélelemben 
kell nevelni; — z á p l ä m ä n  wár?=meghagyni, hizlalás végett 
életben hagyni (pl. svino, talä); — z á g ň ä n i  lágäv= bedugott, 
lezárt hordó; — r á z m i t  í= ér ten i; — p á m ä t ,  na párnát zn á ti=  
könyv nélkül tudni; /  pámät mi spádnä= eszembe jön ; d e : 
fpám äti; neidä mi spamäti; — stb.
4. á (esetleg a, ái) vocalis áll továbbá néhány német köl- 
csönszó «ei» hangzócsoportjának megfelelőleg. így: k id  d=éanski 
gvánt; kldddk; <  ném. Kleid ; — f  á l, za fá i kiípiti, — odáti ; 
<ném . feil; ófn. feile, fali; — á íár= fá tyo l; <ném . Schleier; — 
t qp = rész, fél; s td la = részben, részből; ftá li san birtok­
részemben voltam; szokásos határjelölés; tálat}, tálaúä, tally ga <  
ném. teil; — stb. De: m á r  of, m árojskic  ném. Meierhof; — 
v á n c a r = vinczellér; < ném. tájnyelvi: Weinzerl; — c á i t  m á­
mor; cáit si dáva =  henyél, lustálkodik, késedelmeskedik ; 
c á i t i y g a ,  cáitiygä=újság; cném .Z eit, Zeitung; — g m á i n a <  
ném. G(e)meinde; — r á i t a t i  sí =  beszélgetni, csevegni; a szom­
szédos stájeri szlovénok nyelvéből ismeretes csak; v. ö. kfn. rei­
ten; -— n á i g a —fogyaték; víno nan jä  že na náigi; <  ném. 
Neige; — c á ig  a r =  «cégér», óramutató; <  Zeiger.
N é m e t  á w > v e n d  d megfelelést igazol: r ám a fí= taka-
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rítani; rámaňä ; zrámati; dbi rámáti ; sa já  zrámo ! (tréfásan 
arról, a ki az egész tál ételt elfogyasztotta); <  ném. räumen.
III. á. Illabiális rövid á vocalis a cankovai nyelvjárásban s 
általában a vendben, ma már csak bizonyos kedvező hangtani 
helyzetben található, nevezetesen mikor zárt (s többnyire hang­
súlyos) szótagban j -s elem követi. íg y : c ig  d in  — czigány; ci- 
gáinski élbvtk; cigdinska Iá i; de nyílt szótagban: cigáň}; ciga- 
rííja, ciganíca =  czigányasszony; szlov. cigán, -árui;— z á i t r k =  
reggeli; szlov. zäjutrek ; — i v á i n š č ä k =  junius népies neve; — 
p r á i, prái sä kadí ; d e: /  práji; prášatnu ; szlov. präh, präha; — 
s t r d i  m ä != félek; sträi ga zam ä=  elbánni valakivel, mintegy 
«megfélemlíteni»;*) od strája m reiti; szlov. strah, sträha; — 
ä d än d i s  ä t, dvanáisät, trnáisät, štrnáisät, pätnáisät, šäsnaisät 
s t b . ; — n d i n t ,  v dint =  mikettőnké, tikettőtöké; szlov. näjin, 
vajin; — r d i n é  k i — «rénus» forint; v. ô. szlov. rájnis ; úfn. rhei­
nisch ; — količkdi, v. ô. szlov. kôličkaj (1. Miki. Etym. i 62. 1.); — 
Hsai: szeplőféle, sömör; szlov. lisä j; — ď d ie  a, a «d'áicä» =  tojás 
plurálisa; — bo d i  k á f =  csintalan, vásott; szlov. bqdikaj ; — 
v r š d i ,  pšänica jä  zi; v vršáji, szlov. vrsäj; — b r  d id  a, szlov. 
bräjda — die Kebenhecke; — k i h d i n c a = főzőkanál; szlov. kúhaľ- 
nica; — m l á i s ?=ifjabb gyermekek; >mlaše—fiatalabb leány; — 
n á i m r ä=tudniillik; c n a  ime reči, szlov. námreč; — z d i m l ä  =  
merit (zajémati, zaďémati, zajemlä, zaďémlä), szlov. zajemljem; — 
f a l á i č i č ä k ,  a «fálat« többszörös deminutivuma; — m ä in  c }- 
c é n äfc=kevesecske, ugyancsak többszörös kicsinyítő; a harma­
dik szótagon mellékhangsúly; — I á i n  s ki,  -a, - o; Idinska str- 
dázän, v. ö. őiwi—tavai; szlov. lánjski; — stb. Hasonlóképen a 
felsőfok hangsúlyos előtagjában s a névszók többes locativusá- 
ban, mint pl. n d i l e p  st,  náivekši, n dim en ši stb.; a mellékhang­
súly ilyenkor rendesen az első szótagon van, melyre a főhang­
súly csak akkor eshetik, ha a tulajdonság felső-, illetőleg leg­
nagyobb fokát különösen ki akarjuk emelni: töu so ti ndibouks(n)} 
lidde=&  l e g j o b b  emberek ezek; — f č ä m ä r á i — mérgében 
(čämer=méreg); más accentussal: fčémärai; -— na n o g á i ;  
vrokai mellett vrokdi is hallható; — po v a r a s a i  klánttvati — 
városszerte csavarogni; po p o l d i = a mezőkön; stb. stb.
Mindezen és sok egyéb hasonló esetben azonban az ú-nak 
jelzett használata épenséggel nem kizárólagos, sőt szokottabb 
kiejtés kettő is van, t. i. hosszú illabiális a-val vagy még inkább 
nyílt rövid á-vel (1. az e-féle hangok tárgyalásánál); sőt a labi-
*) s t r á i e f  s t r á i ,  mint k r á i e f  k r á i  az olyanokban, 
mint (f)  krái spádnä (=  elesik), idi krái! ( = menj félre! eredj)!. 
Eredeti jelentése tehát: félelembe, rettegésbe hozni.
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alis rövid a-val való kiejtés is elég gyakori egyes példákban 
(pl. näi-, bodikdi, lainski, rdinski stb.).
Egyebütt sem ritka az aí ( = ái )  hangzócsoport labialis 
vocalissal: ž  m di ,  dobär žrŕiäi má; szlov. zmäh, zmáha; — kláifa— 
pletyka; kläifati; «klajfaricza klantocsna» (Yszakojacske Szvetszke 
Peszmi 21. 1.); szlov. kláfa, klafáti; v. ô. ném. kläffer, bajor: 
klaffen; — ndiga<Lném. Neige; — vrdiži =  ördöngösfrr«^ =  ördög); 
szlov. vräžji; — aitár, (h)aitár<Cm. határ; -— ž i d  i d r a n  c a 
(egy nagyobb fajta láncz specialis neve), szlov. žläjdrnica; — 
š ä i t  r a v a baba, šäitrat}, saitrd=biczeg; szlov. šdtrav, šatráti; — 
e d i t ,  g m d i n  a, c d i g  a r stb.
Egyéb diftongusoknak előtagjában szereplő a-féle hangok­
ról később, a diftongusoknál lesz szó.
o, ó,
I. o : Hangértékre nézve teljesen megfelel a magyar rövid
o-nak. Hangsúlytalan helyzetben a rendesnél valamivel zártabban 
hallatszik. Innan van a súlytalan o-nak az w-val való váltako­
zása. A cankovai nyelvjárásban ilyen o vocalissal mindenekelőtt 
az óblg. o hangnak megfelelőleg találkozunk. Példát számtalant 
lehetne idézni; legyen elég a következő néhány: a) s z ó  e l e ­
j é n :  o b á d—bögöly; óblg. obadí, szlov. obad; — o b i l n o  md 
fsaga ; obiin őst; szlov. obilen, h a  ; ■— beiig, zoda =  aczélból (való); 
szlov. ocí;l; — dg ä ň, bgän; szlov. égen j ; — o g ň lš  č « =  tűzhely; 
szlov. ognjíšée; — o b d, obádvá, obeidvei. oboma ( obi; m a)  stb.; 
szlov. oh ä ; — o k o u  v. býka, oukica ; präd očmí; nazbuči bití=  
jelen lenni valaminél, valahol; očivosno; az o diftongizálódása 
később állhatott be a hangsúly viszonyok következtében : «okou», 
mert véghangsúlyos tiszta o nyílt szótagban lehetetlen a vend­
ben (nastarou, namladou, nogou, rokon stb.); — dk no, plur.: 
onkna; óblg. oko, okno; — o l buv ,  z olbuva; óblg. olovo; ■— 
o l t á r ,  oltársko svastvo=oltári szentség; óblg. oVbtarb’, m. oltár; — 
b p l ä n  — a szekér joha, — iha; óblg. óplen; — o r d t i ,  orde; 
de: zburati, bu ri=  szánts! óblg. orati; — b r l a ! — sas; óblg. orblb;
os a, o f s a ,  óblg. osa; — osan.  osméro deic m d; busm}; os- 
m ica= nyolezas : óblg. osmb; — ősiig, bsla; óblg. oshlT,; — bő a, 
očdki =  o sök; óblg. otbCb; — bs ä t ,  óblg. osbt'b; — bv äs ,  ofsa, 
óblg. ovbfľb — stb.
b) S zó  b e l s e j é b e n  h a n g s ú l y o s  s z ó t a g b a n :  ro- 
g o z, óblg. rogoz'b; — mo z o i ,  dvá mozbla. mozfigciik, mozQoii- 
c7/'ic=pattanás; óblg. mozolb; — t d r k ,  f  tork, do torka; óblg. 
vhtorb; — vb na, vonavi, voúééi, vonuga; óblg. vonja; — sbva,  
óblg. sova; — d o b ä r ,  dobra, dobro, dobrbuta, dobronouč; óblg. 
d o b rí; — n ä v o l a ,  vola, nävôlän; tí nävolás! od nävoulä si
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nävei kai záčnot}, nävöla ga dei, — ga m á; óblg. nevolja; - 
p o k l o n í  sä, óblg. kloniti; —  kôš,  tí kôš—te kóczos! kôsavi; 
talán összefügg az óblg. «kosa» szóval; v. ö. kosmáti, kosmíňä =  
szőrös; szőr ; — stb.
H a n g s ú l y t a l a n  s z ó t a g b a n :  ö b l ö k :  ritkán hall­
ható neve az ablaknak: óblg. öblöké) — rogqg,  rogláta mára, 
dvá roglá, na rough; óblg. roglh; — l á g o j i ,  lágovän; óblg. 
lagodiwh; — stb.
a) S z ó v é g é n  a rövid o csak hangsúlytalan szótag eseté­
ben állhat m eg; mert mihelyest a hangsúly a szó végére kerül, 
a rövid o, nyílt szótagban, azonnal diftongizálódik (o > ö u ), a 
mint azt már több példában láttuk. (Bővebbet 1. a diftongusok­
nál.) Az itt közlendő példákban e szerint az accentus legalább 
is az utolsóelőtti szótagon lesz: del o,  óblg. delo; — č u d o  (v. 
čuda), óblg. čudo ; — t e i l  o, na teilovo=^Ó rnapkor; óblg. telo; —  
d r e i v o  (de: drvôu, mint ritkább mellékalak; drvötan: misto, 
ge sä dfva skládajo), óblg. drévo és drbvo; — mg s t o  =  hely, 
város; óblg. m e s to — p a r o ,  óblg. pero ; — l e t o ,  Igtos—az idén ; 
ífíosá?=idei; óblg. leto; — ökno ,  óblg. okno; stb. stb.
Az ide tartozó semleges szavak egy része azonban átcsa­
pott a nőneműek osztályába s ennek következtében végzetet is­
cserélt ; ilyenek: ď ä b o k a  v. ďáboko; ö k n a  v. ökno ; č u d a  v. 
čudo f n é b a, näbe'sa; b éd r  a— czomb; g n e i z d a  v. gnizdou stb. 
A köznemü szók nőneműekké a közös accusativus réven lettek, 
úgy hogy az o végű acc.-hoz új nominativus fejlődött.
Szóvégi rövid o-t találunk továbbá az o-végű képzőkkel 
képezett szavak végén; legnagyobb része ezeknek is semleges 
nemű, mint egyéb szláv nyelvekben, de van néhány hímnemű 
i s ; p l.: g l ä d ä l  o v. gländälo; szlov. ogledálo ; — š i l o  =  ár, 
szlov. síig; — se  ä l o — varrat, varrás; švalo na läčai, na ka­
p á ti;  — dm ä l o=kályhasöprőrongy, piszkos ember, kül. lány; 
tí ômälo! szlov. omélo ; — p r ä d i v  o, óblg. prgdivo; — l í i s t v  o, 
óblg. ljudhstvo; —  č l o v e č ä n s t v o ,  óblg. človečbstvo, stb. —  
Hímneműek pl. f a r k o ;  v. ö. m. Fér kó; — ď ô š ko =  Jóska; — 
s t e i f  ko—stgväk,*)-— m ä r k o ; — s v á t k o :  a távolabbi rokon­
ság egy fokozata (v. ö. «svát»); a nép azonban körülbelül úgy 
használja, mint a magyar a «bácsi» megszólítást, azzal a külömb- 
séggel, hogy a «svátko» szóban mindig van bizonyos kedves ko-
*) Egy érdekes népies keresztnév keletkezett e szóból : 
teifa, <  teifko, <  ste ifko; magyarázatát a hibás gyerek-kiejtésben 
s a béczéző megszólításokban kell keresnünk. Gyakran ez úton 
is keletkeznek olyan szavak .alakok, melyeknek eredetéről később 
már a nyelvérzék nem tud beszámolni.
Magyarorszagi szláv nyelvjárások, i. *
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mikum s ép azért egészen ismeretlen embert nem is szokás e 
névvel illetni; Pleteršnik szótára hibásan írja a szót ereszkedő 
bosszú accentu8sal (svätko, ogr. stb.); — š a š k o :  ragadvány 
neve a hibás beszédűeknek; v. ö. šäšká, šbušna, šošňá; ha az 
ilyen ember véletlenül «steväk» ( = István), akkor a rossz nyel­
vek «šňeväk»-nek csúfolják*) — stb.
2. l > o  h a n g f e j l ő d é s t  konstatálhatni a) az i g é k  
m u l t i d e j ű  r é s z e s ü l ő j é b e n ;  ilyenkor, ha a hangsúly nem 
a szó végén van, az infinitivusnak -ti végzete előtt álló vocalis 
egyszerűen kiesik; szóvégi hangsúly esetében ugyanis nem o 
hangzót, hanem különféle diftongusokat találunk a participiumok- 
ban. Példák: v i d o  san, viditi; <'vidil; horv. viclio («Síni.k 
Martinak, pa ka si v i d o  tan?»); — n a r b u d o  sä, <  szlov. 
narodil se, horv. narodio; —- d e l o san <  szlov. delal («Sínük 
M., pa kai sí delo tan?»); — l übo  jä, zalübo sä; <  szlov. 
ljubil, horv. ljubio; — čäko,  počäko ga j ä ; <  szlov. čakal, 
horv. čekao; — slcáko,  sfcoco=ugrált, ugrott; c  szlov. skakal, 
skočil; horv. skakao, slcočio ; — pí so , <c  szlov. pisai, horv. pisao ; 
—• g l é do,  naglédo sä, <  szlov. gledal, horv. gledao; — p á so jä, 
-< szlov. pasel, horv. pasao ; («Jai lűba moja mati, kobilä p  ásó  
san»); — odo  yä—járt; ceil} sveit jä p o h b d o <szlov. hodil, horv. 
hodio; («S. M., pa kan si odo  ( hôdo)  tí?»); — k ü p o  jä =  
vett; <  szlov. kúpil, horv. kupio; stb. Egy ismerős szlovén nép­
dal Vashidegkúton így hangzanék:
«En hribček bom k ú p i l  (>  k ii p o ! )
Bom trte s a d i l  ( > s á d o ! )
Prijatlje p o v a b i l  ( >  (p o)v á b o!)
Se sam ga bom p i l
(>*p'to >  p  u u»; v. o. n á p í i u  sä =  leitta magát); — elbukó  
/a<szlov. j  okai; — s e i j  o <  szlov. sejal; — l e i v o ,  v l e i j o < .  
szlov. leveti, vlil, horv. lijevao ; — tr p  o <  szlov. trpel; — k f p o  
<  szlov. krpil; — v is  o <  szlov. visil; — s l í š  o <  szlov. slišal; 
—  v á l o  sä, zaválo jä, poválo ga <  szlov. hvalil se, horv. hvaiio ; 
stb. stb.
Hasonló hangtani jelenséget nemcsak a szerbeknél, horvá- 
toknál, de a Yashidegkúttal szomszédos stájer falvak szlovén nép­
nyelvében is találunk, mégis azzal a külömbséggel, hogy e stájer 
vidék szlovénsége nemcsak o-t, hanem másféle vocalisokat is ejt 
a múlt idejű participium l végeonsonansa helyett: b i a sam, 
m ea sam=buu san, mjp san; p io  jä = p u u  jä ;  v i  d a sam =vido;
*) A «šá?väk»-belí n nem etimologikus, hanem interpolált; 
visszhangja mintegy a hibás, orron keresztül hangzó beszédnek.
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egy népdalban: «pa ž e n a  bi se, ž  en a» ( <  ženil) —bizony meg­
házasodnám stb.
Viszont a horvát népdalokban találunk a vendnek teljesen 
megfelelő alakokat is.
Ha azonban az accentus a participiumi alak végére kerül, 
akkor a cankovai tájszólásban sem o-t, hanem különféle difton­
gusokat találúnk, a szerint, hogy milyen vocalis áll az infini­
tivus végzete előtt. Nevezetesen az
i-j-o ( < l )  hangzócsoportból iiu diftongus lesz hangsúly alatt;
e-\-o ( < l )  « qg, gg « « « «
a-\-o ( < l )  « gg « « «
Pl. g ov o r uu jä<8ziov. govoril, horv. govorio; — v r t u u  s ä e
vrtw se, -< szlov. vrtil; ■— p  r tu u < p r tw , < .prtil se ( =  fenye­
getni); — dói ga s t r l u u  v. stretlo <  str(e)lio, < s tr (e ) lü ; — 
p o t u u = izzadott; ma már ez az ige és ez az alak csak egyetlen 
szólásban él még: «kí jä  za nás krvavo pöut potuu» <  ki érettünk 
vérrel veritékezett; a mostani nyelvérzék a «pöut» hatása alatt a 
vpotuvatiD igét sejti benne: «pout potuvo» ; v. ö. szlov. potíti — 
izzadni; — s m i dag sä <  smejgg <  smejal; — ni hgg C>úgg), 
<  nihal; szlov. nehal (jenjal >  vend: heiío) ; — o r go, <  oral; — 
s p r h n g g  <  sprneo <  sprnel — elkorhadt; stb.
De mihelyest a hangsúly elhagyja a szó végső szótagját, 
ismét tiszta o hang hallatszik a diftongus helyett a föntebbiek- 
ben is : o d g ö u v o r  o — govoriiu; z ö u r  o =  a szántást elvégezte, 
az egészet felszántotta; orqg =  szántott; o m ä d l j o  v. ömädlo — 
elájult, <  omedleo <  omedlel. Ép így rendesen az a tövű igék egy­
tagú participiumában, valahányszor az összetételben az igekötőre 
esik az accentus: znag, d e : pözno, spözno; — zvgg,  pöuzvo, 
zézvo, zazézvo; — spag,  záspo — elaludt; náspo sä =■ kialudta 
magát; — brqg:  nábro jä , zébro s i= kiválasztott magának; prebro 
jä  grä i; — k l gg, pöklo ga =  agyonverte ; — s t go : öusto jä  =  
megmaradt, beválott; presto - kiállott, szenvedett; dösta jä  že 
prosto , — s r qg, spösro sä ; — p r go ; zepro jä  ■ kimosta ; — 
g n gg, nägno ga =  elkergette; pögno jä  krüglo; zägno sä ; vúgno 
j ä ; — * s l q g : pöslo jä — elküldte; stb. — Egyéb diftongusokkal: 
*gr<$o (szlov. grid, or. rplyrs): sagro sä; sagro ga j ä = ugyancsak 
bajba, zavarba hozta; v. sägrfe sä; — mlgg jä = ö rölt; sämlo 
jä  ž ito = a rozsot megörlötte; s öu:  praišo — eltűnt, tönkre ment; 
vúiéo =  elmenekült: odišo =  elment,prlšo — megjött; — föuu, de: 
náféo; — saduu: posádo; stb. — De: v ö s p u u ,  n á p u u >  
nápog, t á d a o  stb.; ezeket mellékhangsúlylyal magyarázhatni.
Más vend nyelvjárások megőrizték a diftongust olyankor 
is, mikor a hangsúly nem a szó végső tagjára esik, p l.: dglgg,
2*
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glédao, záspao stb. (Mindezekről bővebben és kiegészítőleg a dif­
tongusoknál.)
b) N é v s z ó k b a n  az ilyen í-nek különféle diftongusok 
felelnek meg, melyeknek utóhangja nem mindig o. (L. a difton­
gusoknál.) Csak egyetlen egy példát tudok idézni, melyben az 
Z-böl h a n g s ú l y o s  s z ó t a g b a n  rövid o fejlődött, és az: stb — 
asztal, <szlov. stoľ, óblg. stoh,; stôlác, stoučäk <  stolček; na stbuli, 
násto stb. Analog esetekben sohasem tűnt el nyomtalanul az l : 
p b u C p o l ,  d b u <  dol, s b u <  sol, £ qp <. žal, t qp < ta l  a tb. Melich 
(Szláv Jövevényszavaink I. 17. és 92. 1.) ugyan következetesen a 
hosszú d-valvaló alakról beszél: «magyarorsz. szlovén s tó < * sto l-  
ból», és 92. l.-on : «A hazai szlovénben . . . kizárólag s z t ö  ( <  
*stol) a megfelelője . . . »  — «magyarorsz. szlovén (sztö<Csztol- 
ból) . . . »  Ez a hosszú vocalisos alak azonban a vend nyelv- 
területről sehonnan sem igazolható. Véleményem szerint a s í »  
a «nasío»-ból történt kikövetkeztetés és az egészen más jelen­
tésű «stou» (=száz, centum) szóalaktól való dissimilálódás útján 
keletkezett. (A diftongusoknak utóhangja gyanánt szereplő Z-ből 
fejlődött o-ról a diftongusoknál.)
2. Igen gyakori hangsúlytalan szótagban az o-n a k u-v a 1 
v a l ó  v á l t a k o z á s a ;  ezen, eredetileg mindenesetre ingadozó 
használatban később rendes körülmények között az o-s alak 
állandósult meg. Ily hangfejlődést konstatálhatni a) h a n g s ú l y  
e l ő t t i  s z ó t a g b a n  az ilyenekben: o k o r  ä n=megátalkodott; 
okornost; óblg. u k o n ; — m o v a l  o — mosórongy, v. ö. múivati — 
mosni, mosdatni; — «otpiisti nan d o g é  naša« (dugé_)=és bocsásd 
meg a mi vétkeinket; de: ÚMgŐMtYÍa= adósságok; — š o m b u t  
\d ä = zajg; <  šamot; v. ö. suma; szlov. šumbt, gen. -óta; — kor -  
v e i é — főleg a Krisztus mellett keresztre feszített egyik gonosz­
tevőt hívják így; nyilván az óblg. «kunra«-hoz képezett hím­
nemű alak; v. ö. szlov. kurbež stb. Idegen eredetű szavakban: 
s t o n d e i r  a t i ,  vôzstondeirati, dúgo štondeiraňä mälo häsn}; szlov. 
študirati, lat. studium; — p r o s k e t l  v. pruskétl =  a lószerszám­
nak szügy alatti bőrrésze ; <  ném. Brustkettel; — h o i d í  č — 
az ördög tréfás neve, a stajeri «huidié»-ból, mely ugyanazt jelenti; 
v. ö. (hjüdi, ia/íwúí=ördög; (h)idou ga md =  rosszul bánnik 
vele; — j ó n a k — jündk (Mátyásdombon); <  szlov. junák ; —  
m o s t á č i ,  a bajusz ritkábban használatos neve; v. ö. szlov. 
mustači: ol. mustacchi, újgör. gcoazá'/,'.; — d o p l e i r ;  z doplei- 
rami sveititi=^nagyobb fajta gyertya, fáklya; v. ö. szlov. duplír— 
grosse Wachskerze; ol. doppiero; — stb.
b) H a n g s ú l y  u t á n i  s z ó t a g o k b a n  még gyakoribb 
ezen jelenség: ďáboko,  v. ďaboka; ďábuko; <: óblg. jabl%ko, 
szlov. jabolko, melyből a «*jabuko» egész rendes megfelelés (1. az 
w-féle hangokat, 2. —); tovább képezve is: ďdboeina, ďäbočnica —
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almabor; — n ä d o  z i c n d d u z i ; szlov. dolgo>dúgo; dužina v. 
d o ž ín a a fejlődés menete tehát; na dolziy-na duzi>na dozi>  
nadozi; — n a p  ont<uapuni, <napolni; polno>püno; — na- 
ko sc i< n aku sc i,< n ako lsc i,< n a  tolsti: v. ö. óblg. tlbst'h, szlov. 
to lst,>  vend * tus ti >  kusti, mint: tóéit >  kúétt; — z b u p s t o n ,  
v. ö. óblg. tó tit , szlov. zastonj, stunj (1. Miki. Etym.); — 
m i n o l ä  so, v. ö. szlov. minule so ; — z g in  o I ä, szlov. 
zginule; v. minile, zginile stb., melyekben azonban a vend 
hangalak az eredetibb, stb. Idegen szavakban és alakokban: 
s m i l o i  sä nän =  könyörögj érettünk, a litániákban; de: «ve 
sä pa doyk smilüi(td)  stároga srmáka»; szlov. smiluj se nam ; — 
J e z o š  K r i s t o š ;  k a t ä k i z m o  s ; c$d ó l a  v. cédula, v. ö. szb. 
cedulja, čitula, m. cédula, de: ol. c edola; — v a r  sóé,  varsus,<. 
lat. versus ; — kük o r c a, hűkor séd ; szlov. kurtiza, big. szb. 
kukuruz; de: m. kukorica, török: kokoros; — á l m o s t v o  =  
alamizsna; óblg. almužbno; — p ä m o k  v. pamuk; s parnoka; 
pdmočän v. pämučän ; big. pamuk, tör. pambuk, m. pam uk; — 
l i m fo  r, živ jä  kak limfor ! <  ném. Lindwurm; — p r é f  o y g, 
na préfoygi, < ném. Prüfung; — fôrtoi, fŐrtok; <  ném. Vortuch ; 
v. ö. tó t: fertucha; -— stb.
c) H a n g s ú l y o s  s z ó t a g b a n  csak elvétve találkozunk 
e tüneménynyel: k o m a i = alig; stári j  ä tdk, ka že komái vídi; 
szb. kumaj, szlov. komaj; <  ófn. chumo, kfn. kümo; — dro p a =  
nagyobb fajta kabát, ködmen; ď b p i č — blúz; or. ióna, ionná; 
lengy. ju p a ; köz. lat. jupa ; szlov. jopica ; — iój= k am at; ritka 
szó; szlov. žuli, žuhati; kfn. gesuoch; — stb.
3. Némely ritkább esetben az óblg. mélyhangú orrhang­
nak, 2 -nak felel meg h a n g s ú l y o s  s z ó t a g b a n  rövid o vo­
calis, részint a korábbi, illetőleg eredeti hangsúlyviszonyok (emel­
kedő, ereszkedő hangsúly), részint a későbbi kiegyenlítődés követ­
keztében. Ilyenek: s l o k a ,  acc. sloko; szlov. slqka, slúka; cseh: 
sluka!, lengy. slqka; —  d b g  a, bôža dbga= szivárvány; szlov. 
dtiga ; szb. dolga és düga ; cseh : doha ! — g lo b  o k i ; globočína; 
szlov. globok, -óka; cseh : hlubokij, hloub ! -— g b sí t ,  goslar, gos- 
lánti; «igrai mi, igrai, goslar moi»l szlov. gqsti. gqsli; cseh: hudu, 
housti, housle; — s o r ž t c a ,  szlov. sqržica; szb. suržica; — 
m b č n i k= Mehlmus (a liszt neve «mala»!); szlov. mqčnik, mqka; 
cseh: mouka ; — v b d i c a =  horog; szlov. vqdica, qdica; cseh: 
udice! — p  o k a t í ,  raspokati, poučí sä, raspoknoti s ä ; szlov. 
pqkati, pqčiti; cseh: pukati, puknouti; — s t o p a ,  f  kon prosbu 
psé7o=koleshántó; «tí sztopa razdurkana» (Vszak. Szvet. Peszmi 
22. 1.); szlov. shjpa, cseh : stoupa; — t o č  a—jégeső; szlov. tqéa, 
cseh: tuče! — gob  a, káčka goba, čämérna goba; szlov. gqba, 
cseh: houba ; -— mb k a —kín, szenvedés; mokä trpet}; szlov. 
mqka, múka, cseh: muka! — k r o u t o  v. k r b t o = nagyon, szer-
felett; (imarija krôto čudná»; óblg. krq,ťb, cseh: krut! — n o t r, 
notrdšňi, znoutra ; v. ô. útroba — anyaméh; szlov. nqter, nqtri, 
nqtrcmji; cseh: vňutŕ! — v o g r % n, vogr'iyka, vogrinčié, vogfski; 
óblg. q,grim>, cseh : uher!
Kagozott, illetőleg képzett szavakban is gyakori e jelenség 
s nem egyszer a képzők különös viselkedésének és súlyviszonyai­
nak tudható be: rb  č k a, rbčkica, ročica; v. ö. rouka, roukica ; 
szlov. riečka ; — t b žb  a, na tožbo i t i ; de : toužiti; szlov. tóéba, 
cseh: toužba, túžba; — ž a lo  d, ž  a id  d a, žalbdda ; szlov. žélod, 
želgd; cseh : želud ; — b o u d ä  v. bo d ä, boudän v. ritkábban : 
bodän; bbš<.boudäš, bbdo<.bogdäjo; szlov. bqdem, >bqm ; cseh: 
budu! — s l o k ä c ,  tí slokäc ! d e : slbuki, sloukoňa; szlov. slqk, 
slqkasl; — mb u ž — m b s k i ; možák, szlov. mqz, cseh: muž; —  
z a r b b l ä n i : zarogbiti, rbub; szlov. rqbiti; —■ p o s b j  ä n i peinäz; 
pbut posbudjti; szlov. posqditi ; — z a t  o p l a n i  nož, toupi, zatou- 
p i t i ; szlov. top, tópa v. topa; cseh : tup iti! — r a s t r o  š ä n o  
sinou, trousiti; szlov. trqsiti ; — p o vo j  än o  mäsou= füstölt hús; 
szlov. povodili; cseh: uditi! — l o š k i , loška ďäblan — vadalma; 
long; szlov. Iqg, Iqšlq ; cseh: luh ! — l b č ä c=- hegedűvonó; v. o. 
óblg. Iqlťb ; szlov. Iqk, Iqčec ; — s b d ä c, sodca; szlov. sqdec ; stb.
Általában minden o — bu váltakozást illetőleg áll az a szi­
gorú hangtörvény, hogy ou c s a k  h a n g s ú l y o s  s z ó t a g b a n  
m a r a d h a t  me g ,  ellenben o hangsúlyos és hangsúlytalan szó­
tagokban egyaránt megállhat.
4. a > o  hangfejlődést igazolnak a következő megfelelések: 
a) e r e d e t i  s z a v a k b a n :  z a k ó i  (=  miért), de zakai? szlov. 
zakaj; — zb  in o  — utolsója valaminek, söpredékgabona; zoina 
mala, zbini otrbubďä; v. ö. zúgni z d j i ,  o d z a j a ;  zágnič; óbgl. 
zadii, szlov. zadn ji; — k o m a  v. k a m a? óblg. kamo; szlov. 
kam (v. ö. ka, kaik>zakói, kouvran<Ckavrari); — r o t i š  č ä—kasza­
nyél ; plur. routišča ; zrotiščon — zrouťtščon ; óblg. ratište, szlov. 
ratišče, rantišče; — s e n t o m a v. sentäma=ide-oda; v. ö. tan, 
tá ; horv. tamo ,- szlov. sem t er tam ; ■— r o v e n č i  v. ravqnci; 
v. ô. ravnína =  síkság; ravnica, zdrávän; óblg. ravhwh; cseh: 
rovný ! — p o  z d é r  ď ä ; óblg. pazden,, pozderh; szlov. pazder; —  
p  dm  ä t, ritkább mellékalakja a rendes «pamät« -nek szlov. pamet.
b) K o r á b b i  s ú j a b b  k ö l c s ö n z é s e k b e n :  k b n z o -  
b ä c ňämi zrdso ; divďa sviňa dvd dúgiva konzopca má, =  agyar, 
nagyobb fog; — k o n ž a r = k an  disznó; v. ö. szlov. kanzqbec, m. 
kan! — p o n ä v ,  pbnva =  lábas; szlov. panev, ponjva, szb.panica; 
ófn.pfanna; —  sát or ,  s b t o r =  sátor; Tótfaluban «esernyő»-t je­
lent; szlov. šator, szb. čador, m. sátor ; — mb m a <  mama (Mátyás­
dombon) ; — o do  m á š  piti, — pldčati; < m . áldomás ; — b is  t i k  
— nyakkendő; <  ném. Halstuch; —f é r ő  y g =  függöny; <  ném. 
Vorhang ; (analog.);— f o t í v ,  dvd fótivá, fo tivda; < m . fattyú ; —
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f ô l } č ä n =  hamis; <  ném .fa lsch ;  — b e k m o ä r = ú  tkaparó ; <  
ném. Wegmacher; — o m a r  v. o m a r  %; lat. armarium, szlov. 
omar a ; ném. Almer; ■— v er o s t u v a t f, värostíivati; värostu- 
vaňa; de Yszak Svetsz. Peszmi 12.: «Za vöriisztüvanye»; <  m. 
virraszt; — f o r i y g a ,  forty gáš; fourar, fburat}, founvati, fou- 
rwaňä; <ľném. fahren ; — c ô 1} y g a, na čoby go i t i ; <ném . Zah­
lung; — l o mb  r ovo  list ä, liskä ; lbmbär=babér; big. lavr, szlov. 
lavor; szb. lovor, lat. laurus; a ném. «Lorber»-ből dissimilatió 
útján;—f a z  b n, fazbun; dvá fazbuna, fazona; =  fáczán; v.ô.szlov. 
bezjan, ófn .fasän, lat. phasianus; — s por  gasa  ném. Sparkasse;
v. ö. m. spórolni; — š p o r ä t  v. špärät<ném. Sparherd; —  
k o la p  o š  (Mátyásdombon), <  m. kalap; — p r o l a t i  sä ; prbla, 
sä, Uh kákši gróf, =hetvenkedni, nagyra lenni; <ném . pral den ; 
stb. A német kölcsönszavak nagy részében azonban az a~>o 
bangfejlődés már a kölcsönvétel előtt végbement.
Különösen gyakori e jelenség — eredeti szavakban is —  
a d Bdkarďä, Boméckä és Goričänci» nyelvében.
5. Néhány ritkább esetben e< o  m e g f e l e l é s t  lehet meg­
állapítani; ilyenek: s t o n a t i  =  nyögni, nyöszörögni; óblg. stenati, 
szlov. stenjati; de or.: creHaTb v. CToiiaTb,• gör. otévw és atovéto; -— 
r o p o č ä :  egy közeli falu vend neve; magyarul most: Rétállás; 
1366-ban pedig: «Bupertfalva» (és Eadovánfalva); Rbpoéá<lRb- 
präčä, assimilatióval; v. ö. Róbert, újfn. Robert, Rubert, Ruprecht; 
lat. Robertus; — p  áp or äk ,  sámi páporki so zriisli letos mesto 
kakor cä; óblg. pabirbkb; szlov. paberek; — he r o  s<m . béres; 
béroéktna; a hangfejlődés nyilván analogikus; v. ö. mbkos, kő­
lap o š, stb. —  Ide tartozik talán a «s a b e b o r c ä v. säbeborcä» 
községnév is; magyar neve: «Bibörfa», valószínűleg tudákos 
etimológián alapszik; ez esetben a falu vend nevének alapszava 
az óblg. bebrb,>szlov. beber, breber, ném. Biber, lat. fiber; v. ö. 
«Hodos ne vű magyarlakta község van a közelben is.
6 . Óbl g.  f é l h a n g z ó  i > v e n d  o kivételes megfeleléssel 
találkozunk a következőkben: b r o z d é ,  žälezo, staro kon v goupct 
nbsi; óblg. hrbzda, szlov. brzda, or. 6po3,a,a; — vo, mint a vu, v 
prsepositiók ritkább mellókalakja; a miatyánkban p l.: evői mén}  
očé, siná i dihá svétoga amän » <  i?o+iméni, v iméni; óblg. Vb, 
szlov. v.
7. Yégre o vocalist találunk a jövevényszavakban a kölcsön­
adó nyelv hasonló hangzójának helyén. Ilyenek: očáli—pápa­
szem, ol. occhiali; szlov. očäli; — o š t a r  í j  a, os tár daš, ostár- 
daškina; ol. ostiere, osteria; szlov. oštir, oétarija; — [m o s tá  c }, ol. 
mostaccio; szlov. mustačé]; — o r  ság,  orsäčka ( h f i ía ; <m . or­
szág; — oroslán<oroszlán ; — s ür kal o  ±= pipatisztogató eszköz, 
pipa-«szurkáló», a -lo képzős eredeti szavak analógiájára; — b á r ­
s o n y  m. bársony; szlov. bar sün ; — ž í r  o s= «  zsíros»fa, bagó;
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£iroš cécati—bagózni; — k a t o n a  =  egyenruhás hivatalszolga, 
hajdú,<m. katona; — v a l ó n ,  töu jä  nej valón! — ez még se 
járja! kam a sí valón? — hová «való» vagy? — á l d ó  «< m . áldó; 
V. ö. (h)ajouv, birouv, saboul; — g b mb a <  m. gomb; szlov. 
guruba; — b r g l ä ,  brgolä, orglár, orglati, orgláriti, orgoláti; kfn. 
órgele, lat. organum; ném. die Orgel; — b f ü r ,  na bfär dati, 
gbrbfrati sä=feláldozni magát, ófn. opfar, lat. offere ; v. ö. óblg. 
o f e n ; — s po t ,  špotati sä, ošpotávati, ošpotdvaňä; f  spot sprä- 
ľítí=gyalázni, rossz hirbe keverni ;<  ném. Spott; — g o l ln  a r =  
forint ;<ném . Gold, szlov. goldínar; bajor: güldener; stb. stb.
ó: magyar nagyon zárt hosszú ó. E hangzó a vend voca- 
lismusnak a legritkábban előforduló hangja; néha, különösen 
más vidékeken, nyíltabban, s a rákövetkező semivocalis w-val 
diftongizálva hallható. Megvan a következő esetekben:
1. E g y - k é t  i g e  m ú l t  r é s z e s ü l ő j é b e n ;  ide azok 
az igék tartoznak, melyek az infinitivusban a -ti előtt «rei» hang­
csoportot mutatnak (az első osztály r tővégződésű igéi). Csak 
kevés van ilyen, ú. m .: m r e j t i ,  märďén; part. m ró jä ;  szlov. 
mreti, m rlje. Igekötővel: «vömró», kettős hangsúlylyal; de: «säkš} 
boukši ólbvik nan jä  spbumro»; — d r  e i  t i = nyúzni; dr ejti sä— 
ordítani; dar én ; ka sä däréš talko ? nä dan sä ! záfca odréit}; 
szlov. dreti, dri; part, vend: d r  ó jä , dró sä jä ;  z d r ó  sä =  
elordította magát; összetételekben a hangsúly előre vonása kö­
vetkeztében: oudro g a = megnyúzta; koužo si dbi zoudro= lehám- 
lott a bőre; pbudro j ä = ledöntötte ; prédro= átütötte, áttörte: 
vu d ro = megütötte; — (s)t r e j t i ,  star ä n = el törni; szlov. treti, 
t r l ; part. t ró,  s t r ó ;  piskär sä stró—a fazék eltörött; igekötő­
vel: potro, spotro, raspotro ; — cv r e j t i ,  cvrén — sütök, rascvréjt}; 
szlov. cvreti, cvrl; part, c v r ó  és c v r  Óg; összetételében: ou- 
cvro =  megsült, rascvrog sä j ä : a «cvvqo» mellékalak kifejlődésére 
a «vreti» =  forrni, «meti», «steti» stb. igék analógiája hatott; ez 
igék az infinitivusban annyiban külömböznek a föntebbiektől, 
hogy az e után nem követkkezik j-s  elem; participiumok: vtqq, 
mog, st(to etc.
Több idetartozó ige nem fordul elő önmagában, hanem 
rendesen csak olyan összetételekben, melyek a hangsúlyt nem 
az igei tőszón viselik; ezek tehát participiumaikban egészen sza­
bályosan o > o  rövid vocalist tüntetnek fel, mint mró — spbumro, 
dró — oudro stb. Ilyenek: per -  tőből: o t p  r éj  t i = kinyitni, z a- 
p r e j t i  =  becsukni; p o t p  r é j t  í =  alátámasztani; otprén, zaprén, 
potprén; szlov. zapretí, szintén csak összetételekben. Part.: out pro,  
z á p r o ,  p o u t p r o ; — z a v r e j t i  koula—lezárni a kocsit, o d- 
v r e j t i ;  szlov. zavr ét i ; part. z á v ro,  o u d v r o ;  — p o ž r é j t i =  
lenyel, felfal (frequentativum : poziratj); szlov. požréti; požrl; 
part. p b u ž r o  jä.
Mindezekben az b> o és o > ó  egy korábbi, r-re következő 
participiumi l consonansból fejlődött, valószínűleg az r hatása 
alatt; szlov. mri, strl, drl, trl, cvrl, -prl, -vrl, -éri.
2. N é v s z ó t ö v e k b e n ,  ugyancsak r után, a következő 
szavakban találunk hosszú zárt ó hangot: d r ó t o s a  v. droutoia— 
pönflikar, drótos tót, nyilván a magyar szó vocalismusának ha­
tása alatt; — kr ó t  a=varangyos béka; tí krötas / <  kfn. krote, 
ném. Kröte.
Más hangtani helyzetben: b o t o s a ,  mint a «baptosa» szó 
ritka mellékalakja; =bótos.
A kettőshangzóknak utóhangjául szereplő o vocalisról a 
diftongusoknál lesz szó.
u, ú.
Az M-féle hangok a vendben rendszerint későbbi fejlődés 
eredményei. A régi w-nak ugyanis, a mely a legtöbb szláv nyelv­
ben megmaradt mint u. a vendben rendes körülmények között 
ü (ü ), illetőleg hangsúlytalan szótagban az ü (ü)-bbl fejlődött 
i, i felel meg. [/-féle hangokat találunk:
1. I d e g e n ,  n e m  r o k o n  n y e l v e k b ő l  e s z k ö z ö l t  
k ö l c s ö n z é s e k b e n ,  a kölcsönadó nyelv hasonló vocalisa he­
lyén; ilyenek pl.: s ä g  u r á n ,  sigúrän—heveskedő, morosus, szi­
gorú ! — guta, v. népies nevén: žiak ga vdári, — zadanä; lat. 
gutta, szlov. gut a; — kr  üg  Ja=golyó; <ném . die Kugel; szlov. 
kügla; a vend alak r-je a «kröug»-ból való; kruglati sä- golyózni; 
s krúglov potaékati, krúglica ; «krúgla priläteila, Sfcä mi zadeila», 
(ikrügla, mač ga tan v mor i» (népdalokból); — k ú r  t a v i, tí kurtái ! 
közbeszúrt Z-lel: kúrtlavi, kúrtlai; v. ö. lat. curtus, m. kurta; — 
m ú t a s t t  =  ostoba; lat. mutus, ném. dial, mut; szlov. mútast; — 
tú b  i c a =  kedveskedő neve a galambnak; v. ö. m. tubicám; ném. 
Taube; — b ú ď ä = alsónadrág; v. ô. m. bugyogó; — ďúla,  dú- 
lica—Julia; — f u n d  a t  t = tönkre tenni, kiirtani, megsemmisí­
teni; vöfúndati; fúnduš=alsĽp; fundament; lat. fundo, fundus; — 
g ú l a ,  v gúl} krava p á s ti;  m. gulya; — f ú š a t f ,  zafúšat}=  el­
rontani, elfuserálni; f  {dar; <ném . pfuschen, pfuscher; — ba- 
ď ú s i, bajüsi; <  m. bajusz; — b u n d a ,  búndaš=cbtavi pas =  
lompos, hosszúszőrű kutya; v. ö. m. bunda, bundáskutya; szlov. 
bunda; —  k r ú m p i ő ,  krúmpis ; úfn. grundbirne; — l a r  pú j a ,  
larpui; <  ném. Lehrbube ; — ( h) ümi ,  (h)úmi idei!, marha 
megszólítás ; <  ném. umstehen; — c ii j--hozzá-; cúidáti, -prítt, 
-gle'dati stb .; <ném . zu ; — f  ú r t, fúrtnofúrt—furtonfurt; <T ném. 
fort, fu r t ; — c ú kn o t i ,  cúka m ä= megrántani, <  ném. zucken; — 
p ún č u i, púnčuli, púnčoi; ném. Bundschuh ; szlov. pjúnčoh, pvn- 
čoha ; — š t r u  n f  a, štrúnfä sťrlka 11= harisnyát kötni; úfn. Strumpf; 
— p r ú s l ä k ,  prúsläckä ; prusleik (Tótfaluban); <  ném. Brustfleck;
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v. ö. m. pruszlik; — é u i s t ä r = suszter; <  ném. Schuster; —- 
s t ürm,  a = vihar; <  ném. Sturm ; — p am u k, pamučän, pämok; 
m. pamuk, tör. pambuk; — t r u c  at ] ,  néha már trücati; trü- 
canä, trücati Äo,9 *=noszogatni, kínálni, erőltetni, kényszeríteni; 
na true delati— trucra; nä däitä sä trücati!—ne kináltassa ma­
gát ! trücicän pilátué ! <ném . trotzen, dial, trutzen; m. trucolni; — 
t ú r b a ,  türbica, šolárska túrba, türba za kru; m. turba; tör. torba, 
szlov. tqrba ; — s ä k u l e i r  a t i ,  sakuleirati v. sakoleirati, =  biz­
tosítani; sakuľeir—biztosítás, -i összeg; sakuleiraňä; <ném . asse- 
kurieren-ból dissimilatióval; — mürkä: ritkább neve az «öuborkä» 
(=uborka)-nak; szlov. murke ném. dial. Umurke ; — ép ü l a — 
csiga, orsó, na spülo idä; z spülov gôrvleičti= csigával felvon­
tatni; <  ném. Spule; — c üg v. cw<7=léghuzat, -vonat; cúg füéka, 
cüg v hóé; <ném . Zug (de: «tV/=fogat; dvd koinskiva cíiga m d = két 
pár lova van); -— c ü k ä r, cukrát}, pocükrano; ném. Zucker; 
szlov. cúker; — f o r i n t u s ,  forintos; ez volt a neve a régi 
<ipapirforintos»-nak, míg a megfelelő érezpénz «räinskt, rainški, 
rdinški»; ■— ( h ) u s á r ,  (h)usárďä; (h)usárski; m. huszár; szlov. 
huzár; — č ü t o r  a, ritka szó ; < m . csutora; szlov. éútara ; —  
b ača,  «na buč} san sí nbuvi röubäc kúpila»; ďälénska bt tea; <  
m. búcsú; — t ú t o r —gyám; lat. tutor; aboug jä  nas naivékéi 
tútor» (kzm.); — k ü k  orca,  kukorščä=kukoricás; mačka jä  skü- 
koršča ädno mtš prvleikla; m. kukorica, tör. kokoros; szlov. ku­
nt za ; — b ű t al ó,  bütasti—buta; v. ö. ném. b u tt= stumpf, dumm; 
szlov. hátast; — t r ü f  } t }<.  ném. treffen? v. ö. m. trvfálni ; stra- 
funiti, stnifúniti = megráz, cibál; — mül a ,  tí mula! lat. mulus, 
ol. mulo; szlov. mul a; —p u c a  t i ,  spücat}, pücaúd ;<ném . putzen; 
— b ü g r i é ,  ti bügris; — tökfilkó, bugris; — buš a ,  ti busa ! tak 
gle'da, kuk kákéni busa! —fajankó, félkegyelmű; v. ö. m. busó, 
mobácsvidéki «busójárás»; a. m. «busó» nagyfejűt, álarcosfejűt 
jelent (1. a magy. nemz. Muzeum néprajzi osztályának «Ér t e ­
s í t ő »  -jében, az Éthnographia melléklapjában Ernyei József cikkét: 
1907: 140—Í64.); — s p r ú d l ,  sprúdlati, < .ném. Sprudel; —  
i  ü p  a=leves ;t<ném . Suppe; de Dainko : «Posvetne Peszm i...»  
49. 1.: «Moja x y p a  smetki so . . .» — stb.
Ám az ilyen kölcsönszavak egy másik, még pedig ugyan­
csak jelentékeny részében megtörtént az u >  ü hangfejlődés, 
ligy hogy ezekben korábbi u helyett már ü, ü vocalisokat talá­
lunk. Ilyenek p l .: cüg,  š k á t  ül  a, p ú k é  a, n ü n  a, k i bük,  
k o p ü n  ( kopün) ,  b r g ü i i ,  g r ü n t ,  pur) g r  a t  stb,, melyekről 
1. az a-féle hangoknál. Az átmenetet jelzik az olyan jövevény­
szavak, melyeknek w-val és ä-vei való alakja egyaránt haszná­
latos ; pl. trücati — trücati; strafüniti — strafüniti; marüla — 
marnia; krügla — krügla; strükl — strükl stb. (1. az ü vocalisok- 
ról tárgyaló rész utolsó pontját).
2. B o k o n n y e l v i  k ö l c s ö n -  és  r i t k á b b  e r e d e t i  
s z a v a k b a n :  s l u g  a=szolga,; szokottabb, mindennapi nevén: 
lápác, lapíca; «boží slug a»= pap ; kölcsönszónak bizonyítják az 
alapszótő más származékai, melyekben az it-ból ü fejlődött: 
s liíz= bér; služba==szolgálat; boža si'ííi&a=istentisztelet; fslüzb} 
biti. fsliížbo stoupit}; slüzUi — szolgálni; slüskiúa— szolgálólány; 
sližačka dl;kla; opsližávati=végezni, tartani, pl. gostuvaúá opsli- 
žávati; sliížbänik, böugt slűiU}; — š um a= leis, Ibug, valka gora; 
süniica; éümorskt cigáni—erdei cigányok (v. ö. szlov. sumgriti C.), 
szlov. suma; de: šimí, vglávi mi šimí, simáčä, máglé éimíjo; sí­
met}, síim; — k ú č a v ä č ä :  kihaló szó; már csak az öregebbek 
ismerik; kiszorította a: licitácia; m. kótyavetye; — ü p r a v =  
valóban, voltaképen; horv. uprav; — p ú n i c a :  éanina m át}: 
oéa so pa test; borv. panica; — sú š ä n, súžňa; súžňa bánat, 
levertség, szomorúság; szlov. súženj; — lu b  a : állandó kitétel 
a népdalokban «lüba» helyett ; <  szlov. ijuöa =  kedves. szerető; —  
k u k ft=lágyszárnyú apró repülő bogarak, főleg a káposzta és 
répa levelein; káka so nan saväs poď<;lä zalďä; szlov. káka; m. 
kukac;— č u v a 11—őrizni; pás (h)iéo čuva ; áygöo éuvár=őv- 
angyal; böug tä čuvai! szlov. čuvati; — š č u k a ,  ičukica; szlov. 
šéuka ; m. csuka; — r á z u m :  ritkább szó a «párnát» mellett, 
neima rázuma; v. ö. razmeti, rázmitt, razmeinä; szlov. razúm, 
razmeti; — d u n a —dunyha; szb. dunja: — p á r a ,  párnák v. 
párnák; párán; szlov. púra, purman; — p o d m u l d ' á n o  gléda, 
kak kákšni bííjas; v. ö. szlov. podmuliti se, podmuriti se finster 
zu Boden schauen (1. még: Miki. Etym. 311.1. «smuru» alatt); -  
o s k r  árián} ,  -a, -o — megmételyezett, piszkos, elvetemedett; 
szlov. oskrúniti; — cucl ,  cácl}, cuclat}, cáclák, s talán ugyanazon 
tőből: c u z á k — csikó (Miki. Etym. 29. 1.); «was cuzäk jä  ščä 
komái dvá meisánca stár»; v. ö. szlov. cúcelj, cuzek, cúzati; —  
rúcl,  na rúd} sídet}; rádaska kráv a ; szlov. rudo. m. rúd; — stb.
3. Talán h a n g u t á n z ó  t e r m é s z e t ü k  m i a t t  ő r i z ­
t é k  m e g  az u-1 a k ö v e t k e z ő  s z a v a k :  k á k o i c a  =  kakuk; 
szlov. kukavica. «kukaj, kukaj kukavica» ( Ingov p ir );  ■— čúk,  
tí čúk; szlov. évk =  Nachteule; — c úr } t } ,  voda cár}, fcúrki 
iáét}; szlov. cureti, de Dainko o. c. 31. 1.: «S’ c y r o m  yemi 
kerv leti»; horv. curiti; — b á r k á t } ,  neba sä zbárka, mbursko 
zburkaúá; szlov. burkati; — t ú l } t }  =  búgni, ordítani; a 
kanászkürttel tülkölni: zroglon túlit}; tideiná; vucke túlijo; 
szlov. túliti: — h ú k a  t}, húéá, na gláé húkati; szlov. hükati — 
hauchen; — d á r  k a t }  — dörögni, zörögni; durkaná; dárcá; szlov. 
dúrniti; — b á fk a = rá b á lfa —revolver (Mátyásdombon); — Zu­
b o r  í, zuboreč} potok — csergedező csermely; szlov. žuboríti - 
murmeln; — ž r a b u l í ,  d}ca žrabu lí= a  gyerekek zajonganak; 
vrúbli žrabulíjo=a verebek csipognak; —■ f á d a t }  =  fújni; fu-
8danä; votär fúda, potfúdnä; szlov. fudlj át}; — ď ú f k a t t ,  ďiifčä, 
dúfkaňä =  ujjongó örömkiáltás; «pôjda dúfčäjo da na štyliygo 
tdäjo»; stb.
4. Néha — legalább látszólag — egy, az u után követ­
kező j-s  elem őrizte meg az u-1. Ilyenek: ku  jsa& =kisebb kutya- 
kölyök; de : /«tsa=nősténykutya; v. ö. szlov. küjsa; ■— k ú i l a v a  
kr av a= suta tehén, kajla; kúilavi noužíc; v. ö. szlov. kúlja(v) — 
mit verstümmelten Hörnern; — ž ú i c a = kocsonya; <  ? — p ú i -  
čäk,  púičäka—malac; púič, púič! malachivogató interjectio; v. o. 
szlov. púcek, pujcek—das Ferkel; — stb.
5. Nagyon feltűnőek a p-vel kezdődő alakok, és pedig főleg 
igealakok, az ő jellemző u vocalisukkal: v ú d r i t i ,  vúdrt ga! 
óblg. udariti, szlov. udriti (v. ö. vdarítj) ; — v u ž g e'=meggyujt; 
elpáhol; vužígaťi; vúžgäc—erős, tüzes bor; v. ö. szlov. ujžgec; — 
v ú č ä n i = tanult, tudós; szlov. učeň; v. ö. fóltj sä, óblg. uéiti; 
návuk=nauk; — v úg nä ,  vugnoti, vugíbati—hajlít; óblg,u-]-gybati; 
v. ö. vgdniti, vgoníti; vgdykü=találós m esék;— v ú i d ä ,  vú iti=  
elmenekülni, elszökni; vüiso, vuišla; szlov. uide: stb. Más esetek­
ben ilyenkor egész szabályszerűen végbement az u = ü  hangfej­
lődés: v ü j ä c ,  v ű j a ,  v ü z d a  stb. Talán korábbiy-s elem őrizte 
meg itt is az u-1; v. ö . : vúidä, szlov. ujžgec; vúpati, szlov. vuj- 
plem se stb. A különös az, hogy némely szomszéd stájeri szlovén 
dialektusban az u a jellemzett helyzetben is ü-vé változott. Már 
Dainko-n&k 1827-iki «Posvetne Pesmi»-jében olvashatunk ilye­
neket: návyk (IV, y =  Ü), vygi (14. 1.), navyke (42. 1.), stb.
6. Rövid ú, illetőleg hosszú ú vocalis áll következetesen 
azon horv. szb. u hangzó helyén, melynek az óblg.-ban h>, a 
szlov.-ben (s a legtöbbször az oroszban is) -ol felel meg. Ezen 
w-ból soha, semmiféle hangtani helyzetben nem lesz ü, legföl­
jebb néhány kivételes esetben, súlytalan helyen o, a mely o azon­
ban már másodlagos fejlődés eredménye. Példák: c ím , f  čúni 
parija svino; =  nagyobbfajta teknő, melyet mosáskor s disznó­
öléskor használnak, óblg. čfT>?ľb, szlov. coin, szb. čun, cseh: clun, 
lengy. czoln, or. 'le.iH's, m. csónak, ácso lnak; — d ú g }, -a, -o, 
dužina, dúkši; nadozi! szlov. dóig; —  pún,  -a, -o; napúniti; 
pún jä  čémäri; naponi, <Cnapuni; szlov. poln; ■— dúg =  adósság; 
ceili jä  vdúgi; dúžän. zadúžäni, zadúžiti sä, dugováňä, v dúg sä 
zakbpati; nädúžän= ártatlan; nädúžnost, nädúžän kak ofca, — 
kak málo deitä; «otpusti nan dogé ( dug é)  naéä: szlov. dolg, ne- 
dolžen; — v ú k= farkas; plur. vucké {<vucťé<vucje), vukouvďä, 
vúča kouia, —jama (ďäma); szlov. volk; — s únc ä ,  súncavnica— 
napraforgó; súnéni trakt; ide tartozik a már kihalt «s ú n « s ú -  
niti» főnév és ige is, melyek néhány évtizeddel előbb kelt köny­
vekben még olvashatók s jelentésük: napsütés, ragyogás; ragyogni, 
sütni; v. ö. cseh: sloniti — csillog, ragyog; szlov. solnce; — s k úz a ,
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skúzami ďei svoi kru; veié skúz kak žúpä (kzm.); skúzä toči, — 
požíra ; skuzí sä; szlov. sloza, solza (a vend alak k eonsonansá- 
ról 1. a mássalhangzók között); — ž  út } ,  -a, -o; iitc = e p e , ž u- 
č á k = tojássárgája, i  u k a v ä c =  garas; nanč žúkafca neimanl szlov. 
žolt, žolč, žoléák, žoltkavec; — p ú ž púžäk ; pleizi, mandíga, likí 
p ú ž; szlov. polž: v. ö. m. púzxa; p ú z a = &  szekér belső része; 
szlov. pôlza; — </áí=nyak; gutanä; ^wtnoíí=hôrpenteni; szlov. 
golt, goltnoti; — gi í č a t t ,  gúč, zgučávaťi s i ; vo sä zgúčati; szlov. 
golč, golčati; pregolči= elszólja magát, megszakítja a csendet; — 
uiú č u t í = hallgatni, némának lenni; zamúkňäni, zamúknot%, za- 
múkúänäc; szlov. molčati, zamolkniti; — d ú p s t i ,  dube, dúbiti; 
glúbat% (dl>gl, v. ô. gleitva stb.)=kivájni; vôzdubl'rna kopäna; 
szlov. dolbem; — m ú v } t } = morogni, zúgolódni; szlov. molvl- 
janje; — s tú b  a, stúbica; síuóntcä—lépcsőzet, lépcsőház; szlov. 
stolba;— v ún  a= gyapot, Wolle; v ú n a v o ,  zvúnä; szlov. volna; — 
búj a,  buhé, >buje, > b u é; szlov. bolha, bouha; — tú  č t} , kú  č t } ;  
túč, kúč; szlov. tolčem; — (h)úm a č = kis dombocska, földhullám; 
plur.: (li)úmačkä; szlov. holmec; —- k ú c a t }, kúca sä m i; kú- 
caňä, kúcnä sä mi; szlov. kolcati; — k u s t i ,  -a, -o=vastag, 
viselős; že sadän meisäncof kústa (h)odi; kustouča; näkosci<C 
nähusci; szlov. tolst (a ť>k  hangváltozást illetőleg v. ö. lúč — 
kúč, makla — mätla stb .; 1. Z b o r n í k  I. 49, 12. I); — ž úna,  
žúnica, «po lougi leičä, po lougi leičä ädna žúta žúmea» (népdal); 
szlov. žolna—picus; — k ú č ä t ,  do kúčta;— csipőcsont; szlov. 
kolk=csípő; — ď ab oko  v. ďabuko:  ďäboénica <C ďabučnica ; 
dabočina<Cdabučina ; szlov. jabolko, jabelko ; — z a k ú n o ŕ í =  el­
átkozni ; zakúnäni grád; szlov. kolnem; — vú  j üäc=pajkos, meg- 
férhetetlen, ezermester, fondor; tou ti j  ä vúiväc! v. o. óblg. vh>- 
hvh=vates; szlov. fór/wica=jövendő-mondó, javasasszony; vôľ- 
hvec=der Weissager.
Félig-meddig kivételesek: p op b ln  o = teljesen, teljességgel; 
kölcsönzés a stájeri szlovénok nyelvéből; — t ó l ma  c, tolmaéiti, 
tlmäčiti, rast(o)lmačiti=megmagyarázni; óblg. tli>mačb, szlov. tol- 
mač; szb. horv. tumač, tumačenje, m. tolmács; — k o lb  á s a, hi­
bása; klbásä nadeivati; (h)aidtnskä, masnä, krvávä klbdsä (kr- 
vojícä), óblg. kl-hbasa; szlov. klobasa! horv. kobasa; m. kolbász.
7. u áll néhány, ugyancsak kivételes esetben az óblg. mély­
hangú nasalisnak, @-nak megfelelőleg. íg y : ú t r o b a ,  matärna 
útroba= anyaméh; óblg. qtroba; szlov. vqtroba; szb. horv. útroba; 
talán kölcsönzés a szerb-horv.-ból; — k ú č  a, kúéica; kúčar= 
zsellér, szegény ember, kinek egyebe sincsen, csak kunyhója; 
szlov. kqéa; — tú g  a, túžän; de : tbužiti, — sä ; tóiba; szlov. 
tqga, túga; — k r ú m p l a v i ,  -a, -o; krúmplavi nouiic, — bot, 
— cvak ; óblg. krgp%, cseh : krupij; —  m uč ä n i k, múčfti; nä 
múči g a ! óblg. mq,ka, szlov. rngka, szb.-horv. muka. Hangsúly
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utáni helyzetben: p á v u k  v. pdvok; = p ó k ; pavučina v. pdvo- 
éina; óblg. paqkh; szlov. pavok, päjek; pajéina; —• az o> m meg­
felelést igazolja itt a hangtani helyzet.
8. Óbl g.  'K>tt hangfejlődest, tüntet fel a v (-ba, -be; -ban, 
ben)  prsepositiónak gyakori vu mellékalakja. Régente talán úgy 
oszlott meg a használatuk, hogy vu-1 mássalhangzóval, v-t ma­
gánhangzóval kezdődő szavak előtt használtak. A mai nyelv- 
használatban is ez a főkülömbség közöttük, bár a kisebb szerepű 
vu mellett mindegyre nagyobb tért hódít a puszta v, még az 
ilyenekben is: v v budi ,  v v á r  a é i  stb. Pl. ra m ä iifc b e n n e m ;  
vu n ä b a  s k o kr  á l  äs  t v  o ; «v u d n o m v r e i m ä n l  pravo jä 
Jqzoš vučäntkon svoj in v =  in illo tempore dixit Jesus apostolis 
suis; — í)Műine=nappal; «v o im  é n i oče . . .»<.vu)-ime'ai stb. 
A nyelvemlékekben sokkal sűrűbben találkozunk v u praepositió- 
-val, mint az élő nyelvben. Pl. Kossits Imre nyelvtanában 139. 1.
«vu  dokoncsanoi ali nedokoncsanoi Forrni . . . i vu  steri casu- 
scn» stb. stb.
9. o > u  m e g f e l e l é s t  i l l e t ő l e g  v á l t a k o z á s t  (az 
u > o  analógiájára) állapíthatni meg a következő esetekben: a) 
h a n g s ú l y o s  s z ó t a g b a n :  ün, un a, unó,  üni, únü, üna; 
üniva, .iinivä és >  ünä (bár szokottabb a: «ňivä»); mégis: one 
izé ; nii d^lai onei!= n e  izélj! ondgov! =  az izéé (ondgov sin );  
onödd'ati=izélni; nä onödd'aj talko ! «odnät (=  onnan) pridá soudjt 
žívä ino mrtván . . .  a Crédóban, =  onnan lészen eljövendő Ítélni 
eleveneket és holtakat; óblg. om>, onogovh; szlov. ön óna, ono, 
dno, gun! onegati (1. Miki. Etym.); — z m ii ž d ž ä n o, zmiiždžäni 
gvánt, — kibük, —-  rôubäc; razmoždží. ritkábban= razmuždží; «sa 
tas jä  zmúždžäni»! v. ö. cseh: hmožditi, zmožditi; szb. m ožditi=  
stampfen; szlov. múžiti; — ku č a v ä c « <  m. kótyavetye; — mürskt ,  
-a, -o =  szelíd, nem vad, külföldi; mürski zaväc=házinyúl; v. ö. 
szlov. mor= schwarz ; zamorec—néger; mwr—fekete; ófn. môr, 
ném. M ohr; lat. maurus; — k ü r t a š =  kortes; Vszak. Szvetsz. 
Peszmi 19.: «’se mi právi, ka k u r t  as  e Kszebi prídti obejcsem»; 
23 : «Vszejh K u r t a s o v  právi briisz /» — d r um b la, v drumbli 
visíjo čr},šňä: szlov. drbmlja— Brummeisen: ném. Trommel; v. o. 
cseh: drumbla; — í iip  a—tökfej, bolond; tí tupá tí!  tiipas! =  
szamár! bolond ; tüpasti! túpasta baba; szlov. tápa =  neumna 
deklina; tópast=  stumpfsinnig; tbpec ■= Schwach köpf; —- stb.
b) H a n g s ú l y t a l a n  h e l y z e t b e n :  s k o m n e i ,  skomino 
má ( skumino, skumnei)  na driígo ! óblg. ( oJskomina: szlov. sho- 
mina; — k o b i l  a v. h u b i l a  (ritkább); kobilicä v. kubilicä= 
sáskák; szlov. kobila; — p á v o k v. pávuk; pdvočina — pavučina stb.
A «Marki» és «Dolinci» kiejtésében úgy látszik, hogy a 
súlytalan o sokkal közelebb áll az m-üoz, mint az igazi o-hoz; 
legalább az onnan kapott népnyelvi közlésekben nem egyszer
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u-t találok az ilyen o helyén, pl. Szántó Fidél barátom közlésé­
ben: «Marku szkácse»; «zdaj mit isii»; «tan j u vídim»; «zlátim 
perwn»; «zsveglicze zsveglájw»; «dajte mi ja»; «v skrinyu zakle- 
pati»; stb. — Egy muraszombati ember közlésében: «zvanovje», 
«czintwr», «zsútuv», stb. V. ö. még Küzm. Szt. Márk ev. Y. 16: 
«I  p r i p u v i d á v  a l i  szó nyim . . .», Szt. Pál ley. a Galáta- 
beliekhez IV. 2: «Nego pod tu tur mi« stb.
10. a>M a következő kicsinyitőben: m ú l }  c k}, -a, -o: 
óblg. mali*-, szlov. mali, majhen (<maljahen), mihen.
11. H a n g á t v e t é s s e l ,  hangcserével magyarázhatók a 
következők: m ű i t } ,  múivai}, — sä (v. ö. zmívat} sä, pomíjä— 
moslék, melyek az óblg. my ti, pomyje féle alakoknak pontos meg­
felelői); movalo<.muivalo ? =  törülőrongy, mosóruha; vingai big. 
mu ja  (Miki. Etym-. 207. 1.); szlov. mi t i ; um íti>vend műit}; — 
b ú i t  í=agyonütni; hvjüy ga! tak san ruhái búit}! = olyan törő­
dött vagyok! bú g a ! = megölte (<bújo ga/) búil} so ga; szlov. 
biti (vend : bit}, razbívati, razbijáč, zbití); ubije >  vend bújd; v. ö. 
Miki. Etym. 307. 1.: «bűje (ubije)»; — v ú j a t } —hajtogatni; na 
fiijai sprävadno ! rújanä; óblg. szlov. viti; uvijati >  vuj at}.
12. i/>u. egy-két ritkább, nem egészen bizonyos esetben : 
k ú m a t } = tejjel inteni; v. ö. szlov. kímati =  mit dem Kopfe 
wackeln; nicken (> ?  cúmat}= bólyogatni, cúmaš — álomszuszék; 
ti ä cúmai mi pr del}! szlov. cw nati=schläfrig nicken); — vúi s -  
k a r  — fölfelé, főnek; vúiskar skákat}, — gledat}; vúiškar sä 
svrávla=  ágaskodik; valamiképen összefügg az óblg. vys- tővel 
(vysokú, szlov. vispk: v. ö. k v ísk i= fölfelé). Ugyanilyen talán a 
m u i n c } c é n ä k  (maincicénäk); is v. ö. mellékalakját: mtnc}cé- 
näk; szlov. micen, ol. miccino. Az egész jelenségre nézve pedig 
v. ö. még vend: m i m o =  mellett el, stájeri szlovén: m ú i m o ; 
múimo iti stb.
13. Bizonytalan eredetű az u az ilyenekben: k ú m ä s =  
vúiskar; kúmäs lätí, ■— sä drží, kúmäs sä postávla; <C ? — č ä m ú- 
rän,  čämúrno gléda — komoran, morcul néz; v. ö. čämer; — na  
f a l u s  k a i :  határjelzés Szécsényfa területén; — k l a s t ú r ,  klas- 
túrda: egy fecskefaj; < ?  — z am a z  ú r :  gúnynév; v. ö. zama- 
zat}, zamázanäc; u r  képző? -— d a s  kur d i ,  däskúrd}: «illa 
berek, nádak erek»-féle jelentéssel; «logár nas zapazo, mi pa 
dciskurd}» \ <  ? stb.
14. Szóragozás, illetőleg szóképzés közben egészen rendes 
a hangsúly alatt álló rövid w-nak és hosszú á-nak váltakozása 
egyazon szótagban : č ú n, f  čúm, čúna : du g  — dúžän, dúžnost; 
d ú g }  — dúké}; v ú k, vúčä tuleinä, vúča dolina (helynév); kú č a 
— kúčar; g ú č ä t }  — gúč; g u t n o t }  — g ú t ;  z a  kú n o t } - — 
zakúúän} stb.
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ä, e (ei), e, é.
Négyféle e hangzót a vendben puszta füllel is egész hatá­
rozottan meg lehet külömböztetni: ä =  magyar nyílt «e» (felejt, 
erre); e (csak ei diftongusban)=:magyar zárt «e»; c =  a magyar 
zárt «é»-nél valamivel zártabb vocalis; g=magy. bosszú «é» 
(él, vél, tél stb.); zártságuk foka szerint szépen tünteti fel a négy 
vocalis közötti kiilömbséget a következő sor:
t á = a, az, bímnemű névelő; pl. ti:i člbvik, tá trávnik; tai — 
neked, olyan kiejtéssel, mint a hogy a magyar tej =  lac szót ejtik;
te i=  tea; tei piti, — köjati;
t$=  akkor; te ga pa vúdro; te pa li prídíJ zártabb «-vei, 
mint a m. te;
te = e z, mutató névmás, szemben a nyílt hangú névelővel
( tä) :  te fiié.
I. ä. 1. Az «d» vocalisnál tárgyalt váltakozásnak és
bangfejlődésnek megfelelőleg gyakori egy, épen az ellenkező irány­
ban haladó bangtörvény, egy ,a > d ‘ váltakozás, illetőleg meg­
felelés. Leginkább az a c c e n t u s  e l ő t t i  e l s ő  s z ó t a g b a n  
találkozunk ezen tüneménynyel: n á d n b u k  v. nadnouk =  egy- 
szerre, hirtelen; <wa-j-ednok; — n ä o u p a č ä n ,  näbupačna stvdr; 
=  ügyetlen teremtés; v. ö. naoupak, tak naoupak odi, — gučí' =  
fonákul jár, beszél; szlov.wa opak, napačen,<na-\- opačen; — šäláta,  
masna šäláta; v. ö. szb. salata, szlov. saláta, ném. Salat; — 
z ä s p  dni ,  zäspati<C za spáni, zaspáti; — v Ô z ďä l á z i v a t i  skoga 
peinäzä; <. m. (ki)gyalázni, kicsalni valakitől a pénzt; — n á z ­
na  n i t i  v.naznaniti, ná (na) znáúá van dan =  tudomására adom; 
ka so pop pr predgi naznanili? <na-\-znaniti; — m l a še, mlä- 
šciti v. mlašäti; v. ö. még: midiit, > midiéi, =gyerekek; — n á z á j ,  
niizai, nazái, n a za i= \ issza; szlov. nazaj; — é ä l á r ä n  v. éalá- 
rán; čälárnost; tak cälárno gléda, tak dai batäžän biiu! v. ö. 
éaleir, szlov. čaler, szb. čalovati, m. csalárd; — z ä b r á n i, -a, -o; 
v. ô. zabari si, zabratí si, zabira si — válogat; — r ä m o n i k ä < .  
szlov. ramônike, harmonike—Ziehharmonika; z rämomkov, z rä- 
mbnikami igrati; — stb.
A hangtani helyzet magyarázza e váltakozást a hangsúlyos 
zárt szótagban akkor, mikor az á, á <  á után semivocalis i kö­
vetkezik : z a i t r k ,  záitrhiivati; — n a za i< .n azá i;  — c i g a i n < l  
cigáin; de: ciganica, ciganíja; — i v a i n  š č äk  <  iväinščäk =  
junius: — p r a i < . p r á i ;  f  p rá ji; — p r a i =  állítólag, <prejo ; 
v. ô. prdviti; — d v a n d  i s ä t. trnaisät, štrnaisät, pätnaisät stb.<  
dvanáisät stb.; — s t r a i  má, <strái rnä; — r a i n  š k t<  ráinški; — 
n a i n i .  vaini -< náini, váini; — z a i  <  zái, £a i= m ost! — ko- 
l í č k  a i <  kohčkái; — l i š a i<i lis á i ; — m ä l a i <  mälái — őrlő, 
dvá m áldja; szlov. meljaj ; — v r é a i <C vréái; — b r a i d a <
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bráida; — ď a i c a <  dáica; — z a  i m l ä <  záimlä: — l a i n s k } •< 
láinski; v. ô. lám ; -— b o dikai<Cbodikái; — p o  p ola,i< .po  
polái stb. stb.
M e g á l l a p o d o t t  v o c a l i s m u s t  főleg az esetben talá­
lunk, mikor az a > á  hangfejlődés hangsúlyos szótagban ment 
végbe. Ilyenek: ď a, das, gci, gas. = é n ; óblg. az%, jazi,; szlov. 
ja z ; horv. ja ;  or. a; -— dar a ,  ďarica, jara, ja n c a ; — m. jérce í  
szlov. jár, jarica; — f r a č a —parittya; s fraéov lücati; szlov.. 
prača, fraéa ; — d a n a  š v. dänäš=ánis, lat. anisum; szlov. jár 
než; — d a g n ä d ,  dvá dägúada ; óblg. jagn^di, ; szlov. jagnjed, 
j  ignjedic; v. ö. m. jegenye; — d a s l i , dashed; vdaslai, zdasl}, 
tráva na daslicai; szlov. j ds l a,  m. jászol.
S ú l y t a l a n  s z ó t a g b a n  is: p r  ä kou,  prdkouli, =ha.~ 
sábfa; szlov. prákol=  Zaunstock, alter Weingartenstock; —däs e -  
n o v ä c ,  ďäsenov leis; szlov.-szb. jasen (v. ö. d ä r e 'b — óblg. ja- 
rqbh, jerqbh); — n ä z ä r e n s k t !  näzärenska mántra — pokoli, 
iszonyú, kimondhatatlan, voltaképen : názáreti kínok! näzärénsko 
sä ďôučä; tou jä  döyk näzärenski stvour! szlov. nazarenski; —  
ž  ä n á f  c ä — helységnév, m." Gyanafa, Gyanafalva; Zsanavla; 
Lipszky Repertóriumában: «Gyanafalva, vel Jenafalva» (1. Melich : 
Szláv. Jöv. II. 48. 1.); ném. Jennersdorf; — ťacäs= ad d ig;  
mellékalakjai: ťačas, ŕ d eás, iäčá; ve m ä pa täčá počákai! szlov. 
tačäs; — s m a t ä n a = tejfel; szlov.-blg. smeiana; — š i  ú ä k, za 
éiňäk vliddti; = nyakon önteni; szlov. s inja k <  s ijnjak.
2. o > á  konstatálható ezekben: p r a s t o r  v. prostor; prä- 
storän v. prostor än; prästreiťi, präsťirati, — megteríteni az asztalt; 
óblg. proston, prostreti; szlov. prostor, prostreti; v. ö. m ég: 
p r ä s t r á n i =  geräumig, prästrámti sa ; óblg. pro straní,, szlov. 
prostran; — s t a b ä r =  szobor, állvány; törzs; óblg. stábon,; 
big. stobor; mégis 1. Pleteršnik szótárát a szlov. s t h b i r  alak­
kal, melynek vocalismusa egy óblg. s thb i, ;• 7,-t tételez fel, fél­
hangzókkal és nem tiszta o-val; — m ä t u u n i c a ,  mint a «mo- 
tuumea» ritkább mellékalakja; szlov. motilnica; de v. ö. még: 
szlov. m(sti, m{tem; — ä r d i n á n c  (Zoltánházi emberektől hal­
lottam így); Yashidegkúton : ordinánc — levélhordó. Az o> e-re 
nézve v. ö. azonkívül szlov. léc  en —vogelschlinge, <.lócen (1. Ple­
teršnik) ; — reišč (Filóczon és vidékén), <  ronšč, rbušč =  csere­
bogár ; — j ä s t r eb,  >  jástrob stb.
A mi az o nak és e-nek a kemény, illetőleg lágy conso- 
nansok után való, — s már a közös szlávságban megindult vál­
takozását illeti, e tekintetben a vendben, főleg a névragozásban 
általánosabb az o ; sokszor a használat szavak szerint oszlik meg, 
úgy hogy egy bizonyos szóban az o val, illetőleg e-vel való ejtés 
a szokottabb. Nem ritkán azonban ingadozó, kettős a nyelvhasz­
nálat. így: m b j d  — m ö j o  d e i t ä ;  s v o j  ä — s v o j  o, t v o j a  —
3Magyarországi szláv nyelvjárások, i.
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t v  ô j  o, na  š  ä — n á š  o, v á š  ä — v á š  o stb. Kiindulásul minden­
esetre az a körülmény szolgált, bogy már kezdettől fogva szem­
ben állottak egymással az olyan alakok, m int: dobro deitä . . . 
•és . . . mojü deitä. A két alak egymásra hatásának eredménye 
lett a későbbi összekeveredés és analogikus kiegyenlítődés.
A névszók ragozott alakjaiban már majdnem kizárólagos 
az oval  való használat: z n o ž o n  smaknot}, z mout t on  sä 
kréigat}, s p ú  ž  on, z r i b aš o  n ríbati, s k o n  on voz'iti, z m a­
cán  sgkati; z r on é  č o n ; koula z r  o g o z o n pokriti; ráno z 
s l á č ä c o n  zavézati stb. stb. Mindamellett kivételesen előfor­
dulnak ilyenek is : r íb  ď ä masou, z a v a č ä  masou v. zavačo; — 
k o ň é v : kalko koňév má ? pét kotiev jä  kiípo! v. koňouv; — 
kalko k o s c é v  jä  gor z q o ? =  hány kaszást fogadott? v. koscov; 
v imént bo ž an- Isten nevében! — mo ž év, možévi, možévn, 
možavdä v. možouv, mouži, možá; — o č a v  ďä=očálci, maiores, 
az ősök; tak nan očavďä vallj o ! — p o p a v ď ä —papok; v. po- 
pduvdä, pôpi ;— g r o f  a v ď«= grófok; v. grófi. Még gyakrabban 
találunk hasonló alakokat nyelvemlékekben és kéziratokban; 
pl. Yszak. Svetsz. Peszmi 21. L: «pred Mo ' s é v o m plácsila?» 
( =  sírtál férjed előtt?). Egyéb birtokomban levő kéziratokból:
(«Brütiv» I. versszak): «Ztejh niszikih málih g r  ob é v , .............
Lehko vídis, tvojih ö c s  év.» («Od pét pijáni báb»): 5 . . . .  «Mo-  
z s é v e  smo mi znorile.» 12. . . . Ta strta m o z s év a touzsi» stb.
3. Néha a s z ó k e z d ő  s o n a n s  r h e l y e t t  är k i e j t é s ­
s e l  t a l á l k o z u n k :  arďa,  ä r  ďä i c  a = rozsda; ärďávi, -a, -o 
=  rozsdás; zärďáviti; ärďdväc—csúfnev; v. ö. szlov. rja, rjav; — 
ä r d é č i ,  v. rdéč}, ärdfčkast}, rdfčkastt; de: 'rdaš s tá ri! (horv. 
r dar) ; adnoga nävolnoga rdasa má—e gy rossz gebéje van csak! 
szlov. rdeč; — ä r ž e n í  kru, äržéna slama v. ržém, -a, -o, =  
rozsból való (a rozs neve külömben mindig: «fito»; žítnica - 
rozsérő alma; žítnicä so že zrela) ; szlov. rž, raž; — a r k a t i ,  
ärčé, ärkbuči; «naši očáki so tak arkah»; <  rko, <  rkouči; óblg. 
r eh q,, szlov. reče; — ä r q ú l i  t x, ärď iíliti=ordítani; dccaärgidi; 
szlov. rjúliti =  brüllen (Caf adata). Dainkónál (Posvetne Pesmi 
Med Slovenskim Národom Na Stajarskem. V’ Badgoni, 1827) e 
szavak többnyire ar-kezdetüek; pl. 32. 1. «No z’ a r d é g i m  
licom si Dugó zdravje vsak xelú, stb., holott szó belsőjében: 
Stark (st'rk) , derxi (drží), Stert a (šťfta), kergma (krčma) stb.
4. Obi g,  a ( e )> ä ,  hangsúlyos rövid szótagban, szemben 
a hosszú g>e megfeleléssel (1. később); így: d a t á l c a ; ritkán: 
détälca; datälsčina; lengy. dziqcielina; szlov. d{tdja, d{teljišče; — 
g o v a  do — marha; de : gov(dina — marhahús; govénsko másbu, 
govénska mára; szlov. govédo; — ď a d r o ;  lešňäkovo ďadro, orei- 
jovo ďadro; szlov. jédro; — ďa č mä n ,  gačmän; ďäčméni kru; 
däčménäc: egy szembetegség neve («árpája van»); szlov. jéčmen,
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-(na ; — ď a z ik,  jazik, gazik; tvoj g'rdi ďazik ! z gäzíkon; szlov. 
jézik, -lka; — k l a knot } ,  dói poklákul! de: kléčati, kléčanä; 
pa tä nei srdu, ka si kléčo ? óblg. klqknqdi; — k r a n o t i ,  szlov. 
kréniti, kr(ném ; — la  c a t  i, p s i lacajo, triídna mára Icica; Icicanä; 
nalacati sä ; szlov. l(cati; —  š a g a = mos, szokás; šagavi, -a, -o — 
hetyke; prinas jä  tdkša s äya—-nálunk ez a szokás; kä za sägé 
jä tou? =  milyen egy szokás ez, micsoda dolog ez? éagavo ödi; 
szlov. šéga, šegäv, -áva; — p a t ka=ö t ös ,  päŕ/«ea:=ôtkrajcáros; 
de: pét, peták; szlov. p (tk a ; — t aško ,  -a, - i ; tažiti; kä tä 
täžl ? täžáva=gond, aggodalom; täžáka säkša stvár täží (kzm.); 
szlov. téžek; — z á v  ä c ■— z a v a č a  kouža; szlov. zäjec; — 
s r a c a =  szerencse ; sračän, näsrača, näsračän v. näsrečän; näs- 
rečna deca! de: sréčati, sréčanä; szlov. sr(ča, srenča; — zeit, 
zata; szlov. zet, zéta; — v a é, 0 yäcMi®=nagyjából; de: vékši; 
szlov. več, venč; — ž a t í ,  de: ž(tva ; szlov. žéti, ž(tva; — stb.
Hangsúlytalan szótagban egészen természetes ilyenkor az ä, 
mert hosszú é csak accentus alatt állhat m eg; tehát: mäsbu, 
wäsna rána, masnä klbásä =  húsos kolbász; f  petäk jä  nei slo- 
bodno mcisno kőjati; szlov. meső; — m e i s ä c ,  meisänc, meisäc 
slja, — sv eit}; meisäčno sinter =  hónapos vásár; szlov. mešec; — 
p ä d én, päden, dvá pädnd dúga blana; szlov. p (d ; —* 1 ďá s t r  ä b, 
jásträb sä vrtí, pa píščä alt mís nalííčä; szlov. jästreb, jastrob; — 
l ä d í y k a :  a Yashidegkút és Szécsényfa határán álló öt-hat ház 
közös neve; tehát helynév; v lädíyki, z läddykä; szlov. ledína-- 
novale, ager; terra inculta; — l ä d ä v  ď é, v lädävďái mä reižä, 
— trga, — smíca; r oké na lädävďé d'áti; szlov. l(dje, ledovje; — 
k o l ä d a ,  kolädnt svétki; szlov. koleda; a nép e szót a «klát}, 
koläi) igével hozza kapcsolatba, mert hogy akkor tájt vannak a 
«koľinä»=  disznótorok; — d r  ä s élni ,  -a, -o =  szomorú, levert; 
dräsélnost — gyötrelem, bánat; «Stála mati j  ä dräsélna, Pbuläk 
kríža jáko túžna, Da jä  víso néni sín«=  Stabat mater dolorosa . . . ;  
szlov. dres(len; -—• .sä — lat. se; zná sä, vidí sii, zmážä sä, po- 
kdžä sä, čiijä sä stb.; óblg. sg, szlov. se ;*) — t a l ä  =  borjú; 
tälačnäk, tälétina =  borjúhús; plur. tihci, <  tapci <  telei; szlov. 
tele, - ( t a;— p  r ä d i v  o, szlov. predívg (v. ô. préslca v. praslca: 
óblg. prgslica); — zä b  é m ä =  fázom; säkša stvár pozäbé, säkša 
korínica, d e : pozépsti, zéblo mä j ä ; sa vas san pozébo; szlov. 
z(be, z(bsti; stb.
II. e 1. Az óblg. h-nek rövid szótagban majdnem kivétel
*) Jól megkülömböztetendő a kiejtésben közel járó, de 
jelentés tekintetében nagyon is eltérő következő négy szócska:
1. s ä =  lat. se; 2. sä <  fsa  minden; sav ás =  egy ál tál ál) an min­
den; — 3. s(!=ide; se odi =  ide gyere; — 4. sébä, säbé =  
önmagát; päzi na se =  vigyázz magadra!
3*
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nélkül e felel meg, mely e hangsúlyos szótag előtt vagy után 
igen gyakran i-, illetőleg ?-be megy át (1. az f-féle vocalisoknál). 
Példák : b r e z a ,  brezov leis, brqzovo lista, breizdä; óblg. bréza; 
szlov. bréza, brjzje: — c e s t a ,  po cestái; po cistái; cestica; 
óblg. cesta; — č r e d a  v. čreida; mára sä f  eredi pásé; óblg. 
bréda; — č r e p  na,  črepútca; óblg. črepa, ; — č r \ š n a ,  črešnä 
že brníjo—é rik, piroslik a cseresznye; óblg. čréshnja; —  č lő ­
ve k, človik ; človečanstvo; človyčka v. človôčka, človôča gláva; 
óblg. človeka, ; — de l o ,  delati, delaväc; kä tou za dela ? — micsoda 
dolog az? pr del} roké, pr bbugi srcé; — s ä g r e 11, sägrelo s ä ; 
sägreivati; — g e z d i t i ,  ďezditi, jezd iti; gezdäc, ďezdäc; — 
k le  s t i t i ,  vei ja  doi zdreif Idestiti leütögetni, levagdalni; na- 
klesti ga! =  páhold el! — k o l e n o  v. kolano; plur. kouhna, =  
térd; íz, ivadék; — k r e p  ki,  •«, -o, krepkost; — l ä t e t f ,  ľeitaťi; 
le to= é\, nyár; letos=az idén; letošňi, -a, -o; — l e s t v i c a — 
hágcsó; — leska,  Icšnälc= mogyoró; leščä—mogyoróbokros erdő; — 
m ä d v  e d= medve ; madved deda, ded mädveda (kzm.), t. i. gle'da : 
a gyámoltalanra szokták mondani, ha tanácstalanul bámul; — 
ml e t t ,  mleinä; óblg. mleti; — m r e ž a = összebogozott fonadék, 
háló; zamreziti - - összebogozni; — m e r a ;  sabbul gvänt m ein; 
nä zamertä m}; 2 a/;ifriíí==megneheztelni; zamenti sä=nehezte- 
lésre adni okot; de: martuk= mérték; — užw=tudok; näven 
(v. nävéri), povedať}, veist; diíšna v eist =  lelkiismeret; d. v. ga 
päčé =  furdalja a lelkiismeret; svedok =  tanú; svedočiti, svedo- 
čänstvo, za svedoka zväti koga; vendar, venda, vendarpa; — 
m e s t o = hely, város; zmesta sä ganoti; na mesta! — ž ä l e z o ,  
žälezän; zéläza, žéleza=v  asaló ; — ž r e b  ä c, žrepca; de: žärbica, 
žärbé; ■— obe s í ,  — sä! obeso s ä = felakasztotta magát; obesiti v. 
obeisiti; obesän} v. obeišäni; — p le v  a=pelyva; plewúäk—pelyva- 
tartó ; — n ä v e s t  a—menyecske — n ekák,  nikák, nikák=valaki; 
— neni ä  c, nenca: neim}=ném a; tak sä dela, tak dai neimi buu ! 
znáš nenški ? nimica <  nemtca; — p o p r e č k í  — oblique, szélié­
ben ; prečňäk na toilni; de: preik, popreik =  átlag; — p e é k i — 
gyalog; pešák — gyalogos; opešati - elfáradni: že si opešo? ■— 
p e n a ,  penavi, -a, -o; penasti, -a, -o; kbn sä peini; — z v e r ,  
z v e r ,  zvirína, zvirína; zvirinčä; — ž ä l  e ti ,  žäleimo, žala =  
kívánság;— r e p a ,  rep}ščä= répaföld; repňačä == répával bélelt 
rétes; reipňäk (v. ö. m. répa; nemäc — német; beseda — beszéd 
stb.); — r e z a 11, reižän; rejzanci=metélt; reizancova zupa; ■— 
s e no u, sinou ; senskä stéri =  szénatörmelék; — s e k a t i ,  seičä ; 
vglávi ga seika =  feje fáj; •— s e v ä r ,  sevärnt vôtär, -kräi; —  
s k l e  z, baran sklez jä  dobär na ranä; (óbolg. sléz'b, szlov. slez, 
sliz); — s lo v  en ä c, slovenskí v. slovénski, -a, -o; sloveyka v. 
slovéyka; — s m e ď é  sä, smide' sä, smide s ä ; smej, m ä ŕnantrá; 
posmidava s ä ; — s e t n ív  o, sitnívo =  čarno zrna ; — s en c a, sénea;
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f  senei poläéávati; — t e na — árnyék; írnia —homály; — t r p  t; t i  
trpleiňä; — t r e s k a 11, tryskaná v. treiskanä; treisk; tresnoti, 
tr$sči;— väle,  f i —meghagyni, parancsolni; — v r  é t i n  a =  forrás ; 
vr ejti, vrh; vre'; — v r e é a = v a l k i  ž  ak rip; mint tulajdonnév is 
előfordul: vrecoví; — v e k  a—lecsapó ajtó, élőké; zapri veko; 
veka dünä; — p o d v e z n o t i ; skrblačof podveznoti píšéancä pa 
kvbuklo; pbdvez=  leborító, fedő, stb.
H o s s z ú  szótagban az óbolg. 'k-nek e j  diftongus a rendes 
megfelelője.
Eövid e és e i  külömben is gyakran váltakoznak, főleg a 
ragozás és szóképzés folyamán, a mint azt már az eddigi pél­
dákból is láttuk; az e i  azonban csak hangsúly alatt szokott elő­
fordulni.
Példák az ej-re: br e i g ,  na brejgi; bregouvda, brigbuvda, 
brgouvda; óblg. brégb, szlov. brég; —  br e i s  t, brestov leis; óblg. 
brésti,; szlov. brést; — he i l  i, -a, -o; zabejliti; zdbqg ■’ belák— 
tojásfehérje; szlov. bél; — be i s än ,  beisna, -o=veszett, dühös; 
pcis jd  zbesno; besnbuca, bisnouéa ; —  b l e i d i ,  -a, -o =  halo vány ; 
bleidän; bleidno vögléda; — c e i d i t i  v. cediti; na d id i  sä / =  
ne pityeregj! — c e i l i ,  -a, -o — egész; zaceihti =  begyógyulni; 
celina—h&tárjelöléa; f  Cehnai mán ädno mdlo nivico; Mátyás­
dombon : Cillna; — c l  in  a, fceiniti v. vciniti; mára jd  cinbu 
zgibila; — c e i v —cső; civí; — črei váj ) ,  őreivli =  csizma; — 
é r e i v a ,  plur. tant.: belek; érvbu — gyomor, has; — d r e i v o ,  
dr'evdd drvou, drvotan ; — de i v a t  i; semotama de iv ld= ide-oda 
teveget; — d e i t d ,  detati v. ditati; deca, dečica; drouvna deca= 
apró szentek; detic, pl. mlínarski, šôuštarski dl hé; deťinstvo — 
gyerekkor; — z a d ó i é i ;  nä zadolei, talko dela má fürt — annyi 
a dolga, hogy nem győzi; — d re  im  at i ,  dreimlä sd m }= á  lmos 
vagyok ; dreimaš, zadreimas — álomszuszék; — po é r  e j t i ,  poérén 
v. poéren; —• g n e i z d a  v. gnezdou, gnizdou; — g r e i, greišän 
sveit, zagreišiti, präg reiht i ; greisnik; — z v e i z d a ,  zveizdica; — 
l e i v ,  v leivi; levbuvd’d, livouvda; — kľeiščä—fogó; kleiš č =  
kulláncs; — k i e j t  =  pincze; kletka, s kletkof ftiéd loviti; — 
k le  is  t r a —Kummetholz; v. ö. kleiščä; — kocen,  kocán; répa, 
zalda kocen ma; — e v e i t ,  cvetkd; de: cvasti, cvdté; — l ei s ,  
v leisi; lésouvda; — l e i v i ,  a, -o=bal; z leiva= balfelől; na 
leivon kráji; — l e i p i ,  -a, -o; zleipa =  szépszerivel; polepsatf; 
llpota, v. lepouta; lipou =  szépen; — m i é i  k o, mleiédn gr és; — 
p  o me in  i ; ka tou spomeini! =  mit jelent ez; spbmänäk =  
emlék; menéa— gyanú, pl. menéo so vrgh naňäga—gyanúba ke­
verték; — m r e i t i ,  mdrde; ndmdrialna diisa, v. ndmrtalna =  
halhatatlan; — m e j= fu j tató (v. ö. m. anyam éh); mei kidéiti; — 
m e i n i t  i, mini, gorminí =  felvált; me ň at i sä =  cserélni; — 
m e i s  de,  vieisäčni; — é le  i b, žľeibňäk ; po žhbdi täéé voda; -—
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z e i v a t i ,  zeiva sä m i; zeivaňä; —  m e i z g a =  mézga; dreivo 
jä  v meizgi; brezová, lipová meizga; — p r e  i, naprei=e  lőre; —  
z a p r e i t i ,  otpreiľi; — p o p e i v a t } ,  popeivaňä; pgsän, p  f smi; 
popeifka; — p e in  ä z, peinäz jä  lá ž ; — p e i s  ä k, peisäčän 
griint= homokos talaj; — r e i t  ki,  nareici^= ritkán; — r e i s i t t ,  
reišno teilo; rešídäv; — s e i s t } ,  sgdalo; kiirt so ze na sadali; 
soused,>sbustd;.— sei j at t ,  sejádäv; seitva; — se i r i ,  -a, -o—ősz; 
— f  c e i p } t } ,  fcgpläna däblan; sákšt sleigňänt ceip mi jä  zimous 
pozébo; — s l e i d i t i ,  nä sľeidi tatko ! =  ne keresgélj annyit! 
sleid ; ste t ka r =  később ; sleigiíi, posleigni, sleignän}; — s l e i p i ,  
-a, -o; osľeipiti; sľi;päc; mint tulajdonnév is gyakori; — s n e i g 
veija, -seija; sn'eižna Marija; — s t e i n a ,  stené, stine; stenica,> 
stinica—poloska; — s t r e i j a ,  streišn(i)ca: tisti dcisč, starí p  r 
streiji dot curt; — s vb i t  i t } ,  sveit — világ; posveit =  lámpa, 
mécs; sveiňa- -gyertya; sveién}ca=Gyertyaszentelő; svpklo, sveklí 
sä; — t r e i t }  — törni; tarán; — t r e i b i t } ,  treibtn =  irtok; 
Ibis, päňovde treibiti; ■— po t r e i b  a, potrebüjä; potreibčina =  
szükség; de : trbei =  kell; — t r e i z ä n ,  treizna, -o — józan; 
streiznt sä! — t e i l o ,  na teilovo; — v l e i é t }, vilién; bränovläk ! —■ 
v r e i d ä n ,  vreidna, -o =  érdemes; vreidnost=birtok, érték; neima 
ntksä vreidnost}; — v re  im  än =  id ő ; vu onom vreimäm; — 
p o v r e i s l o  — Garbenband; povreisla sükati; — v e i j a ,  veika, 
veiktca — ágacska; — o b e i i a t } ,  frequ.; de: obdiati; samo 
obeiia, pa nigdár nä dá; — v e i d r o ,  ädno veidro vödé; v. ö. 
m. vödör; — v e in  ä c, vene} v. vene}; venčäk, veniat}; veniaúä; — 
me t } ,  m e i l  a;  pleti -p l e t i a ; goret} -g o r  e i l  a ; sägreti 
-s ä g r e i l  a ; stb. Küzmics s más írók is ilyenkor rendesen é-1, 
-ej-1 írnak; pl.: d e j  s z é n ,  pre  j k, gr ej sni ,  c e j l o ,  stb.
■k >  ä, vagy •k >  é megfeleléssel csak a legritkább esetek­
ben találkozunk: m a d ä n } ,  -a, -o =  rézből való; óblg. médém,; 
szlov. mjd, miden; v. ö. m. medencze; — p re id , pradňäga, 
prac} < präd  se; prädäfsem =  mindenekelőtt; óblg. pred'h; — 
v a v ä r c a  — mókus; óblg. véverica; — p o b d g n o t }  =  elinalni; 
pobagnola sta, vála bouqi! óblg. begnqéti; de : beižati, beižaiiä; — 
p r a z m ä  c, dvei tríi fkupzvézanw veik}c}, štcirä na cvetno nädelo 
(Virágvasárnapkor) líistvo na éeigän näsé; müica; óblg. preshm,; 
szlov. prjsmec, presnec =  Palmbusch, Osterbrot; — s l ámán,  
z slamäna spadnoti; óblg. slérne; — z an é t } t }, sviňa n pomíjä, 
deist} zanetU} z otrbubami; ogän zanétiti; óblg. gnétiti; szlov. 
nétiti, nettig, stb. (1. még hátrább).
2. Gyakori az e a kölcsönszavakban is a kölcsönadó nyelvnek 
hasonló zártságú, esetleg nyíltabb vocálisa helyén: b a n d  gr a —- 
zászló; sveta bandára; ol. bandiera, szlov. bandéro; -—f a c á l é i g ,
ol. fazzoletto; -— mar i l l a ,  mareläc, marelfca, margini štuu; ol. 
ombrello; — p r g dg  a t }, prgdganca =  prédikáló szék; predga ;
s o ­
lat. praedicare; ófn. predigön; — p r ? é a = prés; pre šat}, grbzďä 
voprešati; u f n. presse; — f r  e t a t  i, fr}taňä =  tréfálkodás; fre t 
má s sousidon =  baja, kellemetlensége van a szomszédjával; 
ugratja, tréfálja szomszédját; pázi, kaié fr?t m jo; fretaš; ném. 
Gefrett; -— š '<; y k, seykati; šer)kanä, šeykávaňä; z éeyka živé;  
zašjyk dä ti; kšeyki =  ingyen; ném. Geschenk; — p é n z ] ,  
s pénz Inon fárbatt; <  ném. Pinsel; — bet a 11 sä =  fogadni; 
bet; betaňä; nbpa čen sä betali ? ! betas a ki mindig fogadni 
szeretne ; <  ném. wetten; — p r  o s k $ t l <  ném. Brustkettel; ■— 
c i m e i r  i= a  dohányzacskó sallangjai; közfn. zimere, m. czímer; — 
b q k ä r c a  vekärca =  ébresztő óra; ném. Wecker(uhr); — lé c  e t, 
lecetar, pr Iccetari; deci lécét kűpitt; <  ném. Lebzelten. Stb. 
De: r á  la, rcilov leis, ralovo dreivo; <  ném. Lärche; — á r t a r ,  
ártarda =  tehénpásztor, csordás ; <  ném. Herder, stb.
3. Az n, y és r, ritkábban l consonánsok előtt álló s 
többnyire óblg. 'k-ből fejlődött e vocális zárt szótagban annyira 
magas állási!, hogy a kiejtésben alig külömbözik a hosszú é-tői, 
a miért is ilyenkor rövid e és hosszú é egyaránt ejthető. így: 
re n  v. rén, de: ranov! óblg. hreni,; szlov. hren, hr(na; — pen,  
pen; gen. pena; päňovďe! óblg. j>bnb : — den,  dén; na svétt den 
=  karácsony napján; óblg. dhrib; — kocen,  kocén, kocéna; — 
kor e n ,  korén; koräúé; dvá kor é na ; óblg.” koreni,; — r en d a, 
réndá; rendica, réndica ;<m. rend; — s r en, srén; óblg. srém,; — 
s r š  e n, sršeň; sršená v. sršňa; óblg. srhšenh ; — s l o v e n c t ,  
slovenci; slov}näc ; sloveyka, slovéyka; óblg. sloveniwh; — s t r i e  n, 
stržén =  varr, seb; óblg. stn žénb; — t e y k i ,  -a, -o; téylci ; 
natenci, naténet; stenčiť}, stenčiť}; óblg. ťbiľhk'h; — menš i ,  -a, -o- 
(v. -ä), ménéi, zmenšati; mená; óblg. nihnij; — sen,  sén; Senat} 
sä ; fsne =  álomban ; — s e ne  a, sénea; óblg. sem,; — l ocen,  
locén; locné; plur. tant. =  égy gazdasági eszköz neve; — v e n c i ,  
venci; venčäk; óblg. vcnhci, ; — ď äs e n ,  das én; dasenskt, ďäsénskt; 
óblg. jesení ; — n ti z ä r e n s k i, näzärénski, sőt: näzäranski oča ! —  
r ä me y k a, räméyka =  piros tojás; v. ö. óblg. rumém,. Stb. -  
A név- és igeragozásban: t en,  tén =  ezeknek; —  s ken,  skén, 
s / c = kivel! — ďe n, Lén—eszem ; — p i Len, piden =  iszom; szlov. 
pijem ; — c v r e n ,  cvrjn ; — s men,  sm jn; näsmen, näsmjn, vagy : 
nasmtn, nasmen; — s mi ďe  n. smiďén sä =  nevetek ; — v i l  de  n, 
rlid’én =  öntök; — žänén, žänen=hajtok; — näsen, näsjn = viszek; 
szlov. nesem; — p i á t  én, pläten; szlov. pletem; — c v ä t e n ,  cvätén, 
— k l a d e n, kiadja =  rakok; — p r ä d e n ,  prädjn =  fonok; —  
r a s t e n ,  rastjn — növök; — p á s é n ,  pasén= legeltetek; — g r  z en,  
$r/\ze«=rágok; — é t e n,  étén =  olvasok; — Živen,  érvén =  élek; — 
b á r é n ,  bárén =  szedek; — z oviin , zovjn =  hívok; stb., stb.; 
egyszóval valahányszor a prsesens jelen idejének első személyében 
a hangsúly az igének végső, e vocálissal jellemzett szó tagjára esik.
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Más vend nyelvjárásokban ilyenkor e i  diftongust is ejte­
nek az e, é helyett; így a Bákardä, Goričänci nagyobb része 
és a Markók; ezek nyelvében tehát a fenti alakok így hangza­
nak: d e i n —den; s é i n  =  sén; k o r  e in —korén; s t e i n —stén; 
s m é i m = s m é n ; s t e i m —éten, stb. Ugyanígy a Yszak. Szvetsz. 
Peszmi 18. 1.-án : Gddgdá volno rejcs p  ov e j m . . .  'S nyé napravili 
's e l e j m. Más kéziratból: K-vécsarom v s z e jm  poznani. Stb.*)
b) r előtt, accentuált zárt szótagban: / e r m a t t ,  férmati; 
férma, férma; ferm aúä; férmanä; — c er  k ä v, cérkäv; — mer,  
mér; z mérőn ; — p a s t e r ,  pastér; —  v er  s tv  o, vérstro; vert, 
vert; värtiňa! — š e r  š f  š ér š i ; — š k e rf škér; — z v e r ,  zvér; 
divďa zver; óblg. zvem,; — t er ď a t %, térďati; nä térdai m ä 
talko ! ve dä tä boug že térďo, nä boi s ä ! — v ä é é r, väéer; 
k véčäri; väčérda, väčerda= \acsora; óblg. večer%. Stb.
c) l előtt pl.: š v e l ď a = \ arrónö; švélda; ■— p é l d a ,  példa 
-cm . példa. Stb.
III. e(i). 1. A már említetteken kívül e (i)  vocális áll számos 
analógiás esetben, többnyire másféle e hangzókkal váltakozva, 
leginkább az óblg. ’k-nek megfelelőleg. Példák m ég: vodeir =  
kaszafenőkő-tartó ; ol. fodero; szlov. vöd é r ; — t a n é i r ,  staúeira
■ tányér; — č a l é i  r, daléira; — p a l e í r ,  paléira =  pallér; — 
f i l é i r ,  filé ira= fillér; — g ol é i r ,  goiéira—gallér; — d o p l é i  r, 
dopléira: szlov. duplír; — de i i, ďeižova mást jä  dobro vrástvo; 
szlov. j é ž ; — r a n é i ,  p o z n é i ,  k ä s n é i  =  korábban, későbben, 
stb., stb. Váltakozva: z n  a m é i n ä  v. znaménä; tu vr ži znamená! — 
t é i v a  v. t fva—e kettő; téjvi v. tqvi (fern, dual.); — n é i g a =  
nincs, v. n ega; — m e n % v. man}; — s térn i, v. stéimi; — ké i p, 
képäšno — csinos, formás; — z r e l ] ,  -a, -o, de: Vszak. Szvetsz. 
Peszmi 6: Szilje 'se má z r e j l i  kiász. Más kéziratban is: z r e j li  
rázum tű majoacsi, stb.
2. i > é ( i )  hangfejlődést igazolnak a következő esetek: 
é i n i ,  -a, -o — az ottan; pítai éinoga ! =  tőle kérdezd! de: inda, 
näčidnače; óblg. in'b, inbgda; — é i n o t d  — arra felé; éinotá 
biíí v. motá biží; — é in  o s i Y. in o s é idd =  onnan felől jön; — 
od é i n a c  =  onnan; — é i š t t g a !  =  no nézd csak! éištäga! 
éištäjo plur.; éišttjo ! éižga ! éištiga nórca ! v. ö. vidíti ; viš >éis.
IV. é• Hosszú é a nyelv fonétikai természeténél fogva 
csak hangsúlyos szótagban engedhető meg, azért, valahányszor 
az accentus a szónak más tagjára vándorol, az é hosszúsága is
*) Eddigi megfigyeléseim alapján az a benyomásom, mintha, 
párhuzamosan e jelenséggel, az a vocálisoknál is volna észlel­
hető hasonló tünemény; hangsúlyos zárt szótagban n előtt u. i. 
többször hallottam zártabb, illabiális d-t. A további kutatások 
e kérdést is tisztázni fogják.
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azonnal megszűnik s rendesen nyílt ä váltja föl. Pl. b é d r  a =  
czomb; bádröu; bedrá sing, gen., óblg. bedro, szív. bédro; — 
c é r, kalko čéri má ? cári nänri slľižtjo; óblg. d'hšti; — l é d, 
lädií sing, gen.; lädovďé; óblg. ledb; — med,  rnädü gen.; 
f  č é l d  (<óblg. bbčelá) mód nosijo; óblg. medi,; — v e d r o ;  
védra néba — derült ég; vädrína: da mägdg neiga; óblg. 
v e d n ; — v ä s ä l ďé ,  väsälí s ä ; ritkán: vdsélďä; väséli, -a, -o; 
óblg. veselí,; — z á l é n  %, -a, -o; zäläné; zálgä ; zäläní s ä ; 
óblg. zeleni,; — čäniér .  čämárän, čämäriti sä, čämärást}; nä 
čémärt sä ! f  čämärái, f  čétnärai; óblg. čemerb ; — p  é č, p r  
péči posidávati; päčína~&7Ä\z\&; óblg. peštb ; — f é l ä c m .  -féle; 
safélä v. safälé=  mindenféle; — ďäsén,  vďesäni, däsänoväc v. 
ďäsenoväc; óblg. jesenb; — v äč e r ,  do večära v. do véčara; 
zadvačära v. zadvačara; väčérda; óblg. večeri,; — n ä s r a ' č ä n  
v. näsréčän; näsrača; — n eb a — é g ; näbésa - mennyország; 
óblg. nebo; — o t k ä c  v. otkec^  honnan? —  s dp o s é di (k)  =  
mindenütt; — k as no, pokésnič, óblg. ki,sbm,; — t d l ä ,  tälétina, 
tälačnäk; — g o v a d  o, govédma, govenski, -a, -o; — s t é r } ,  
senskä stéri; stará; stb.
A ragozásban: b á r é n ,  näsén, picéén, etc.; — v é r t ,
vdrtm a; — t ébä ,  täbé; — m én ä, mäné; — sébä,  säbé; — 
d á l ä ,  dalé so; — stálä, s t a l é ;  — zváld, z v a l  é; — prálä, 
p r a l  é; — gnálä, g na l é ,  stb. — Összevonás révén: n é d o ;  
«ďej (=vajjon) äščä nédo oca domou í »<čnä-\-'ido,<inä-\-'idäjo; 
mellékalak: neido — nem mennek, nem jönnek.
Egy és ugyanazon szótagban, a ragozott névszókban is 
előfordul ezen jelenség (analog példákat 1. a többi vocálisoknál 
is): p á r  o-péra, pérdá, koala na péra; —  t d l á ,  stélác dáti 
kravo=kikölcsönözni a tehenet úgy, hogy a kölcsönvevő egy évi 
eltartás fejében egy borjút kap; — k a d d n ;  f  kédni =  hétköz­
nap ; — d á š  č, vdéždži, stb.; — g n a s-gnésn}; pogúasno mleiko — 
a délelőtt fejt tej; —- p á s ,  péski, péska pravica =  czudar igaz­
ság!; — v és-vaški, -a, -o, stb.
Előrevont hangsúly esetében is megnyúlhatik a rövid 
vocális: p r é m o t  k a : ádán tag na kolovrat}; — p r é m o ž ä n  
kmát; prémožnost; ■—- s p r  év o d —temetés, temetési menet; na 
sprévod i t t ; v. ö. správájati koga na sleigno pon t; — p r é c t m b a ,  
préctmbnt logic má; szlov. precémba; — p r éb r o <pre-bral; — 
p r é s t  o<čpre-štel; — p r é d r  ocpre-drl; — p r é & g o<pre-žgal; — 
z é b r o  sí—kiválasztott magának: zábrati s í ; — z é z v o = hítta: 
zdzváti, stb. De: z a f č ä n t ,  z á f s ä  móuči =  teljes erőből; 
k r  ári ág a—mellette el; p r e l  az,  preik pr}laza stouptti; stb.
Szóvégi hangsúlyos nyílt szótagban csak hosszú é állhat: 
n á s é — visz; — d á r é — nyúz, ordít; — ž i v  é =  él; — p á r  é =  
m os; — p i d y= isz ik ; — ml  a š é^ leán y; — p á č  e =  süt; — k u č  é
= ü t ; — t ä č  é— folyik; —p  r as  é — malacz; — r o k é =  kezek; — 
n o g e — lábak; — z ob d  é—fogak; zobde na bráni, na mašínt; — 
m qgvď é=  apró szemét, a mosott tányéron, evőeszközön a törülő­
rongy rátapadt foszlányai; — p ä ú o  v ď e=tuskók; ■— bi nov d  é— 
inda; — b o r o v  ďe =  fenyves; — mo z g  e, mozďé =  agy velő; — č r ú é 
— a kés fája, nyele; — k a i d é ,  kälgé=enyv, stb., stb. Kivételt 
csak az egytagú szavak s a diftongusra végződök képeznek, mi­
nők : že, sä, tä, le, tei, dä (=lesz); V(j =  hiszen; m ä=engem ; — 
grei, prdi käsnei, etc.
2. Obi g.  &>é megfelelést igazolnak a következő példák: 
b r é é a t i = nyafogni, ordítani; nü bréó} tcilko! óblg. bracati; — 
d äv  ét, dävét}, -a, ■ o ; dävétkrát; dävédäsét; dävätnciisät! = 1 9 ;  
óblg. decejb; — d äs ét, d äs ét}, däsélkrát, šťírdäsét, däsétäro deic 
má J — v é z a t i ,  zvézati; véžä ; óblg. vqzati; — g l é d a t t ,  
gUdanä; pogtádati; naglédati šä ; iducki pogléd vač (h)ásni, kak 
domáca bitka» (kzm.)=többet ér az idegen tekintet, mint otthon 
a verés; glädálo, gländálo! gladälo, gléi-gléi; óblg. glqdati; —  
g r é d a ;  na grädái mán málo zálďa posájänoga; grädé! óblg. 
grtgla= Balken; — p é t a ;  na päté skočí; po pätái odt! pética; 
óblg. p£ta; — i m é, v imént božän! po imént Fekoňa, — Pára/}; 
Óblg. — d  é é at i ,  géčati; bätäžník gäčí; de: daklavt, ďaklaš,
ďáklaväc—dadogó ; óblg. jqčati, jqklivb; — d'ét ra, gétra; óblg. 
j  p ro ; — ďä z í  sä, nä drzí sä talko! kivételes; óblg. ježa — 
morbus; szlov. j{za —hamg, méreg; — z a č  ét i ,  začétäk; óblg. 
zacíti; — l é č a, lečo kőjatt; óblg. Iqšta; — mékt ,  -a, -o; 
mékoča ; óblg. mqjľhkb; mpkota; — P é t, péti, pédäsét, pétstou; 
pätnáisät; patka, patkica ; óblg. ppb;  — š é t  a t  t, — sä ; šétanä, 
šéta; óblg. špati sg; — ob r é g n o t t sä =  elpityeredik, leereszti 
állát, bőg (sír); óblg. regngti =  hiscere; — p l  é s a t t ,  plésanä, 
plás, p les!! pläsíja; pUsanca; pl?säc! óblg. pinsati, pl^sb; 
p I i;s be b ; — p r a s  é, p rasa ti! prasica; óblg. prase; — p r é g a 11, 
prégaňä; napréčti; óblg. pregg, p r p t i ; de: naprait!= fogj be! — 
ďäréb,  óblg. jarqbb; — r é p, na répt; répäc; nemde, (s)tepäc — 
koinskt repäc ! tréfás kzm.-fóle; lengy.: rzqp, szlov. rep,répa (1. 
Miki. Etym. W. 275. L);— r é d, rádií; rädouvdä, rädovdé— ren­
dek, sorok; v rédt žánska—rendes asszony; v rét pobratí =  rendbe 
szedni; rét m á ,— drží; pbrädän, por á dno; óblg. r^db (a «randa, 
rqnda, rändäluvati» magyar jövevények); — s r é č a t }, sréčaňa ; 
d e: sráca!! näsračno v. näsréčno; óblg. sbrqštq,, s'wrpta; — 
s é g a 11 =  nyuládozni, érni; nä ségnä mi rbuka =  nem éri el 
kezem; sá7»ofi=nyúlni; priségat}=  esküdni; prísága v. prístga— 
eskü; óblg. segngti, prisega; — J s é k n o t t  sä, fséknt sä / =  fúj d 
ki az orrodat! óblg. sekn^ti; — s v é 11, -a, -o; svétäc =  szent ; 
si svjet Mindszentek; na sí svécovo! svéti Antbunn jä  bug 
válkt svätník! svétäk—ünnep; svétkä opshžávati; svétkä posvét}!—
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ünnepnapokat szentelj! svätníca; svastvo ! =  szentség; oltársko 
svastvo; óblg. svgťb; — p o t é g n ä = megránt, meghúz; ftégnä— 
kihúz, kinyújt; ráér; nä ftégnän niti adno minúťico! tézaťi— 
megtépázni; téz; täžák—rbb, napszámos; taško, täiáva, icižiti v. 
téžiti ! potažiti; óhlg. t^gnqXi, t^zati, t^žak’b ; tqžiti; — t r  é š l i  k a =  
láz; tréšlika g a má, -tápe, -trousi; óblg. tresavica; —  v éké  i, 
povékšati, pláčo zvékšati; óblg. v^štij, v^šte; — ž é t v a .  óblg. 
ž^tva; — ž é d ä n ,  žédna, -o; Žéjo dobití, — pogásiti; še ja ti; óblg. 
ž^dati, ž^žda; — ž ä r  b é, žréibäta! plur.; óblg. žréb{\; stb. — 
Nemkúlómben a participiumokban is: g or é či, -a, -o ( -ä) ;  — 
ž ä l é č i ,  -a, -o (-ä) ; — k l ä č é č t, -a, -o ( - ä ) ; — s k r b  é č i, skrb 
noséci; — m ol é či, -a, -o (-ä) ;  — s t o j  é č }, -a,-o (-ä) (v. Ö. s toďačkí, 
postodačkí =  állva!); — s ed é č i {posidačhi --  ülve !); — b e ž é či 
(pobiéačkí moli, — ďei =  futva, futvást, futásközben imádkozik; 
sietve eszik stb.); — siní éči lôug= zúgó erdő ; — v i s é č i cäigar; ■— 
l ä t é  či  fťič, — kr i c é č a zvärína; — b o g á b o j é č i =  istenfélő; — 
bogá v a l é  č ?=istentisztelő, imádó; — c v ä t é č a  korma; stb., stb.
3. Eredeti és kölcsönszavakban egyaránt gyakori jelenség, 
hogy az r, ritkábban más consonáns előtt álló i bosszú e-be 
nyúlik meg, akár zárt a szótag, akár nyílt. Ha azonban a 
hangsúly szótagot cserél, akkor a hosszú e-t másféle rövid 
vocálisok váltják fel (ä, i, i). Példák: a)  z á r t  s z ó t a g b a n  
r e l ő t t :  mér,  v. mer; mér m eil bbi pr meri /= légy  békében ; 
pr iné roma! zmeron v. zméron =  mindig (v. ö. szlov. ínűr aj) ; 
zmériti čämärnáka; niti adno minuto nä mirííjä (mtriijä) ;  óblg. 
mirb, szlov. mir; — š éré i ,  éerši v. šiirši, sőt: sorsi; opéériti; 
éirína, nášärci (big. na sir =  széltében, a szélesség irányában); 
óblg. širokí,, siriti; ide tartozó szójárás még a «š é r o m a, sä  
š é r o m a = longe et late; «trávnikä jä  sä šéroma voda poliďála«, 
«apoštoli so odišli sä séroma po šurkon sveitiv; — t é r, neiga 
téri — nincs út, befútta a hó; «tän ôdi, ge jä  tér, ka si čreivlä 
nä zaprávu»; tér kläčiti f  sneigi; nem a magyar «tém főnévvel 
azonos, hanem az óblg. treti, vend «treiti» (=törni) igéből képzett 
szlov. «t ir i) (=Spur, Bahn, gaz vsnegu) főnévvel (v. ö. cseh: 
tor: Bahn); — p a s  t ér ,  v. pasťer, pastérdä; dvá pástéra; 
pastiricica, pastaričica; óblg. pastyrb; — c é r k ä v ,  cerkäv; 
fcérkvi; cérkvica; erkvani (cirkvani) slúga — Isten szolgája; 
crkváni réd; óblg. crbk'huh, a Cod. Sin.-ban: cirkovb; szlov. 
cérkev, cirkev, cirkva; — eV, hév (h)er, samo ka jä  valki (h)ér !— 
csak épen hogy a látszatja nagy! od éra delati =  úgy dolgozni, 
hogy csak a látszatja legyen meg a munkának, «csak epen hogy» 
dolgozni; valki (hJér so gnäli! =  nagy hírét költötték, nagyon 
felfújták a dolgot; véleményem szerint magyar átvétel: <  m. h ír; 
v. ö. szlov. hir =  Lärm (Miki. Etym. W.), vend: (h )  é r  ä č ni, 
(h)éräšni, (It)íräčni, (h)íräšni—híres; -— vér t ,  vert, vérstvo —
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gazdaság; «boug jä  vért» (kzm.); ťärŕwía=gazdas8zony; vértwatt =  
gazdálkodni; zavértivati=tönkremenni; mellékalakok: vörtivati, 
zavőrtivati; ném. W irt; — p ér  v. per; pér piti ; <  ném. B ier; — 
f  é r  m a, ferina, na svéto férmo i t t fermaňä; že san fénnant; 
lat. firmare; szlov. birmati, bírnia; — b ä r s  ák  pláčati =  stroj 
pldčati ;<m. birság; v. ö. szlov. óír =  die Aussteuer; — t é r  s t o k ;  
ter stok; ftaknt za tér stok; <  ném. Türstock, dial. Tirstock; — 
k on  op ér:  a krumpli neve Ottóházán; v. ö. szlov. krumpír.—  
N y í l t  s z ó t a g b a n  r e l ő t t :  z a p é r a t i ,  o t p é r a t i ,  p o t ­
p é r a t i ; v. zapirati, otpírat}, potpirati =  támogatni; óblg. 
zapirati, pod lp ira ti; — m ér a ti ,  mtratt; «tlidi záda mérati» 
(népdal); lidd'é spomérajo ( spomirajo); óblg. umirati; — z a v é r a t t  
v. zavírati; koula zavératt; óblg. zavirati; — p  o ž ér a t t  v. 
požirati=nyeldekelni; óblg. -žirati; — s a k o l é r a t t w .  sakoleirati; 
säkolératt; «za säkuleir jä  nánó nei polbino doubo, ka nämi räm 
vreidän ó««>>;<ném. assekurieren; — v á r o s t  u v a t  t, verostuvati, 
väro8tuvaňä; «mbltä i värostüitä!»<  m. virrrasztani (az ä, e 
rövid, mert hangsúlytalan); — o c v é r ä k ,  ocverki v. ocvérkt =  
töpörtyű; tí ocvéräk máli, tí!  szlov. ocvirek; — f  é r  o y g, féruyg — 
függöny; ném. Vorhang, dial. fürhang, firhang; —  n ä i g é r t k ,  
náigértk; nä boí tak náigémk =  ne légy oly kiváncsi! naiger 
ga kblä= öli a kíváncsiság! <  ném. neugierig; — r után : k r  égi ,  
kréglčäk; s kréglna p l t i ; <  ném. dial. krígl <  Krügel ( <  Krug) ;  
v. ö. szlov. krügla=der Krug.
b) E g y é b  h a n g t a n i  h e l y z e t b e n :  km é c ä, že jä  
kmécä =  már alkonyodik, későn van; kméčno jä (v. kmično jä ); 
štb-odi tak lméčä po vési ?=ki jár oly későn a faluban ?; érthető 
jelentésmódosulással; v. ö. kmtca, tämlica; óblg. tbmica; —  
m é c t k a ,  méca; ta star a méca so m rlt; népdalokban mindunta­
lan előfordul; pl.: «m éc-méc-méc-mécika, kai si tak žalostná ?», 
«mér lka po vbudi šla», «nä jbuéi sä m} mécika!», «Jas pa moja 
mécika bi rada f  klip živqla!» stb. szlov. Micika ; ném. Mitzchen; 
m. M ici; — k l ém a ť i—bólintgatni, bóbiskolni; klémaš!= a  ki 
vontatva, lustán, lassan jár; szb. klimati, big. klímam; v. ö. 
szlov. klemžéti, schummernd nicken (Miki. Etym. W.;
v. ö. még szlov. «klampáti, klempáti» : taumelnd einhergehen, 
schlendern, nachlässig einhergehen; «klamáti» =  wie betäubt 
einhergehen, taumeln; «kläma» =  verworrener Traum).
Nyelvemlékekben még több hasonló példával találkozunk, így 
«Vszak. Szvetsz. Peszmi» 22.: «T i vlacsüga — raz krécs ena»  =  
raskričäna; «Brütiv» 4. versszak...
«Vu etom mrtvih országi
Ne nasztáne vecs v i h é r ,
Csrvjé do pri ti gizdávi
Mirovnó jeli szvoj ’s ér» (=  ž'ir, m. zsír).
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Érdekes még a «Vszak. Szvetsz. Peszmi» következő helye: 
14. 1. . . .
«Ali szlísi drági méné!
Szrcze moje o dp  ér am  
Szleidnye moje tu sne recsí 
Vu ’saloszti z a p  ér  a m :
J asz za tebe z am ér am.«
4. Feltűnő néhány megállapodott jelentésű participium és 
melléknév -än képzőjének hosszúsága (-én) hangsúlyos nyílt 
szótagban, holott máskúlömben a képző mindig nyílt rövid -á-vel 
és ei-vel fordul elő, még hangsúly alatt is. Ilyenek: o f  s e nt ,  
•a. -o; ofséna slama =  zabszalma; — r ž é n t ,  -a, -o — rozsból 
való, ržént kru, ržéna slam a;— z ä l é n i ,  -a, -o =  zöld ; stb. De: 
l ä d a n i  — jeges; lädano m dur ďä =  jeges tenger; — v odčiní ,  
■ a, -o=v izes, víztartalmú; — l i s  cint — fából val ó; — o g nant ,  
-a, -o; ogňa'n} mašín — cséplőgép, stb. — Participiumokban: 
l i b l é n i ,  libléni, -a, -o; libléni stariškä! de: zalíibläni — sze­
relmes; — k i p l é n i ,  kipléni, -a, -o=vett, a mit az ember kívül­
ről szerez be, szemben az otthon előállítottal, pl. kipléni róubäc, 
kipléno mäsou; de: kuplänt, dói kíipläni; — p ä č én a, päčéykä — 
pecsenye; páčäni =  sült, lesúlt; páôän} jä  ka k ra k ! — p ő s t  (n  }, 
postának; postám (postérit) prijátqg, stb. — De: z g o r e i n i ,  a-, -o 
— elégett, leégett; — pokôšän}, prôšänt, odnľišäni, zäncišäno lustvo 
=  elbizakodott, magahitt nép, stb..
A mi már az óbolgár nyelvi félhangzókat s vend megfele­
lőiket illeti, a cankovai nyelvjárásban, s általában az egész vend 
nyelvterületen az óblg. n és b külömböző e-féle vocálisokkal 
tükröződik. Nevezetesen:
I. Óbl g.  r>-nek megfelel 1. nyílt rövid ä, pl.: g cin ot t ,  
ganä =  megmozdítani; nä gdnä sä zmesta =  meg se moczczan ; 
geint s ä !; ritkábban: danoti; óblg. g'hng.ti; szlov. giníti, génem ; —  
o d a i n o t i  st =  megpihenni, fellélekzeni; ve si pa odciint 
mäincicénäk ! óblg. d'bhnqti; — p o t a  k n o t }  sä — megbotlani ; 
potäknä sä; fteiknott =  dugni; zataknot} — bedugaszolni; óblg. 
poVbknq/ti; — ke i i no t }  (kíšä sä mi), keiinolo sä nn; óblg. 
k'bhnq.ti; — š ä p a ó ä ,  šäpatati; óblg. sbp'htaíi; — p l í t ä k  
pótok= sekély vizű patak; plítkt; óblg. plyťbhb; — pósäg, dôsta 
posla má, poslov; óblg. posblb; ■— kcibäí), kábla, käblíčäk; óblg. 
Jťhbl'h; m. köböl; — m ä d l ó u v  ä n, mädlôuvna, -o; madlo m} 
jä  =  rosszul érzem magam, émelygős vagyok; jäi, da jä  tóu 
mlašé mädlôuvno / =  de rossz színben van ez a leány; omädléi— 
elájul; omädléivat}; ómädlo jä  v. omädlog; óblg. mbdlbrib, 
nvhdliti; — na t a s  č ä san aščä =  még éhomra vagyok; óblg.
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ťhšth; — k a s n o, zakasnoti =  elkésni; pokésnič! — lassan; 
pokésnič žánska pokésnič dela; óblg. ki,sbni,; — b a c k  a, bačktca; 
óblg. b'hčhva; — d a ž  d ž, d a š  č, daš (ritkább) idä ; däždží sä ; 
óblg. dbždb; — b s ä t : egy szúrós levelű fű ; >  m. ászát; óblg. 
osiít’L; — b a z o v ä c ,  bazovo d'cidro, bazov lets; z bazofca sí dpca 
piíkšä rédt; óblg. *1/1,2 %,>ho\g. b%z; — r a t k ä v =  retek; óblg. 
r\,di,ky; — k a č k a  =  üstök; popadni ga za káéko ! — ragadd 
üstökön!, káékati Anya= megtépázni; larar so ga skackali; óblg. 
ki,ki,, 8tb.
2. a> >  ?, e s e t l e g  >  ei, pl.: s ? n a  sä mi =  álmodom ; 
s?na =  álom; sen, sén; zdsna, zdsna zdrämfati =  felverni álmá­
ból; óblg. swvh; — p l ? z i t i ,  p leizi=m ászik, kúszik; pľ?z}!— 
mászszál! óblg. pH zéti; — bér,  bér (ritka szó) =  «bor«köles; 
óblg. bw%; — č r ? t a :  egy "erdő neve Pálmafa és Borhida 
között; f  éreti; óblg. čr%ta; —- s n e i j a ,  posneáld'a, posniáldd; 
óblg. sni,ha, szlov. snáha, snéha, podsnehálja; stb.
3. % >  é, e s e t l e g  e : d é s ka  pr plug} z žäleza, s kén sä 
zamia f  kral tiská; na désko drží plug ! óblg. di.ska; — no (j) é t=  
köröm; dvá no(j)éta, na n o (j)é i; óblg. nogi,tb; szlov. nqliet, 
nohta; — v i h c r, vihér, viher; vihér trousi drevďä; viherďä sä 
meíšajo; óblg. vihrb, szlov. vihar, vihér, stb.
4. Egészen kivételes megfelelést mutatnak a következők: 
la g  a t i ,  lažä; lá ž ; lažlífka, lažlíväc; kak läžä! óblg. Ibgati; 
Ihžb; — č a r  ä n, čurna, -o; d e: č (ä) r nilo; óblg. čri,m, (1. még 11.1.).
II. O b o l g á r  t  félhangzónak megfelel 1. nyílt rövid ä: 
lein, Idnovo plátno, lánov öli j  ä pr ai dobro vrástvo; óblg. h,ni,, 
szlov. län, lana; — m á č, krvaví mač, z mačon; óblg. mbčh; — 
m á g i a  läži; mágia jä  spádnola snouči=az éjjel köd volt; mágia 
sä kadí; mäglano j ä = ködös idő van; mäglé bižíjo preik nébä= 
felhők futnak az égen; óblg. mbgla; — mas a ,  maso éteti, na 
máso dáti, — bfrati; méšnik; mäsuvati; dúgo maso má! — tereferél; 
óblg. rnbsa ; — p á k iip, f  pékli bős góró. čeiš (h)üdo živo; spékla; 
päkľenska vráta; óblg. pbkkb; — pás ,  psá. psíčäk; péski; 
p.s‘Mi'aíi=káromkodni; óblg. phsi,; — v ás ,  sá, sáväs, säposédi(k), 
vás sveit zná že tôu =  már az egész világ tudja; vás môkär jä  
domou prišo= bőrig ázva jött haza; vás čárän; óblg. vbsb; de: 
( f)sa k i: óblg. vbsakb; — ágnäc ,  ágňäc; uägnäc bož}, ki 
odjémläš greijä s veit a» : a litániák végéről; óblg. agnbcb, 
jagnbcb; —- č á b ä r  =  csöbör; óblg. čbbri,; — d v á r i  zapirati; 
dvéri; dverca, dvérea; óblg. dvbrb, szlov. dúri, dovri, davri; — 
h r b ä t ,  na (hjrpti, z (hjrpta, s'rpta; óblg. Imbbtb, hribbtb; — 
daräm, krávďi dáräm, óblg. jarbm i,; — k l á n ä c  =  hegyi út, 
szűk út; «kláné» is; f  klánéi sä nävárno palati; óblg. *klanhcb, 
szlov. klánec, szb. klanac; — oscip, osla; óblg. osbli,; — kotäß,  
kotla, fkoutli krop sägreivati: óblg. kotblb; — m á g n o t i ,  nánč
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sä nä magna —meg se moczczan (nänč zvihbuv nä nňgnä=íulét 
se billenti); mágňäňä =  szempillanat; vädnon mägnäni; de Küzm. 
Nôv. Zák.: Szt. Pál I. lev. a korinthusiakhoz XY. 52: «Brs 
v u o c s n o m  m e g n e n y i ,  na szlednyo trombänto . . . » ; óblg. 
mbgnqti; — p a i n o t i ;  krava z roglon paja, pciinä; pain} ga 
f  tä (hj'rbät; óblg. phhati; — ž a ň a t i ,  žciňan=aratok; žnaci— 
aratók; óblg. žbnjq, žbnbcb; — l a i k  o, -i, -a=könnyű; läžeiši, 
-a, -o ( -ä ) ; nalaici—könnyedén; zlaikíc, zlahka, zlaika; odlášati!! 
nä odlášai d f l o ! =ne halogasd munkádat! óblg. Ibgbkb, stb.
2. b>e, e s e t l e g  e i:  mg?íä=kevesebb; menši v. menši; 
óblg. mbnij, szlov. máng, menj; — t e y k i ,  -a, -ô; téyki; ťénčiti, 
ténčiti; natenc}, nateyko; sa naťeyko známo odňäga; óblg. 
tbn’hkh: — " terna, tamno v. tymno; täm lica!! óblg. thrna, 
ihmbnica; szlov. temnica, stb.
3. B>e megfelelést igazolnak: s t é b l o ,  stébla =  fatörzse, 
dereka; rästovo stéblo; óblg. stbblo; szlov. stábig, steblo;— t e s t ,  
gen. tästií, dobroga tästií má; žána mojäga tästií; idän ktésti, 
óblg. tbstb; gen. tbsti; szlov. ta st; — č é s t  (v. č a s t !  !)=  1. hi­
vatal, tisztség; 2. jóhírnév; část=  1. dicsőség; 2. tisztesség, tisz­
telet ; tou dä nami äščä ädnouk na valko čäst, čést; bougi čäst 
skázati; kákši čést pa má kolík ? =  ugyan milyen hivatala lehet 
neki? čästiti, časťiti; óblg. čbstb; a cod. Zogr.-ben: čistb; 
szlov. čäst (az óblg. «čqstb», >  big. včest» hasonló hangzású 
tőből a vendben csak a «präčíščávanä» =  áldozás, «präčíščávati» =  
áldozni alakok élnek); — den,  dén; gnasdén, déndänésňi=ma­
napság; étaroga dnéva? poudné; po pbudnévi; kcidän — hét, 
Woche; dobär dén bong d á i ! —Jó napot adjon Isten! óblg. 
dbiib; szlov. dán; —• v é s =- falu ; vaški, -a, -o =  falusi, köz; vaška 
zamia, — šbula; vaéki lidďé, váški aitár, vaška (h )lža ; ve jä  
mbjä, ka jä  nei vaskó! — hisz az enyém, nem a «köz»-é! 
vaščina= a falu közös birtoka; vdsnica= falu; óblg. rbsb; szlov. 
vas; — pen,  pen, pänovďé; pgnasti étbur; päňovďé kálati; óblg. 
pbnb, szlov. pänj, pänja, panjä, panjü.
%, i, í.
I. i. A legsajátságosabb i-féle vocális mindenesetre az i, 
mely jellemző hangzója az egész vend nyelvterületnek s csak 
hangsúlytalan szótaghan fordulhat elő. Első hallásra majd egy 
igen zárt, még az «e»-nél is zártabb e-féle hangzónak, majd 
egy tompa i-nek benyomását teszi a megfigyelőre. Pontosabb és 
huzamosabb megfigyelés után észreveszszük, hogy az ingadozás 
egyrészt onnan van, hogy tökéletlen, határozatlan a képzése, 
másrészt onnan, hogy a köznyelvben tényleg két hangot szoktak 
ejteni ezen ?-vel jelölt hang helyén: az egyik maga ez az i, a
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másik pedig egy tökéletlenül képzett, esetleg tiszta i, a melyből 
amaz fejlődött s a melynek helyét a közönséges kiejtésben már 
régen elfoglalta.
Articulatiója tehát bizonytalan, hangszínezetét tekintve leg­
közelebb az a-vel jelölhető hanghoz áll s a rövid, súlytalan i vocális 
képzése helyének közelében képződhetik; azonban minden ilyen 
hang helyett határozatlanul képzett i-1, esetleg tiszta i-1 is ejthetni.
Érdekesen jellemzi e sajátságos vocálist az etimologikus 
írást nem ismerő, tehát fonétikusan író vendek írásmódja, a kik 
akárhányszor e-t írnak az ilyen i helyett, mert inkább e-nek, 
mint í'-nek hallják. Pollák Géza hidegkúti barátom leveleiből 
közölhetem pl. a következő alakokat: «vejmé za mejrés, Can- 
koszké, Prijdé, po papéré, pr ostrgyásé, Voglaré, po iméné, 
vcsasze na mészté, lübléné, vton zsivlejnyé, gucsalé ( =  gúcali), 
zgucsávalé ( =  zgucával}), kostávalé ( — kostával}), popejvalé
( —popéival}), szaksé (= sáksi), zgrábe......  stb. Más kéziratból:
<iPelé szmo kak szesztricz(e)» =  p ilé=  ittunk, stb.
Ilyen i hang áll és állhat minden hangsúly után követ­
kező eredeti i helyén, s a legtöbbször hangsúly előtt is, ugyan­
csak a tiszta i-nek, továbbá a súlytalan w-nek és zárt e-nek 
megfelelőleg. Előfordul tehát a következő főesetekben:
1. Az i g é k  i n f i n i t i v u s á b a n :  p i t i ,  óblg. piti, szlov. 
p i t i ; — b i t i ,  szlov. biti; — m ^t }d m e t i ; — g r i s t  }<grizti; — 
v z é t }<uzeti; —  l ä t é t  }<letet,i ; l é i t  a t  }< leta ti; — k d i á t  }<  
kalati; — vú žg  a t }  v. vuégát},<uégati ; — b r i g  a t  }<brigati; — 
m ä n t r a t }  v. manträti sä,<m antrati; stb., stb. Két, egymásutáni 
szótagban i s : vlci }  t }<.viditi; — b r á n} t}  <  braniti; — v d a r } t} 
< v d a r iti; — k i t } t i< k ititi  (v. ö. /ara— hajfonat; kítka—egy marok 
kalász; kit}ca=szalag; kit}t}=rendbe szedni, rendezni); — m í t } t }  
sä =  hízelegni,<  m ititi; podmíut} =  megvesztegetni; v. ö. míta =  
hizelgő; megvesztegető adomány! v míto dat }; stb., stb.
Ép így az igéknek egyéb időiben, módjaiban és személyei­
ben, valahányszor az i-t megelőzi az accentuált szótag: m ô l }n,  
mohs, moll; möl}mo ( >  mohno), mbhtä ( >  mbltä), molvjo; 
mohfš}, molili sind, etc.
2. N é v s z ó k  ragtalan és rágós alakjaiban: r l ba ,  rtb} <  
r lbi ; pr rlb}, elvéi rlb}; — í r á v  n}k,  trávnik}; — n a p  d u l }  =  
a mezőn ; — v ď és ä w?=őszszel (de : gbusgosl, mert hangsúlyos 
a végszótag); — cldsta l ü d } ; z lüdm} (v. inkább z lulmí) jä  nika 
néi začét} ( záčat});  Udi;  — ž  ú t},  žutom}, z žút}m}; dvéi žútwt 
kobll}; zdvôma žútivima psama; — clá g}, dukši; — (h) uš i ,  nái- 
hiíiši; ■— š t i  r }, z štlram} korí} sä tlra, kak ärj grdf! — p á t e r } ,  
šästér}, sädmér}; pét}, šést}, sédm}, ousm}; — m a n }  ( >  mi) , däi 
m} kru! — tcib} ( >  t } ; r e t} že dän!); primám, prltäb}, pri- 
näm}, >  prlúän; — ú n }, unw}; — j } v }, pl. néi san j}v} spozno !—
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nem ismertem meg őket! (t. i. két nő-ismerösömet); — sab} .  
>s } ;  spraví si, 6} met} ščéš!; — kom} ,  t e j m} ,  steim}. stb.
A névszókban azonban a vend í <Ci) nem mindig fele! 
meg egy szlov. i-nek, hanem, főleg a sing. dativusban, egy 
szlovén nyelvi hangsúlytalan, esetleg hangsúlyos u hangzónak, 
mely a hazai szlovénben accentuálatlan végszótag esetében i-, 
illetőleg í-vé fejlődött, pl.: vála b ő u g } <  szlov. hvala Bogú; — 
t r á  v n } k}, <C travniki; — kő ň } őbrok dát}, <  konju; stb. Viszont 
nem egyszer megtörténik, hogy a vendben a szlov. i helyén más 
vocálisokat találunk: ( z )  š t i r  a in}, szlov. stirimi, de már: 
sp(t}nn, šéstimi, sedmivi}, stb. (Az it>i-ról bővebben később.)
3. H a t ár o z ó s z ó k ban, p r a e p o s i t i ó k b a n ,  k ö t ő ­
s z a v a k  ban a jellemzett hangtani helyzetben: g } k o l }  v. dekol}, 
gekohk ~  ugyan hol? — n í n d r } ,  nindnk (v. riindr, riindrk 
nej); ■— n a s r e i d } ( k )  =  a középen; — v Ön}(k) =  kint; — 
d ő l }  (kJ spádná; — g ő r }  (k) zlätí (gór); — b l ű z } ( k ),  szlov. 
b lizu ! — I á n } — tavai; — k l $ t } =  a jövőre; szlov. k le tu ! — 
f  č a s }  (k) , f c á s } o k ő u l }  (k) =körösköriil; — t u d } ( k ) , >  tűi, 
tű , <  szlov. tudi; — á l }  =  vagy; — nä č} — máskép; <  inače; — 
nit} (n}t}) das nej — még én se ! <  niti, stb., stb.
4. Az i hangon keresztül, az } hang közvetítésével egy 
másik vocális is fejlődött e súlytalan i-ből: a zárt e, főleg 
súlytalan egytagú particulákban, szócskákban, melyeknek testük 
annyira csekély, hogy — különösen mellék-, esetleg főhangsúly 
alatt — határozottabb alakot követel magának a nyelvhasználat. 
Ilyenkor történik meg az, hogy az t-nek egyik szélső értéke, az 
», tisztán képzett vocálissá válik, s ezen hangértékében (e) 
állandósul, de úgy, hogy az i-vel való mellékalak is él a nyelv- 
használatban. Ilyenek: be, bi, mint a conditionalis változatlan 
segédigéje; pl. dog s} m} ? d <tp be, (ej mog! — dm b} mi? —  
be ! < b i ; — mi,  me  =  nekem, <  meni, mán} (másfelől im » =  
neki, <  szlov. mu; «nam}» helyett ritkábban önállóan «m}» is, 
bár a legtöbbször elkerülhetetlen a félreértés; pl. ve m} že dán! 
=m ajd adok neki!); — s}, s e<süóí=magadnak, magának etc.; 
zárni s} (se)! (accentus alatt: «saj» is, mint «tab}> taj); — t } , t e  
<.táb}; niipoven te ( t } )  =  nem mondom meg neked, stb.
5. Nemcsak hangsúly utáni, de h a n g s ú l y  e l ő t t i  s z ó ­
t a g b a n  is váltakozhatik az i vocális í-vel, bár ilyen hangtani 
helyzetben e jelenség nem oly általános, mint az accentus utáni 
súlytalan szótagokban. Mindezekről, s azon egyéb esetekről, mikor 
az i >}  nem régi szláv i-ből, hanem másféle vocálisokból fej­
lődött (o, e, u, ü) , lejebb lesz szó.
Magyarországi szláv nyelvjárások, i. 4
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II. i, í. 1. Rövid i hangzót, illetőleg vele váltakozó 2-5 
találunk az óblg. w-ból, esetleg egyéb korábbi vocálisokból fej­
lődött ü v. ü hangnak megfelelőleg, valahányszor az accentus 
az ü- v. ít-vel jellemzett szótagról távozik. Melich János a már 
többször idézett nagy munkájában («Szláv Jövevényszavaink» 
I. 12. 1.) e fölötte fontos hangtörvényről a következőképen nyilat­
kozik: «a hazai szlovénben ugyanis az óbolg. tt-nak hangsúlyos 
szótagban ü felel meg, ha a következő szótagban i van(!?); ha 
ez az ü hangsúlytalanná lesz, s az utána következő i a hang­
súlyos, akkor az ü i-be megy át.» — Ez a magyarázat azonban 
teljességgel helytelen s csak azzal menthető, hogy Melichnek 
nagyon is kevés adat állott rendelkezésére e tünemény hangtani 
értelmezésénél. Az alábbiakból meggyőződhetünk, hogy az n>í ,  
illetőleg m>?  megfelelés nemcsak az i előtt, hanem bárminő 
egyéb vocális előtt is végbe mehet, hogy tehát az ä bői az i ( 1) 
nem egy rákövetkező — hangsúlyos i hatása — hanem egy­
szerűen a hangsúlyviszonyok hatása alatt fejlődött. Példák: 
l u s t v o : l idén,  lidí,  lidde, z lidmí bői liídän =  légy ember­
séges az emberekkel! de gén. lüdi; mellékalakok: lidén, Ildi, 
lidde, z lidmí ;<  szlov. ljudjé. ljudíj, ljudém, ljudí, z ljudmí; — 
kűri a, f  kuni, kunskä dvari — konyha ajtó; d e: kiháinca, 
kiháinca =  főzőkanál; <  szlov. kúhalnica; —■ k i í p i t i  =  venni; 
lupläni é s : «kipléni» az egész vend nyelvterületen; nikšo lápul> 
m a/ =  valami venni valója van; kipuvati, kipuvati; kipuvaňä;<. 
kupiti, kupovati; — ču d  a, éidiíja sä, éidííja sä =  csodálkozik; 
čiduvali, čiduvaúä, čiduvajôučä lustvo, v. (ritkábban): čidivajôučä ; 
čudivo sä v. čiduvo sä ; <  č adit i se; -— l ű b i t i ,  libléni stäriši : 
hbléni,<.ljubiti; — mii(j)a—légy; mi(h)e, nit (hj é, misíca; szlov. 
múka, múšica; — guba,  p o g ub  a = veszedelem; pogibí, — sä ; 
pogibalno; pogibalnost; szlov. pogüba, pogubíti, pogubílen; — 
s i i n o t i — lökni, taszítani; zásm  — retesz, tolóka; zasiné =  el­
reteszel, pl. rigöp na dvarai zasiné; sinává (siúdva) sä =  tüle­
kedik; siňdvaňä; szlov. súniti; — s ű j 0  =  száraz ; sisí= szárít; 
s is í; sinou sisíti; vôtär sa posiší; suuša= szárazság; szlov. sah, 
sušíti; — v ü s, visí má; v išícäc= tetves; višífct; szlov. us, uši, 
ušívec; — dii, voiméni očé, siná i di(h)á svétoga; dihovnik =  
lelkész; zdi(h)ávati, zdi(h)ávaňä; — di i ša,  zadišl =  megfojt; 
korina diší—illatozik; szlov. dušili; — g i i b a =  ráncz, hajlat; 
vdvei gibei- kétrét; tri gibé zgräbi; szlov. gába; — t i i j  1, tihínäc ; 
za tihinca ga májo; tihinstvo, f  tihinstvo i t i ; — kü k  qo, na dvá 
kikld, na štiri kiklé sto; kiklásti; — s kű s i t t  — megpróbálni; 
slcišdvati =  megkísérelni, kisérteni; skišnáva =  kisértet, mumus 
( n bqgkaš») ;  skišdvo jä  že sa na sv7;iti; nä skišávai bogá ! =  ne 
kisértsd az Istent! — k op un  =  kappan ; kopinár, kopinánti; 
kopinárkina; — s k ű p s t i  -skibé; repo skibávati; — kuš nä ,
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kišuvat}, kišuvaňä; — v a d l i i v  a t i ; vadlivät}; vadliivaňä=\a.l- 
lomás; vadliváňä =  vallás; — l ü č i =  dobj! licit}, Učí; na an 
ličái =  egy hajításnyira; — (h) i ídi ,  -a, -o =  gonosz; lyukas; 
(h)idbuba = gonoszság; (h)idbubän (ritkábban: «(hjüddubän» is); 
idöu ( }dbu)  ga má =  rosszul bánik vele; idbu mt jä  — rosszul 
vagyok; (h)idobnák v. (h)üdobúák — gonosztevő; szlov. hűd, 
hudóba ; — d r ü g i ,  -a, -o; *driigbuč>drigbuč>drigouč >  drgbuč : 
ép úgy: drfmčä držlna; szlov. družina; — s l i i ž } t } ,  sližačka 
dqkla (ritkábban: sliižačka); obsliždvati=megxňm, megünnepelni 
valamit; gostuvaňä opsližávati- lakodalmat ülni; dihovnik mašo 
opsližávajo; opsližávanä; — lü p  a t }  =  hámozni; krimpičovä 
lipinä; szlov. lupina; — m ű d }  t }  sä v. midit} sä =  késlekedni; 
midi sä m i; cúg zamidi =  lekésik a vonatról; páz}, ka nä zamidís 
näbasko králästvo ! — p ü š č a ~  ereget; piščáva, piščávaňä; piští, 
pisťit}; krávo piščávatl: k bík} gnät}; — r ű é } t } ,  razr}šávat} 
(ritka szó); — s u m a —e rdô; ši iní zug; dr$vďä šimí; šimáča ;
obláki šimíjo; šimeiňä; — t r ií d, tridí sä, >  trdí sä =  fáradozik; — 
ob i i t }  sä, ob}t—ü. kin czipő van, a ki nincs mezétláb; gbspoda 
bb}t odi; gospbudda obit (v. obiit}) od}jo; — v i í j a = fül, sing. és 
plur. i s ; za vi(h ) é  vdárit}—fültövön ütni; vihou: aec. — v a r  ü j ä 
sä; äygäl (v. äygqg) variváč — őrangyal; — v i n á k =  méhes ; 
v. ô. szlov. uljnják =  Bienenhaus; stb.
Néhány kivételes esetben az ii >  i hangsúlyos szótagban 
ment végbe, vagy talán inkább az accentus az ü >  i fejlődés 
megtörténte után vándorolt át az i-vel jellemzett szótagra; ezek: 
v l l i c  a — utcza; na vlbci; po vllicai klantwat}; szlov. úlica >  
v u lica >  vülica >- viüca v. vilíca,š>vllica; a középső szótagon hang­
súlyozott alakot megtaláljuk Küzmics-nél: « v i l i c  z a»; a «vulica»-t 
pedig más kéziratokban és nyelvemlékekben, pl. Yszak. Szvetsz. 
Peszmi 21: «Ka szi mejla? na v u l i c z i  Vecskrát szkiketávati?»; 
a «Dühovna Hrána» ez. imakönyv czímlapján: «duga v ul i c a» ;  
ugyanúgy a «Jézus moje Poželenje» ez. imakönyv elején; külöm- 
ben is a «vllica» ritkábban használt szó a mindennapi: «cesta, 
pout, gása» ( <  ném. Gasse) mellett; — k a l í š a n c a  =  sár- 
csuszkáló, pocsolya; sviňa sä kalíša; v. ö. kaluža <  szlov. kaluža, 
luža; k a l í š ,  f  kalíš} sä kbta, kobáca =  henteregni a pocsolyá­
ban ; koupajouča deca si f  potok} zblata kalíšanco naredi, pa sä 
na ňei nága kalíša; nä kalíšai sä po blát}, likí prasé! szlov. 
kalúžati, kalužnica=Pfützenwasser; kalúžiti; — b ín < .m. bűn; 
1. lejebb.
Jövevényszavakban is i fejlődött az átadó nyelv ü vocá- 
lisa helyén, ha a hangtani helyzet erre kedvező volt: s i r  ín  a
f  siríni bdi; <  m. s zií r bunda; — s i k ä š í n a ,  f  sikäšín} jä, 
f  sikäšíno prí rí= szorult helyzet, szükség; Vetus jä  valka sikäšína 
za vblo siiušä f <  m. s z ű k  se'g; — b i n ! !  <  m. bün; bin so
4*
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vfgl} näňäga =  meggyanúsították; a Gáspár-féle olvasókönyvből 
terjedt el a következő közmondás: «nika tákšäga nä fčíni, ka 
bi menčo dalbu ö fn í= sem m i olyast ne cselekedj, a miben bárki 
is bűnt gyaníthatna! — ď H e j š, dileiéivat}, ďileišwat}, ďileišivanä 
držäti; vďileiš i t }; <  m. gyűlés; stb.
Csak a legritkább esetekben történik meg az, bogy az 
ü súlytalan szótagban is megmarad. E tüneménynyel különösen 
a ritkábban használatos szavakban, a kölcsönzésekben s a jelen 
idejű participiumokban találkozunk. Amott a szórványos, idegen­
szerű használat, emitt a mellékhangsúly őrizte meg a korábbi 
ü-t, miután a főhangsúlyt a j  utáni hosszú szótag magára 
vonta; erre vall a j-nek megmaradása is. Példák: k ip  u v a- 
j b u  č t, -a, -ä; v. ö. kipuvat} <  kiipuvati; — č i d u v  a j  b u č }, 
-a, -ä; v. ö. čiduvati <  éüduvat}; ■— k i š u v a j  ouč},  -a, -ä; v. ö. 
kišuvat}, <C kiisuvati; — kr a liiv  a j bučí ,  -a, -ä; v. ö. kraluvati; — 
b a n t U v  a j o u č i ,  -a, -ä; v. ö. bantiivat}; — m ir  liv  a j  buci ,  
-a, -ä; v. ö. miruvati; — b o j u v a j  buč í ,  -a, ä;  v. ö. bojii- 
va ti; — p o tr  ä b u v  a j  bučí ,  -a, ä;  v. ö. poträbiivatt; — 
p  o t u v  a j  buč} ,  -a, -ä; v. ö. potuvati; — r a d i i v  a j  buci ,  
-a, -ä;  v. ö. raduoati; — s t a n i i v  a j  bučí ,  -a, -ä; v. ö. 
staniivati; — s r  a m iiv  a j ouči ,  -a, -ä; v. ö. sramiivati sä; —  
p  o š t i i v  a j  buci ,  -a, -ä; v. ö. postiivati, sőt: poštivät}, poštii- 
vati; — šic od í i v  a j  bučí ,  -a, -ä; v. ö. skodíivati, stb. — 
Névszókban : p i i š p ä k  í j  a v. pišyäkíja (ritkább) =  püspökség;
V. ö. píišpäk; — j ü n á k ,  jinäk, jiináčkí stän najlepší stán (kzm.) 
nagyon ritka szó; Mátyásdombon: jonák (u~>o)\ — z gr i i n-  
t á v a n ä  v. zgrintávaňä; vcilko zgriintávanä pämät zmouti; nä 
zgriintávai (zgnntávai) boža dela ! =  ne feszegesd az Isten ren­
delkezéseit ! v. ö. näzgriintana mantra =  elképzelhetetlen szen­
vedés, kín; szlov. grúntati — den W assergrund suchen; — 
ď ü r i m é n t  =  eskütétel; durivient dbi dá ti; na dunment i t } ; <  
lat. iurimentum, etc.
Az egyetlen szó talán, melyben hangsúly u t á n i  szótag­
ban találunk ü vocálist, a jövevény: cisküt ,  ciškiitkä; vcišk} 
äškiit} ;<Cm. esküdt.
2. Nagyon gyakori, főleg az accentus előtti súlytalan szó­
tagokban egy e > i  (> } )  h a ng f e j 1 ő dé s, melyet nagyban elő­
segíthetett az } ( < i )  vocálisnak a zárt e-hez közel járó á-féle 
szélső hangértéke. Ilyenek a)  h a n g s ú l y  e l ő t t i  s z ó t a g ­
b a n :  z v er ,  zver: zvirinčä (zvirinčä); nä boj kak zvirinčä! 
pidan} človik jä  likí nouro zvirinčä; ceila zvirína ! óblg. zverí,; — 
s t e i n  a =  fal; stinica =  poloska; stiné, s tin é — falak; szlov. 
steníca; — c e in  a, činí= becsül; dnou naprävU}; fc in iti; mára 
zaj slabo dnou m á; cinin, činíš, činí, cinímo, cinítä, ciníjo; 
ciniiu jä ;  de: ceintä, fcejnojä; óblg. cena; — s e j s t } ,  dbiseist};>
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sidqti, sidi, sidin, sidis, etc.; seidi s*=ülj le ! seimo si! ( < séidimo 
s i) ;  sei1 ä si v. sattä s}!!  ( < séiditä); nai si sédäjo! séila 
(<fádna fňca prilätéila, Na kasárnä si jä  seila«) sedalo, sadlo; 
óblg. sédéti; — s m c j =  nevetés ; >  srniďáti sä, zasmiďávati sä, 
smigen sä, etc.; smiďqo sä, smidála sä ; sméi sä ; sméimo sä; 
óblg. sméjq, s q; — l é i  v >  hvbuvdä =  akiok, ólok; sviňa jä  
vléjv(i) zapréita; óblg. hlévh; — bréigé>brigbuvďä,> brgouvďä; 
na brige p lez iti; na br igái j  ä snéig; ot štäjarski brigouv že pá 
nikši slab votär vličé; zbrigouv; de: na bréigi; óblg. brégi,; — 
l e i s  >  lisbuľďä, v lisái; v leis}; — s n é i j a ;  leipo snihou jä  
dbubo tä mlínarov; posniälďa; szlov. podsnehálja; — l é i p i ,  
-a, -o; Iqpota; adv.: lipou, lipou sä drží, -oponásaiJ — c é i- 
d i t i  v. cid lti; cidí sä =  szűrődik, pityereg; cidilo — szűrő; nya­
fogó, pityergő gyerek; ka sä cidíš? näné ňämi slbuki prst nosmi 
pokázati, ka sä nadnouk cidí; stréija sä cidí; piskär cidí; cid'il- 
ňäk, >  cidiiuúäk; óblg. céditi; -— c e i l  o, -a, - i ; cilbu — pláne, 
egészen; cilbu ščä tí!  cilbu do pliič ga jä  smäknof; — p i  č k é, 
picié =  gyümölcs magja; szlov. peček, pečkä; — c é ip  =  oltás; 
c i pika gyümölcsfa, különösen almafa; ka za cipík sí inotá? =  
miféle gyümölcsfák azok ottan? léipä cipikä mátä sbusid ! fc ip í=  
beolt, de: fcqpläni=  oltott; ščípäk cipín, cipíé, etc.; — g b r  d i l i ,  
vodili, razdilí, =  oszt; óblg. déli,; —  p r p o v i d á v a t i ,  
prpovidávaňä; pripovéitka, prípovest; szlov. pripovedávati; ■— 
c ip  é= csép ; cqpié: a csép rövidebb része; szlov. cepq; — nqmäc, 
nimica, tí si pa že céila nim'ica! szlov. nemka; — p o b a g n ä , >  
biží; beiži fuss! — s i n o u ,  siná; «kalk o siná smo dbubüi 
Iqtos /» —- n é i  m i, -a, -o; nimák, m»idfc=bolond; szlov. nemak; — 
s t a r i š í n a =  násznagy; starišlnstvo (-i zváčinstvo), starišinski; 
szlov. starejsína, starejšinstvo; — gr é i ,  gréišän, gréišnik ;)>grisí, 
prägriší, zagriší; — o h li  č á sä ; de: obléika, obľqčäni, -a, o; — 
c é i v = cső; civí; — s é i r i ,  -a, -o= ő s z ; opsirí=megőszül; — 
de  kla,  dvéi dikléi; zdiklámi po vési bd i; kalko d'eikän v. dikqo 
má 1 dikllna, diklmo má =  kedvese van; — d i v i e  a <  *déiva; 
divica marija =  szűz Mária; divbika =  hajadon ; szlov. deva =  
Jungfrau; -— n i k á k  =  valaki, <  nekák; szlov. nékak; — nikák 
ít e*= s en k i ; nikáksi= valamilyen ; de: v nikaksno formo n é i!=  
semmiképen sem! — r a s p  i t í  é, >  raspitk é =  feszület; r asp e t i ; 
raspeti -  megfeszített; szlov. razpqtje das Ausspannen, Kreuzi­
gung ; — s i t  n ív  o silda, —  zrňä; szlov. s éten, -ina; — c } s  t a -  
ú t ; čisté, po cistái mandigati; — bé i s ä n, besnouča, bisnbuča; 
szlov. besnota; ■— d é j t ä ,  ditciti; detail, ditačkí, -a, -o ; po 
ditäčkon sä d rž í; — g n é i z d a ,  gnezdbu, gnizdou; — r é i š i t l ,  
rešídäv, rišídäv; — s é i j a t i ,  sejádäv, sijádäv; — v . l e i é t t ,  
vličé, vličén, stb.; — o bé i č a — Ígérget; običävat] v. obäčávati; 
szlov. obečávati, stb., stb.
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b)  H a n g s ú l y  u t á n i  s z ó t a g b a n :  č l ö v i k ,  človek;
človečänstvo, človičänstvo, človôka <  človeka; óblg. človeka; —  
s d u s í  d, soused; k sousidi, sbusiddä; óblg. sqséd'b, szloy. sqsed; — 
k d u l i  n a, koleno v. kolano; na kbulinai; na kbulina daná; na 
kolem; szlov. koleno; - —m ad  v i  d, ceil} ma'dved; szlov. médved; — 
sg= ide;>Ss?, ase =  ide; tus}— errefelé; ä t}si= emidé; atansi — 
onnan errefelé; bucigamäg= ezentúl (v. ö. dóséigainrn); tans} — 
onnan felöl; óblg. se; sémo, szlov. sem, (v. ö. vend: semoiama — 
ide-oda); — p r a c }  elegendőt tud; prací peinäz má; prací
say ga vüdro; szlov. precej<.pred se (v. ó. Pleteršnik II. 220; 
Miki. Etym. W. 241. 1.); -- o r  i, oreija, oreijovo dreivo; szlov. 
őr eh, or éh a ; — bl},  z blion, z blyjon; szlov. qlej, qlje; — 
kb u d i l  a; än tqg na kolovrat}; Óblg. kqdqlb; — z l o u d i  =  
ördög; tí zloudi ti!  si zlodcCé! nei driigi tä tu nbsijo ! = (minden) 
ördög hurczol erre, nem egyéb! szlov. zlodej; — p a s i  ka,  
f  pasik}; leginkább mint határjelölő kifejezés ismeretes: etfnavo 
mesto, menšo grmöuvdá, ge samo tíi-tän ädän grm kiéi»; óblg. 
poseká; — m a č i a, «hűdo mäčio má, bbug ňäm} pomágap; óblg. 
mašteha; szb. maéeha, stb.
c) H a n g s ú l y o s  s z ó t a g b a n ,  a mint az eddigi példák­
ból láttuk, mindig visszatér az eredeti zárt e, esetleg e i  dif­
tongus. Néhány kivételes esetben azonban — talán az analogikus 
hatás — talán a korábbi eltérő hangsúlyviszonyok következté­
ben, aecentuált szótagban is érvényesült az e >  i hangváltozás. 
Hyenek: l i k }  — mint, valamint; nädúžän liki bfca; prlä že 
stánän liki tí!  óblg. leky. léki. — A n «-vei összetett állítólagos 
értelmű névmások hangsúlyos előtagja, a ni- kezdetű s tagadó- 
lagos értelmüekkel való alaki összekeveredés folytán: n i k a l k o =  
valamelyes; níkälko mi doyk dái!  szlov. nekqlik; — n i g d a  
say ga pbzno- valamikor ismertem; nigda jä  dbsta bbukšä bilbu 
kak z á i valamikor sokkal jobb volt, mint mostanság! od nigda 
mao= régótától óta; — n ik  an  jä  odíšo, pa sän nävén käma ? !— 
valahová elment, magam sem tudom, hová?!; — n i k a  mälo mä 
jä proso ! = valami keveset kért tőlem; n i ki, n i  kél ,  ni  k é n }  
člbvik mä jä  präi isko =  valaki keresett állítólag! n i s t a r  n i  
mbék} =  valamelyik ember, nem egy ember; n i š t ä r n o k r át ,  
n i š t ä r b u č —nem egyszer, egynéhányszor; szlov. nékaj=etwas; 
MÄ«?ft=:irgendwohin ; nekda, nékdaj=einst, ehemals; néki =  ein 
gewisser; nékéi, nekterikrat. V. ö. még a horv. szb. népköltészet 
következő stereotip sorát: «Zs gore mu n i k o progovara.» <  
n j  e t ko-\-n i t  ko ; — o z í m } c ä ; vudn ga za ozim}cä ( > «ozmicä» 
is); szlov. osemci, ozérnec, -mca; ozemice =  die Augenlider; —  
é a b i  d r aväc ,  šabidraš, éabidrat}; szlov. šv(dravec, šev {der, 
šv{der; — č }, č i, č e =  ha; ha hangsúlyos, akkor többnyire 
«cg»-nek hangzik.
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3. o > i > i  megfelelést konstatálhatni a következő szavak 
h a n g s ú l y t a l a n  szótagj aiban : t i v á r  iš,  tiváns= társ, barát; 
hbléni moi tivár iš ! moreija San] tivár is, Sana pa može'v] tivárišica ; 
óblg. tovarištb, szlov. tóvári š ; — na p ö u s i d o  ze't], — dáti ; 
pówspía=kölcsön; v. ö. pbut posbudiU, posbjän] peinäz jä  nei 
sigdár gvušän; szlov. posqditi, na pôsodo vzeti; posôda; — 
b r ü t ]  v, na brütwi; že dvei let], ka stno ga na briítiv odnasl]; 
«deitä šlo na bríitw» (népballada); szlov. britof, cseh: hŕbitov, 
kfn. vrithof, úfn. friedhof; — l ü t ] j ,  liít]f pláčat] =  odomás 
(áldomást) pldčat]; že skorou t ä lütiv wqI]~ nem sokára áldomást 
tartanak! innen-onnan befejezik a munkát, na példo ée jä  losí* 
däv že nakonc]; szlov. likof, lukif, cseh: l i tkup;  kfn. litkouý 
(ófn. lida =  Obstwein); ném. «Leikauf»; — p r í l i č ,  za prílič sä 
príml], če preik brvi idäš, ka g er not r nä spádnäš! =  karfa; <  
priroč, prilož; szlov. prirqc=die Handhabe; — g l b b ] k o ,  -a, -]; 
mellékalabja a «globoko» nak; globičína; szlov. globbk, -óka, glo- 
bočína; — m é k ] č a =  valaminek a lágy, puha része; kru nui 
mékičo pa skbrco; óblg. mfkota, szlov. mehkóta; — ni cou,  
n ] c b u =  az éjjel, az este ; nicou jä  valk] sneik spädno =  az éjjel 
nagy hóesés volt; nicoucnocoj; v. ö. Štrekelj: Slovenské Ná­
rodne Pesmi I. 131. (Lepa Vida, B., «od meje prekmurske» 
helyi jelzéssel):
«Da bi. Bog daj, mojo bilo
Ka j  n ie  o j je tod hodilo . . . »  stb.
s i d i  š n c ä, helynév, magyarul: Birószék; <  *sodišncä ?
4. Néhány esetben a hangsúlytalan w-ból lett i, i, itt-ott 
talán közvetítő ü fejlődése nélkül. így: l i t  á r á n ,  litäränsk], 
-a, -o, litäránäc, litäráyka, litärágkiúa, na litäránsko vôro preik 
stbupU], litäráňdá, litäráúďä =  luteránusok; de : lütär martin ; 
szlov. luteränec; — r i s  ál ] ,  na risálovo, do risdlov, od risálov 
mqg, po risálai, risqpščäk — pünkösd hava; risálska nädela; 
nadela po risálai dräga; óbolg. rusalijg, szb. rusalje; —  
v a y k i š. väykišnica; szlov. vánjkuš, vänjkuš, vánkuš; szb. vanj- 
kuš; m. vánkos; v. ö. ófn. vancussi: wangkiissen; ném. das 
K  issen; — o k b u r ] s, kburiš; na okbuns it], na okomé] so 
brglä, ge školník orgia; szlov. kör, m. kórus, lat. chorus; —  
s i r  b uv] ,  -a, -o —nyers; sirburän, kak svlnsk] bobkor= durva ,* 
sirbuvo lüstvo, sirbuva repa, sirbuvost; óblg. suroví,, surovbsto; stb. 
Kölcsönszavakban az u > i  fejlődés többnyire már a kölcsönadó 
nyelvben megtörtént; ilyenek: k b u d i š =  koldus, a dunántúli 
kiejtésben: kódis; kouduat]; ti kbudű patlarsk] ! s rínák kbud]š! 
Vetos jä  kbudišk] sveit! kbudivaňä, koudiékiňa; Pleteršnik szótára 
a következő alakokat ismeri: koldus — der Bettler (Caf adata); 
koldiš, C.; kqdež, C., és kqdié, C.; — b i s t ]  /c= nyakkendő; zve ž]
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mi blstik,<Cném. Halstuch; — f  u t i  v, že dva foťiva (!) má; tí 
f'o tjv; <  m. ja ttyú ; v. ô. szlov. fäček, fäčuk; — c d i t i y  g a, 
cditiyqä šte ti; kä p a sí nbuvoga f  cdittygai ? f  cáitiygä so ga 
vdarili; <C ném. Zeitung, dial. Zeiting; — g l i h i y  g a =  egyez­
kedés; glíhiygo delajo p r  motäroši,<C ném. Ausgleichung ( -ing); — 
k v i t t  y g a = nyugta; kvitiygo mi napiéi, te dobié peinäzä; hrdzi 
kvitiygä ti vupan ddti te peinäz; <  ném. Quittung (-ing) ; — 
c b l i y  g a mála, siaha coliyga; säkšo sohoto jä  cbliyga ; t e dobíjo 
d'dafc} delo pláčano ; <  ném. Zahlung (-ing); — f  b r t y g a  — 
fuvar, fuvardíj; foriygáš; v Grddäc jä  dúga fb riyg a ; nci san 
dbubo fbriygä, pa san pešia šou/< ném . Fahrung (-ing); ezeknek 
analógiájára újabb képzések: s k d ž  i y g a =  okirat, bizonyító 
levél, etc.; — f d l i y g a  — hiba, hiány; fäliygä delati; v. ö. 
fa li—hiányzik.
Feltűnő alakot olvasunk a «Vszak. Szvetsz. Peszmi» 
22. lapján : «c sober a ! . . .  t r i j  c z i c s n a »=  truczczos, daczos; a 
vashidegkúti és vidéki nyelvhasználatban: t r u c i  čän,  -čna, -o ; 
trucičän Pilátus! v. ö. trúcati, triicati,<ném . trotzen; a hang­
súly azonban mind a két alakban mindvégig az első szótagon van.
u~>i,> i hangtörvény érvényesült, súlytalan végszótag eseté­
ben, a névszók egyes számú dativusában és locativusában; így: 
kuni  des ti dati,<. szlov. konju; — na t r á v n i k i  <  szlov. tráv­
niku  ; — na aton k r á j }, k leivon kráji; óblg. szlov. k ra ju ; -  
prti d u g  f, <  szlov proti ju g u ; — ddi poétä né sák šomi č lo  v o k i  
<Č človeku; — v bbžän im  én t <  szlov. v božjem■ iménti; — vála 
bou  g i <C szlov. hvala Bogú; — v g r á d i <  szlov. v gradu; — v 
m estt, fcási na inesti == ahajt; <  vm estil; — na p b u l i ,  szlov. na 
poljli; — b l íí z i k <  szlov. blizu; — t ö m i  mbškonn <  szlov. 
ternu, óblg. tom u; — k o m i  1 =  kinek? óblg. szlov. kom u; — ú a ni i. 
óblg. jemu, szlov. njemu, >• m u ; — m b j ä mi,!>mbimi deckt san 
äno suktío küpo; óblg. szlov. mojemu; — ei bi kai č a m i buu ? =  
ha csak valamire való lenne! ha csöpp önérzet, j óravalóság 
volna csak benne! óblg. česomu, éhsomu, szlov. óemu, óemur 
( <  óemu +  Se); — s a k š ä m  i, saksomt =  mindenkinek; szlov. 
vsakemu ; — n i k o m  i nei, szlov. nikomur, <  nikomu -\- že; — 
k á k é ( n ) o m i  — milyennek; <  szlov. kakorsnomu; — ó i d o m t  
pbibi ? =  ki fiának ? — so nogbu strli ? — ki fiának törték el a 
lábát? — t i s t omi , <Cszlov. ta istému.> tis tem u ; — t á k s o m t ,  
szlov. takému; — k b n o m i  Bay ki jä  šou! k o n b g o v m i  — 
ahhoz a hogy is híjják-hoz («izéh ez »)<  szlov. k on emu, stb. — 
Hangsúlyos végszótag esetében azonban az ilyen w-ból egész 
szabályszerűen ü lett: mädi i ,  s adu,  l a d  ü, s i n  v, p r a h ü, 
stb. (1. az ü-nél).
5. A s s i m i l a t i o  útján is képződhetik néha i, ha tudni­
illik valamely szomszédos szótagban hasonló hangzó volt, illetőleg
van ; a hangsúlyviszonyoknak megfeleloleg ezen i vocális később 
legfölebb csak annyiban módosult, hogy ?-vé változott. Ilyenek:
p i p i  s á r ;  drbuván kak pipisár; ritkábban: «pipisár», kettős 
hangsúlylyäl; v i s t k t ,  -a, -o; <C visoki; óblg. vysokí,, szlov. 
visok, -óka; a vend alak vocálismusának kialakulására hatha­
tott az o >  i hangtörvény s a «visít}, zvísitt» ige analógiája 
(óblg. vysiti; «kí sä poníži, zvísi sä. kí sä gvíst, ponízt sä /»); 
mikor a vvisoki«-ból már megvolt a «visiki», akkor kelet­
kezett, analógia következtében, a két ellentétes jelentésnek 
könnyen érthető egymásra vonatkoztatásával a «*niski» alakból 
a mai n í s i  k i ; v. ö. óblg. niz'bkh, szlov. nizek, nizka; - 
p o s i s i l  ? = erővel, erőltetve; posisili ga truca, —  d'lj, — guéí ;<  
po fsei silí; v. ö. szlov. po sili vzeti =  erőszakkal elvenni; — 
p a s t i  r i č i c a  v. pastaríčica =  barázdabillegető ; v. ö. paster, 
pas t ó r a ;  mindkét alak tehát más-más irányú a3similatio hatása 
alatt keletkezett; szlov. pastír, pastiríca.
6. Az óbl g.  m (y)-bői a vendben hol rövid, hol hosszú 
i hangzó fejlődött. Példák a rövidre: b i t i —lenni; óblg. byti; — 
b i s t ä r ,  bistra, -o; bistär kak riba; bistrá päté má, liki záväc; 
óblg. bystri,; — d i n = füst; vdíni sä mäsou voji; štb jä  tákši 
din zakádo ? óblg. dymí,; — z g i n o t i  =  megdögleni; zgiúäm : 
zginänäc; pogínott; óblg. gynqAi; — (h) i ž  a, (h) i ž i  c a, po(h)íštvo; 
óblg. hyzí, liyža; — k i l a  v t, -a, -o, kilaväc =  sérves; kilara 
ďaboka idétlen, csenevész alma; kilavi sád; — k i t  a, kitica, 
kítka; f  kito splasti vlasé pa z rdéčof laťicov dbi zvezati; 
dyca kítkä bäré v lytí po pokbšäni strniéčai; óblg. kyta =  zweig; —  
m i s äo, misii; na misäo mi pridá; zamišläni, mišlávaňä; 
óblg. myslb, mysliti; — m i š, misí, plur. múčka miší loví; 
sleipa miš—denevér; óblg. m yší; — r i b a, ribä z sakon, z vodičov 
loviti; v liíkňo za ribof ségnoti; tan f  skäkofskon kouti jä  dbbär 
ríbňäk; ríbiékä (halászmadár) bbr vodé leičäjo; óblg. ryba; — 
r i g a t i ,  riga sä m i; óblg. rygati; — sin,  siyko; än bča jä  
ruth dim siná; sinouvďä; s in} dat. (v. sinbuvi); za sinon jä  odíšo; 
sínäk Martínäk; óblg. syn i;  — s i r ,  strof štrukl (striikl) =  
túrós rétes; sirôtka (mellékalakja: surotka) — savó; mleiko sä 
j  sir sédä; óblg. sy n ,; — s i  t, nasititi; sä tou máš J pa sä 
našití! päsita: da krstítkä opsližávajo; óblg. sýt i ;  — t i  k ä v, 
ti k víno samän, tikvinä bónä; má tupo likí tikäv! óblg. t yky; — 
v i s i k i ,  višä; óblg. vysokí; stb.
Hosszú tővocálissal: b t k, k bíki gnäti, biká piščávati; 
bikäc, bikäca; vdäro san sä na čaí}, pa že dvá dní nbsin «biká» 
( =  daganat); óblg. b y k i; — v í v ó i ,  vívóit; óblg. byvolí; — 
g ib  a t  i, gíbanä; nä gíbli stb ! gíbancä : kalácsféle ; greija sä 
ogíbati, kak bgňa; óblg. gybati; — z í b a t i ,  zíbh d cit ä! zíbäo, 
vzíbäli läžáti; zíbiig zíbati; óblg. zybati; — g í z d a  =  hiúság;
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tí gízda gizddva! gizdávi kak páva; gizdäča gfda ! gízdatt sä, 
gizdávit}, gizdáväc, gízddc, gizddvost, gízdost, gízditi sä; óblg. 
gyzdavb; — k í p i t i ;  krbp kipí; mleiko mi jä  skípilo= kifutott 
a tejem; óblg. kypéti; — v í, víkati =  magázni; vĺči stareisä; 
óblg. vy; — t í ,  óblg. ty;  — z m t t i ,  zm ĺitt; pomíjä; óblg. 
myt í ; — p i t a t  t = kérdezni; pítaňä; spitávati; Patär pitá Pavla, 
pbčän pét pár píščänäc; óblg. p y ta ti; — m it  a, mit} sä ; m ítiti; 
z mítä živé; óblg. m ytan ;  — s í k a t t ,  nä síči na me, kak 
čämérna (gífťična) kača; óblg. sy/c-tőből or. CHKaTb, stb.
Eitka kivételek az olyanok, m int: v u m ä n =  tőgy; hraví 
so viímäna otcikla; óblg. *vym£; or. b í .i m h ,  lengy. wymig; — 
k ú m a ti ,  kúmaňä; kumaš! óblg. kymati; szlov. kímélj, kímati, 
kímavec.
7. A mi az időmértéket illeti, az i hangoknál is elég gyakori 
az a jelenség, az a szabálytalannak látszó váltakozása a hosszú 
és rövid t-nek, melyet már az eddig tárgyalt vocálisoknál is 
láttunk s látni fogjuk az ü és ö-féle hangzóknál is. Nem 
ritkán két, külömben teljesen egyforma alakot, pusztán ezen 
időmértékbeli külömbség választ el értelmileg és jelentésileg 
egymástól. Példák: níva =  föld, m ező; úúva, plur.; ädno málo- 
tiívico má! úívica: «földecskék», különösen mint határjelző 
kifejezés ismeretes; — k i t  a és kítka; — b ík  és liikäc; — 
p i t i  és pítvm a; — b i t i  sä  és bítva, stb. — Előre vont hang­
súly esetében is megnyúlhatik az i vocális: p r í k a z ä n  — 
jelenség, tünemény; éüdna príkazän sä jä  skázala; p r viťíct mä 
rukša príkazän skoro na sm'rt prästrážila — a fordulónál holmi 
jelenés majdnem halálra rémisztett; -— p r í l i k a ;  leipo príhko 
m áš; sakéo príliko popadni! =  ragadj meg minden alkalmat! 
príličän =  ügyes; príličän decko! prílično sä ogreiblä =  ügyesen 
forgolódik; príličnost — ügyesség, életrevalóság; -— p r í l i č  <  
príloč <  príroč; a «primati» (=  megfogni) ige alakjának bele- 
csengésével népies contaminatio ťitján: p r í m l i č  alak is kelet­
kezett; v. ö. p o p r i  má é ;  — p r í m  l ä  =  megfog; prímát}; vg 
nai tä za v Hja prím län! — p r i d á  v ä k= függelék, hozzácsatolás; 
tön más za prídaväk! — p r í p o v e s t  =  mese; leipä prípovesti 
zná náš tonäk prpovidávati; tou jä  čistá prípovest, stb. ■— D e: 
p r in a  s =  nálunk; p r i v a s  =  nálatok ; p r i m  ä n i =  nálam; 
p r i t ä b i =  nálad; p r i n ä n  =  nála (pri rí ei =  apud earn); etc.
8. Német eredetű kölcsönszavakban az ei hangcsoport meg­
felelőjeként néhány ritkább esetben i vocálist találunk. Ilyenek: 
s t r í t a t i  sá=veszekedni, zsémbelődni, vitázni; nä Mrítaita sä 
säkši míli den! štrítas =  veszekedő természetű, zsémbes; étrítanä= 
zsémbelődés, vitatkozás; <  ném. streiten; — z g l í j a t }  sä; 
vozglíjatt— kisimítani, kibékíteni, kiegyenlíteni; samo sä zglíjaita, 
pa sä nä cukaita tatko! glihiyga; säkšo grabico so vôzglíjali
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2  mbtikov; vglíi smo! =  ki vagyunk! rendben vagyunk, meg­
egyeztünk! vglíi prítt skén; glíi tdkši klbűk man, kak ti  =  épen 
olyan kalapom van, mint neked! rág g líi; rdnčglíi, rávnokglíi ;<  
ném. gleich, ausgleichen, Gleichung, ófn. gilih; —  š t r í j  a t i =  
meszelni; z omoition stindu štríjatt, štríjaš; <  ném. streichen. 
De: š n e i d a r  — szabó, <  ném. Schneider, holott a szlov.-ben 
«ž n í d a r » ;  —  š t r  cl i f  a<C Streif; —  k I d d <C Kleid, stb.
A semivocalis i-ről 1. az i utóhangú diftongusokat tár­
gyaló részt.
ü, ű.
Az w-féle vocálisok a vendben, szemben a többi szláv 
nyelvekkel, teljesen meghonosodtak. Kisebb nyelvjárási terü­
leteken csak még a stájeri szlovének nyelvében fordulnak elő 
a tőszavakban. Erre nézve Janežičnak átdolgozott nyelvtanában 
(«Slovenska Slovnica» VIII. kiadás. 6. 1.) a következőket mondja 
Jakob Sket: «Spomína vredna je posebnost štajerskega narecja 
okoli Radgone (Radkersburg) Ljutomera in Ptuja (Luttenberg, 
Pettau), vse dolenjščine in notranjščine ob Krasu, kjer govoríjo 
v korenikah ü  namesto U, na pr. küp =  kúp, büéa =  buča . . .» 
Hasonló jelenséget észlelhetni helyenként még Krajnában, s 
általában a szlovén nyelvterület keleti részén. (V. ö. m ég: Miki. 
I. 327. 1.)
Nyelvjárásunkban az ü (ű) csak hangsúly alatt fordulhat 
ugyan elő, de nem kizárólag tőszavakban (v. ö. mädü, sädü, 
lädü, stb.). Váltakozó hangsúly esetében a súlytalanná vált w-böl 
i, i vocálisok lesznek; az ü maga ilyenkor csak kivételesen 
maradhat meg.
Főbb esetei a következők:
1. Eredeti óblg. u hang helyén, lehetőleg tőszavakban. 
Melich nagy munkája első kötetének már idézett helyén (12. 1.) 
erre nézve így nyilatkozik: «a hazai szlovénben az óblg. w-nak 
hangsúlyos szótagban ü felel meg, ha a következő szótagban 
i van# — és példálódzik az «osztr. szlov.» «muditi« >  hazai 
szlov. <imidíti» ige vocálismusával, idézvén ez igének Küzmics- 
nél található összes eseteit. Melich ott hibázott, hogy — a 
mint könyvének jelzett helyéből kitetszik — ez irányú meg­
figyeléseiben csak a «midíti» s más hasonló vocálismusu sza­
vak alakjára volt tekintettel. Pedig a számtalan egyéb példa 
minden kétséget kizárólag igazolja, hogy az ü nem a rákövet­
kező szótag vocálisától függ; külömben is hogy magyarázná 
Melich idézett sorai értelmében a sadű, mädü, prahű, lädü, 
sinű  stb.-féle alakokat, melyekben az ü után egyáltalában 
nem következik semminemű szótag, semminemű vocális ? Az 
alábbiakból látni fogjuk, hogy az ü (ií) egy eredeti u hang
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esetében tisztán a hangsúlyhoz van kötve, már a mennyiben t. i. 
az u~>ií hangtörvény érvényesült, mert vannak különféleképen 
értelmezhető kivételek is, melyekben az u maradt meg. Példák:
g u b a ; tak tä fčasnän, ka vgubä spádnäš! óblg. gubh, dvogub'h; —  
z g í í b i t } ,  zgibí; zguba == veszteség; bräz zgtibä; pogübo sä =  
elemésztette magát; pogibí sä ; óblg. gubiti; — p l t i v  a t  i,
pluvanä, pluckati= köpköd n i; Óblg. pljuvati; — m űk at } ,  mára 
miied; mülcanä ; óblg. *múk- >  szlov. múkati; — - b u k v a , bukdv ; 
bukof lets, biikovo liskd; óblg. bükivé;  —  g o r z b ű d i t i ,  b id í; 
prdbűdit}, —  s ä ; óblg. buditi; —  č ä l i í s t i  md bolíjo; óblg. 
celjusth=  maxilla; — č u 11 = hallani, ritkábban: érezni, postásai, 
vei š  ti; čuu! nai éiíjämo / = halljuk! čui-čui!=  halld csak! no 
nézd csak! de: čuvat} =  őrizni; óblg. čuti, čuvíivl; —  č uda ,  
čudo, čidiíjän sä; číídno delo; čiidno sä m} vidí; nä čiíd} (čidiíi) 
sä, nei! óblg. čudo; —  d rüg} ,  -a, -o=másik; učí si dríígoga! 
tä dríígi — a második; družba — társaság; vdriížb} boi ponízän ! 
zdríigäc, od driígäc =  máshonnan; drgouč <  drügöué =  máskor; 
dríizban= vőfély ; óblg. druglt, družhba; — dr i í zgat i , razdr í í z -  
gatt—szétmorzsolni, megőrölni; pas čontd drüzga ; szlov. drüzgati, 
drqzgati; — n a d ü t }  sä=felfuvódni; nadiívat} sä; nadiít} kak 
žaba; nadiívlä sä lik} króta; óblg. dunqti; — svéti d ű— Szent­
lélek ; dúška: č} diíško máš J= ha van merszed! na adno dííško 
vbspit}= egy lélekzetre kiinni; pr m ojoj, dííši= lelkemre mondom, 
Isten bizony! diíšna veist =  lelkiismeret; zadiíšiti sä =  meg­
fulladni ; skorou rnä zadúšo; tvoja krvava diíšadiísno zväličanä=  
lelki megigazulás; dihovmk, diihbvn}k; óblg. dul n,, duša; —  
f ű  č k a t }  =  fütyülni; peinäzä, vérstvo tá zafiiékatt; fäčkarit} ~  
fütyörészni, ritkán: f}čkäriti; sähst hräicar b} zafííčho; fiíčkäc - 
síp ; az ige töve is előfordul, mint hangutánzó interjectio a 
következő tréfás hangulatú népdalban:
Na íh)ut} jd  streija,
Na gláv} hlbüh ;
Pa vötdr potfüdnd,
Pä danä : f i í h ,  f ü h !
v. ö. szlov. fűékati; fúkniti  ( >  vend: füknot} sä =  orrát ki­
fújni; ugyancsak hangutánzó a szokottabb «ffknot} sä» mellett); —  
g l i í p t ,  -a, -o; gei s} glüpi ? óblg. glupT,; — g l ü j } ,  -a, -o; óblg. 
glulľh; —  g n u s :  «näsnäižän človik»; tí gnus gfd}, tí J óblg. 
g nus'h; ■— g r u d a - rög; grúdastt, -a, -o; griídďä; griidica;  óblg. 
grudije; — g r  i í ška,  grííškoica<*griíškovica=körtéből préselt 
ital; óblg. hrušbha; —  ku š č ar ,  kuščarďá; óblg. gušterb; —  
g H lt t t ,  ogiiltt}, ščä houžo bt ogíílo z srmáka; vfbovo veiko 
ogiíltt}; ogulďänäc; szlov. guli t i ; — (h) úd} ,  -a, -o =  rossz,
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gonosz; lyukas; (h)íída pütra; iähiídi =  az ördög, a gonosz 
szellem; tä hűdt dü ; hűéi kak sí vrázgä — gonoszabb, mint 
valamennyi ördög együttvéve; shűisati, — sä ; vreimän sä 
shuišalo; óblg. hitdb; — hűk a  t i ;  sviňa sä hučä, gnäli mo jo  
k kímžari; v. ö. szlov. hukati =  hauchen, pusten, schreien, lärmen; 
v. ö. m ég: hüj, hüj: interjectio v Slovenskih Goricah, tője vise 
Maribora, okoli Sent Ilja—Zuruf an Schweine; — d u g  píšä— 
déli szél fúj; od dűga, južní kráji, j-íížnä fťicä; óblg. jugi,; — 
k a p u s t a ,  krpűsta, főleg a «Bomecťä» közkeletű szava; szlov. 
kapusta; — k ä b z u v a t i —- figyelni, fülelni; käbzüvanä; se 
käbzüi! — ide süss! < kebzuvati; kis. or. kebzuvaty; — g ünä c ,  
diínäc, dűnci, dvá g une a ; óblg. junbcb; — kun,  kűnovo sa'män; 
kűnof kru köményes kenyér; óblg. kjuminb; — k i tin, s klünon 
ščípati, •— klűkati; kliínäc; óblg. kljunb; — k i ä č, s klííéon 
otpreiti; klűka; za klűko sä zgräbiti, sklűóiti, skľučänä nogé, 
zakluőiti; óblg. kljuób, kljuka; — k Ibi ik,  plur.: klbiíckä ; óblg. 
klobúkh; — k a p u n  kappan; kopmár— tyúkász; szlov. kopmi, 
kopunár; — k r b u l a  — szakajtó; krbulica; s krbűlov zrňä gräbiti; 
szlov. krbúlja, szb. krbulja; — k ű s a ,  ti péska busa ! kusfea; 
de: küisäk; szlov. küjsa, hísa; — ki ig a láda =  dögvész ural­
kodik; ti kűga! gei mi pa tbu nei valka kűga? szlov. kúga; — 
ki ln a, kiinskä škeri, kűnski nbu&xc; szlov. kuhinja, kulin j a ; 
m. konyha; — ku n  a ; «riikša stvár»; óblg. szlov. kuna — felis, 
marder; — k i í p i t } ,  kipiicati; kupac, klipet; óblg. kupiti; —  
k ltp=-halom, rakás, halmaz; na küpy rakáson, halomban; sir 
naküpi stodí =  tővel-hegygyei össze hever minden; fkiipär — 
együtt, össze; fkiipär vdári; fkiipär skočí; óblg. kupi,; — k ű r t =  
baromfi; kuriča; vrži kűran prgíščo zft ía; kűrit äk — sadalo za 
kűri; óblg. k u n ;  — s k ü s i t i  megpróbálni; sarno skiísi, vei 
š že vido! óblg. kusiti; — l i í b i t t ,  zalilbiti sä  ^ megíogad, bele­
szeret ; oblűbiti; či ti lübi I - - ha jól esik, ha úgy tetszik? ädno 
mašo san oblübo, či zdrav grátan; óblg. Ijubiti; -— l ű s t v  o,lüdi 
jä  dbsta bitou; lűckt =  idegen, nem a családhoz tartozó; tak 
mä má, tak kak liickoga; óblg. Ijudb; — lüg,  vliigi (z Hígon)  
pratí, — močati gvänt; szlov. lúg; m. lúg; — n a lü k  a 11, 
naliiéä; nalukni ga, kä dela tak dugó l óblg. prélukovati; — 
l í i ča t t ,  lííčaňä; liiči / ličái; líč iti; szlov. luéíti; — l i í kňa,  
liíkňicá;> lüknea, szlov. luknja, m. lyuk; — l u k - - vöröshagyma ; 
gräi na luki-; Gáni san pleila liik no mak, luk no mak» (nép­
dal); óblg. lulí'h; — lu p  a t  i, lipíúä; liípaňä, krúmpiš olűpiti; 
óblg. lupiti; — l i l y  lei, szlov. lun, lünek =  Achsennagel; — 
líí s k a ; lüskä má v vlasá i korpás a haja; gräjovo, oreijovo 
líščiňä; tikvino samän Hiščiti; óblg. luska; szlov. lušéina, 
lúšHti; — z a m ií d 1 11 - elkésni vlm it; nä miidt sä dbsta ! míídno 
delo — sok időt igénylő munka: ge sä člbvik tfno zamidi; óblg.
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muditi; — p r i n ü d i t i —felajánlani, kínálni; stbläc mi ponüdo ! 
ponüjat}= kinálgatni; hravo mi ponííjo za stbtnák; ná nádi mi 
talko, nei ! tou jä  mála ponája, ponűdba ! óblg. nuditi, nužda; —  
n u n  a, núnä; szlov. mina =  nonne ; ófn. v unna =  apácza ; — 
p l u g ,  plügäc=eke, egy holdnyi földterület; pét máli plíígäcov 
má komái; plííg grűnta; plážiti =  szántani; szlov. plug =  ném. 
Pflug ; — pl i i ča ,  beltag má na plííčai; óblg. plušta, pljušta; — 
r ii d a=(köfejtő)bánya ; kämäna riida, z riidä sáfálé voköpajo ; 
szlov. rúda; — p o r á é i t  i, razrášiti; ráši sä že stáva gráčka 
3ŕmia.=omlik már a várnak vén fala; óblg. rušiti; — s k ü p s t i ,  
zbub vo skúbnoti, r%po vo sküpsti; vlasé si skibé f  čémärai; nä 
skiíbi sä talko !—ne zsémbelj annyit, ne lamentálj! n ä skiíbi sä 
záúäga/ =  ne törd magad érte! óblg. skubq,; — p o s l i í é  a t i — 
hallgatni valakit, engedelmeskedni valakinek; postásai stariéä! 
poslíišaňä; poslüni mä sveti dča ! óblg. poslušati; — s m ii d o v ä c, 
po doubli sän smudoväc pa šarďé rasté; (z) smiidofea si klbák 
splap; szlov. smüdja, smudíka; — s k u l a ; nikša mála skula 
sä m} vô vrgla na rbuki =  seb, varr; szlov. skula =  tvor, ulje 
(Pleteršnik); — s t r ii g a= valamely folyónak holt medre; meder; 
Möra tű má strűgo; óblg. struga; — s t r u n a ,  strunä na gbslai; 
óblg. struna; — s t ű d á n  ä c, (z) stiidänca vodou vôgnäti; letu s 
so sä stiidänci si v Ô spas tíšili; óblg. studenbcb; — s í í no t i ,  
zasíínoťi; süni ga f  Krbät; vos iínoti; sunoti; óblg. sunqti; —  
s ü j i ,  -a, -o; sáša v. siiučajä sa väs vo žéžgala; sííšäc; siší sä ; 
óblg. s u šiti; — s á k  a 11, sákaňä, sáčä, zasiiknoti, -sä; zasákani, 
-a, -o; óblg. sukati; —  s u k n  o, sukňa — nagyobb fajta kabát; 
óblg. súkno; — š k á f k a ,  borová škáfkä—fenyőtobozok; škufica; 
szlov. škiífa, škufica =  die Mütze, der Tannenzapfen; — š i  m í, 
šimáčä, šimeiňä; az első szótagbeli i feltételez egy közvetítő ü vocá- 
list; v. ö. šum; a «suma» nyilván horv. kölcsönszó; óblg. šumeti; — 
š ú p  äff: ritkább ragadványnév; idän k šúph; v. ö. óblg. šuplb— 
debilis; szlov. šúpelj =  löcherig; šuplják—der Hohlkopf, Dumm­
kopf (Pleteršnik); — tú r  ä n, f  túrmi(!), na túrmi jä  kríž alt 
kokout; szlov. tu r  en, ófn. túrra, turri, kfn. turn, lat. tu rris ' 
m. torony; feltűnő a vidékenként hallható «torán» alak ö je; —; 
t r í í d ä n ,  trűdna, -o ; trűd =  fáradság, fáradozás; dbsta trúda 
prosí tou delo; trüdíti sá ,> trd í s ä ; krú sä s trűdon slúži; óblg. 
trud’b ; — t r úga ,  trúgica — kisztli, láda; s trug ä z é t i ; szlov. 
trúga, trügla, <C die Truhe; — t r ü p  a ti,  trupaňä, rastrápati; 
kai š  pa trüpo? =  mit majszolsz, rágicsálsz annyit? óblg. 
trup'b; — p ó t  ü l i  t i  sá ; dbi sä potüli; kokouš sä mi potühla; 
óblg. prituliti — accomodare; — t it= it t ; tű san! iűsi =  errefelé; 
tű tá=  arrafelé; óblg. tu-, — tű  d i é t á i ,  t ü = is, szintén; ti tű 
prídi ! = te  is gyere el; szlov. tudi; — o b ű t i  sä, láb­
beli ; obávaná; vnúča =  lábrougy, harisnya helyett használva;
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snitt sä=levetni a lábbelit; zíívaňä; züu ga! = kifosztotta! óblg. 
obati, onušta, izu ti; — v á j <2 =  fü l; š piet vüja ! ostra vííja má; 
poklavújaš =  félkegyelmű, füles! poklavüja : egy madár neve ; 
óblg. uho; — v ü j  äc, k vüc}, k viíici; vüna, k vűni; óblg. uj, 
ujka; — v í í s t  a ja  komái outpro; vástancä; otpri vásta! óblg. 
ustije, ustína; —  i i t ro — reggel; v'iitro =  holnap; dobro utro! 
iitrášňi, -a, -o (ä), ttrášňi; za utro tá dát}; záitrk; óblg. utré; — 
v i í z da ,  razviízdant, -a, -o; razvíízdanäc= züllött, féktelen, rom­
lott; óblg. obuzdati; szlov. úzda, ujzda; —- v nuk ,  naši vnuk}=  
unokáink; óblg. Vbnukb ; — ž  ä ž  a j  k a, žážafkä ľeičäjo (tou jä  : 
svqklä r'iti =  szentjánosbogarak, i. t. d.); óblg. žuželb; — ž ü l t  11, 
kru žu li; na žúl} talko tä bož} dár, nei! szlov. žúliti; — t uč ä n, 
tučná, -o; tučno masou; tiičän člbvik, tučná sviňa; í/ica=kövér­
ség ; od tíičä kbmai stáplii; samo mei s}, mei! ve naiš tiičän ot 
tbga, nei! szlov. túčen, -čna, -čno; — kru,  kru j  ä bož} dár, 
nä sált ga; «krííjäca m} reižä, Pa trikrát ga poglednä»: népdal­
ból; óblg. krulvh; — k u j }  c a, ukufteä si däi gbr siókat}, č} tä 
v lädävdái reižä»: üveg pióczákkal; szlov. kófica (<C kupica)-- 
Scbröpfhorn, Becher; — c up a t } ;  nbpa či sä vupas ? viipan sä 
v. ritkábban: vuplän sä; vupai sä bóugi! štb vupa, gvlna! 
zavupat} sä; nä zaviipai sä na sämoga sähe! nä zavupai 
luckin! nikšo vupaúä neiman do tbga človoka; óblg. upbvati; — 
p l a n t  ä z}  t }, nä plantáži talko okbuli(k) menä ! ti plantuzaš! 
plantážaňä; szlov. plantúcati, plantúsati =  šantucati, hinken =  
sántikálni, biezegni; — p ű c  =  sintér; zgiňäno stvár pííc pokáplä ; 
k piíci nasti; ceil} pile jä  te doktor! szlov. pite, púca =  der Ab­
decker ; — d u g  k a t }  z nogám}, z rokámi po stoul}; dunéä; 
drino t i :  piíkša dánä, š tuk ( =  ágyú) diínä; dugkaňä; drín} ga 
v zátanäk! ~  üsd nyakon! szlov. dimkati, dúniti; — f č í i n ä ,  
ýčíínot}; rana, bolezän fčánä=nbch dá; szlov. čúhniti, čiihnem— 
nachgeben ; — m íí z g a—močvärä, ge safälé travinä rastéjo, kak 
smudoväc, šarde, šáš i. t. d., i vcilko, globoko blato si pot trávov: 
láp; szlov. múzga =  der Schlamm; múzga v potoku; die Letten­
erde ; — o s u k n e ä  — him lő; szlov. osütnice ( osepnice) =  die 
Blattern; osúti se =  ausschlagen; — š ü t}  t }  za ken =  járkálni, 
kémkedni valaki után; nä süti okbul}(k)  mé7 kanta éátiš? v. ö. 
szlov. šútati— sp ä h e n d  od er la u e rn d  schleichen, jemandem nach­
stellen (Pleteršnik); stb., stb.
De nemcsak eredeti szavakban, hanem — a mint egy-két 
esetben már is láttuk — jövevényszavakban is, és pedig nem 
egyszer elég fiatal átvételekben is érvényesülhet az u >  u 
hangtörvény. így : p ú k  š a, s püksof pokati; streilat}; püksa 
dánä; s püksof sä nä špilai!  szlov. pukša, m. puška; ófn. 
buhsa; v. o. ném. die Büchse; — š k a t ú l a ,  v. ékátla; škatultca 
v. škáthea peinäz; v. ô. szb. škatula, szlov. škätla; m. skatulya ;
ol. scatola; — d'ür im e n t ( ! !), d'ürämant dbi d'áti; za ráinški 
dai steč dbi dana dunment — forintért bármikor megesküszik! 
lat. iuriméntum; — púi )  g r  a t ;  ľeipi cvätéči pűygrati; tákši 
ogračäk (kert) má, hak Un píly gr a t ; näbaski pűygrat; žive domá 
lid} f  puygrat}; legnagyobb valószínűséggel a ném. Baumgarten- 
nek égy *«púmg art)) népnyelvi alakjából; ■— b u d i n a, z Ludinä, 
v biidmo na pesko sená idä ! biidvisk} ;< m . Buda; — k a p u s t a ,  
k r p í í š u c a ;  v. ó. ófn. kumpost (< lat. composita); chapuz; szlov. 
kapusta, käpusnica; — t r u g  a trűgica; szlov. trúga, trügla; 
ném. Truhe; — š t ac i i n ,  štaciina; tou san f  štacíín} kiipó; 
szlov. sŕaama==Klaufladen; ol. stazona, stb., stb.
Máskor a jövevényszavak «-je, az átadó nyelv kérdéses 
szavának hasonló vocálisa helyén, egyszerű átvétel. A német 
kölcsönzések egy részében az ü ( ü)  a német nyelvben a szónak 
csak egy-két alakjában, képzésében mutatkozik; a szlovénben 
ilyenkor is az w-val való alak honosodott meg, kiindulásul szol­
gálván a német szó nominativusa, a vendben azonban többnyire 
ü vocálissal fordulnak elő e jövevények, s csak ritkábban tt-val, 
esetleg mindkettővel, váltakozva. Példák: f ű z  at } ,  fiízaňä; 
punéul} na fíízaňä =  fűzős czipő ; notr sfüzaú, rasfüzat} =  ki­
fűzni ; <  m. fű zn i; — d ű l  a =  parczella; v dűli, po düh ; <  m. 
dűlő?;  — aski i t ,  <  m. esküdt; egyetlen példa hangsúly utáni 
«•veľ; — p ű s p d k ,  piispäkija; za pušpäka posva&it}; <  m. 
püspök; visszakölcsönzés; v. ö. Melich Szláv. Jöv. II. 394. 1.; — 
p  ű š öx), púéiig korín—egv marók virág, bokréta; kűp} zan pűsqg 
valón! púéi, puslčäk; ném. Busch, Büschel; — z g ru n  t a t }, tou 
jä nei za (vo) zgrűntati/^megfoghatatlan, érthetetlen; boža dyla 
nä zariintávai ! zgrüntdvanä/ = elmélkedés, okoskodás, elmélyedés 
valamely dolog lényegének felismerése czéljából; modriáškä so 
nei zgrüntali bbžo vblo, pa ti b} zgrűnto ? názgrűntan}, -a, -o — 
megfoghatatlan; nüzgrÜntano vcilki ja  sveit; <  ném. Grund, 
gründen; v. ö. szlov. grúntati vodo=den  Wassergrund suchen. — 
Ugyané tőből való a főnév: g r u n t  =  telek, föld; dvá pliiga 
grűnta má =  két holdnyi földje van; dúg so näm} na grünt 
spísal}; dúg z grűnta zbrisat}; gruntnä /mi^ä=telekkönyv; szláv. 
grüntne bukve; — f ű  n t, dvá jűnta m asti; na funtä, po fűntai 
odávat}, kipűvat}; szlov. fünt, szb. funta, vunta ;<ném . Pfund, 
Pfünde; —  k ű m r a t }  (sä) =  nyafogni, panaszkodni, rosszul 
érezni magát; tok san ntkš} kűmrav}! (-a, -o) =  oly gyengének 
érzem magamat! <  ném. Kummer; kümmerlich; v. ö. szlov. 
khmer, -mra= die Magerkeit; kumrne'ti =  abmagern (Pleteršnik); — 
t r ű c a t }  v. t r ü e  a t } ;  trűcaría v. true and; n ä dai sä trucat} =  
ne kínáltasd magadat; na true delati; trucičän v. trücicän; 
trucično mlaié =  akaratos, makacs, önfejű leány ; <  ném. trutz. 
trotz; dial. trützen; — l ű s n o ; v let} j  ä liišno! t uj a pa lusno ! =
itt vígan vannak; <  lüstno; v. ö. lustán d é č k o víg kedélyű 
gyerek ; lusta sä m i! sád sä mi lusta ; «že jä  starovičän, pa sä 
i'iärni fčási ščä dôtfk liišta frgtati/» liištä mán na koi! sa žúin 
lätí od valki ľúšt!—csak úgy reszket a nagy vágytól, szenvedély­
től; lustičän pô jä b = \íg fiú! <ném . Lust, lustig; es gelüstet ihn! 
v. ö. szlov. lušno; — k uné t ,  s kunéton—n&gy ügyességgel; säfälé 
kunštä zná te človik; kunštän, -tna, -o ; kunštän kak lisica =  ra­
vasz mint a róka; dbi, da si kunstän stvbur!=Jaj, de csudálatos, 
különös egy teremtés vagy! näboi tak kunstän, nei! =  ne légy oly 
gyámoltalan, ügyefogyott! <ném . Kunst, Künste, Künstler; —  
n u c a í használni; zaniicati — elhasználni; gor caí/ =  fel­
használni ; kaput sä mi že ponü'co! tou j  ä nei za n v'c! =  nem 
használható; za nikši nucja nei=  hasznavehetetlen, haszontalan; 
niícanä; kalko peinäz nűcas? <  ném. nutzen, nützen, Nutz; — 
c ü g =  fogat; dvá kbinskiva ciiga má; s ciigon sä vozí; vfži na 
cľig; s cuga spádnä—leesik a k o c s i r ó l ;  s krávdÁn ciigon orďé 
srmák ; <ném . Zug, Züge; — cügäg ciigla= gyeplő; dpžt, popadni 
ciiglä; krävä na cűgli pásti; <ném . Zügel; — b r ü l i  t i ,  lačná 
svine brülijo; nä brüll mi v vííja! <ném . brüllen; — k i i š no t i ,  
kiišnä; (po)kušni kru, či ti doi spádnä! <ném . küssen; — stu- 
kati---toldani; — sä =  civakodni; cüi zoétiikati =  hozzátoldani; 
štiikanä; šťiikani roubäc; é t i i k =  falat, darab; <  ném. stücken, 
auf stücken, Stück; szlov. štúkati ; — duitati, duičä, <  m. (szénát) 
gyűjteni; stb.
2. Nemcsak hangsúlyos w-ból, de ritkábban hangsúlyos i-ből 
is fejlődhetik ii (ü )  vocális. így: k i p ü l o ,  kipülo; dobro kipülo 
jä  napravo; pr kipiil} pázi! <.kipilo, <kü pilo, <  kúpilo ; szlov. 
kupiig; — p l a č ü l o  v. ritkábban plačilo; zmeišo san sä pr 
plačiih; za greijä dä strášno piaculo; <iplačilo; szlov. piaciig; — 
nä m ü l i v  a ga! — nem szánja ! mülwai m ä! miilivati v. milii- 
v a ti; smiliii (smilni) sä nás! de a litániában: smiloi (<;smilni) 
sä nan Gbspodnä!; v. ô. míli sä mt =  szánom; smíli sä sák- 
šoga; nämílo v. naműo gle'dat}= bánatosan, melancholikusan nézni; 
milost, milošča bbža; óblg. militi, m ilí,; milosti,-, — n a z l í í k  =  
látszatra, specie; nazlük delati, — gúčati; v. ö. lícä =  arcz, liki — 
mint, valamint; razlíčnt= különféle; p ríh ka= alkalom; szlov. 
na ízlik =  zum Schein ; nalič, navzlic; — b l i í z i k  =  közel; de: 
bližä, bližína; blížni, -« =  felebarát; blížatt sä=kôzeledni; óblg. 
bliz-h, blizh, bližbnh; szlov. blizu, bližnji; — š i i rkí ,  -a, -o =  
széles, vastag, terhes, viselős; sürka žanska; deitä éürkoga ob- 
ráza; šiirši, -a, -o (ä ) , náištirsí; mellékalakok: éorši, šéréi; de: 
éirína, sä šéroma (<! sír orná), razšínti v. razšénti; óblg. širokí,; — 
t u j i ,  -a, -o; triu boi/ =  hallgass, légy csendben! tűji, vfli déčko; 
potiiu mi pove i!= halkan mondd meg! poťií(j)oma; tííja bolezän; 
de: tisina =■ silentium; tíšina: «Csendlak» község vend neve;
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f tíša ti; óblg. tihii, vtišati; — s u r o t k a  v. sirôtka =  savó; kisűo 
kak surotka; de: sir;  óblg. syrb; szlov. sirôtka =  der von dem 
Käse geschiedene wässerichte Teil der Milch, das Käsewasser 
(Pleteršnik); — k o č u  j a, gospöckä kocája, s kocüjami sä vozi, 
kak Icákéi grof; szlov. kočija; •— k r l u k o v ä c ,  ritkább mellék­
alak : krlikoväc; krlukov leis, kritikovo grmbuvda; szlov. krhli- 
kovec=der Faulbaum, neka vinska trta; krlika (Pleteršnik); —  
diundž, z džíindža, džundžavrii, -a, -o; mourski, — näbaski džunäž; 
v. Ö. szb. djindjuha, endže; török: indži, jindži, žindži; v. ô. 
még m. gyöngy; — b r á 11 szlov. britof; úfn. Friedhof, kfn. 
vrithof; — l í í t i v ,  líikiv. líítif — áldomás, foglaló pénz; lütw 
dati, — pláčati; szlov. likof; ófn. lidu; kfn. litkouf; — m u v a  =  
mi ketten; wiiva idäva; muva sva vidia; <imira, midva; v. o. 
■m í  =  nos; szlov. midva; — v u v a =  ti ketten; v uva sta šla ; 
<.viva, vidva; v. o. v í — yos; szlov. vidva; (de: ú tv  a =  ôk 
ketten; u n i v a ,  u n i d v a  stb .; más nyelvjárási területeken 
azonban — pl. a Markoknál — miva is előfordul); — v um ä n, 
kráv dio viimän; na viimäni krästo m á; šurko, napnäno vumän ; 
plur. viímäna; óblg. *vymq >  szlov. vime, vímence; liorv. szb. 
vime; — </ v u š  n o =  biztosan ; gvušän, gvušna, -o; tou jä  gvušän 
človik =  ez megbízható ember ; gvušna vora; zagviiéno príd i! =  
jöjj el biztosan; zagvušati toy«—biztosítani vkit vmi felől; «dia 
gei son pa gvušän gncizdén f  svbjän lástwnon rámi ? /» : «bbu 
gviišno pomorila, Sa drouvnä rbužicä» (népdal); laiko st zagvii- 
šän i/=biztos lehetsz felőle! stb j  ä zagvušäni na sveiti? <  ném. 
gewiss; az i> ü  hangváltozás azonban már a németben is meg­
történhetett, még a kölcsönvótel előtt, mint az ajakhangok után 
egyáltalában; pl. was w'úll er í <  w ill; Spiel, >  spül etc., bár az 
ellenkező mellett látszik bizonyítani a «Yszak. Szvetsz. Peszmi» 
következő helye:
22. l a p : ----------------- «Znám ---------gda je k Tebi savérjao
g v i s e  n ---------- on----------- sabidravecz /»
M indezekben  az i~>ii h a n g tö rv é n y  k ia la k u lá sá ra  an a lo g ik u s  
h a tá so k  is k ö zrem ű k ö d tek , fő leg  a  váltakozó  a c c e n tu ssa l b író  
szav ak b an . A n y e lv érzék  az ü > i ,  > i  h a n g tö rv é n y  a la p já n  a 
k é t vocá list n a g y o n  k ö n n y en  e g y m ásra  v o n a tk o z ta th a tta  s ebbő l 
k ifo lyó lag  e szk ö zö lh e te tt egy e llen k ező  irá n y b a n  h a tó  ) > « . m eg ­
felelést is.
N agyon g y ak o ri az i > ü  h an g fe jlő d és  az ii e lő tag ú  d ifto n ­
g u so k b an , úgy  e re d e ti, m in t  jövevényszavak  vo ca lism u sáb an  : 
š t uu ,  ciiu, t uu,  v d í i u n f  (vdildak); — buu,  puu,  f č í i u,  
s k r i i u  stb ., m e ly ek rő l bővebben  a  d ifto n g u so k a t tá rg y a ló  részben .
3. Az -óva képzős g y ak o rító  igéknél a praesens egyes a lak -
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jainak vocálismusa megtámadta az infinitivust, úgy hogy a jelen­
időbeli ű belehatolt a főnévi igenóvbe s az -wa  végzet n-ja hang­
súlyos ú-vé változott. Ilyenek: k i p ü v  a t t <  szlov. kupovati; — 
d a r u v  a t?<szlov. darovati; — g o s t u v  a t t ,  gostuvanä; szlov. 
gostovati, gostovänje ; — a l d u v a t  i. g őraWw'j;ar*=feláldozni, fel­
ajánlani; alduvanä= offertorium; szlov. aldovati; — ä y g ä d ü j ä ,  
äygäduvati, äygäducaňä; <Jengedovati; — ú a n t uv at } ,  bantüjä; 
bantuvaňä ; •< bantovati ; — r ä n d ä l u v  at } ,  rändäluvaúä<.ren- 
delovati; — p  o t u v  a t i ,  potíijä. pntuvaňä; szlov. potovati, poto- 
väuje ; — r a d u v a t } s ä; radiíjä sa. raduvaňä; szlov. radovati; ■— 
é k o d ň v a t i ,  škodííjä, škoduvaňä; szlov. šlcodovati; — kral i i -  
V a t }, kraliíjä, kraluvaňä; szlov. kraljevati, az Ij jésített volta 
miatt; — m ir  Uv at } ,  miríijä, miruvanä; szlov. mirovati; ■—• 
m o d r u v a t i ,  modrííjä; modruvanä, szlov. modrovati; — ogl ä-  
d u v a t i ,  oglädííjä, ogläduva n ä ; szlov. ogledovati; ogledovänje; — 
p o s t u v a t } ,  poštujä, poštuvaňä; szlov. post ovati; — s t a n t i v  at i ,  
stanííjä, stanuvaňä; szlov. stanovati; — v o j, s ku v at } ,  voiskiíjä 
sä; voiskuvaňä; voiskiíi sä za voro! szlov. vojskovati, vojsko- 
vänje; stb. stb.
4. Néhány hímnemü főnév a sing. gen.-ban a rendes -a 
genitivusi rag helyett accentuált hosszú ű ( < ú) végzetet nyer, 
az eredeti u tövek szerint; ezen szavakban tehát szintén a név­
szói tövön kívül találjuk az ü-t. Ilyenek: s i n ű ;  kalko sinü má? 
trí sinü; dobroga sinű má; sinű jä  biijo; <ľ sinú; szlov. sinú; — 
l e d :  l ä d ü ;  zimbus jä  nej bilöu lädií; <  szlov. ledú; — s ád:  
s a d ü ; näs bgrad jä  pun sadu; prnas} m} sadű! szlov. sadú; — 
mé d :  mädl i ,  neiga mädli U;tos, ka vreimän nä gája; lltär 
slätkoga mädü jä  spun; szlov. medú; («brez potú ni medú» 
kzm.); — p r á t :  p r a h ü ;  pun prahíí, sa väs beili ot prahu; 
szlov. p ra h ú ; — r e d :  r ä d ü ;  näi sä kákšäga rädü nafčí; 
nikšäga radii nävei, nä dr ž í ; drž} sä svbiga rädü; bräz rädü 
(réda) živé kak stvár; szlov. redú; — rod: rodű (ritkább); 
pbštänoga rodű, (rbda) má; szlov. ro d ú ; — mal ű ,  ezen ki­
fejezésben: od matne malá — kicsiny korától fogva; külömben: 
mála; v. ö. szlov. mal, main. A szlov.-ben á-s gen. még több 
hímnemű főnév ragozásában található: e v e t :  c v e t ú ;  k l a s :  
kl  a s ú ; t a t : t a t  i t ; g l a s :  gl  a s ú ; d a r  : d a r ú ;  d ó i g  : 
d ó i g  ú ; s t a ň  : s t a n ú ; z í  d : z i d ú ; m o s t :  mo s t  ú ; z v o n :  
z v o n u  stb. (L. JanežičSket: Slov. Slovnica '35. 1.)
5. Obl g.  i  félhangzóból, közvetítő u vocálison keresztül 
is fejlődött egy-két szóban ü, többnyire v után. Az ilyen ii-nek 
a szó más származékaiban nem egyszer ö a megfelelője. Pl. 
v u z ä n —diusvét; do vuzma. k vuzm} si dán nbuvi gvánt zašití; 
k viizint prídi! — jöjj husvétkor! vizánska (vizánska, vüzanska) 
nádi?la; rizansk} kadän; vtzanskt svétki; vizansk} p o s t; de:
5*
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vözämä; 8zlov. víizem, väzení, vuzämski, vúzemnica, <  ó b lg . 
^v'LzhWb M iki. E ty m . 396. 1.; —  z v rin; zvun toga =  e zen k ív ü l, 
k iv é v e ; zvun naga so fs i  tän b ű i ; zvineišňi v. zvüneisni; de  : 
vont. vinei; v. ö. v Ö p rae fix u m ; óblg. VbWb; ibrié, vbnéšbnh; 
szlov . vun, van; —  v üm ü t i  =  tő r e k ; m á s  n é v en  : stftina, 
tőrük}; v. ö. vômiičä; — vüs ,  visí, viéiväc; óblg . tubái,, vbšbka; 
szlov . ms, uší, trtna m s .
6. M ~ ü, i l le tő le g  m~ m id ő m é rté k b e li v á lta k o z á s t m u ta tn a k  
a  ragozás fo ly am án  p l . : k r ú : krűja ; —  s í i k na =  k a b á t ; p lu r .  
süktia; — p l u g  : s plügon (v. s plügon); —  lu g  (lü g): vlügi; —  
k ú p :  na kíípi; —  k l ü n :  sklilnon, fklüni; —  g ü n ü c :  giinca, 
giinci, z giincon s tb . stb .
7. M ost m á r  az a  ké rd és m e rü l  föl, h o g y  m ily  rég i a  v e n d ­
b e n  az m (ií) h a n g  ? Az az egy  b izonyosnak  lá tsz ik , hogy az  
m >  m h a n g tö rv é n y  rég ibb  e re d e tű , m in t az  óblg. -Vb- >  szlov . 
-ol-\-cons, > v e n d  u m egfele lés (1. az M-féle h an g o k n á l) , m e r t  
k ü lö m b e n  az o ly an o k b an , m in t  «éún,  pún,  vúk,  d ú g » s tb ., 
a  m a i n y e lv h a sz n á la tb a n  u g y a n c sa k  ü ( ű)  v o cá lis t ta lá ln á n k , 
m á r  ped ig  ezek b en  soha, se m m ifé le  h a n g ta n i h e lyze tben  n e m  
á l lh a t  m az m ( <  o Z + c  o n s^ l-nak m egfelelő leg . M ásfelő l a z o n b a n  
az is ké tség te len , hogy  az -o Z + c o h s > m h a n g tö rv é n y  k ia la k u ­
lá s a  u tá n  is h a to t t  m ég az u > ü  h an g tö rv én y , a  m it fő leg  a  
jö v evényszavak  v o cá lism u sa  ig a z o l ;  egyes szav ak  h a n g á l la p o tá ­
n a k  kettőssége p e d ig  a m e lle tt b iz o n y ít, ho g y  m ég  m a is le h e t­
séges egy m >  m m e g fe le lé s ; így  : trúcati v. t r u e  a t  i ; —  badúst 
y. b a ď ú s i ;  —  marula v. m a r u l  a ; v. ô. sz lov . marúla v. ma- 
mar(la; —  s t r u k l  v. š t r ú k l ;  v. o. szlov. štriíkelj, -klja — 
d e r  S tru d e l;  b a jo r :  struck e l; —  krúgla v. «Yszak. Szvetsz. P eszm i»
3 5 . ------------------ k r i i g l a  mi zaberni,
Fantič na straň leži#; —
rúšt v. r i išt ,  szlov . rúšt, r ústa — d a s  G erüst, s tb .
ö, o.
Az ö-féle vocálisok a vend hangtannak épannyira sajátos, 
jellemző hangjai a többi szláv nyelvekkel szemben, mint akár 
az M-féle vocálisok. Mint az ü ( ií), úgy az ő (ö )  is rendes körül­
mények között csak hangsúlyos, illetőleg mellékhangsúlyos szótag­
ban fordul elő.
I. ö. Eövid labialis ö vocálist találunk a következő ese­
tekben :
1. N é h á n y  h e l y s é g n é v b e n ,  a melyekben azonban 
a korábbi vocálist, a helynevekre vonatkozó közelebbi adatok
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híján, egyelőre meg nem állapíthattam; ilyen nevek : gbr o nc á ,  
ďoroncä; v gbronci, z gdroňäc; gbronščar—zgôronäc valón — <'Gor­
íl egy »-i ; ?<gdra;  v. ô. «gorenci» =hegylakók (Görhegy községe 
egész terjedelmében kisebb-nagyobb dombokon elszórt házakból 
áll, tehát «hegyi» község!); szlov. gorníca =  die Bergwiese; — 
b o l t i n  c ä = Belatinc (Zalában); bôltinsko sťréä=belatinci vásár; 
z bôltmäc idä, vboltincä sä pala ; vboltinci sä naroudo ; ? Ô <  e ; — 
l ô mä r ď ä ,  z lômärdd, lomärski krčmár; m. Lehomér; ? <  <;; — 
t o r n í š č ä ,  torníščar, s tôrníšča■; ťórjanska fa ra , törjänski plä- 
bánoš; m. Turniscsa ; valószínűleg a «túrán», «torán» töve kere­
sendő benne; — č ô p ä n c i < ? m.? — Más tulajdonnevekben is 
gyakran találkozunk különféle eredetű ó-vel, pl. šômän, šomä- 
novi, šbmänca; <  talán «Simon», korábbi *Sumon-ból; v. ö. 
stájer Sümen (Arch. Fslf. 1899 : 199.); — koriak, kortákov}; stb.
2. O b 1 g. é, vagy általában korábbi zárt e hangnak meg- 
felelőleg; ilyenkor a szónak rendesen zárt e-vel való mellék­
alakja is van s a közönséges nyelvhasználatban e két alak egy­
mással váltakozik. Ilyenek: vök,  vökivöcni, mellékhangsúlylyal 
az első ö-n; vdkwôčno živleiňä; vočni =-- örökké való; nd(v)sä 
vökä ärnän- - mindörökké Ámen; «tu živ emo krátkä dní, dúgä (v) 
vočnosti»; odíšo jä na vôkä! óblg. vela,, szlov. vek, veční; — 
v Ô r a= religio; vora, víipaňä, libézän =  hit, remény, szeretet; 
nikšä vorä neima; vorän (=hű) pas vorno číiva (h jížo ; nävo- 
raw= hitetlen, hűtlen; nävôrnost; nävôrän stvbur; vôrvati, vorďä; 
nä vor} m}I= ne hidd neki!; már Küzmicsnél is: « Vure krstcsanfke 
krá,tki Návuki»; štovôrän, štovorna, -o =  csalfa, pajkos, hitlen, 
hamis; v. ö. «Yszak. Szvetsz. Peszmi» 13.: «v-lubavi je  tak sto- 
vérna — Ka navábla vszákoga»,- óblg. vera; szlov. verujem, — 
vb tá r  =  szél; ( v )  vôitri óbbá spbukajo; vôtärno ( vötrno)  vreimán; 
vötrancä na klápbuci — szél vitorlák a kerepelőn; votár žäné, gbni= 
szelet hajt; vôtrčäk, vötrák; vetrouvda v. vötrouvda; (v) veitri, 
vetár; óblg. vetrí,-, — vb l k i ,  -a, -o; ritkán hallható mellék- 
alakja a «válki-nek, a csodálkozás kifejezésére: vblki, vblki város! 
óblg. v e lik i; — t r  ob o n t a v. trobhita ; s trobontof túlit}; <  
tr ob ént a, szlov. trobjnta; v. ö. trompeta, ném. die Trompete; 
még egy harmadik mellékalakja is él a vendben: trobúnta, sőt 
Küzmicsnél (Szt. Pál Kor. I. lev. XV. 52.): «Brs vu ocsnom 
megnenyi,na szlédnyo trom bönto (ár tro m b ö n tiva li bodo)...»; 
— z v ö r  c?í? =  nézéssel megverni; nä zvorči mi deitá! de hang- 
súlytalan szótagban : zvärčí; v ö r k á  mličä nánäga — megigező, 
varázsló szavakkal illeti; óblg. rekq,: szlov. urek, -r{ka, urékati= 
beschreien, verhexen; — d v b m a ; z dvoma ráinškoma jä  odíšo 
na dúgo pbut; ritkábban: dvjm a; ob b m a=mindakettőnek, <  
ob?ma ; szlov. dvema, obema; — o č i v o s n o c  očivostno, <  oči- 
vifstno= világos, nyilvánvaló, szemmel látható; (oko+ veist); oči-
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vősno mi povei, ka éče'é / očivosno gúčati; óblg. očivésti= b'pô-aX- 
(j.o<paväj?; — ó l ô v i  k, človek; a ragozott és képzett alakokban, 
valahányszor a hangsúly a második szótagra kerül: élovoka, 
človôki, človôckä, človočo másba, «tän človoča gláva Po fsoi krvi 
plav a D (népdal); člocôčno, f  človokí v. f  člocôikí; s človokon; 
s človôkami, stb.; óblg. élovekb. Epúgy: b b i d c b b e d ;  köbödig,  
k obdidi deca! nä sfalí nd obôida nika.' obôidwati v. obeidwati;  
p r oboidi sä čadno drž}; prad, -za oboidon (obôdon, obqdon); 
óblg. obed'h; — d ô n o k > d o y k = mégis; kalko údmi predgan, 
pa doyk nika nä va lá!—mennyit nem prédikálok neki. de ha 
semmit se használ a szó ! dánok pridi / kaié doyk ädnôuk tbu tudi 
vido ! . . .  hogy egyszer ezt is látni fogod! <  ném. dennoch ; —
o m ô i ' i=meszelő ; z omoition étríjai} stinbu ; v. ö. bmälo, zme- 
tati, mäkla; óblg. metq; szlov. um£tih der Kehrwisch; der Maurer­
pinsel; — r ö p í t i ,  nd röp}!=  ne hörögj! sviňa, ropi, da jo kó­
lája! bdtäžník ropi; ropavi; <'? óblg. hrepetati — hinnire, szlov. 
hrepéti. hrépati. hripati — röcheln; heiser sein ; de v. ö. vend: 
räpéči, räpeča rbuka=  hirtelen vörös, rőt, széltől kifújt, sebes; vagy 
<  ? szlov. hrupi mi =  ich röchle (Pleteršnik); — v ő r t í v  at  } =  
gazdálkodni; vbrtivanä; zavortivati= tönkre menni; zavgrtwuti; 
v. ö. vért, vert, <  ném. W irt; — y Ó i ,  hak volka fiba ! a csodál­
kozás kifejezésére szolgáló interjectio; v. ö. szlov. jé j  !
Feltűnő alakot találunk a «Vszak. Szvetsz. Peszmi» 12. lap­
ján: <( za v ö r ü s  z t ü v  a n y  e i sztálno szkrblívoszt» = a  «virrasztó» 
gondért, a «virrasztásért» és állandó gondosságért! a hidegkúti 
nyelvhasználatban csak egy: «vdrostuvaúd, verostuvaiiä» alak 
lehetséges.
3. Eredeti u > ö , egy ü vocális valószinü közvetítésével, úgy 
hogy a fejlődés menete ez lehetett: u > ü > ö . Példák: b ő r k l ä; 
zbörklami pískrd deivajo, kbtajo f  péč po valék}; szlov. burkle, 
lat. furcula; — z d o g n ä ; sakéa síeigúa r$pa nan jd  zdögnola; 
zdogúdni gostan; zdogni tan, g$ síé! szlov. zdúhniti, zdühnem, 
zatóhniti—dumpfig werden; v. ö. m. dohos, doh; — s Ö r d a =  
frater uxoris; k sôrďi idän; «mouž žänouv, brät sästrouv, šor da 
z svakon, kalko líidi jä  tou?» (3); szlov. súra, óblg. šurb, súra ; 
szb. súra, šurevi ( «ka éureva devet Jugovica»)  ; — v o r  a—ó ra; f  
sleigňoi v ö n ; vora bíja; vöra naprei bdi, päščisä; vôrar= órás; 
vôrarda; vôro say g vôrari odnaso; na sleigňo vdro odldša / =  
az utolsó, végső órára halogatja; szlov. ura; lat. hora; a vend 
alak fejlődésének egyes fázisai a következők lehettek: u ra> vu m >  
viira, > v o ra ; — c m ő r i k ,  cmörek =  városnév; nem. <  Mureck ; 
szlov. Cmurek; d e: prti cmireiki. f  Cmir'eiki, do cmtreika; — 
v ön] ,  de: vinei, a mi egy korábbi hangsúlytalan ihre mutat 
(v. ö. vümäti, viizän etc.); vôni ňáti ( <  neháti)  =  kint hagyni;: 
v ó=k i, mint igekötő; mindig hangsúlyos; volučiti; vôdati v.
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vödati; vôzazväti, vopovqdati, stb .; sajátságos és idegen nyelvi 
hatásra utaló használata van a «ro»-nek az ilyen kifejezések­
ben töu jä  vö fa lót! tou jä  r Ô srmák! stb. =  ez aztán a gaz­
ember, ez aztán a szegény! szegény mint a templom egere! 
óblg. v'hn'h. izTtiwb (v. ö. vend: zvuntöga), v y ; szlov. van. vunr 
vunmeée, vungleda stb.; — (h)oó: kis, rövid nyelű fejszécske; 
z (h)Öéon veija klučkat}; z'Ôčuy ga bit! dvá (h)ôča; szlov. «hué= 
žantlaki: die kurzstielige Handaxt der Zimmerleute, die Bart­
axt; v Pohorji na Stajerskern» (Pletersnik). A Marburg melletti 
«Sent Peter» és vidékének népi nyelvében, saját feljegyzésem 
szerint: «huic«. — köre ,  korca: penis; szlov. kürec; — t o r k ,  
torki, dvá tör ka; tí tôrk/ töu jä  ceili töri: ! = erős, vakmerő, bátor 
legény! ták gléda že. kak än tork! törski, -a, -o ; na törsko it}, 
tors ki znäti, törski dazilc; po torskor) gúcat}=törökül beszélni; 
mint rngadvány név is: iörkov} s Topolöyväe («Jegenyés»); szlov. 
turk, ttirek, turéki, turšcina; óblg. turuku. A szónak ó vel való 
ejtése ismeretes a szomszédos stájer szlovének között is; «Sent 
Peter» vidékén egy népdalt hallottam, a melyben sor végén, 
r í m e l ő  szótagban fordul elő: «kak en tork, törk,törk»; a nép­
dal teljes szövegét nem sikerült megszereznem; — šore,  šôrcäk; 
söre zvézaťi prät s e ; f  sörei, zan šore dábok jä  ]>rnaso=e°y kö­
ténynyel való almát hozott ;<ném. Schürze, Schirze, Schurz; — 
p ö r g a r  =  polgár: živé liki porgar ! täk sä vonásé, kak kákšm 
porgarI toy pa ceil} porgar! pőrgarskt. -a, -o; porgarska šôula= 
polgári iskola; pörgarski zákon=polgári házasság; radgomk i pör- 
garďä= a regedeiek ! <  ném. Bürger (Burg). — A Hidegkúton 
általános t i i r ä n  mellett él vidékenként egy t o r á n  alak i s : 
f  törmj; storm a ; tôrniščä?, nyelvemlékekben is nem egyszer 
olvasható az ó'-vel való alak; szlov. túrén; ófn. túrra, turri; 
kfn. turn : m. torony.
i > ü > ó  fejlődésre is van egy ritkább példa: s or s i ,  -a, 
-ä, i'-o^  =  szélesebb; sörki, -a, -o (az alapfok ritkábban fordul 
elő ó-vel, mint a közép- és felsőfok): ilyetén kiejtését ismerik 
a szomszédos stájer falvak lakói is ;<.šurši (v. ö. šurko),< širší,>  
šérš}; v. ö. szlov. sírok.
4. Oly kölcsönszavakban, melyekben az ó az átadó nyelv 
hasonló vocálisának felel meg. Ilyenek: k ô v ä t ,  kôvätkä plur.; 
koväta postávlaťi ; pala sä kak kovát! «náš kovät zäi Ernuszt 
böy!« egy régi kortesnótából; <  m. követ; — ô š p ä r ä š ,  Ôšpo- 
röš!  <  m. öspörös; — tö r  v in, törvén; toy bi pa vráiži törvin 
biiy! živé, kak torvin i boyg zapovidáva! orsáčkí tôrvtn; gnäs- 
dén jä  tak cigáinski törvin, ká tou nei talon!« täk välí, právi 
törvin ! torvm jä  törvin ! =  a törvény törvény! pilátuški törvin ! 
täk stoďí f  töm ni /< m . törvény; — k ô p i ň ä g ;  köpiyka; brazi 
köpyyka ; pokríi sä s köpiykon ; <  m. köpönyeg ; — s ö r  pit}, ot
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sora sä ňämi gláva mögt}; šorov lagvíeäk —- sörös hordó ; <  m. 
sör i — Ôročno,  örokiivat}, ärokiivanä; öroküjä; öroéina—öxök- 
ség; Küzmicsnél is: «bidzseni szó ti moudri, ár oni boudo zemlo 
S r o k ű v a l i ;  őr ó é i n  a» stb.; kihaló félben levő szavak; <  
m. örök, örökölni.
Egy esetben az ö idegen nyelvi o-ból, illetőleg nvelvjárás- 
beli más palatális vocálisból fejlődött: f o r  to  k, fortoi =  kötény; 
s Jortokon sa brisati; förtok prät se' zvézati; fôrtl, fortičäk, jortl- 
čäk ; <  ném. Vortuch ; v. ö. még tó t: fertucha.
5. Néhány példában a fejlődés menetét, közelebbi adatok 
híján, egyelőre nem sikerült megállapítanom; ezek: f ó r  a — 
bélés; močno fôro mi dantä v döpo! =  erős bélést tegyen a ka­
bátomba ! s förof potforat} =  kibélelni; förat], f brand ,- <  ? — 
ďorbä,  g ô r b ä ;  drží görbä! =  fogd be a szádat! valkä gôrbä 
má; tvôjä gôrbä! f  časní ga v gôrbä! z g orbami bi napravo, alt 
zrokámi neil gôrbati — povedálni, pletykázni; gôrbaňä; krváro 
gôrbaňä ! — átkozott pletyka, szószátyárkodás! nä gôrbai taíko! 
gorbaš, dórba š= szószátyár ember! < ? ;  —  (h) ô knoti= draqnoti, 
vdänti /fôya, =  meglökni, megtaszítani, megütni; hôkni ga! < ?  — 
Ô r ď a 11 — ordítani, bőgni; nä ôrďi mi (v )v iíja !  zôrdäti sä — 
elordítani magát; zördo sä liki mára =  elbődült; ôrduc : tréfás 
népi neve a galuskának; <  ? úgy látszik, mintha az ö itt egy 
szókezdő sonans r kiejtését könnyítő ä vocálisból fejlődött volna; 
v. ö. ärgül}ti=ordítani, ärďivé= ordít, kiabál; á>ó-re nézve pedig 
v. ö. valk}>vÖlki. -— Ide való még a következő két ragadvány-, 
illetőleg tulajdonnév: bore ,  borcovi, od börca; borcov ögrad; 
börcof éoustar; < ?  szlov. herec, börca— der Leser, Sammler; 
Caf adata (Pieteršnik); — c v ô r n ä  k ; cvornäkovi s Krplívnika 
pa s Topolôgväc; cvbiirúäk; <  ?
II. ô. A vend ö a magyar köznyelvi ó'-töl a kiejtésben 
annyiban látszik külömbözni, hogy valamivel nyíltabb s hogy 
néha rövid j-é s elem kíséri, melylyel diftongusba olvad. Hosszú 
o-t találunk a következő esetekben:
1. Korábbi ?t>?t-nek megfelelőleg: k d j é t } ,  köati, kőhati; 
köja sä, köa. köha; köhanä; köjarca— szakácsné; «c? sí nei indo, 
kója sä gráp  (népdalból); mellékalak: kühali, kiíhaňä; v. ö. 
küna. kiháinca<.küháinca; óblg. k a h a n ; szlov. kuhati; a fejlő­
dés menete tehát (mint az alábbiakban is) ez volt: J t> ü > ö; — 
k ö r í t i ,  zakörjti— tüzet gyújtani; nakörin tä ! =  maj d elraklak! 
majd befűtök neked! kör =  tűzrakás, tüzelés; kordán4! ögän jä  
zaköro; óblg. kuriti, szlov. kúriti; — o d ö r ä n ,  odőrna, -o ; odo­
rán clövik,— stvöur! odor nőst v. odornost; odörno v. odorno (zárt 
szótagban); «Vszak. Szvetsz. Peszmi» 4. 1.: «Ki li Tebé vernö 
lübi, Ne o d o r i  tdksega»; az u >  ä-re nézve v. ö. odirďávaúä, 
odirdavat}=valakit állhatatosan, állandóan gyűlölni; szlov. odú-
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ren, oduríti, odurjavati; — mo r u  =  Mura folyó; v möro sä 
ftb up i ŕ j= b eleful n i a Murába; möro preik prplavat}; môrščarďä: 
a parti lakók; <  mura, nem. Muhr. lat. Murus; a stájeri szlo­
vének nyelvén: mura; — n a  őr ok delati =  od (h)éra ; v. ö. 
«Narodni Koledar» 1868 (Matica Slov.) 06.: «na örok=na űrök=  
na urok» (Raic).
2. Kölcsönszavakban az idegen nyelvi ó (ö)  helyén: m ö- 
z ő v ;  ceili mäzov jä  pod vôudi; na mäzövi; mäzövda; z mäzöva 
pr í t i ; oltár (=  bojtár, mezőőr) na mázöv p á z i; <  m. mező ; —- 
k ö t ö z :  marokszedő gyerek; za kütőza jä  šou f  Slavounw; kö­
töz: uväzác, pöjäb, stari na Slavbunio ödi koscan pomágat»;< m . 
kötöző; ez esetben a «kötöz» ä-jét súlytalan helyzete magya­
rázná; de v. ö. egyes dunántúli magyar vidékek «kettőző» ha­
sonló jelentésű szavát; —■ g ő zo i =  a vonatnak lokomotivja, maga 
a vonat is ; <  m. gőzös; — tö r  a k i :  ritkábban hallható a szo- 
kottabb «vűmáti, stftina, stér}» szavak mellett; plur. tant.<m . 
törek; — co s =  csősz, mezőőr; cösovda; <  m. csősz.
Feltűnő a «m öd'őv»=m egye  vocálismusa, melyben való­
színűleg a dmözőv» alakjának hatását kell látnunk; vármädov, 
vdrmödőfska (h)tža — cysta; f  cetion vármäďôvi neiga bôukšoga 
élovôka ! —nincs jobb ember az egész vármegyében; < m . megye, 
vármegye.
3. Homályos eredetű ó hangot tüntetnek fel a következő 
példák: bő tí ä, plur. tant., =  tök belseje; bőiíii s tikvi pucát}; 
<  ? szorb: benő — belek, gyomor; 1 Miki. Etym. 9. 1.; — 
börat} =  gátat csinálni a víz ellen; dyca sä spila f  potoki, ka 
vodou zabára ; bőr dylati =  gátat emelni; zaböraimö, ka vöda nadá 
tusi takla! Asbóth 0. szerint <  ném. Wehr.
Az itt tárgyalt eseteken kívül ó'-féle vocálisok fordulnak még 
elő az ö élőhangú diftongusokban. Ezekről az alábbi fejezetben.
D ifton gu sok .
Diftongusokban a vend nyelv nagyon gazdag. Az utóhangok 
szerint megkülömböztethetni:
I. M - d i f t o n g u  s o k a t .  1. Ezek között, s általában az 
összes diftongusok között a leggyakoribb az au, a mely kizáró­
lag csak hangsúlyos szótagban fordulhat elő. Ilyen ou diftongust 
találunk mindenekelőtt az óblg. nyelv mélyhangú orrhangjának 
megfelelőleg, a mely a szlov.-ben a felé hangzó széles ejtésü 
o-ban, itt-ott pedig a rendes szlov. hosszú o-ban tükröződik, a 
melyet súlytalan u követ s így ez esetben a kiejtésben közeljár 
a vend ów-hoz; pl. «gôba=gôaba in góuba»; 1. Janežič Sket: 
Slov. Slovnica 5. 1. Példák: l oug,  v löug}, logic; adna dreivo
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nej long (kzm.); «po lougi leičä, po lougi leičä ädna žúta ž  unica» 
(népdal); logár= erdész; lös ki /  Ids ka gr líška, črjšňa= va d körte, 
-cseresnye; óblg. lqg%, szlov. Iqg, szb. lug. or. j iy r b ;  —  g o l o u b ,  
möi goloub ! golbubúäk=golobiňäk v. golobačnäk= galambdúc; golo- 
bačo ďäicä; óblg. golqbb; —  d r o u g .  dvá drogá, zdrogmí; óblg. 
dragi>; —  k r o u g ,  na okroug, okrbugán, okrougla, -lo; ( vb)okrbu­
zit}, kroužiti — körbejárni, hímezni-hámozni; kerülgetni; okrouglo, 
kak ďaicä; okrbugloga obráza =  kerekarcú; óblg. krqgt>, okrqgl'b; — 
g bu s t i ,  -a, -o, nagousto, nagousci =  sűrűén; žlto nagbusc} sei- 
j a t i ; nagbusc} o d i f  krčmo; goušča =  sűrűség, erdő; óblg. gqsťb; —• 
gous ,  gosí; divďa gous; gouska; óblg. gqsb; —  g r  bubi ,  -a, -o =  
goromba, érdes; grbubo plátno; groubi kak poplat; grbubost; der 
grobian, grobianski, -a, -o ; <  ném. Grobian; óblg. grqbb; —
0 mb u t— igaféle ; krávďi ombut; omoutä gor de jva t}; doj z ornou- 
tam}! óblg. homqťh; — k l o u p ,  na klbupi s id í; klopíca ; óblg. 
klqpb; — k b u p  a 11, — sa= fürödni; skoupati, — sä ; kouplän sä 
v. koupan sä ; koupqg=fürdő; f  koupäli; óblg. kqpati, kqpélb; 
de: kopati—á sni: óblg. kopati; — k b u d i l a —a szövésre felkötött 
kóc ; óblg. kqdqlb ; — k buk o i, koukol; dost a koukola jä  vôpríšlo; 
óblg. kqkolb; — k out ,  f  k buti jä  mäkla; ot kouta do kouta sä 
vláči, po kotám} sä kbta=a kuckókban hentereg; óblg. kqtb ; —
1 o u č i  11, tcilä lbučit} =  & borjút elválasztani a tehéntől, meg­
vonni tőle a tejét; Ibučila sta sä; odlbuéiti sä — elhatározni magát; 
odločäno gučí; óblg. Iqčiti; — m b ú t i t  i = zavarni, köpülni; vodou 
jä  zmbuto—felzavarta a vizet; tak san ník ši mbutän; rglávi sä 
ňämi mbuti; zmoučäi=yaj; kru na zmbučäji=vajas kenyér; óblg. 
m qtiti; — m o u d ä r ,  mbudra, -o; mbudrost—bölcsesség; ti moudriľ 
modruvati, m odrijáš; óblg. m qdn  ; — m b u /= férj, férfi: môj 
mouž, k mouži it} — férjhez menni; dobroga možá má; možák — 
bácsi; omoužiti sä =  férjhez menni; možeca, možév}; može'v; óblg. 
mqžb ; — vo u ž ä , vouž : hosszú vastag kötél; zvoužon zvézati 
vbuz preik žrda ; óblg. qže, r qže; — s ie  ip a  v o u ž :  a néphit 
szerint «vak» kígyó, melyet épen azért nem szabad bántani; a 
ki megöli, örökké szerencsétlen lesz; óblg. *qžh, Így. w qž; —  
v b u z  a, v vouzo so ga vrg l}=börtönbe taszították; z vbuzä vüjt}, 
v vouzo p r íti; dvei l$ti jä  sedo v v buzi; vbuznik; r busk}, -a, -o 
szűk; Óblg. qza, qzbk’b ; •— v b u g äg, z vouglon sä nei trbei spi­
la t} ; óblg. qglb (de: sarok); — g o u s a n c a ,  gbusänca,
óblg. qsenica ; — v o u t l i ,  -a, -o; múv} kak vbutäo lagäv; voutlo 
črobu má! (a nagyétű emberről mondják); votlína— odvasság, 
üresség; óblg. qtl%, qtlina ; — o t rbubi ,  otrbubďä; z otroubami 
zan(t}t} pomíjä ; óblg. otrqbi; — p b up ä k vo vrvzati, odrezal} ; 
popadni ga za poupäk ! f  tvojän poupk}! do poypkajä (v) voudi; 
óblg. pqp’h ; — p l b u d }  t ? =  kergetni, hajszolni; n ä ploudi klin ľ 
l epentheticummal; óblg. pqditi; — p b u k a t } ,  pokati, raspo-
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ka ti; raspoči sä f =  pukkadj m eg! piikéä pbukajo! óblg. pqk- 
ntpti ; —■ p ô m ŕ = ú t ; krížna pout, krížno pout moliti; ťrnava pout 
jä  živleiňä; po p ou ti; na pouti óifi =  úton lenni; valakinek útjá­
ban állani; v. ö. nápota =  akadály, gát; spbutiti sä—kiokosodni 
valamiből, észre térni; popoutnik — utas; potüvati, potuvanä; «ki 
jä  za nás krvávo pout potuu» =  ki érettünk vérrel veritékezett; 
kläpöutäc—utilapi; v. ö. szlov. trpótec, borv. trputac ; óblg. pqth; — 
r o u k a ,  roukica, v rouki; oórcmc=abroncs ; zarbuciti v. zár očití; 
de: rokáica =  keztyü,<rokavica ; rbcka, ročica, rbckfca, v náro- 
c« j=ölben ; rokou acc.; óblg. rqka, rqčbka ; — roub—széle valami­
nek; na roubt (jelentése nem egyezik a szlov. «na robe* kifeje­
zéssel, mely azt jelenti, hogy: fonákul); ibubäc=kendő, žídani 
roupci =  selyemkendök ; grant zarbubiti — beszegni; re tii že za- 
rbubvn!=majd helyben hagylak; óblg. rqh'b; — skoupi, -a, -o — 
fösvény; skbupost jä  snirtän greif skbpäc! (szlov. sknpúh) ; óblg. 
skqp'h; — slbuki, -a, -o=sovány. görbe; jä i da si nikši slbuki!— 
rossz színben vagy; talko j i  jé. kak sloukoga árva v ieisi!=  annyian 
vannak, mint a görbe fa az erdőn; sloukona, f  sloukoni mä bolí; 
óblg. slqk'h; — p o s b u d i t i ;  na pousido zéti, pbut posbuditi =  
elkísérni; szlov. posqaiti, szb. posuditi; — sÓMÚ=itélet, bíró­
ság; na soud í t i ; sbuditf —Ítélni; osouditi—elitélni; soudba v. 
sódba; sodbíja; na soudni den =  a végítélet napján; na sbudúi 
dén dä pravičän sbdäc (=biró) sbudo!=  a végítélet napján igaz­
ságos biró fog Ítélni; óblg. sq,dT>; -  s oud,  p o s o u d a :  edény; 
scifälé posbudo san spokiípo na se n i ; nauč ceilä posbudä neirna ; 
óblg. sbsqdb; szlov. posqda, s^d=hordó, nagyobb edeny; — 
s to  u p ä t í  — lépni; stbupi stári f stopina =  lépes ; nikoga sä nä 
zastoupi/= nem  restelkedik senki előtt sem! ve sä pa dbyk za- 
stbupi stareisoga! óblg. étqpiti ; — s m o u d i t i v .  smodili; osmbu- 
diti —-befüstöl, bekormoz; na smbudi tü špicov ( v. spíc)! smodí 
sä— füstölög, füst szaga van; kä sä smodí? smodís: ragadvány­
név; óblg. osmqditi; — t o up i ,  -a, -o =  tompa; noužíc mi za- 
tbupo; saväs zatbplänt! óblg. tqpj , ; — t r b u b  i t i = ordítani; na 
troubi kak vük! mára troubi ka jä  lúčna ! óblg. trqbiti; — v b ú s ­
é i t }  — gönnen; nanč tou mi nä vousčis ? ve úänn pa rbušči f 
szlov. rósčiti, rošcílo ; v. o. ófn. wunsken; Miki. Etym. 394. 1.; — 
z o u b , zobďé; zoub na bráni =  a borona foga; óblg. zqlru; — 
d b úbr a ,  do br  b u v nik,  dubrouvnik: helynevek; magyarul Vas­
dobra (Vasmegyében) és Dobronok (Zalában); óblg. dqbrava, v. ö. 
horv. dubrovnik ; — g búb ä c, vgoupci; tvbi gbubäc ! ka(vjsigdár 
la ti! drží gbubäc! lengy. gyba, szlov. gqbec; v. ö. Miki. Etym. 
gomba 1. alatt és Nyelvőr XI. 165. 1.; — k r b u  t o ; «Marija krbuto 
cűdna»; «Krizsna Pout naXIV. Stácie» 31.1.: «0 k r o u t o  túzsna 
Mati Maria!«; óblg. krqt'i, ; — to u  ž í t  t=pörölni, vádolni; fürt 
sä tbužitä! tak nämílo sä mi jä  toužo ! =  oly siralmasan panasz-'
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kodott előttem! stoužít} kbga =  megnyerni a pert valaki ellenében; 
tä že vidli, ka ga stouži; tožba!- per, vád; stožbbuf präd birbuva 
it}; ó big. tqžiti; — t r b u s 1 1 í = rázni; vôtär dr}vďä trousi; strouso 
ga! sinou trousiti; rastrbusít}, vÔstrousUi; slama potrbusft}=el­
szórni; óblg. trqsiti; — t r o u t :  <«f  kravi pr tälaéňäki st»; óblg. 
trqd.b-, szlov. trqd — die Kolik, Gebärmuttervorfall (Pleterénik); — 
v b u t á k ,  zvbučiti; óblg. qtbkb; — v r  b u č  t, -a,-o ( -á) ; vroučä mi 
jä  ! vročína jä  sa vo buila zrás ; óblg. vbrqštb; — ž  ä l b u d ä c, 
v žälouc}; óblg. želqdbk'h; — b b u dá  v. bou v. bodá; boudän v. 
bodän (>mo), bbumo, bbudämo, bomo stb .; óblg. bqdq; — s b u š i  d, 
pr sbusuli, sousiddá; óblg. susedu; stb. stb.
Epígy a névszó- és igeragozásban i s : s b u jo  és >  s b! =  
vannak; g$ so oca í  =  hol van apánk ? domá sbujo v. so ! óblg. 
sq tb ; — d a j  ô u č }, -a, -ä (-o),  óblg. dajg, gen. daj/pšta; 
v ä douč } ,  -a, -ä (-o), vedouči=tudó; óblg. vedy, vedqšta ; —
delajouč}, -a, -ä (-o), óblg. dôlaj$; — m í n o u  či, -a, -o (-ä), 
präminoučä Ifto sii jä zgoudúo — tavai történt; — to u  no g b u, 
óblg. t q, nogq; — r okou,  óblg. rqkq, stb. stb.
Hangsúlytalan szótagban — a mint már az eddigiekből is 
kitetszik —- a diftongus helyett rövid o-t találunk; így: ž ä l o d ,  
gen. žaloda ; óblg. želqdb ; szlov. žélod, želqda ; — or o ž de — 
arma; óblg. orqžije ; — v o um o t űn,  -tna, -o; voumot m} idä=  
szédülök; óblg. omqtb; — v og<jg =  sarok; voglárui — csavarogni, 
házak körül settenkedni; na rough, na voglái; «d$ca, na vog- 
lártä viiôč}!» óblg. qglb stb.
2. ou diftongus áll számos esetben korábbi o-nak meg- 
felelőleg, a melylyel súlytalan szótagokban — sőt nem egyszer 
accentus alatt is — váltakozik. Ilyen e g y t a g ú a k :  boug,  boga; 
zbougon ! =Isten veled! boga moliti; boga bőjéé}; de: bbgmä, bar­
mié—Isten bizony, uccse! bož}, bbgat=gazdag; óblg. bog-b; szlov. 
bog, bogä; — kb us, kous füéka; leipo m} pbujä čarän kbus, oi 
varán kous (népdal); kousák; mint családnév is általános: kou- 
sovi z skäkoväc; óblg. kosi,; szlov. kos; — lo uv, na louv itt ; 
lovlti, ná louv} g a ! = ne kergesd! szlov. hjv, óblg. lovb; — no uč, 
dobro, — laiko nouč! po nouói klantivat}; pounbuž—éjfél; snbuč}— 
az este, tegnap este; d e: v noči; óblg. noštb; szlov. noc; — 
nbus ,  krv näm} täčé z nous a ; na nousi bradäico má; óblg. nos b; — 
r b u g, rogop; óblg. rogi,, roglb; —■ r b u r, v rour}, z rbura sajä 
vo stríígati; zrbura sä din siíčä; rburaš, rÔM?w=kéményseprô; 
szlov. ror, ófn. rôr; ném. Rohr; — s kbus ,  skbuz=á,t, keresztül; 
minduntalan, állandóan; skbus kläpacä =  mindig fecseg; skbus bi 
gúčo! óblg. skvoze; — vb usk,  z vbuskon koncä povoščiti; óblg. 
vosk'b; — hour ,  na hour} jä  gneizdo; borbica, borovde; óblg. 
bori,; — bous ,  bousa v. inkább: bosa; bous odí =  mezítláb jár; 
óblg. bosí, ; — mb üst ,  p r  mbusti, na mousti, z mousta; mos(t)-
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'raca =  szemöldökfa; za mosnicä ftaknot i; obig, m o sti; — p I ô u t, 
kobilo k ploutt prvézat}; za plouton; óblg. plo ti;  — b r dud ,  
preik po brdud}, brodár; óblg. brodí, stb.
Két -  és  t ö b b t a g ú  szavakban még gyakoribb e jelenség, 
így: kou  ž  a; tak tä pälisnän. ka t} kôuža pouč}; óblg. koža; — 
m ô u d ä r ,  moudra, -o =  kék, lila; mdudro cvät4— kéken virágzik; 
od mräza jä  sa väs môudär v obraz}; modríš =  búzavirág; óblg. 
modri, (v. ó. óblg. m q,dn ; > v en d : môudär); — mdurd'ä; preik 
mdurd'a it} ; na môurďi ; môursk} ; óblg. mor je ; — n dur í ,  -a, 
-o =  bolond; znoriti kôga =  megcsalni, becsapni valakit; r e mä 
nä znôriš, nei! znoriti sä =  becsapódni, csalódni; nőre (<Lnorec) - 
bolond; odnoreit}=megőrülni; odnôro j  ä= megőrült; szlov. nôr, 
nora; —  n d u g a :  a «r buka <  rqka» analógiájára; na noge skočí; 
na nogbu spádnä; na nogdi stodí ; óblg. noga ; — no uv i ,  -a, -o; 
kä jä  nôuvoga ? - m i  újság van? nbvinä=ú  jság; na nbuvo=újra; 
znbuvič — ismét; ponouvit}; óblg. noví, ; — n b u ž } c =  kés, de: 
nôš, z nožon ; óblg. nožb ; — n a b up a k, naoupačän ; naôupač- 
nost; naôupačno sä drží ;  óblg. opače; — p r d u  s t i ,  -a, -o — 
egyszerű; boža, scéta prôustost; óblg. prostí; — p r b u t ?= ellen, 
szemben; prouti státí, prout} vési íd ä = a falu felé megy; sprout}, 
protívän ; óblg. protiví;  — r du ž  a, rôužica ; óblg. roža; — 
s h o u r  ď a =  kéreg; Muraszombat vidékén; köurica ; rästova 
skourdá ; skburďo ogiíht} z dreiva ; óblg. kora ; — š bul a ,  f  šbulo 
odit}; z šôulä ostánot}; šolár, šolárďä, šolársk}; de : školn}k v. 
.š/iÔMÓií/c=tanító ; szlov. šôla; — g dul } ,  -a, -o =  csupasz, mez­
telen; gbul} ftíčkäc}; g dulo glavbu má; na gbulon spät}; po 
gdulon ga triifo; gôulost; óblg. g o li; — k o kou š, kokdut; ko- 
kôuš}, kokdutkä; kokošačko däicä; óblg. kokoti, kokošb; — n a- 
d n d u k <  naädnduk ; szlov. enqk; — s p  dug n}, -a, -ä (-o), 
zgourň}, zdoulň} v. dolm, <  szlov. spgdnji, gornji, doljnji; —  
v n dug} ,  -a, -o; vnduža sä wu =  röstellem a fáradságot; povno- 
žit}, povnožít} s ä ; óblg. m m ogi, mnogi; — ď d u ž ä f  =  József; 
doškäc, ďdško; — k v ô u k l a ,  kvduklo posadít} na bilícä; szlov. 
kvočka;— p o t k d u v ;  kováč kôň} potkduv potkove; óblg. kovali, 
kovi; — z l o u  d},  (v) si zlodd'é; zloudúk}; szlov. zlodej; —  
š o p o u  t, sapout; v let} j  ä sapdut: nagy a tikkadtság, forróság; 
sopbutmk =  gőzös; óblg. so p o ti;— g o s p ô u d ,  gospoudďä; gos- 
pdstvo špllati =  urat játszani, adni; gdspoda plur.; gospduda 
gen. sing.; z gdspodov jä  näi bdukšä nika nei met } ; gdspon <  
gdspodm; sän Gdspodm bbug tä näi porná ga! gospodičina 
óblg. gospodb; — t o u ň ä :  olcsó; különösen a «Boméckä» köz­
keletű szava; zdupston =  hiába; szlov. zastqnj.- —  m i k l du š, 
toga stároga miklduša smo že tű pokopäl}; na mikldšovo. na mik- 
lošov d én = Szt. Miklós napján; — š d u l } n ;  šduUnä šívat}; é} 
räríäni prst máš, šoulin si potégn} nänäga! ófn. scuochlin, szlov.
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énlen, ném. Schuhlein; — ol buv .  zolbuva; óblg. olovo; — z i ­
mou?  =  az idén, a télen; v. ö. l e t o s .- — Ibi i éi ,  -a, -o (-ä), 
louéä mašou; óblg. lošh =  v ilis;— p b u l ä =  m ezö; na pbul}; óblg. 
polje ; — pb  d, po p budi, s podá; podňäga; óblg. podo,; — g r b u z ­
i d  k, grouzläckä = szőlőszem, fürt: de: grbzďä =  szőlő; óblg. 
grozd'b-, — v b l a= akarat, szándék; zdbhrä vbulä/== szívesen ! a 
köszönésnél szokásos szójárás ( «bbuk plát}!» — «zdbhrä vbulä!»); 
povbuli=untig elég; povbuh peinäz ( ! ! )  má! óblg. volja, dovoVb 
stb. — k o r bun a ; hrdla koromat}, korhűn a úä; <  krona ; ófn. 
korona; — b u t a v a = sarjú; butavo siéitt ; letos nä dobiino butává! 
óblg. otava, szlov. otáv a ; — p l  b u d i  t i  sä =  szaporodni; plodo- 
vitán, plodov'itno leto; óblg. plod’b, ploditi ; — f t o u p i t }  sä. po- 
tbupiti sä; pbtop — vízözön, megfulás; óblg. topnqti ; — h r i ­
gón  vďä, brgbuvďä=hegyek, hegység; l i sb u v d ä =  erdőség: g r- 
m b u v ď ä :  bokros hely, csalit, cserjés ;<Cbregôvje. lesôvje, grmóvje; 
de: bičov dé, päŕiovgé, borovgý stb.; — ( r  a z j d r  b u b i t i  — szét­
morzsolni; drbuvno<idrbubno ; drobíš; óblg. drobínb, drobili; — 
n a s k a k b u k ;  samo naskakbuk sä pohári ! =  csak sietve, gyor­
san, «ugrásokban» eredj! v. ö. szlov. uskok, uskqka; — rou-  
p  (i,í* =  rabolni, fosztogatni, dúlni; rbupaňä, rbupar, razroupat}= 
feldúlni, feltúrni, össze-vissza hányni; porop =  rablás; szlov. rop, 
rgpati; ófn. raub; — - kon hup l a ,  óblg. konoplja; — k hu­
m a n e  a: tak zovejo bomeckä datälco ; v. ö. szlov. szb. komonika — 
Beifuss, lengy. komanica =  Steinklee; — s i r  b u t a  =  szegény 
asszony; sirbutica ; «ve jä  zátok tálka sirbuta mäd svojov raz- 
víízdnnov decov» (tehát nem «árva, orbus»); sirbéä tí! siročicä; 
óblg. sirota; — s i r  b u vi, -a, -o, sirouvost; óblg. suroví,; — p o- 
s o b u l o  m a =  egymásután, sorban; — k r o p  — krbupuca: na­
gyobb fajta bögre; f  kroupnci krop sägreivajo; óblg. akrom, ; — 
p o k  bur a ,  pokburo delati za grid j  ä =  vezckeln i a bűnökért; po­
korím =  engedelmes; o/ú)räw=durcás, konok; ofór«osŕ=konokság, 
megátalkodottság; óblg. pokorí>, úkon,; — r a s t o u p i t } ,  sneik 
sä že topí =  már olvad a hó; rastopläno, toplo,- tnpiicä= fürdő; 
óblg. topili, topil,; — z b u r a t } ,  zburo san plug grunta; oráti; 
óblg. orati; stb. stb-.
3. S zó  v é g i  h a n g s ú l y o s  u mindig diftongizálódik, így; 
c i l b u ,  ceilo; — n a s t a r o u  — mély hangon; n a m l a d o u  — 
magas, éles hangon; — l i pou,  leipn; — g r  db  w=csuny án, 
g'rdo—csúnya; — k r  }v  bui> krvou ; pl. tí s} krvou, mlaéé! =  te 
vagy a tettes, bűnös, hibás! de: krivo vdrci=  eretnekek; — c ■}• 
n b u naprávi— árt szab; ceino; — p r o s o  u =  köles ; -— k o l o u =  
kerék; de : kolovrat, s kolbvrata ; — t e s t o u ,  tistou — tészta; <  
tésto; —- okou,  buka, bukica; okou m} täče; — i d b u  mi jä, 
(h)iído; — m ä s b u <  rnego:— b r v o u  mä bolí — fáj a gyomrom ;<  
črevo; —- g ni z db  u vagy gneizdo<gnézdo ; stb. stb.
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Előre vont accentus esetében is nagyon gyakori az o~öw  
váltakozás: b ű z  d a l é  č v. öuzdalii távolról; ve mi sama ou- 
zdaléč vupo praviti! =  csak távolról merte a szemembe vágni; 
buzdaléč mi éčä ädnouk z bbugon skríčo ; samo ouzdalýč say ga 
vido ! ôuzdaläč naläkati za kén-- távolról kémkedni valaki után ; <  
od-\-z-\-daleő; — p b u v r a t  =  tölös. túlontúl való; na pouvrat dei — 
keleténél többet eszik; f  pouvrat dj la; f  pouvrat sä obrne; tou 
j  ä že pôuvratno ;<Cpo-\-vrat; v. ô. vrnä; szlov. potrat, -vráta— 
Heimfall; «neredno» jelentését Pleteršnik szótára Caf adatában 
csak upri gospodarstve.nih reóeh» ismeri; — b uc i g am ag<.od-j- 
segaj-m ag; — s o u k r v i c  a a «soržica»< szlov. sórzica alakjá­
val szemben mutat hasonló jelenséget; — k o u t r a n ,  kbuvraúda, 
szlov. kdvran, gdvran (a j> o ); — d o u ž ú ä g : kalászkoszorú, 
melyet az aratás befejezésekor szoktak fonni; &e smo doužúäg 
zvézah, — splali; v. ö. szlov. dožetnják =  das für das Schnitterfest 
gebackene Brot; dožýtnica =  das Schnitterfest (Pleteršnik); — 
zbupston <Cza~j~ ob-j- s -f- toň (ctun j), szlov. zastqnj; — p o v r e i s l o :  
pouvrsla plur. óblg. povréslo; — ko l eno ,  kolmo, plur. kbulina, 
na kbulinai ; — k o p i t o ,  plur. kbupita; tvoja kbupita! — ko­
l b u - — koala =  szekér; kbuca <  kbulica; — p r o s b u :  proma, 
plur. =  köles ; — p b u m 111  % ; tou m poumlo ceilo moja živleinä; 
veiš poumlo sa tvojä nävoulä; spbumiinäk =  emlék, emlékezés; 
J  (za ) spoumänäk däti, mellékalak: spomänäk; óblg. pomení, 
szlov. spomínek stb. De: p o s t á t ,  od g ov or ,  p b p l  a t, pod -  
v e z  stb.
Állandó hangsúly esetében is lehetséges hasonló váltako­
zása az b és ÖM-nak, így a már ismert példákon kívül: k l bus ,  
hlbší — Miklós; mindkettő nőm .; — bkno, bukna plur.; napo- 
doukni --- ablak alatt; — vb  d a, povbudán — vízözön ; dá čäplä 
leičäjo, te dü povbudán; — k o z  a, kouzgi bak — bakkecske; — 
m búé.  mbski stb. stb.
4. Kö 1 c s ö n s z a v a k b a n az ou hol rövid, hol hosszú 
ú-nak felel meg, néhány ritkább esetben pedig összevonás utján 
keletkezett. P l.: (h ) a j b u v, na (h)ajouvi, <  m. hajó; — a k o u v ,  
aykouv, dvá aykbuva ďäbočntcä smo stükh; < akó, visszakölcsön- 
zós; — s ab o u, saboul, k sabouli, de: sabolic, saboltcovi mint 
ragadványnév; < m. szabó; — b i r buv ,  k birbuvi na tožbo idd; 
sblga birbuv; birovíja= szolgabirói hivatal ;<m . biró; — (h) in ­
to  uv, s hintoucon sä vbzi<.m. hintó; — š bú n  a t i — szánni, saj­
nálni; šounai mä! éounä, šounaúä ;<ném . schonen; — c b u n a =  
gúnyolódás, gúnynév, gúny; cbunati .vä =  gúnyolódni; cbuno de­
lati; n<i cbunai sä z srmáka! <  nem. Zuname; — c o u p  a ň, 
cbupaúďä: drbuk pr kbulai, stari jä  podúgon na ročicä zvézani; 
v. o. szlov. côpanj =  die Langstange am Büstwagen (Pleteršnik); <  
ném. Zugbaum stb.
so
5. Néha megtörténhetik az, hogy — főleg hosszabb szavak­
ban és igéknek participiumában — főhangsúlyon kívül is talá­
lunk du diftongust, melyet ilyenkor a mellekhangsúly hatásával 
igazolhatni. Ilyenek p l.: é ô uš t a r í j a = cipészmesterség; ragad­
ványnév: šoétarecovi v. sduštarécovi; szlov. ioétar; — k o u p a -  
j d u é a  d$ca= furdőző gyerekek («kôpajôuča dgcan—ásó gyere­
kek); — /• a s t o u p  a j d u ó i  sä sueig =  elolvadó hó; — räm si 
p o u  v a j  d u c i  kmcit — házat építő, építtető földmívelő; (pouvati 
<ném . bauen?; pduvati =  termelni, vmit beszerezni; ( h/'žo, räm  
pouvati; pduv = termes; l}tos jä  leipi pouv bu u = az idén jó termés 
vo lt; pouvana) ; — o š p o t  dv  a j  d uč  i, -a, -ä ( -o ^ )=gúnyolódó stb.
6. Végre du diftongus fejlődött a szótagzáró -ol hangcsoport­
ból az ilyenekben: d du — völgy, síkság; v douli man (h)izico ; 
dőlni v. doulni (helynevek előtt: dolín S in ík = Alsó-Szölnök, dolná 
Srrwfco/cá'=Alsó-Sürüháza, dolňä S láväiä=Alsó-Csalogány stb.); 
óblg. doh,; — b out a ,  boutoéa v. bqptoéa =  boltos; v bouti sár) 
küpo ■ szlov. bôlta, m. b ő t ! — p d u = íé \; pdundué=éjfél; f  pou- 
nouci stanuvajo ti m'rtvi; pdudne — dél; mád podnama =  délid ő- 
tájt; po poudnevi =  délután; präd pdudnon,— p>oudnécon — délelőtt; 
poloina =  fele valaminek; spoloina delati =  felig-meddig végezni 
el a munkát, felibe, harmadába; óblg. poh>, pólu nošti; — s d u =  
só; soli gen.; z soldouv posolíti; soleyka ~  sótartó; posduli m i!  
óblg. solb; — p r ä k o  u, ritkábban: práAowí=nagyobb fahasáb; dvei 
präkduli; präkdulica ; szlov. prákol=  der Prügel; — k onc a ,  p r  
plügi sí jo; na konca; s koucami ;<koulica-bó\ összevonás által; —  
m o z o u č ä k  (v. mozdočäk)=pattanás; mozoučäk sä mi zvrgo na 
obrázi; pun jä  z mozbučkami; óblg. mozolb; — t du vaj ,  ti  tou- 
vai ti!  tduvaisko lustvo ; z máloga touvaja zraste valki; tduvaúda ; 
<  m. tolvaj; szlov. toloväj (már egy 1704-iki kuruc betörésről 
emlékező régi szlovén népballadában is előfordul: «kruci v Or- 
moíi v leti 1704» 6. versszak: vNa kip t o l o v a j s k e  jame»,
1. Fr. Kovačič: Kruci na Slovenskem Stajerskem 67.1.). — kou-  
d i š, kôudiški sveit, kbudivati; m. koldus, kódis. Kivétel a már 
említett s t ó= aszta l; de: na stduli, stôläc; mégis: s t d u é ä k =  
kisebb fajta szék; na stoučäki, štdučkí; óblg. stoh,.
II. ii u. Ezen diftongus, a mi előhangját illeti, kétféle mó­
don keletkezhetik 1. i> á , vagy 2. w>w hangfejlődésen keresztül:
1. i> ü , melyhez azután a többnyire szótagzáró 1-ből voká- 
lizálódott utóhang kerül ( l>o^>uf>yJ.  Gyakori az e g y t a g ú ,  
v a l a m i n t  a v é g h a n g s ű l y o s  i g e i  p a r t i c i p i u m o k -  
b a n: p üu jä= ivo tt,< !p io< .p il; — buu jä=\olt,<Cbio<Cbil; — buy, 
j ä = ütött,<.bio<!bil; zbuu //a= megverte; pobun, razbiiu, vozbuu; —  
s k r i i u  sä =  elrejtőzködött, <  skrio <Cskril; — /cM M =tanított; 
— sä- tan u lt,< /é io< /é il,- de: ndfčo sä—m e g tanulta; — ž a ­
l o s t n ú  sä, žalostíla=Bzomorkodott,<žalostio<.žalostil; — m i-
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di i g sä, mýlila — időzött, <  mid,io<i m idii; de: zamüdo =  elkésett, 
hangsúlytalan helyzete miatt; — č i n i i u  jä  =  elkövetett, tett, 
činila; ka si tbg činuu ? <. čirdo <  činil /  d e: fčíno; — či d u u- 
s ä = csodálkozott, de: začíído sä ;<čudio<čudil; másfelől pedig: 
č údil >  č ii dii, >  čiidio >  čidio >  či duu ; — v r t i i g  sä okoglik sébä;<. 
vrtio<Lvrtil; — f  c in  u u jä  =  megértékelte, megbecsülte; de: 
fceino jä,<Ccenil; —  č a s t i i g ,  častíla ;<častio<.častil; -— ži: ga 
d av i i g  = már fojtogatta; davíla ;<Cduvio<ídavil; de: zadávo ga — 
megfojtotta; — d o g u u =  fejt; dogíla ; dogio<Cdogil, dojil; de: 
podbujo jä  =  megfejte ; — g o v o r i i  u, govoríla; <  gororio, <  govoril; 
de: odgbgvoro; — k o s  u u jä  <C kosio <  kosil; kosila; de: pokbuso. 
nakogso; —  dvei vön ga l ov i i u  v. louvo; <  lovio <  lovil; ‘—  
i no r uu  ^«^meggyilkolta; vmburo ga; < moria< moril; — l$to 
dní mä r ä d ii u ( reduuj =  egy évig tartott; radila; <  redio < redil; — 
r o du u  <  rodio, <Crodil; rodila-, de: narbudo; — s a d u u c s a -  
dio <  sadi l ; sadila; de: posádo, nasádo jä  kokbuš =  tojásokra 
ültette a tyúkot; — t a g u u ,  dbitaguu; <  tajio, <  ta jil; tagíla; 
de: zatájo ga =  megtagadta; ■— sneik sä že t o p u u —már olva- 
dozott a hó; <  topio, c  topil; topila; de: rastbupo sä =  el­
olvadt; — ž  al i i  u jä^bánta; <  žalio <  ža lil; de: razždlo ga =  
megsértette, megbántotta; — g r  i s i i g  jä  <  gr Hio, <  grešil; 
grešila; prägreišo, zagreišo; —  s t r l i i u  g a v, strčilo ga; <  strlio 
<  strelil; strlíla jä  stb.
N é v s z ó k b a n :  s t u u, maklin stiig =  seprőnyél; <  štio <  
ném. Stiel; — ctí#, bräz cila dqla =  céltalanul dolgozik; cun 
živleina— életcél ; <  c io<  eil; óblg. *cilb, szlov. ellj. ném. Ziel; — 
dog  ii u t l i e  a, doďvwmca =  fejőedény ; szlov. dojilnica; — mo- 
t ii u n t c «=köpülö; szlov. motilnica; —  m o t o v i i g e  ä : helység­
név; magyarul: Moiolyád; z motnvíläc=motolyádi; v motoviiucä; 
v. ô. szlov. motovílce; — s v i i uni ,  -a, -o v. svilni, -a, -o.=  
selyemből való ; «Szlovenszkoga Kmeta Peszen» 2: «Nejinam jász
s z v i o n o g  a gvanta-------mám zgrebne laese»; v. ö. sv ila = selyem;
szlov. svila —die Seide stb.
2. Ha a diftongus előhangja M-ból fejlődött, akkor nyílt 
szótagban ii váltja fel. szemben a fontiekkel, melyekben az iig 
mindig i-vel váltakozik. Pl. i g é k b e n :  zug s« =  levetette cipő­
jét; < z ü o < z ii l ;  ziila sä; — obi ig sä — felvette cipőjét;<obiil; 
obűla; — óiig yü=hallotta; <  éül; eiíla stb.
N é v s z ó k b a n :  ž  i iu ; tcilko d<;lan, ka san že na rbuki 
žiig (žiílä) dbubo! žiilä má; óblg. *žulb, szlov. žiílj =  die 
Schwiele; —- ž b iiu :  ragadványnév Hegyszorosról; žbiila, žbií- 
lovt; v. o. szlov. čebúla, čbula, čébul, žírni =  vöröshagyma; —  
m ä tilg , mätiíläc, mätiila; óblg. *metulh, szlov. metúlj v. metúlj;-— 
m m g ú ä k : naprávläni z leskov g a In á ; mih é gonijo žňin ; v. ô. 
mííja <  szlov. múha. Feltűnő a r ii g szó (=  visszhang; riig lätí,
Magyarországi szláv nyelvjárások, i. 6
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ruu sä čiíjä), mely nyilván a r j  u-igetőhöz tartozik, de hogyan? 
érdekes, hogy a Gáspár-féle olvasókönyv következetesen «rüm» 
alakot használ, Pleteršnik nagy szótára pedig csak közeljáró 
szlovén adatot sem ismer.
o u tó  h a n g ú  d i f t o n g u s o k :  I. qp utóhangja zártabb 
a rendes rövid ó nál, azért u felé hangzik; csak hangsúly alatt 
fordulhat elő és így változó accentussal biró szavakban, ha súly­
talanná lesz, o-val váltakozik.
1. Szótagzáró -al, -alj, ritkábban más hangcsoportnak meg- 
felelőleg találjuk a múlt idejű participiumokban s néhány név­
szóban ; így: sp  qp — aludt ' , < s p a l :  de : núspo, záspo; — n qp — 
hagyott, összevonva a «nihqp» alakból , <  nehal; nála, vön qp, tá- 
nqp; — g n <|p=hajtott, <  gnal; gnála; krävä j  ä vÖgnqp=a, tehe­
neket kihajtotta a legelőre; de: pdgno =  meglódította, kigurította; 
nágno =  elkergette, meghajtotta; zágno sä=megeredt, pl. futás­
nak eredt; — z n q p C  znal; znála ; de : pözno, spbzno ; — zv  qp, <  
zval; zvála; kák sä zvqp 1 =  mi volt a neve, hogy hívták ? de : 
ztfzvo, pbuzvo, názvo ; — b r qp c b r a l ; brála — szedett; de: sa jä  
fkup pbubro; to näilvpšä si vözebro; gräi jä  prébro; — s t ap <  
stal; s t á l a állott; de: sldák jä  pöusto; basto jä  — valamivé lett, 
bevallott valaminek; — d qp<  d a l; dala—adott; de: budo jä  =  
eladott; zbudo jä  sa mindenét eladta; — k lqp< k la l;,k lá la  — 
ölt; — de: spbklo, pohlo, záklo =  megölte, felkonczolta; — meg- 
külömböztetendő ettől a klqp<.klal, főleg összetételekben: sklqp,  
skldla — összerendezte ; drva jä  sklm> — összerakta a fát; de: näklo 
jä  koala — megrakta a szekeret; náhlo ga! =  ugyancsak megter­
helte! ; — p r qp < p ra l; prdla — mosott; gvánt jä  zépro=kimosta 
a ruhát; — ž g qp<£gal; žgá la= égetett; iramodott; žgap jä  tak, 
dat ga spiíkšä pasto / =  futott, mintha puskából lőtték volna; 
de: pipo si ndžqo — pipára gyújtott; žezgo sä =  meggyúladt, meg­
égette magát; žežgo ga =  végig vert rajta; vúžgo jü =  meggyújtotta; 
vúígo ga --  ráütött; — o b ä t ä ž <)/) jä  <C obetežal; obätäžála jä  =  
megbetegedett; — orqp san,<Coral; orála ja =  szántott; de: zburo 
ja = a  szántást elvégezte; stb.
N é v s z ó k b a n :  krqp<. kralj; l raid v. krdla; szlov. krdlj; — 
ž  qp mi jä=sajnálom ; nái ti zátok ná'dä žqo žatou f =  azért ne 
bánkódjál miatta ;<óblg. žali: de: žálost, žalitjä, žalostí sä; — 
k qpf k a : níkša vrana; kqofkati; kqpfkä kapfčäjo ; szlov. kavka, 
kävkati ! — k d l  ä c ( <  tkáläc — takács; tkdläc tče), gen. kapca, 
dat. kapci ;<Ctkalca, tkalci; — p á lä  c= hüvely kú jj; na pqpci má 
bradáico; pqoca; <  palec, palca; -pqpčiil; =- Hüvelyk Matyi: »máli 
človtk, skén sä safälé épáisnoga godílo : v väjo sä skruu, krava 
ga poďeila, vúk ga pbužro i. t. d .»< szlov. palček — der Zwerg; 
Däumling; — r i s qp é č ä k, sleigúoga risqpščäka =  pünkösd hava
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utolsó napján ; <  risa léček; v. ö. risáli; risálski svétki, v. >  ri- 
sagski svetiel; '— d’qpsa, na d'qpsi sráka gneizdo má; = égerfa; 
ďdpškä, ďqpštä =  égerfás; v dqpski pásti, z ďqpšťa trávo brdti; szlov. 
jolha, jelša, jolša, jaléje ! ! — g r dók a v. g r  dot k a=die Wicke ; <  
grahka ! ! kabög gr bok ä jä  bilbu v ž lti; — p  r qp k a — ruhaverő ; 
s prqpkov gvbnt vôbíjäjo (v) vuudi; prqpkíca; szlov. prälka — 
Waschbleuel; stb.
2. K ö l c s ö n s z a v a k b a n  is többnyire hasonló hangtani 
helyzet hoz létre qp (au) diftongust, így: m qp—alkalmatosság, 
(ünnepi) ebéd; valki mqg j ä ddp na svoi den=nagy lakomát csa­
pott neve napján; na mqp san pozváni; doseimqp, bucigamag; de: 
k máli d$ca!=  asztalhoz gyerekek! v. ö. szlov. mai, kmalu; ófn. 
mal; — íap—rész; sdltší jä  svoi top vödoubo; de: mint határ­
jelölő kifejezés: f  téli ädno nlvico man; stála sdn prišo; — tá- 
(aíi=osztani; rastálati ärbíjo — felosztani az örökséget; tallyg a=  
osztály; gnas dd t bhyga! Teil.  Küzmics a maga biblia- 
fordításában, s nem egyszer más írók is hosszú á-val írják ezeket: 
tán, prvi táo; máo stb.; — š p i t qg ,  f  špitáli läži;<C ném. Spital: 
kórház; — f r  t dp na írí.=V* 3; trí frtálä na štvri =  %! A ; frtqp 
l}ta= negyedév; sfrtála san zgotbvo =  negyedrészét elvégeztem; 
cetli frtqp griinta m á=  negyedrész birtoka van (régi föld-mérték­
ben) ; <  ném. Viertel; — m qp t a =  vám ; mdpto pldcati; mqpto 
post aviti; <  ném. Mauth; — mqpl ä ;  valkä mqplä má =  nagy 
szája van, sokat fecseg; mqplati; nä rnaoiai talko /= n e  povedálj 
annyit! mqplaš, mqplaškä =  a kinek mindig jár a szája; <  ném. 
Maul stb.
Más vend nyelvjárások, főleg a muraszombati s a markóké, 
máskép viselkednek az qp diftongussal szemben, a mennyiben 
t. i. súlytalan szótagban is megtűrik s az igei participiumokban, 
valahányszor a áll az inf. végzete előtt, egész rendesen képe­
zik, akár hangsúlyos a végszótag, akár nem; pl. dqlqp sam, 
z á s p  qp, g l é d qp, p b  u z v  qp, Iá d  qp g a, S t a r  qp s ä  stb. =  dgZo,  
z á s p o ,  g l é d o ,  p b u z v o ,  l á  do,  s t a r o  stb.
II. öp. Többnyire szó végén fordul elő, hangsúlytalan szó- 
tagokban, bár ritkábban accentus alatt is ejthető az ilyenkor 
szokásosabb helyett; innen van, hogy participiumokban általá­
ban nem használatos, mert hangsúlyos végszótag esetében <»-nek 
hangzik, súlytalan helyzetben pedig — mint a participiumoknál 
mindig — egyszerű o váltja fel.
1. S z ó v é g i  s ú l y t a l a n  s z ó t a g b a n  -el, -élj hang­
csoportból: m is  qp— gondolat; v míslt má;<m isel; óblg. myslh; — 
k ô up  <jp=fürdő ; /  kbupäh; óblg. kqpélh; — z íbqp,  v zíbält spí 
deitä ; zíbqp zíbatt ;<(szlov. zíbel; — zábqp,  malo zábäla, zäbela; 
ritkábban uzábop», ha t. i. mellékhangsúly esik az összetétel név­
szói részére; < zabéi; óblg. beh,, vend: beilt, -a, -o; — mácqp:
6*
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kläpbutčic ( =  madárijesztgető kerepelő) má máclä; z mádon vdä- 
rU i; vôra na mádä — ingaóra a lelógó súlyokkal; szlov. mäcelj, 
-dja =  der Holzschlägel (Pleteršnik); — kűkág,  f  kukli, na štlrt 
kikle; <  kííkelj; — m ád  čip, madlo; mädlôuvän; média: ragad­
ványnév; óblg. nvhdh,; — k ä š ág— köhögés; kamo nan dôubo; kaé- 
lán =  köhögök; óblg. kaélb, kašhlb; -— k a báj) psämcä; dvá kábla; 
kalko käblouv ? óblg. khbkh; — k b t čjg, kotla, f  koutli; — katlan; 
óblg. kothli,: — v b utáp, voutla, -o ; voutli; óblg. qtlb;— v bu g  čip, 
na voggli; óblg. gglb; — č r e i vtip—csizma; čreivli; szlov. éré­
vel j, čevelj; — a yg  čip, áúd'ág; aygäla; áygäläc; óblg. an'bgekb; — 
p b s t (jo, f  postáli, s postáié stcinoU; postáivá v. postčjpca ; óblg. 
postdb, postelja; — v r á b  čjp, dvá vrábla; szlov. vrdbelj; — p u š á p  
trávä; pušáp korin;<píiéäl; v. ô. píišl, pušlčäk;<ném, Büschel; — 
to p  áP=meleg; dug jä  topáp vôtär; toploga; óblg. tepl'b; — p b  s čip, 
od vnbugoga posla si nävei káj zäčnoU; pún pbsla=« tele van el­
foglaltsággal»; nikšo pb s čip san máp ( c) váraši; óblg. posbtb; — 
b sáp tí!  osla; óblg. osbl'b; — m r z čip— hideg; mrzla: mrzlo j  či =  
hideg van; szlov. mrzel; — o t kú p i t  čip sveita (sve tá )= a világ 
megváltója ; < szlov. odkupitelj; — r i š i  t čip lustva, človičánstva — 
az emberiség megmentője ; < szlov. reéítelj stb.
A fejlődés szempontjából érdekesek a következők: k a mq p  =  
kő, mint a vkämän» elég gyakori mellekalakja; az alanyesetbeli 
diftongus kialakulása a genitivusi, illetőleg a többi casusi alak 
hangállapotából indult ki: kámla, s kamion, kámlá stb. (az m-j-n >  
m-\-l hangtörvényre nézve v. ö. támlíca, gúmlo stb., az l con- 
sonánsnál a II. részben); ezekből a hangtörténetileg igazolható 
alakokból azután a megtévedt nyelvérzék egy «kamgp» nomina- 
tivust következtetett k i; v. ö. óblg. kamenb, szlov. kémen; — 
p r p čip, pfpra,  s pfpron zapfprati; mbéiin kak prpáp/ — paprika ; 
óblg. pi>pn>, szlov. prper, prpra, szb. papar; véleményem szerint 
a nőm.-beli diftongus a jelen esetben a két r consonans dissi- 
milatiójának eredménye: *prper ( > prpra gen., sprpron stb.; a 
«prper« alakot tehát a casusok hangállapota kétségtelenné teszi)>  
prpel (dissimilatióval). > prpáp; — b r l a  =  sas; orla já  tá nái 
vekéi fiié ;  dvei brit, z orlov, brio acc.; óblg. orblb, szlov. őrei; 
a vend alakot a szó nyelvtani nemének megváltozása ma­
gyarázza.
2. H a n g s ú l y  e l ő t t i  h e l y z e t b e n  ritkább az áP, mint 
a szó végén; így: mčjpvďé:  rongyszálak, melyek törülés közben 
az edényre ragadnak ; < ?  szlov. melQvje — die Abrutschung (Ple­
teršnik) ; — p ág v n i c a- pincze; f  pqgvnici; s págvnicä; «mi smo 
pa f  pápvnicai bűé« («Ot pét pijáni báb» 11. sor); v. ö. szlov. 
pivníca=  die Schenke stb.
3. H a n g s ú l y o s  s z ó t a g b a n  az<go, kivéve néhány egy­
tagú participiumot, csak óp-vel váltakozva fordulhat elő s akkor
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is csak mint ritkább mellékalak. PL: tap č t č— borjú; tí täpčič! 
tqočičkä; dvá tqpčiča vuhno;<.telčič; v. o. t a l ä  (nyilt ä-vel).
Azon egytagú igék, melyeknek iní.-ában a végzet előtt nyilt 
rövid ä hangzik, ezen ü-t rendes körülmények között a partici- 
piumban is megtartják az ap diftongus elohangja gyanánt; pl. 
p l a s t i ,  p l qp já =  font; <  plü l; — z m a s t i ,  z m qp jä , <  zmal; 
zmala jä  — söpört; — cvci s t i ,  c v qp jä  — virágzott; <  cväl; 
cvála; — ž a t í ,  ž  qp jä, <  žä l; =  aratott; de: želá j 'i; — s m as t}  
sä =  megháborodni, megmérgelődni, összeltuszálódni; s map sä; 
tä bik sä vlidi smap ;< sm ä l; — p r q p < p r ä l= font; de: prela jä, 
présti ; mégis : pradäno, plur. predäna stb. D e: š t e 11 — s t jo, 
* s m? t i  — smjg,  m $ t i  —- m jo stb.
II. jo. Igékben és névszókban egyaránt gyakori, de — a 
mint a föntebbiekből is kitetszik — csak accentuált szótagban 
állhat, nyilt szótagban pedig különféle e vocálissal megelőzött 
Mel, esetleg puszta Z-lel váltakozik; utóhangja, mint az előbbiek­
nél is általában, I-, Ij-bői vocálizálódott.
I g e n ó v i ,  i l l e t ő l e g  p a r t i c i p i u m i  p é l d á k :  zjo 
.sa«=vettem; zm sí ja — elvette feleségül; vzqo ; zéla; <C zel : — 
štijg san =  olvastam; étéila ;<_stel; de: céilo knigo san p r é s t  o! =  
az egész könyvet átolvastam! — š č ja san — akartam; nej san 
ščqo ; stéila j ä ; <  htel, szlov. hotel; — m jg san =  habui; meila 
san; <  viel, <  imel; — ml j g  san <  m lel; mléila jä = ö rólt; — 
z a č j g  v. zaéno v. záéo!! <  začel; — - sgg s %=leült; séila s í ; <  
sei <  sedel; — o m ä d l jg—elájult, v. ômäcllo ; <  omedlel: omäd- 
léila stb.
N é v s z ó i  p é l d á k :  s r t j g  =  padlózat; na göulon srtéli 
s p í= a puszta földön alszik ; <  srtel <  sredj-tel; 1. Pleteršnik II. 
565. 1.; — vr t j g ,  ( v )  vrtéli sä pogrbuzo— elmerült az örvény­
ben; szlov. vrtjlj; — v o z j o —csomó; vozqo odvézati; dvávozéla, 
vozlá; szlov. vózel; — mj gka,  «malo san mijgkä kűpo, ka n 
v nadelo p>ogäčä pakli» =kis lisztecskét vettem . . melka, v. ö. 
m ala= liszt; — do p o n d j g k a  nai f artig bou! — hétfőre kész 
legyen ! d e: pondeiläk- hétfő ; — r o g (So= szarv; roglá, na rough, 
roglbuvdä; z roglbn paiiioti; szlov. rógelj ; — čo y kjg, dvá čoyklá; 
čoykjg na veiki; szlov. čgnkelj =  dürrer Ast am bäume, Fuss- 
knöchel (Pleteršnik); v. ö. čoyklavt =  csonka; — sokgg,  dvá sokld; 
f  sok jo sä potákno, vdäro; Pleteršnik nól: sqkelj — das Keis, der Ast; 
ogr. C .; — m <3o=komlyó ; óblg. hmelb; — vogjg,  obig, ygli*; — 
p  äp  bo, kru späpjla pcičti; späpélon posipati; papjgnica v. papao- 
nica! — hamvazószerda; óblg. popehb, pepeVb; — szlov pepelniea; — 
keiig, dohár ksjo—jó madár; dvá ks^la m án=két segédem van; 
za ksgla dplati; <  ném. Geselle stb.
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Az i d i f t o n g u s o k .
i utóhanggal majdnem valamennyi vocálisból lehet képezni 
diftongust; ezek a következők: ai, ái, ái, — oi, — üi, új, — äi, 
ej, éj, —  ij, í j , — üi, üj, — Öi, öi. Az utóhang majd valamennyi­
nél szótagzáró j  v. h consonansból fejlődött a legtöbb esetben.
1. a i , aj, á i. P l.: g r á i  <  gr ah ; grüja; — ž in ai<Zžmah ; 
im ája; — z n ä j t ä f — tudja megl — d a j  ww=adj! — ko l i č -  
k á j  v. koltčkáj stb. stb.
2. o i. P I sp  lô  i san sä spozábo=teljesen elfeledkeztem; <  
sploh;— v g b j d n o —reggel, v. ö. g did ma: Családnév; — f  ôr  t oi ,  
fôrtoja v. for toka; <  Vortuch; — tv  d i, tvdjäga v. tvdjga; mdj, 
mdjga, svdj, svoiga; — p ld  i:  «za ždgaťi valón küsto drvdu», 
kfn. bloch, szlov. ploh =  ein flacher Holzblock (Pleteršnik); — 
h o i d í č <  szlov. huidíé; kölcsönszó ; — v ó im  é n i  očé stb., =  
nevében ; <  vo +  imént, az o-nál ritka összeolvadás által; —  
no uv o i, leipoi, žívoi, dúgoi, sleipoi stb. Szótagvégi f-ből: 
m d z o i — mozola; óblg. mozolh; — k b u k ó i ; óblg. kqkolb.
B. u i, ú i. Úgy látszik, hogy több szóban az w-t a vocális- 
nak a szlovénben is általános diftongizálódása őrizte meg; hogy 
a nyelvérzékben megvan az erre való készség, arra nézve érde­
kes adalékul szolgálhat az a megfigyelésem, melyet egy magyarul 
is félig-meddig tudó vend földmívelő beszéde közben tehettem: 
ez az ember u. i. a magyar «bútor» szót «vendesen» követke­
zetesen b ú i t  or-nak ejtette. — Újabb példák: m ü i c a ;  v. ö. 
muicl m ű id  macska hívó interjectio; gospá müica =  h ö l g y ­
menyét; mü i c a  : «prazmäcovä veikä z mékin beilin cveiton. štarä 
na cvetno nadalo (=  virágvasárnapkor) lüstvo f  cérkäv näsé žág- 
úúvati», v. ö. ném. P a l m k ä t z c h e n ;  — m ü i c ä k — macska, 
többnyire csak a gyermeknyelvben; müicika; szlov. mücek, mü- 
cika; — l ü i z ä k  — Alajos; lúiza, lüizika, lüiz : közismert kereszt­
nevek. (Bővebbet az a-féle vocálisoknál.)
4. ä i, ei, ei. Újabb példák: a) p a i n ä d szlov. paline; —  
o d a i n ä  sí—lélekzik ; szlov. oddahne ; ■— p o s a i  n á=elfonnyad ; 
szlov. sahniti, sehniti; — l a i k o ,  nalaict; szlov. lahko, lehko; — 
p r a i =  állítólag; — t a neked ; <  tab}; — šp  a t  — szalonna; 
spája ;<ném. Speck; — z a i n o t i  =  ásítani; szlov. zehniti; — 
š p á j z  =  éléskamra; f  š p á j z  t ;  ném. Speise; —  k la b  ai s ,  
plabáis— czeruza; stb. b) 1. az ei részletes tárgyalásánál az e 
vocálisok között, c) A hosszii f, hacsak a hangtani helyzet meg­
engedi, majdnem mindig diftongizálód h a t ik,  úgy hogy a közön­
séges beszédben kétféle kiejtés lehetséges: mé kt ,  mfiki, mei- 
koča; — l i b l  f n t  v. libléini; — z ä l f n i  v. zäleint; — me' i- 
c t k a  V. mécika; — o c v é r d k  v. ocvéiräk; — p r a s e  v. pra-
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s e i ; — pr m é r i  bői, pr mein bői! — s ég a t i  v. séigati; -— 
ďur éb  v. ďäréib; darébi v. däréibi; — g l é d a t i  v. gléidati stb.
5. i i. t i .  ij úgyszólván nincs is, mert minden ilyen dif­
tongus előhangja hosszú vagy legalább is félhosszú. Pl. t í i = te .—  
m i i — mi, r á y g l í i = é  pen; —  b r í i t v a = borotva; — mo-
l í i d ä v = ima; — ml  a t í i d  ä v — csépe\é8 stb. Igékben: p i t — 
igyál! — b i t  =  verd! :— m i d i i  sä=késik, időzik; g o r í i —óg 
stb. Mellékalakok: t i ,  mi ,  r á y g l í ,  b r i t v a ,  m o l í  dav,  m l á ­
t i  d ä v, pi ,  bi,  m i d i  s ä, g or  í stb.
6. v, i, íl i. A hosszú tí-hoz itt is bármikor csatlakozhatik 
egy rövid j -és elem, semivocalis i, ha a kiejtése nem ütközik ne­
hézségbe: m ű i k  a t i ,  mííičä=bőg; — z g ü i b o elvesztette; ■— 
l ű i b t  ti,lüibo ja ;  — (h)  ű i d i ,  tähüidi; — l ü i p  a 1 t= hámozni; —  
p l ü i č <z=tüdÖ; — s v é t i  d ű i = szentlélek; itt az w-höz a ra­
gozott alakok j-je járult (dija stb.), a mely j  annyiban külöm- 
bözik az előbbiektől, hogy /i-ból lett; szlov. düh. Mellékalakok: 
m ű k a t i ,  z gübo ,  l i i b i t t ,  ( h) üdt ,  l i i p a t t ,  p l ű c a ,  dű  stb.
7. o i, ői.  PL k ob b i d  t =  ebédhez;:— o m ő i t  lem eszelő; — 
k ö i r i t i  v. köríti; ■— m ő i r a  v. mora; — b ö i r a t i  v. bó­
ráti stb.
Néha egyazon szónak diftongusos es diftongus nélküli alakja 
között csak a használatban találunk némi külömbséget. íg y : é tő  
jä  buu tii? — ki volt itt? s tő  bt tőu znqg! — ki tudhatná ezt? 
s to  dá vido, nai p o v e i/= aki meglátja, szóljon! de: éi bi s t ö i  
tőu zniio! =  ha ezt valaki tudná! s t ő i  stéé — bárki, akárki; — 
nä guli srmáka! és általában mindig a tiltó értelmű impera- 
tívusi alakok mellett {nä gúéi, nä d}lai stb.); továbbá: ncim o<  
né bódém, ne bodemo; n a sčän =  nem akarok; n anträn — nem 
tehetem; nabi  zdhgno — nem emelném meg; na vídm =  nem 
látok stb.; de: n e i jä  priso ! — nem érkezett meg; nqi say ga 
píto — nem kérdeztem; n e t san éuu =  nem hallottam; n e i  bt 
küpo!= nem vennék, v. ncibi kiipo, ugyanazon jelentéssel; n e i g a  
ga v. nega pa=nincs! v. ö. még: n a d ä = nem lesz, n e i d ä = nem 
megy, <we-{-idá stb.
A sonáns I-, r- és w-ről 1. a consonánsoknál a II. részben.
Az óbl g .  n a s á l i s o k  n y o m a i .
Az óblg. nasális vocálisok a vendből, mint általában az 
összes délszláv nyelvekből, teljesen kivesztek. E tekintetben leg­
feljebb csak gyér nyomaikról lehet szó.
A hangzónak nasalizált ejtését ma már csak egyetlen egy 
szóban konstatálhatni és ez a «rő~sé» — cserebogár, <  óblg. 
hrq,étb =  scarabaeus, lengy. chrzq,szcz, szlov. hrqéc; a vend alak 
nasalizált ejtése azonban csak a Hidegkúti nyelvjárásra és vidé­
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kére terjed ki; egyebütt r o u s t  a szokott és rendes kiejtés; 
v. ö. «Prirodopisz» 32. «Rošči» — «Vszak. Szvetsz. Peszmi 10»:
«Toga szó ti krívi — Zaklali vu g ous esi ,
Pa szó ga kak grívi — Oplenőli r ous esi.»
Hogy e szóban az orrhang megmaradt, azt nagy részben 
a hangtani helyzetnek is kell tulajdonítani; s č hangcsoport előtt 
külömben az n is annyira tökéletlenül képződik, hogy erősen 
nasalis színezete van a megelőző vocálisnak, pl. m én ét, t e ns i ,  
m r l l n  š č ä stb.
Azonban már sokkal határozottabb és biztosabb nyomait 
kell látnunk az óblg. orrhangoknak azon nyelvjárásunkbeli szavak­
ban, melyek az óblg. nasalisoknak megfelelőleg a szlov. irodalmi 
nyelvvel szemben egy máskülömben nem igazolható n (m)  con- 
sonánst tüntetnek fel. Ilyenek pl. g l á n d á l o ,  glándálo= tükör; - - 
k o n d r a v i ,  -a, -o =  göndör, óblg. kqdrjavb; — krúmplavi, -a, -o, 
óblg. krqpi*, stb. Ezekről, valamint a csak látszólag idetartozó 
<(vreimiin» ,— «slamän» ,— «plamán» stb.-félékről a consonánsok 
között lesz szó, a hová tényleg tartoznak.
A s s i m i l a t i o .
Nyilván assimilatiót állapíthatni meg a következőkben: 
p i p i  s ár,  pipisár=m . pipaszár; — z a d v a č a r a  v. zadvaéára— 
délután; v. ö. väčér, váierd'a; — k á i n a i —de igen, de bizony! 
hogyne! <  kaij-nei; szlov. haj ne! — p a s  t a r i č t c a — pastirl- 
éica=  barázdabillegető; szlov. pastiríca; — la k  av n i c a, szlov. 
lakovnica, lakoinnica, szb. lakomica; ■—• c a s a r = császár; szlov. 
césar; óblg. césari,; — v a j a t  =  kötél; szlov. vajét, vajé; — 
k o m a l a s t ,  kumalast =  gummifonál; v. ö. ném. Gummi (e)lastig; — 
r o p o č ä ,  ropoščar, ropočánäc, rbpotki; 1366-ban: Rupertfalva, 
Roprecsa ; <  Rupert, Ruprecht stb. — posistl} — erővel; <  po +  
vsei-j-sili, az e~>i hangtörvény közvetítésével; — v l s i k i ,  -a, -o, 
óblg. vysoko, szlov. visbk=magas stb.
H a n g z ó  k i e s é s e ,  b e t o l d á s a .
I. K i e s é s .  Hangzókiesés, külömböző hangtani okok be­
hatására, többnyire csak súlytalan szótagokban szokott végbe 
menni. Leggyakrabban az e és i vocálisoknak kiesésével talál­
kozunk, főleg r ( r )  melletti helyzetben.
1. i. a) S z ó k e z d ő  s ú l y t a l a n  i esett ki a következők­
ben: m a n  — habeo; máš, má, mámo, mátä, májo, máta, máva, 
mjg, meila, rn^ lo, majouči stb.; de: obímati — ölelni; óblg. im q,
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obimy, szlov. imeti; — z, igék és névszók előtt, pl. z (sJtébä, 
z (hJižä ( z'lžä ): zuti, zdäti; óblg. ízt,, szlov. iz (iz tebe, iz 
hike, izuti, izdati stb.); — n o — és, csak egyes szólásmódok­
ban és népdalokban, pl. n b u c n o d é n  =  éjjel nappal; f u r t  no 
f u r t —állandóan, furtomosan; s k b u s  no s k b u s  ga jä  smakno
— teljesen át; a számlálásnál is gyakran: d v  á n o d v a i s t i  =  
22 (dvádväisti) , p é t (no) t r  é s t}  =  35, š t i r  no š t i r  d ä s ét  =  
44, stb.; egy dalból: «J$zoš jä  pa živo t r í n o t r é i s t i  l e i t »
— 33 évig; egyéb helyek más népdalokból: »lám san pleila 
lu k  no má k ,  luk no mák =  foghagymát és mákot; «veinäc 
mbrä leipt biť, z ä l é n i  no v äs  él i» =  zöld és víg; «0  krisíán} 
moji, Gnas näi säkšt moli, D 'očéč no k l ä č é č  bőgd!» — 
. . . . s í r v a  és térdepelve; «mä pogl$itä p  a id  a š i  c ä, no 
d  i k l i n  ä mladi leit /# =  . . . .  barátnőim és leányok; stb. óblg. 
i, szlov. in, horv. i, v. ö. vend: i, ino; — n a é i = máskép, más- 
külömben; náci sä pogladni! náci stbi! töu jä  näči nej mogoučä! 
óblg. inak'hvb, szlov. inaöe, inako; v. ö. vend: inda, ein} 
( i > e i ) ; — vani =  Iván— Iván ; vänčäk, vayko, vänäk, k var)ki, 
väykovi; vänča ves — Ivanócz; z vänčä vési; v. ö. or. B ara; 
de: «ivan», az idősebbek megszólításában; iváinšéäk =  junius; 
iváinskä d'áboka — Szent Iván napja táján érő alma; — t a l i -  
( j )  ans  ki,  -a, -o, tah(j)ánäc, talian, tahaúda; na talijänsko i t t ; 
stalijanskoga. po talijänskoy giíéati; <  italijanski, Itá lia; v. ö. 
m. tálján, tahján; — ? I o n č á r <.ilonéar; v. ö. iloica ; — Szó­
végi súlytalan helyzetben: m á n —nekem; mein daitä! man tűi 
pove iK m än i, mcinik, a többesszámú «van,  n ä n, ňi n»  analó­
giájára; óblg. rnbne, mi, szlov. meni, m i; — pr<Cpri =  -nál, -nél; 
pr bráti — testvérénél; prvézat}—meg-, hozzákötni stb.; de: pr i -  
ň ä n= nála; < p r i -\-ňämi.
b) r, ritkábban l melletti helyzetben, a mikor is az l, ille­
tőleg r mássalhangzók, sonansokká válnak: k r v i c a  v. krivica; 
tou jä  pa dôyk vräiža krvica! tí si krvou! kä jä  tbmi krvou v. krivo ? 
óblg. kriví, krivina ; — k r n ie  a : kisebbfajta teknő; krnica za vo­
dou, f  krnici májo kríi <  krinica; lgy. kry nie a — cisterna; — t r g é, 
si trďé =  mind a hárman; -C szlov. tri je ; — br s ä č a ~  törülköző ; 
v. ô. brisatj; szlov. brisáia — Handtuch; — d r ž i  n a, držinčä, 
drgouč; szlov. družina (i>\ená: driiž'ma >  drižinaj> drž'ma) drugoč;
— p o s k r  v o m «=titkon, rejtegetve; <  poskrívoma; — s r má k, 
srmäštvo, srmäški c'áignis =  szegénységi bizonyítvány; srmäčäk tí! 
srmäčäk mbi! de: sirbuta, siroéä, siročicä; óblg. sirom akí*; — 
t r d í  sä=fáradozik; kalko sä trdí, srmák! — mennyit fárad sze­
gény \<Ctrüdí, tridí, népetimologiával, a «trd i» (=kemény) mellék­
név alakjára támaszkodva; — k r é í =  lármáz, ordít,< krié í;  v. ö. 
kríčati i nä kričí talko! — v a v ä r  c a= mókus; óblg. vév erica; — 
s r  äkc  a, sräkčica, v adnoi sräkci, srakica ; óblg. sračica; —
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l után: k a p i e  a:  ge sä ( s)  streijä voda i dašč dói cidí; v. ö. 
käpltca — cseppecske; — ó s ie  a =  asztag; prejdi óslcä pävoztnä 
(keresztbe tett összetartó rudak) deivaU ;<Coslica; — b a lg a č 
v. baligäča=balog nő; — v a l k  t, -a, -o ; de: zvälíčatt sä, zvä- 
líčaúä; óblg. vélikt, ; stb.
Sőt n után is kiveszett néha az i, hasonló körülmények 
között: k o v a č n c a=kovácsműhely ; /  kováčnei kováč kovéjo ; <  
kovačnica; — l a č n e  a, läčncä — félnadrág; <  hlaénice; —
k r ó u p n c a<.kropnica; — k ü č n c a<.kuéniea; — k id  én e a<. 
klačnica stb. (1. az n-1 a consonánsoknál a II. részben).
c) Más hangtani helyzetben: n a s t ä ,  v ó s t ä ,  g ón t ä, 
m ó It  ä és általában az igei participiumokban és imperativusok- 
ban, ha a hangtani helyzet kedvező: mól o,  <  molio <  m oli I ; 
v ó z o<vozio<ivozil, stb. Összevonás alkalmával a vocális utáni 
i ilyenkor rendesen semivocális i-vé redukálódik, mint a szláv 
nyelvekben általában; pl.: p ó j d m o  ( «póidmo za Jézuson» ),póimo; 
póttá zbóugon! =  Isten önnel, önökkel! <  póidimo, póiduä; — 
ne id  ä, v ii i d ä, p  r a id  ä, n ä i d ä, z n d id  ä, z a id  ä (nä za'idä 
sä =  nem érdemes, nem érdemli meg a fáradságot, nem fizeti 
ki magát) stb,,<Cne-\-ide, vu-, pre-, na-, z-\-na-, zä-\-ide; — är-  
ďd ica<C erjavica ; — r o k d ie  a <rokavica, és társai stb.
d) H a n g s ú l y o s  i esett ki a következőkben : ó z m i c  a =  
szemöldök; ótpri ózmtcä/ vdäri ga za ózmuxi: v. ö. ozhntcä; 
szlov. ozetnec, ozqmice (Pleteršnik); — č r $ p  n a =  cserép; /  črepnt; 
v. črepina, f  črepmi; szlov. črepina, črepínja.
2. e, ä, é. Mellőzve az e-féle vocálisoknak a «p ä m ä t a  n —  
p  ä m ä t n a ,  b r i t  ä k — b r i t  k a, ďág ä r -— ďägr t ,  v r l i -— 
v r  e i l t ,  s r š  é n — s r š ň a  stb.-félékben való látszólagos kiesését 
(v. ö. óblg. pavietbiľb, jmmetbna stb.), e hangok kiesésével talál­
kozunk az ilyen, sajátosan vend alakokban : a) r után : s r d i n a ,  
f  srdínt, na srdínt, srtek), na srtéli sä kobácati, srdica: helynév ;<  
sredina, sred-\-tel, sredica; — z á i t r k ,  záitrkuvatt; szlov. zajutrek, 
zajutrekovati; — p r k ó u  v. präkóu, s prkóulon, s präkóälon vdä- 
riti ;<prekol; — p r d í v o  v. prädivo; v. ö. präde, pradäno; —  
č r n i l o ,  čärnilo; de: čdrän; — t r b e i ,  nej trbej; de: potrejp- 
čm a; <  treba; — k o s i  t r n o <  kositerno ; v. ô. kositär; szlov. 
kosíteren v. kosítrn (Pleteršnik); — f  r t qo, färtqp; dvd f(ä)rtála; 
v. o. ném. viertel, m. fertá ly; — g r  b én, v. gräben =  kakastaréj; 
szlov. grébíjn; stb. Ugyancsak többnyire r után az -äc végzetben : 
nor e ,  nórea, nórčäk; szlov. norec; — š kv ór e ,  škvórea, ékvôrct= 
seregélyek; szlov. skvorec; óblg. skvorbcb; — kôr e ,  korca: «tou 
jä stára mera pr s ild j; račúna sä za dvd kábla»; óblg. korbcb, 
szlov. korec; — l áne ,  na lánci, na läncaj; länčák na vôri; óblg. 
lanbcugb, szlov. lanec; (v. ö. még m. láne stb.
b) l után: t r i p  gi t ,  tou máš na triyglt / .=  nesze borra­
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való! máskép: triyglät ;<ném . Trunkgeld; — p e n z l, s penzlnon 
málati ;<ném . Pinsel; stb. (1. még az Z-nél).
c) M ás h a n g t a n i  h e l y z e t b e n :  za  n dén  — egy nap 
múlva;<_za-\-en-\-den; épígy: za no leto—egy év múlva,O a -f-  
eno(<  edno)  -f-leto; nadnouk= naädnouk, =  egyszerre, <na-f- ednok; 
— p b i b ,  v. pdjäb,=gyerek, fiú; dvá pbiba má; pbiďä<pojebje; 
v. ô. poibár, nóm. bube; — p o n de i l  ä k, do pondogka ; szlov. 
ponedýljek; v. ô. näd*?ia=vasárnap; ■— p b u š v ä n, n d š v ä n ,  
szlov. po ševi, po š evem, na šev <  na ševo; — k s qo, ksela, <  
ném. Geselle; az e kiesése e szóban már a kölcsönadó német 
nyelvjárásban megtörtént: ksöll; stb.
3. o. a) r mellett: p f  t i  — felé; prti nebf, prti vési i t i ; prti 
mani j  ä Itičo =  felém dobott; prti doumt — hazafelé; súnéavmca 
sä prti súnci obráéa; de : prbuti menä =  ellenem; prouti vödé 
p la va ti= \íz ellenében úszni; — š t i rko,  óblg. širokí,; — krb-  
l ä č a= véka; szlov. korbáča=grosser Korb; az l-re nézve v. ö. 
korban — kbrbla=kosár; — k r p l í v a — csallán; krplívnik: hely­
név ; krpliva nä pozäbf =  csallánba nem üt a mennykő; szlov. 
kopriva, kropiva;. v. ö. Äôpär=kapor, a Kossits Imre-féle nyelv­
tan szótári függelékében pedig: kropliva; — k r p ú d b a :  «vekéi 
piskär, f  štdroy k r o p  sägreivajo»=  víz forraló cserépedény; v. ö. 
kroupnca, kroupnica; szlov. kropnjába=grosser Kochtopf; — var -  
v a t r=  őrizni,' gyereket ringatni, karon hordozni; vártai de it ä f 
tartana; óblg. szlov. varovati; — n a m r ä n ,  namräs, ncimrä, stb.; 
v. ö, morän, moräš stb.
b) l m ellett: s l d d k ,  sldačkí, sldáckä; ném. Soldat, szlov. 
só idat;— k i bük ,  klbückä, =  kalap; szlov. klobúk, m. kalpag; — 
p á  i i  11 ! = csülök, pata; krava na nogái pdižltä májo; óblg. paz- 
noghth, szlov. pažnoht; stb.
c) n után: do y k—mégis; dÔnok;<ném. dennoch; — r ánč ,  
ránok, rávnok; ráyglí, ránčglí; ránč mo šou !—azért is elmegyek! 
<Cranoč, ravnoč; v. ô. rávno; — s án ž ä t —rét; szlov. senožet; stb.
d) M ás h a n g t a n i  h e l y z e t b e n :  I d s t v i c a ,  szlov. 
lastovica= fecske; — n d k v a l o —ülő; kováč na ndkvali žäl}zo 
kove; szlov. nakovalo; v. Ö. kováti, kováč; — k o l t  s ob o t ä, 
kolt pétka, kolt fašäyka — farsang körül; kolt si svécov jä  odíšo 
v amanko =  Mindszentek napjának ideje táján elutazott Ameri­
kába; <okouli; ilyetén megrövidülését elősegítette súlytalan álla­
pota; — z a d v a  č a r  a,<za-\-od-\-večara; v. ö. «Szlovenszkoga 
Kmeta Peszen»: «Za odvecsara pa idem z pajddsmi v krcsmou» stb.
4. a. a) r mellett: k r b iil a = szakajtó; krbuhca; óblg. kra- 
bijica — Korb, krabica; szlov. skrablja — Schachtel; — d r mo ­
v i  na,  <  ném. Darm; — v r d a n ä  =  megtapint; vrdeivatt; nä 
vrdeivli talko /  v. ö. värvati, nävdrän; szlov. var deti, vardevati; — 
n a k r p l ü j ä —szitál az eső; < na kraplűje, közbeszurt r conso-
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nánssal; v. ö. kräpla =  csepp; óblg. szlov. kaplja;— k r p u s t a ,  
k r p ű s n c a ;  v. ö. szlov. kapusta; käpusnica=eine Aepfel- und 
eine Birnengattung; stb.
b) Igei p a r t i c i p i u m o k b a n .  hangsúlytalan végszótag 
esetében egészen rendes az a kiesése: d ( l o <  delao; g l é d o c  
gledao ; p í s  o c p i s a o ; ná  s po  < naspao stb.
c) Összevont szótagokban: z ô u p s  t on<za-\-ob-\-s-\-tonj; 
szlov. zastonj; — t i s l i ,  -a, -o ; oi ňstäc, sťistäc =  onnan felől; 
szlov. taisti, stb.
5. t í v o c á l i s  esett ki a «r az  v i et } ,  rdzmit}» igében, =  
érteni; mint melléknév is: razmeta žanska =  okos, körültekintő 
asszony; räzmjš ? =  érted ? tak kaiš razmo, kä san t} pravo! v. ö. 
rázum. neima-rázuma; óblg. unrb, razumi>, vméti.
II. H a n g z ó b e t o l d á s t  konstatálhatni a következő ese­
tekben: so  n a n s  r e l ő t t :  ä r ď a i c a ,  a r  k a t i ,  ärkouči <  
rkôči; d r ž  é n i krtí stb. (1. az ä-nél). Egyéb helyzetben: k ü r ­
t ő  f  t ň ä k — vakondoktúrás; v. o. krt =  vakondok ; óblg. /crtít; 
szlov. krt, krtovinjek; — v b t r a n c a  — vitorla, s z é l  vitorla; <  
vötrnca, szlov. vijtrnica; az i kiesése után az a a kiejtés meg­
könnyítésére került a második szótagba, talán a szóvégi vocálisnak 
assimiláló hatása alatt; külömben *vÔtränca, *vôtärnca-féle ala­
kokat várhatnánk (v. ö. kdplca — kdpdlca=csöpögő). Hasonlókép 
magyarázhatni a m a t r a n c a  szó vocálismusát is; szlov. mater­
nica—die Gebärmutter, die Mutterkrankheit, die Hysterie. Ana­
log hatások eredménye az i ezekben: r a z d í  š l i  so=  szétmen­
tek; razdídäjo; népdalokban «išli» alakot is találunk: «zddi mo 
išli, zddi mo išli, ddläč po divoiko»; v. ö. pras. tdän stb.; óblg. 
šbht, szlov. sei; de v. ö. szb. išao, a déli szlovéneknél pedig: 
išel. (Népdalokban: «Išla ona hladne vode iskat, Našla ona zdenca 
ograjenca».)
Nyilván kiejtést könnyítő, későbbi eredetű vocálisokról van 
szó a következőkben is: o d ä g n ä t i ,  odägno j ä ; szlov. odgnati; 
o d ; óblg. oťh; — o d ä b r a t i  =  kiválasztani; ezeknek analógiájára 
alakult p r i d ä g n a t i  {pridägno jä  stb.)? vagy talán: pri-{-do-\- 
gnati ? — p  r ädči  f s  $ ni, prdtfsem, prdtfsén — mindenekelőtt; 
v. ö. prad; óblg. predi,. predb, st, p ré d i> \end: pre id i= elől; — 
r a z ä g n a t i : «Vszak Szvetsz. Peszmi» 17: «Razegnale vsze 
meglicze» stb. E jelenségre nézve v. ö. még az ilyen és hasonló 
rokonnyelvi példákat: or 0T0 3BaTb, otoüth, OTocjiaTb, stb.; 
hrv. szb. oda gnati, razabrati stb.
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II. RÉSZ.
C on son an tism  us.
A vashidegkúti nyelvjárás mássalhangzóit a következő táb­
lázat tünteti fe l:












Labiales b p V / m
Dentales d t (dz) c * r ,  L n
Palatales ď i d ž  1 c *>j Š n
Gutturales
(velares) 9 k ( c h ) , h V
Ezek közül a ď =  magyar «gy», i  =  m. «ty». ň — m. «ny», 
y — m. «n» a torokhangok előtt (pl. e«gem, mankó); a többi 
hangok is a kiejtésben teljesen megegyeznek a megfelelő magyar 
consonánsokkal.
A j é s í t é s  és a jésítés körében mutatkozó jelenségek a 
vend fonétikának legjellemzőbb törvényei: c o n s .+ j  a vendség 
legnagyobb részének nyelvében lehetetlen hangcsoportosítás, úgy 
hogy az ilyen j-ből mindig másminemü consonánsok fejlődtek.
A régi palatális mássalhangzók helyén tehát két, külön- 
külön articulatióval képzett consonánst találunk a mai nyelv­
használatban (v. ö. a dunántúli magyar dialectusok hasonló 
sajátságait, melyeket legújabban Asbóth 0. hozott kapcsolatba 
a jelzett vend hangtörvénynyel). Az előfordulható esetek a kö­
vetkezők :
Z ö n g é s  c o n  s.-f-j:
1. bj>  ó +  ď; zdub, zobd'é; és magas hangzók előtt: cC>g 
i s : zobge, stb.
2. vj >  v-\-ď és ď > g : divd'%, dívgi; pupavda, popuvgä, stb.
3. és ď >  g (ritka mindakettő): ďárämďä, dárämgä;
4. d j  >  d-\-ď és ď > g :  sôusidďä, sôusidgä, stb.
5. zj ;> z-\-ď és ď>  g : peinäzdá, peinäzgä, stb.
6. r j> r - \-ď  és ď > g :  šorďa, p  ér dá, pérgä. stb.
7. Ij >  l-\-ď és ď > g :  švelďa, väsäld'é, väsälgé, stb.
8. n j>  1. n (=ny): sršeň, sríná; 2. n-f-ď és y-\-g ( <  ď): 
šárkaňďä, šárkaygä, stb.
Z ö n g é t l e n  cons . +j f ;
9. p j> p -\-ť  és t > k :  snoptä, snopkä, ščapťä, ščápkä, stb.
10. tj >  ť+í' és i >  k : cvetťä, cv?tkä, de list +  jä >  lista,
liskä, stb.
11. k j>  c ť  és t  >  k : trávnicťä, trávnfckä, stb.
12. c j>  č-\-{ és t > k :  káčťt, káčkí, stb.
13. c j  >  c~\~ť és i  >  k : vuiväctä, vuiväckä, stb.
14. s j  >  s +  ť és ť >  k : vlásie, vlaské, stb.
15. š j  >  s + 1 és t  >  k : tapäšťä, tapäškä, stb.
(Mindezekről részletesen a ď, g, ť és k consonánsok tárgyalásá­
nál lesz szó.)
A mi az i d ő m é r t é k e t  illeti, a vendben hosszú, kettő­
zött consonánsokkal csak a legritkább esetekben találkozunk s 
a megnyúlást, illetőleg kettősséget mindig hangtani, alaktani 
okok létesítik. íg y :
1. Ha az összetett szavakban a két tag határán két egy­
forma consonans találkozik, p l.: f k  t i pp  o b ä r é ;  ö t t é  c= innen<  
od-\-téc ; ottéé mqp; o t t o g a  mag, o 11 éb ä =  tetőled; ha a má­
sodik tag mássalhangzócsoporttal kezdődik, a hosszúság nem 
érezhető: raz-\-zm  a z a t }  =  szétzúz, szétken stb.
2. Ha j  előtt i  utóhangú diftongus áll, akkor a kiejtés 
hosszú j j-1 hallat, pl. m e i j a , do meŕjä; sne i j  a, sneijä, stb.
3. Szóképzés közben is kerülhet egymás melle két egyenlő 
consonáns, bár az ilyenek nem népiesek, pl.: v u m ä n  ň a stvár— 
emlős állat; s t  e i n n a  tábla=íali tábla stb. (1. Gáspár: olv. könyv).
4. Ha a jésítés következtében keletkezett új mássalhangzó 
olyan nemű, mint az előtte álló, p l.: e v e t t  á<.cvetje; — c á c á t t á  
d e itá = szopó, csecsemő; or á t  ť a zárnia =  szántóföld; za z á v i t -  
t'on =  födél alatt, védett helyen; pod r á k i  t t o n  <  rakitjon =  a 
rekettyésben, stb.
5. Összevonás, illetőleg hangzókiesés esetében: s a t t  ä s i! =  
üljön le, üljenek l e ! <  sed(i)te s i ; — nä m ü t t ä  sä ! =  ne késsék, 
ne késsenek ]< m ííd (i)tá ; — b o t t á  ta k d o b ri!= legyen oly jó !<  
böitá, bdiditá ! — g l é t t á  ga! <  gledite ga ; — p o s v é  t t á  ná- 
'dflo ! =  ünnepeljétek meg a vasárnapot ! <  posvetite; — ag ga
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dqg, net drug}! (sőt: >fcá' dqg ! ! =  ördög adta!<m Ú 7 ga dqp; — 
idegen szóban: á t t a - b á t t a :  tréfás-haragos kifakadás; <  m. 
adta; stb.
6. Néha az erős, a kiemelő hangsúly kettőzteti meg a 
szónak egy-egy consonánsát; pl.: «Inda smo že táksäga cáita 
grái mell z mošňicam}, zái pa f  tói sumi nikka»,  <  nika (semmi). 
(Régebbi és újabb könyvekben, kéziratokban és nyelvemlékek­
ben elég sűrűn találunk többé-kevésbbé indokolatlan cons, ket­
tőzést; az adatokból az tetszik ki, hogy főleg az s-t szerették 
kettősen írni; pl. Kossits Imre nyelvtanában: 175.1. «v its  s» =  
tetű; — 149. 1.: «i 11 o j c a =  agyak»; — XVI. 3.: «vu 1834 
l e t  ti)). Egy régebbi evangélikus könyvben: «i nájdete pocsinek 
dúsan v a s s i n »  (na dén szvétoga Mátyása Apostola, Evang. szv. 
Máta ja  vu XI. táli)  — «odket küpimo krüha, naj éti j  e j jo»  
(Nedela v Poszti Strta, Evangyeliom sz. Jánosa vu, VI. td li)  — 
<<i notri je sou z J é z u s  som»  —- «pelajo záto J é z u s s á »  -- 
«rejcs J e z u s s o v  a» ( Na velki Petek, pouleg ecangyelioma X V III. 
sz. Jánosa vu tá lij — «v s z o b o t t o ,  ár je veliki bio dén on 
szobotle» — «od K l i á s s a ,  i E l i z e u s s a »  (75. 1.) — «Vszak. 
Szvetsz. Peszmi» 28.: «’S nyouv bőm v k ü p p e  sla gor» — «Szlo- 
venszkoga Kmeta Peszem»: «I  na plécsa vrsem  turbo, k m e s s i  
tak idem». — Más kéziratból: «naj p o v e j  j  o» stb. stb. Hyen a 
vecsiszlávecsi templomnak 1814-ből származó felirata is: «Boug 
blagoszlovi n a s s e  delo».)
A szóvégi z ö n g é s  v o c á l i s o k  zöngótlenül ejtetnek, ha 
csak nem következik zöngés mássalhangzó rá, pl.: o t;  nos ;  
ž r t  stb.
L a b i a l e s :  b, p, v, f .
1. L a b i a l i s  z ö n g é s  e x p l o s i v  a b:  1 ./>&  hangmeg­
felelést, különösen jövevényszaváéban, igazolnak következő pél­
dák: bor  ki  ä ; z bbrklami ;< lat. furcula; szlov. bárkié: — brü-  
t i v  kfn. vritlwf, úfn. friedhof; szlov. britof; — b d u g a t t  — 
engedelmeskedni; stanšä bbugai! bôugaitä mä! <  ném. folgen; 
v. ö. Miki. Etym. W. 16. 1.; a «folgen»-nek pontosabban meg­
felelő «f ol g at }»  később újra átvett ige is megvan a vendben, /  
szókezdő consonánssal, pl.: nä folyan vác, — dálä! =  tovább nem 
győzöm, nem bírom! ták sä pásé}, ka nä folgan záújn rezati =  
úgy siet, hogy nem győzi az ember követni; tálko dija mámo, 
ka poloino nä f  bigamo ! = annyi dolgunk, hogy felét se győzzük! 
V. ö. lengy. folgoivac, foléec, folga — nachgeben. A szlovénben e 
jelenség sokkal gyakoribb: b á r t ,  vend: f  á r t ,  f á r t } ;  kfn. vart, 
fahrt; — b ä r v a ,  ófn. varaiva, kfn. var ive; — b ír  ma, bírmati, 
vend: fe'rma, lat. firmo, ófn. firmán, stb.
2. E hangváltozással közelről rokon a b<.v változás, mely
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jövevény- és eredeti szavakban egyaránt előfordul: be t a t }  s ä =  
fogadni; b?taimo sä; betas, bet}yga=fogadás; <ném . wetten; —  
b e š a r c a ,  b?šärca=mosónő ; <  ném. Wäscherin; — b y k ä r c a ,  
vekärca,< ném. Wecker;— by k s l a t } ,  vykslat}; bykslai m} pat- 
ňäk; prävadno bykslaňä — örökös változtatás, módosítás; bb;ksl, 
vyksl;<  ném. wechseln;-— f  ä r  b o l t á r ,  gráčkí färboltar ;<ném . 
Verwalter; — b y k mo ä r ,  by k mo a r, b y k m o u ä r  =  útkaparó;
<  ném. Wegmacher; -— b ő r ;  bőr at} =  gátat emelni; böranä,
<  valószínűleg ném. Wehr; —  b íst(ah a ) ! interjectio, mely- 
lyel a lovakat gyorsabb menésre, ügetésre nógatják; v. ö. szlov. 
«bistahar: s to besedo se konji na levő ravnajo» (Pleteršnik) ; 
bajor: wiste her, wist! stb. Eredetiekben: g r iba,  gribä — 
lósörény; kôňskä gribä; má vlase, likx gribä! óblg. szlov. 
griva; — ď á z b ä c  sä v luft} vrtí, dázbäcovo pérd'ä ; óblg. 
jazvbch, szlov. jäzvec; — b r  c a t }  =  szórni; gnbi breat}, raz- 
bfeat}; breanä ;< .vrtati; v. ô. szb. vrcati sa — sich hin und her 
bewegen; v. ö. még vend: k obr e n  ä sä, kobrenot} =  bakot 
hányni; kobre! szb. kovrcan; mégis szlov. kobre, kóber =  das 
Würfelchen; — b ü j a š, tí bííjaš t í ! körülbelül: te f ü l e s !  
fajankó! <  vüjas; v. ö. szlov. uhač =  das Langohr; — 
s a b í d r a v  äc,  sabidrá ; šabidraš; éabídrava krava: étara na 
adno nogou plantííz}; szlov. švfdravec, svfder. šev (der; — g á b ä z :  
nikšna tráva; szlov. gävez, stb.
3. Feltűnő alakot mutatnak a g a m b u l a —teve és az o#- 
b o r k a =ugorka szavak; od} kak garnbela ! že jä  ceila garnb(laľ 
óblg. kaviila, szlov. kamfla; -— ouborka: szlov. ugorek, angurka, 
marka, szb. ugorka; m. ugorka, uborka.
A d r ü m b l a -beli b valószínűleg interpolált; v. ö. szlov. 
drömlja, ném. Trommel, de cseh : drumbla.
II. L a b i á l i s  z ö n g é t l e n  p : A német jövevényszavak 
szókezdő ó-je mindig p consonansban tükröződik, a mi az ilyen 
ö-nek a kölcsönadó nyelvjárásban való zöngétlen kiejtését bizo­
nyítja; így: p r o s  k e 11 <i Brust kettel'; — a i s l  p a n<tEisenbahn ; —  
p l a i s t } f ( t ) < B l e i s t i f t ; — f  k í m p ä t }  läží =  betegágyban fek­
szik ; <  Kindbett; — p u y  g r  a t  <C Baumgarten ; — p a n  of, na pä- 
nof} <  Bahnhof: — p á v  är, pdvärhúa, pávärstvo, pávärsk}. ■ a, -o;<  
ném. Bauer; — p r ü s l ä  k<CBrustfleck; — p b uv at } ,  pbuv, pou- 
vaňä<ibauen; — p ü šäg, pušlič, píišhéäk; «liíb} jä  prišo po pílšhč 
väcér» (népdal); — p  iln č u i, piinčul} ;<Bundschuh; — p a t  la  r, 
patlarstvo, patlarsk} sveit; pätlát}, pätlá; patlaúä;<.ném. Bettler, 
betteln; stb. Ellenben a magyar kölcsönszavak fc-je mindig meg­
marad tiszta ó-nek : b ér ä š, b(roš,<  m. béres; — bag a, bag as ; 
< m . bagó; — ba  ďú s } <  bajusz ; — búnd  a, búndaš, <  bunda; —  
b a lg  ä č a,<! m. bal stb.
Hasonulással magyarázható a p ä p  o r  ä k, päpork} második
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p-je; sän päporäk jä  zräso m},sto istinskä vláti; óblg. pabirhki,; 
szlov. páberek.
III. D e n t o - l a b i a l i s  z ö n g é s  s p i r a n s  v : 1. Gyak­
ran találkozunk azzal a hangtani jelenséggel, a mely részben 
már az óblg.-ból is kimutatható, hogy t. i. vocális szókezdet 
esetén a szó elejére egy bevezető v kerül. Különösen o (több­
nyire <  q;) és eredeti u, illetőleg a belőle fejlődött újabb vocá- 
lisok (ü, ű, i, t )  előtt tapasztalhatjuk ezt. így az óblg. szókezdő 
a-nak rendesen vu- (vü-, vi-, vi-) hangcsoport felel meg, pl.: 
v ű j a =  fill; óblg. szlov. nho; — v ü j  ä c=m atänn brät; vűna= 
mätärna sastra; óblg. ujka; — v i1 1 c a <  vilíca <  vülíca; szlov. 
ulica; — v in  á k, v i ň á k, <  vüriák — méhes; szlov. uljnjak; — 
v ü s t  a, viístancä; óblg. ústa, ustije; — v űz d a, väzdati, raz- 
väzdarn, razvüzdanost, razvüzdanäc, óblg. uzda; — v lip  a t }  =  
remélni; obvupati — kétségbe esni; a szlov. «obupatd» analógiájára 
újabb képzés; óblg. upbvati.
Óbl g .  q >  bu ( vagy:  o) e l ő t t :  v o,di c a =  horog, z vo­
dičov ribä loviti; óblg. qdica; ■— v b u t ä k ,  zvoučiti; óblg. qťhk'h; — 
vocjQO—sarok; óblg. qgl%; — v o u g  (7p=üszök; óblg. qglb; — 
[v b g r  in , vogrski, vbugrj, vogriyka; vogrmčič; óblg. qgrin-b, vqgrirvh,. 
szlov. ogrski;J — v o u t l o  =  üres, votlína; óblg. qth>; — v ous k i ,  
-a, -o, po vouskon; óblg. qzbk-h; stb.
Korábbi tiszta o előtt: v o r  a — óra; vorar, vôrarďä; f  káksnoi 
vöri? ( o > u >  ü >  ö) lat. hora, szlov. ura, uren, neuren.
u előtt: v ü d r i t i ,  vüdri ga! óblg. udariti, szlov. udriti; — 
v u ž  g é, vúžgati, viižgäc, vužlgaúä, vužigati =  gyújtogatni; szlov. 
užgec; — v i i č ä n tanult; de: učitqgcszlov. učitelj, kölcsönzés;. 
vučäník - tanítvány; «Vu onom vreimänt, pravo jä  Jijzoš vačä- 
níkon svojin»=  in illo tempore dixit J. apostolis suis; f  city, óblg.. 
učiti, szlov. uk, učiti; stb.
Egyéb vocálisok előtt: v ä d n á k i ,  -a, -o =  egyenes: väd- 
náka cesta; vädnáko stoj ! vädnáčiti; mellékalakok: ädnáki, (z)äd- 
náčiti; szlov. enak; a vend alakok «-je itt nyilván a «vadno,. 
prävadno, sprävadno» szavak analogikus hatásán alapul.
2. S z ó b e l s e j é b e n  egy nem eredeti v mint vocálisok 
között álló kapcsoló hang fordulhat e lő : l ä g o v ä n  v. lägojän= 
gonosz, rossz; lägoja deca, lägovno vreimän; fčélä so lägojä (lä- 
govnä), logojína; óblg. lagodbm,, lagojno; a vend alak fejlődésé­
nek útja ez lehetett: lägodän>lägojän>lagoän> lägovän; —  
p á v u k  pävočma; óblg. paqlcb, paqčina; ■— p á v ä r ,  pávärski, 
pdvri, <  nérn. Bauer;-— z á v ä c ,  zdfci; zavača lwuža; óblg. za­
je ch ; szlov. zajec, zec; — ná v uk ,  návuk poslüsati, na návuk 
délutáni szent beszédre menni; óblg. ukb, szlov. nauk; v. ö. 
vúőá'n}; stb.
Mássalhangzó melletti helyzetben: m o č v ä r  a, močvärno,
Magyarországi szláv nyelvjárások, i. 7
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močvárďä; moéveirďä; szlov. močér, močvér, szb. močar, lengy. 
moczara; m. mocsár; — b j s a  =  bsa, a közeli «goricsancok# ki­
ejtésében ; szlov. ósa; mégis v. ô. litv. vapsä, ófn. wefsa, lat. 
vespa.
3. S z ó v é g i  v-vei bővülnek — kevés kivétellel — azon 
magyar jövevényszavak, melyek a magyarban 6, ő, ritkábban 
ú, e végűek; így: m á z ó  v a n .  m ező;— analógiájára: m äd'öv, 
värmäd'öv, vármädqfski ; <m.  megye; — á l d o v ,  za (na) áldov 
d á ti; áldov alduvati; <  áldó; — a y k o u v ,  a k o u v ,  <  akó; — 
( h )  i n t o u v ,  s (h Jintouvon; <  hintó; — b i r o u v ,  g birouvi; hiro- 
v íja ; <  biró; — (h )  a j  ö uv, na (h)ajouvi sä pala, <  hajó; — 
f  ö t }  v, fótivá; < fattyú. Kivételek : s ú r k a ló  <  szúr káló, mert a 
nyelvérzék -Zo-val való képzésnek értelmezte; — sabou,  sa-  
b o u l . a n .  szabó; — v á l on  <  való.
4. m-\-n >  v-\-n : vnougo ,  -i, -a; vnoiína =  tömeg, soka­
ság ; povnoužiťi sä =  elszaporodni; vnouža sä m} delati =  nincs 
kedvem dolgozni, nem akaródzik; óblg. mnogh, m'hnog'b; szlov. 
mnog, množina; — l á k a v n i c a ;  szlov. lákomnica. lákomica; 
szb. lakomica. Ép ellenkező irányú hangfejlődés történt a horv. 
népnyelvben az ilyenekben: Bosanac: Jun. Pjesme,
258:223. . . . «Kadar budeš više polja r a m n a »=  ráma 
259:249. . . . «Kad je bio vise polja r a m n a », etc.
5. Szókezdő c-\-m  >  c-\-v: c v b k a t i ,  nä cvbkai sä! fúrt 
sä cvoka; cvokast}, -a, -o; evbkaúä; szlov. cmokáti, cmok (Ple- 
teršnik).
6. b > v : d r ö u v n o . - i ,  -a;  drouvna deca, dféica; drúv- 
nick i-a  -o: nagyon kicsiny, apró; de: dropťiňä (ritka), drbubiti, 
drobíš; óblg. drobhnh, drobiti. — v i v ő i  (nyilt szótagban!) óblg. 
byvola, szlov. bivol.
7. h ( > j ) > v  hangfejlődést igazolnak: o d a v n o t i  sí v. 
odainoti s?=lélekzeni; málo si odavnán/ —kicsit pihenek! óblg. 
dhhnqti; — r í f t a r .  riftarďä; k rtftari iti ( f  < v ,  mert utána 
zöngétlen consonáns következik); riftatt — rendezni, intézkedni, 
intézni; <  ném. Richter, richten.
8. o > v ,  mássalhangzó előtti helyzetben: v n ú č a ,  vnúčä 
si na nogé zasiikati; óblg. onušta, szlov. onúča. A Melichtől 
(Szláv Jöv. I. 117. 1.) «hazai szlov. »nek állított «vi l i i é  a» alakot 
nem lehet kimutatni.
IY. D e n t o - l a b i a l i s  z ö n g é t l e n  s p i r a n s  f :  Gya­
koribb, mint a szlov.-ben; a jövevényszavak eredeti /  conso- 
nánsa is több esetben maradt meg /-nek, mint a szlov.-ben : 
f  a z o u n —fácán, ófn. fásán, szlov. bezjan, népetimologiával; — 
f á r b a  <  ném. Farbe, szlov. bärva; — f  érni a t  t, bírmati; —
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J á r t ,  b á r t ;  stb. Egyéb idegen szavakban: f ű  z a t }, füzaúá, <  
m. fű zn i; f  e r o y g <  Vorhang; — f r  a i, že jä  frai — már fel­
szabadult, legény lett; fra i povfdat} 'inai;a felszabadítani; < ném. 
fre i; — /  Ô r t o i <  Vortuch; — f  H e i r ,  c m .  filler, stb.
2. p > f ,  főleg mássalhangzók előtt, pl.: f  t i  č, ftiča, file a ; 
božä f tie d ; fťičica; ftíčäk, ftičko ďáicä : óblg. jrhta, jrhtica, pbtičb, 
szlov. ptič  — frača, s fračof streilat}, kámlä liíčati; óblg. prašta, 
szlov. prača, preča, v. ö. m. parittya; — k u f i  c ä =  üveg alatt 
tartott piócák; k u f  }c ä si dá gor s$kati; kuficä so rnä pomoglä; 
szlov. kúpica, és kúfica, Caf adatában; b > f : f  čela,  óblg. bbčela, 
szlov. bu č el a, čebela, szb. pčela.
B. v > f  (szó belsejében és nem a szó végén, a hol e jelen­
ség egészen rendes): l i m f o r c  nem. Lindwurm; — kär t o -  
f i  n ä fe=vakondtúrás ; szlov. krtovinjak.
D e n t a l e s :  d, t.
1. Z ö n g é s  d e n t a l i s  d: 1. t > d ,  többnyire vocálisok 
közötti helyzetben, pl.: m o l i d d v ,  molídva; óblg. molitva, szlov. 
molitev; — m l a t í d ä v ,  mlatídva; na mlatídäv i t i ; mlatídäv oprd- 
v it i; szlov. mlatiter, -tva : — ž ä n i d ä v ,  -dva; na žänídyi; szlov. 
žeyiitev, -tva; — k o s i d ä v ,  -dva; na kosídvi jä  f  Slavbuniji; 
szlov. kositev, -tva; — s e j á d ä v ,  -dva; bf kadän dä sejádäv; 
óblg. sejatva ; — r e š i d ä v ,  -dva; rešídäv gr unta od dug á ; szlov. 
rešitev, -tva; stb. A kiinduló pontot nyilván a «molídva# stb.-féle 
alakok szolgáltatták, a melyeknek tiszta »-vei való ejtése a ko­
rábbi t-1 megzöngésítette, assimilálta.
Más a hangtani helyzet a következőkben: o d v e i d d k ,  
-í&a =  ivadók; szlov. odvetek; — ab ad, abdda : egy fü neve; szlov. 
hebät, hebet — Attich; -— d á k  =  a magyar megengedő «hát» 
szócska jelentésével; pl.: nái dák l dd j o / =( te)hát menjen, men­
jenek! de: tbu tdk!? =  az ám! ták -tak l= ú gy úgy, úgy ám! — 
g r b d v. g r búd,  na growdi; groud sí v mlíni, pa na binti tű i; 
szlov. g r if; v. ö. m. garat; — g á d, v gádi; szlov. gat, óblg. 
gath; — p a id  áš, p  a i d ás  k i n  a;  «Vszak. Szvetsz. Peszmi» 9 : 
«Eden me je lübo Z  med pajdásov mojíh»; 17: «J ví moje pajda- 
sieze»; v. ô. m. pajtás; szlov. pajdáš, török: padaš.
2. Közbeszúrt d cons, z utáni helyzetben, van ezekben: 
r a z d í  š l i  so, razdídäjo; razdíti; <  raz -j- i t i ; — n á z d r k =  
visszának, hanyatt; szlov. nazrit, nazrt; — z d r á v ä n  domou= 
egyenesen haza; szlov. zraven; — r után: br d i a ,  mint az 
«oria» ritkább mellókalakja; óblg. orblb.
II. Z ö n g é t l e n  e x p l o s í v a  t :  1. Néhány ritkább eset­
ben konstatálhatni l o t  megfelelést: t í b l a :  lescina posouda za 
mást, za zásek; <  ném. Kübel; v. ö. szlov. kíbla — posoda za maslo,
7*
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Kübel, Dös e ; — p o d  r d  t } 1i o n  =  a rekettyésben; de: rakltoväc. 
Egyébként k előtt a t-t hol ejtik, hol nem, pl. k  d l  ä  c, t k á l ä c ; 
(k) fe®5c?« =  takács; szlov. t k a l e c ; —  k d d ä n  v. ritkábban: tk a -  
d ä n ; a «* t a d ä n » és «k d d ä n » alakok contaminatiójával; —  l  íí t}  v~ 
kfn. l i t k o u f ,  szlov. l i k o f ,  lu k i f ,  cseh : l i tk u p ,  or. dial. jih t k h .
2. d > t :  b r 1 1 ä k, brítka, -o (visszakövetkeztetés a «britka» 
alakból); britkouča; óblg. brid'hk'h, szlov. bridek (de : sladäk —- 
sldtka, óblg. sladidch). Szóvégén állandósulva: t r h  ut, trbutar 
óblg. trqß/h; — (h )  r b ií t, (hJrbiíta; szlov. hrbüd, hrabüd.
Af f r i c a t a e :  c, dz, č, dí.
1. D e n t a l i s  z ö n g é t l e n  a f f r i c a t a  c;  1. s >  c r 
c m r k at } ,  cmkrčä; nä cnirč} m} prävadno; de: šmrklaväc, šmrktjg; 
óblg. smr'hkati, szlov. smrkati; — a ne é cat } ,  cacki, cécaňä» 
szavakban az s >  c csak látszólagos, mert ezekben a német 
nyelvi hatás érvényesült; v. ö. óblg. s'hsati, srbsrh, de ném .: Zitze.
2. d ( t)-\-s ( c ) > c ,  az ilyenféle összetételekben: o u c }- 
g a m gpcod-^rsega-i-mao; — ö cp o d t  (k) =  lent, a la n t;< o d +  
s~\-podi; — p r a c } lustva já  bilbu=jó sok nép volt; prac}peinäz 
m á; <pred-\-se; — b t kä  c=honnan ; <  od-}-ked-\-se; — (od)~  
n ik  ä c, z n ik  ä c — sehonnan; <  od-\-ni-\-ked-\-se; 1. Pleteršnik
l. 393. 1.: «kec, a,&\. — odked, -iz-ked-ci»; — k r ä c k r ä j a = szé­
lén valaminek ; f  čas} kräckrdja vés} — mindjárt a falu szélén; <  
kred-\- s +  kraja f — o c ä t  (ritka), odsät, =  mától fogva, ezentúl; <  
od-\-set; «Yszak. Szvetszke Peszmi» 5: «Od váj brez’ pomoucsi 
tu o d s  z é t  odišla» =  innen; — g o s p  b c tv  o, v. gospostvo; <  
gospod-\-stvo; — l uc k} ,  --a, -o; <  liid-ski, szlov. Ijudski; — 
s k le  j  c a = tá \ ; <  skled(i)ca stb.
3. A k magas hangok előtt a mai nyelvhasználatban soha 
sem válik c-vé ragozás közben: t r  á v n } k } ,  p o t o k } ,  sv  ä t n í k i  
stb., de: t r  á v n }  ck  ä, p o t b c k ä ,  s v ü t n i  c k ä stb. Egyébként 
csak néhány megállapodott jelentésű régi kifejezésben találjuk a 
k >  c megfelelést: n a t  éne},  téyko; — n a r e i c } ,  reitko; —  
n a k r á c i ,  krátko; — n a l a i c } ,  Iciiko; stb.
4. č > c ,  e kölcsönszóban: c a p  á s = csapás, vágás, kerékágy r 
id} po cápák}, f  cápáé prítf, neiga capáka,/ cápák sprävU} kbga ; <
m. csapás. Pleteršnik szótára «schlechter Fussteig, Schneebahn» 
jelentéssel ismeri a szót Caf adatában, a ki különösen a hazai 
szlovénok között is sokat gyűjtött.
II. dz. Legfölebb csak olyan összetételekben fordul elő, me­
lyekben a két tag határán d és z consonánsok esnek össze. íg y : 
o d z  a j  a=hátul, <  od-\-zaja; — o d z v ű n a  =  kivül, kívülről; <  
od-\-z-\-vüna; stb.
III. c. 1. s > c, több idegen s néhány eredeti szóban:
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•{h)  í r  ä č n i, (h Jíräšni <  m. híres; — (h )  ä m i č än, (h jdmična, 
-o; (h)amičíja, (h)ämičnost; úfn. hämisch, m. hamis, kisor. 
hamišnyj; — k r u m p i č ,  krumpiš; krumpičkä v. krumptškä; — 
krumpli; — k a t  H é č, gérštéč, däšte'č (v. käišté, géršte, dušte) — 
bármi, bárhol, bármikor; <  kai ( gér, dä )j-š teš  (>  sces=akarsz); 
i— s itu  č a ; f  šuttči jä  sa vdzgor}lo na pold i; óblg. szlov. suéa.
O č :  š (< z )  č in  ž a ddti kravo alt kai drägoga=]ííimiÚľíi, 
járulékhaszonra kiadni valamit; čtnžä pldčati; <  ném. Zins.
2. A k > č  hangváltozásra érdekes példa a roólca='W a,gen- 
kipfe,szlov. roóica, szemben atőszó ft-játmutató ro u k tca —kezecske 
szóval; fkup drž] ruukicä, pa moh; szlov. roóíca =  Händchen; 
bele roóice — Wagenrunge; v. ö. nougica: szlov. nožíca=Füsschen. 
Feltűnő a szlov. alakkal szemben még a vend ďd č=sírás-rívás; 
dbč ga má, — sili — erőlteti a sírás; doučä sä—sír; szlov. jók.
3. Gyakran találunk c-t a szlov. nyelvhasználattól eltérőleg 
a -ski képző előtt; így: g r  á čk } gróf, gráčka cérkäv, gráčkt 
lidďé; szlov. grojski, de: Solnograški — salzburgi; v. ö. Yondrák: 
Yergl. SI. Gram. 1.278.1.; — k m 4c k i, kmecka küóa, kméóko vérstvo; 
szlov. kmetski, kmetiiki; — ( h ) r v ä č k i ,  -a, -o; na (h)rvaókon; 
szlov. hrvatski; — k o v ä č k í  Iísqo , koväéko delo; szlov. kovaški; —  
č l o v Ô č k t, ólovöóka düsa, jä  nämrtalna; szlov. človeški ( <  človeč- 
hski); —  g r č ki,  -a, - o; po gfékoy gúóatt; szlov. grski; — or- 
š ä č k í ,  -a, -o; orsáčka (h jlža ;  v. ô. szlov. Prag : praški, <  praž­
skí, <. praž-hski; stb.
4. t p  j  kapcsolatból néha c lesz, p l .: s ä b ä s č ä n, pr sä- 
bäščán}, säbäščánška fára  =  Szent Sebestyén, lat. Sebastianus; szlov. 
Bažtian; — k r š č a n ,  k r sódy ka= keresztény; szlov. hristjän, krist- 
jänka : — g r a č u v a t  t = valamivé válni, lenni (frequentativum); <  
grat-jovati; v. o. grdtati; szlov. gratováti, gratüjem! — m i- 
I o š ó a= m ilost; v milošči božoi; Yszak. Szvetsz. Peszmi 11: 
«Z miloscsov bo’sártszkov» <  milost- ja, stb.
IV. dž. dž fordul elő a következő szavakban: d ž  u n d  ž 
näbaski, bliščí sä liki džiindž; ž  džundža; džundžavno; szlov. 
džundžek (Pleteršnik, Caf adata); v. ö. török: indži, jindži, žindži, 
szb. djindjuha, horv. djundja; — d a ž d ž ,  das c, dáš; däždží sä; 
dažavno, däždžôuvďä; óblg. d’bždh; szlov. dež ; ■— d r á ž d ž i t } =  
bosszantani, piszkálni; n ä dráždži ôsä, — p sa ; razdráždžUt kbga 
— felbőszíteni valakit; de: «Driígi Joes» kéziratában: «Ne rási ga, 
i ne drd’s i»; óblg. szlov. dražiti; — m o ž  d ž i t í ,  ebto moždžitt, 
zmoždžiti, razmoždžlťi; vômoždží; szlov. mnžiti, mužgati, muz- 
gati; — n a v á ž  d ž a  11 =  feltölteni, földet hordozgatni valahová; 
prävdždžati mas'm=elszállítani más helyre; szlov. naväžati; — 
d r  o ž d ž é =  törköly, seprű; óblg. droždí j  %, szlov. droži, drožci; ■— 
i n d ž ä l e i r ,  inžäleir=mérnök; v. ö .m. inzsellér; szlov. inženir, <  
fr. ingénieur.
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P a l a t á l i s  s p i r a n s  ž, j ,  š ;  d e n t a l i s  s p i r a n s  z, s.
1. D e n t a l i s  z ö n g é s  s p i r a n s  z. Bagózás közben 
megfeleléssel, mely a szlovénban vidékenkint nagyon gyakori, a 
hidegkúti vendben csak régies kifejezésekben és fordulatokban 
találkozunk; így p l.: n ä d o  z i <  na-dolgi ; ■— v r a z  ď ä, lätí kak 
si vrázďä; vrág — ördög, v. ö. horv. vrag: vrazi.
s ( c ) > z :  p l a n t  űzi ,  plantuzaU, plantuzanä; nä plantúzi 
talko!=ne  mászkálj annyit! plantuzaš= botorkáló; szlov. plan- 
túcati, plantúsati, v. ö. még szlov. šantucati.
II. Z ö n g é t l e n  s p i r a n s  s. 1. z >  s, rendesen zöngétlen 
mássalhangzók előtt, de vocális közti helyzetben is előfordul; 
pl. s lá s  t i ,  dai m} ščä slásti äy kráicar! tou máš slásti ti tű ! 
ve pa te te slásti tai tű óvá d m ; bú bi ga slásti! szlov. z lasti,<  
iz-lasti; — s t á b  ä, skén,  s p i p ä  päpejo vöspúcati stb. stb. — 
vb us ki, -a, -o. obig. q,zi> k%; — n i s i k i ,  -a, -o; de: ponizit} 
sä; <  *niski <  nizki; segítette még a z >  s hangváltozást a «visiko» 
analógiája is, melynek s-je etimologikus; <  óblg. niz'bk'b, szlov. 
nizek; — s á r  ä n d  ä zéti, <  iz-\-árändä; — sutä =  pajtából; <  
iz hute; z'útä, >  sutä, stb.
A no u ž i  c — z n ô u s c o n-íéle alakok fejlődésének menete: 
nbui-con, >  nous-con, a c-nek assimiláló hatása alatt.
III. ž. 1. z ( s )> £ ,  főleg német jövevényszavakban: ž ä g a ,  
tágat}, žäganca — fürészpor; ném. Säge; — ž a i f a ,  žaifati, £ai- 
fanca, ném. Seife; — z a ma t ,  žämatni kibük, nem. Sammt; — 
ž ú p a = leves; vač skáz kak žúpä (kzm.), ném. Suppe;-— ž u š k a ,  
žúškica, žúža, lat. ol. Susanna; ném. Susanne; — í a g n a t i ,  
žagän, iagäň; ném. segnen, köz. lat. segnare; — ž e i t a r  (rit­
kábban «žehtar»), ófn. sehtäri; — ž mäi ,  dobär žmái má; žmä- 
ja ti, požmäjati sä; ófn. smac, szlov. smak, žmah; — š č in  ž a 
dät}, ném. Zins; — b r š, näi bržei; óblg. b n z ’h. A következő
1- hez való assimilatio történt a ž ä t g a t i ,  žäžgén ige szókezdő
2 - jével; <  s, óblg. si>; v. ô. zäbari si stb.
2. n előtt a z praepositio i-vé lágyul, mint a szlovénban 
is a legtöbbször, pl. ž  n in  =  vele; — i  ú ág  a =  belőle ; nika 
nadä ž  naga; — ž n i v ä =  a mezőről; <:z njive; — ž n á v a t i — 
meghagyogatni, stb.
3. Szóvégén s zöngétlen consonánsok előtt a 1 rendesen 
s-nek hallatszik, pl. gl äš ,  glažbjna, glážar, ném. Glas; — b r  š, 
óblg. brhzi>, szlov. brz, de : näibržei — valószínűleg; — n b š, 
n o ä = kés; noužíc; ■— l o š k i ,  loug loški sád =  vadgyümölcs; — 
log-b-ski, >  ložki; stb.
4. A g > ž  hangfejlődés, magas hangzók előtt, hol végbe­
megy, hol nem; a jelen nyelvhasználat többnyire kerüli; pl.
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k n l g  ic a, ritkábban knižica, =  könyvecske; de már csak nbu-  
g i  c a, szlov. nožíca; stb.
IY . s. 1. s >  8, különösen a szó elején és jövevényszavak­
ban, pl. s a t a n ,  satanskí, šätanďä; satana; óblg. sotona, szlov. 
satan; m. sátán; — o š t a r í j  a, oétärdáš, ol. ostiere; — o š t  í j  a— 
ostya; lat. hostia; — š t e v ä k, šteifko, šňeväk : ragadványnév; 
lat. Stephanus, szb. horv. Števo; — ka é t i g  a t  i, kašťigaňä, kaétíga; 
lat. castigare; — k u šn o 11, kišuvati, kiéuvaúä; ném. küssen; — 
š i n bur ,  gospbud šiŕiour=gospbud pläbánoš; lat. senior; — š k ci­
g á n ,  f  ékégúi; szlov. skedenj; — š t í m a 11 =  gondolni, vélni; 
— sä =  hencegni, sokat tartani magáról; tak san étímo! — úgy 
véltem; ka stímaé tí ? - mit szólsz hozzá te? étímaúä; nä štímai 
sä, nej! v. ö. szb. stimati, ol. stim a; •— k l b u š t ä r ,  klouštärski 
brät, szlov. klošter, lat. claustrum; — s ä k ä s  t í j  a, š ä  k ä š t  í j  a— 
sekrestye; — v a r  š o é, varšué, lat. versus, szlov. v er z ; — k r p ú ­
én c a, szlov. kapusnica; v. ô. kapusta; — l i š  a—folt; krava na 
glávi čärno liéo má; lléavi, -a, -o; óblg. v'bzlys'b, szlov. lisa, 
Uška; — é ké  r, ékéri, cimärmánska ékér; szlov. sker; — š k r  á- 
b a t i ,  škrabaná, poškrábati; mačka mii skräbnola, óblg. oskrebq,; —  
« k r b í «  =  koporsó, szekrény; óblg. skrinica, skrinija; szlov. 
skrinja; — š k r í p  a t  t, zôubno skrípaúä =  fogak csikorgatása; 
óblg. skripati; — š k v o r  c, ékvorca; óblg. skvorhcb; szlov. ško­
rec; — é k v o r ď a n č ä k ;  óblg. skovranbcb, szlov. škrjanec; — 
š m r k l a v ä c ,  šmrkijp; óblg. smrbkati, szlov. smrknoti, smrkati; 
v. ô. vend: cmrčä, smrčä; — s t r h  — gólya; óblg. slrhk’h, big. 
strbk ; — š t r  k a t i  =  csöppögni; v. ô. szb. strcati, szlov. stŕk- 
niti= gerinnen; — š t  r g l ä i c  a = fülbemászó; szlov. stríglja, strí- 
galica —der gemeine Ohrwurm; — p i š k o u r ,  piškourdä; tí piš- 
kour ! szlov. peskur, piskor; — k d é =  kócos haj; tí kôš! =  te 
kócos; kôsavi, -a, -o; kôšavi vlasťé, kôšavi g f m=  sűrű, bozontos 
haj; óblg. kosa; stb.
n előtt az s >  s egészen rendes : l $ š ň ä k  =  mogyoró; de: 
leska, I eé č ä ; — g n é š n i ,  -a, -ä (-o ) =  mai; déndänéšúi—manap­
ság való; de: gnas=m&; — p b t p r  š ňäk ,  näpršnäk; de: prst, 
pist ;  — le to š w ä=idei; de: létos; stb. Más consonánsok előtt 
nem ritkán kettősséget tapasztalunk, így: vés,  vaski, -a, -o; — 
n ä b é s a ,  näbaski, -a, -o; de: szlov. nebeskí, stb.
2. c > s hangváltozást tüntetnek fel a ét hangcsoportban: 
š t é t i  =  olvasni; itt-ott még «čťeti» is; čtäné— štäné; szárma­
zékai : präšteti =  átolvasni; imperat.: prašti! töu nika nä été— 
ez nem számít, nem tesz semmit! óblg. čisti, čbtq, szlov. étejem, 
ét ét i ; — š t i r i ,  štrnáisät, štirdäsét, štlrďä; óblg. četyri, horv. 
éetiri; stb.
3. Feltűnő az š a š t a r i  ( =  melyik, ništärni =  némelyik, 
ništärôuč= néhányszor) és étd (= k i? , niščä= senki, szlov. nihée;
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d e : kôga, komi, nikom}, riikoga, stb.) névmásokban; v. ö. óblg. 
koteryj, kotoryj, kbtu; szlov. kteri, kateri, kdo.
Y. j  ( i)- 1. h > j  (illetőleg zárt szótag esetében >  i) ere­
deti és jövevény szavakban egyaránt; pl.: g r e i  — bűn; greijii 
žaluvati; óblg. grekb, szlov. gréh; — g r d i —bab: grdjovo liščinä, 
v. grahovo; óblg. grah'h; v. ö. még: grahour, graour; — s ínéi  
mi vúidä; óblg. sméhb; — ž ma i ,  neima žmdja; žmäjati; szlov. 
ímah ; — p  o s a jn  o t i ,  posainäni eveit; óblg. sbhnqdi;— p í j a t i  =  
fújni; vôtär p íšä ; píjaňä; szlov. pihati; — s n e t  ja , sniou, sni- 
hou, snijbu; posniáld'a; óblg. snbha; — s o j a —kilométerkő, czö- 
vek; do dríigä sóje ( soké) san nämi pout posbudo; sojbu t (isa t i ; 
stodí leak sója; óblg. soha; -— r ä s  o j ä, rendesen csak plur.- 
ban;=vas-, favilla, furca; óblg. rasoha ; — s t r e i j  a, na streijo, 
strihou, strijbu, óblg. streha ; — l a t  k o, zlaikäc, zlaikič, de : zľahka 
v. zlaika =  könnyű szerrel; <  lehko; — v r e i j ä k ,  na vreikí—a fa 
csúcsán, valaminek a tetején ; z vreika spädnoti; na vrthdi; óblg. 
vr’íJľh; — d ü i, dihá, dijá, d id ; diíji, d íít; óblg. dulvb ; — k r u, 
s krííjon sä naďesti; óblg. krulľh; — m a t i  j  a, mdčta, óblg. 
mašteha; — mä j e r ,  mäér, mäher; to e*= fuj tato; orglä na met, 
mei goniti, mei kldčiti; óblg. melvb, mehyrb; ■— no j  é t, nőhet, 
no4t=köröm (g >  h > j  >  0); óblg. nogiatb, szlov. nőhet; — b ú j  a, 
buhé, bujé, bué; óblg. biblia; — vi í j a,  óblg. u ho; — gl i i j i ,  
-a, -o, óblg. gluhb ; — p ä j  d r, pähdr, päháräc, päjdräc, óblg. 
peliarhnik’h ; m. pohár; — br i ,  o re iji= dió; oreijovo liskä; óblg. 
orehb; — é t r í j  a t i ,  štríjanä, vopoštríjati, <. ném. streichen; — 
p u n é u i ,  de: puné al i ; <  ném. Bundschuhe; — ď d i, ďäjati, na 
ďäi i t i ; ďahatt; ďäjaňä ; szlov. j ahat i ; — f  br  t o i, s fortojon,<  
ném. Vortuch ; — i  ô j = kamat! csak a «Boméckä» között álta­
lános szó; szlov. žuh, ófn. gesuoch; — š p a i ,  špcija; szlov. špeh, 
ném. Speck; stb.
Mint e példákból kitetszik, az f-t nyílt szótagban nemcsak j  
válthatja fel, de — főleg hangsúly előtt — a korábbi A is és a 
legtöbbször teljes hiány is (bujé, bulié, bué). Erre nézve v. ö. 
az eredeti j-vel való szavaknak mellékalakjait az olyanokban, 
mint mb ja , moa, t v o j a ,  tvba; (Yszak. Szvetsz. Peszmi 5: «Mojim 
Roditelom bojdte p r i d, t e l j  e«, <  jirijd tm da ; — «J szveticze bo’se 
m (ľe Tivárisicze»=mbjä, egy szótagban! Más kéziratból: «P r i d - 
t e l s z t v o  szám z lejpimi — Sztálno vézao dűsami» stb. — Küz- 
m ics: Nóv. Zák.: Szent Péter I. lev. IV. 15. a. . .  ali liki drűgi 
o g l e üv e c z». Vocális közti helyzetben tehát a j  á l t a l á b a n  
kiveszhet. — A h>j-bői s o h a s e m  fejlődhetik ď, v. d’>  g.
2. Y o c á l i s  s z ó k e z d e t  esetében már az óblg.-ban is 
találkozunk egy toldalék j-vel, a vendben ez a j, hol megma­
radt, hol elveszett, nem egyszer azonban újabb (rendszerint 
idegen) tövekhez is hozzájárult. A j  >  ď (palatális vocálisok előtt
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j > d x j )  hangfejlődés lehetősége ezeknél majd mindig megvan.
Pl. j  an äs,  ďcinäš, gcinäš; szlov. anež, jan ež; lat. anisum, kfn. 
aniz; — ď a b o r o v ú  dreivo, ďäborov leis; szlov. jámbor, jarbolo;
ol. albero; — ďäbl an,  dáboka; jáblan ; szlo y. jabolko, lat. ma­
lum abellanum ; — d  á l  ä n, jálän kak lisica; dalnost; szlo\ . j a l =  
neid; — das ,  dá, git, g lis, < j'á s ; óblg. az%, jaz%, big. az, azi; — 
d' azäro,  däzer pa däzer; c ja z ä r o ; <  m. ezer; — dáräkcjáräk; 
v. ö. tör. arik, m. árok; stb. Hasonló, de nem állandó kapcsoló 
hangot más vocális kezdetű szavak előtt is találunk néha, főleg 
népdalokban, pl.: d o b r o  j u t r o !  =  jó reggelt! , < utro, szlov. 
utro; «tán j ó k  b u l i k  Rima, — Sä sovrážmk štíma»=okoulik; 
stb. (v. ö. a magyarban is: «A lámpába j ec e t ég, jecet ég» stb.).
Másfelől egy-két szóban elveszett a korábbi szókezdő j ,  pl. 
aš  č ä, sc«= m ég; óblg. jeste. szb. horv. jošte, lengy. jeszcze; — 
á d ä n .  adna, -o ; ädínost, ä din} v. jädini (de sohasem: ďädíni); 
adnáki, vádnákf, ädnôuk, ädínorojäni; óblg. jediní,; — á g n ä c  
boží; óblg. jagnbch, agubeb, szlov. jagnje stb.
‘6. Az indogermán d-\-j kapcsolatból a vendben és a szlo­
vénban, szemben az összes többi szláv nyelvekkel, j  lett, de 
nem kivétel nélkül. A későbbi d-\-j találkozás azonban rendesen 
d-\-d (>g) hangcsoportot eredményezett. Ez a kettősség megvan 
a többi consonánsoknál is. pl. az ajakhangok után következő 
j-ből a régi kapcsolatban l epentheticum, a későbbi kapcsolat­
ban pedig d  ( > g )  lett. Példák a d - \- j> j-re: me i j a ,  na meiji, 
mejás- - batárszomszéd (kiknek földjeik érintkeznek); de: v mädái, 
mägicä, mint határjelzés; óblg. mežda <*m edja, szb. medja, lengy. 
miedza, or. Measa; — n a r e i j ä n i ,  narajänt, -a, -o; sa jä  ž$ 
narajäno= már minden elő van készítve; naréditi; óblg. ot'braž- 
dati; — p o s a j  än o drevdä; tak stodí, tak dai posájäni buu! —  
s a j  ä =  korom ; sájavi, -a, -o ; sájasti, -a, -o; zasájati; kokbuš 
nasájati =  tojásokra ültetni a tyúkot; óblg. sažda, saždati; — 
b r  e i  j  i, -a, -o terhes, fetus (csak állatokra); breija kráva;
breija crgsna=férges cseresznye; óblg. bréžda <*bredja; ■— z á j t ,  
odzája; óblg. zaždb=paxs postica; — t ü j i ,  -a, -o, óblg. tuždb; — 
p r i h á j a t t ,  shájati, suncä na ishodi shája =  ke\eten kel a nap; 
óblg. haždati; — g á j  a, tou mi nä gája — ez nem tetszik, nem 
felel meg nekem, nincs Ínyemre; vreimän goja—kedvez az idő; 
pogájati sä =  alkudozni; v. ö. óblg. prigaidb, szb. gadjati- zie­
len ; — n a v á j ä n i ,  -a, -o= megszokott; hozzászokott; na d$lo 
naváj ihn; naváditi sä; — s v á j  a =  civakodás, viszály; /  sváji 
biti, svajiivaťi sä =  civakodni; óblg. sbvaMuti; — s k l á j äni ,  
-a, -o =  összeállított, rendezett; skläjäno drevdä; v. ö. skládati =  
(össze)rakni; or. KJiaata—Legen; — p o n ü j  a t  j=kinálni, aján­
lani ; ponűja=ponüdba=:ajánlat, kínálat; óblg. nya;;i,a, stb.
Ebből a j-ből is csak a legritkább, s épen azért nagy
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valószínűséggel csak analógiás esetekben lesz d, mint pl. v mddái,. 
mägicä; egyáltalán nem áll az, a mit e szó kiejtésére nézve 
Melich munkájának több helyén is a legnagyobb határozottsággal 
bizonyítgat, így az I. 141. lapján is: «itt ( =  a hazai szlovénban) 
a meja ma c s a k i s  megya-wdk hangzik»; szó sincs róla: soha 
a m e j a  alakot cZ'-vel nem ejtik, se Vashidegkúton, se sehol a 
vend nyelvterületen.
Egészen más elbírálás alá esnek a következő, rendszerint 
kettős használatú participiumi alakok: r o j ä n }, ädínorbjän, és 
roddani, naroddani, porbddän}; — z a m u j  än} ,  -a, -o, v. zamud- 
dani, =  elmulasztott; ■— p o g b j ä n i . ritkán: pogbddän}, — kialku­
dott ; — g or z b u d  ď ä n í. präbuddän} =  felébresztett; — z g b d- 
ďä n o =  megtörtént; zgodí sä =  megtörténik; stb. Ezeknek y-vel 
való alakja se váltakozik s o h a s e m  ď-vei; a dď-és (és nem ď-és) 
alakban pedig a ď a d utáni jésítő elemből fejlődött (ad analo­
giam: sbusidda, Iáddá, stb.), és nem a *dj- (>  óblg. id)-ből; 
ugyané körülmény bizonyítaná azt is, hogy ezen alakok egytöl- 
egyig újabb, analógiás eredetűek és az infinitivusban, illetőleg az 
igének egyéb, gyakrabban előforduló ideiben és módjaiban sze­
replő d-nek a ritkább participiumi alakba való belehangzása 
folytán keletkeztek, miután a d-\-j > j  hangtörvény a nyelvérzék- 
ben már elhomályosodott. Ezt igazolja az is, hogy a legtöbbnek 
megvan az eredetibb, állandóan j-vel ejtett mellékalakja is. 
(Bővebben a ď-nél.)
Űjabb, összevonás következtében megrövidült alak a dáti— 
tenni, helyezni, a nehezen kiejthető * d d á t i  helyett; d á ti: daná; 
vôd'áti; óblg. dejati, szlov. dejáti, djati.
4. l > j ,  szótag, illetőleg szóvégén ritkán mutatkozó hang­
törvény, pl. m b zo  j =  daganat; nyílt szótagban azonban vissza­
tér az eredetibb l : mozbla, mozolä, mozfigčäk, mozoučäk <  mozol- 
ček ■ óblg. mozoli,: — kbukoi; f  sild} jä  prací kbukola vo vdä- 
rtlo ; óblg. kúkoli; — dő?,=le (de: dbu= völgy,< dol); óblg. dole, 
szlov. dol.
Yocális közti helyzetben, e előtt a j  rendesen hosszan, 
mintegy kettősen hangzik; így pl.: d e i j  o =  esznek, m e i j a ,  
s n e i j a ,  n e i j ä  — nem ő; neijä biiu tan—nem volt ott, stb.
(A jésítésről 1. a 93. és 94. lapon és a ď-nél, a semivocális 
j-ről pedig az i utóhangú diftongusoknál.
L i q u i dse : r, l; l, r.
I. r. 1. B e t o l d o t t  r-1, különösen k után, találunk a 
következőkben: k r u g l a = golyó; kruglica, krüglati sä=golyózni;<  
ném. Kugel, az «okrougli» hatása alatt; szlov. kügla, krbgla; — 
k r p l l v a ,  krplívmk; óblg. kopriva; — kr p u s t a ,  k r p ü s n c a ,
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kapusta; óblg. kapusta, szlov. käpusnica; — k r  d p  la  =  csepp; 
krava j  ä nei kräplä mleika pistíia; kräplica; nakrpliij i=perme- 
tezik ; de : káplä =  eseget; óblg. szlov. kaplja; —  b r  a z, hrdzi, 
razí, brazik — sine; óblg. bezb; — p f p ä g  (c p r p e l  < prper) — 
paprika; óblg. pbprb, szb. horv. papar.
2. A.Z óblg. - ž e > r  megfelelés ritkább, mint a szlov. ban 
példák: b o r m i č = e ngem uccse; bbrmic sayga vido; szlov. borme, 
bore, <  óblg. bože m$; — j a r ,  á r  =  mert; óblg. ježe, szb. jer, 
jera, jerbo; — g ér  é t  é č =  bárhol, akárhol; v. ö. ge?— hol? de 
szlov. kjer, <  óblg. kbdeže; — v e n d a r <  óblg. vémbdaže, szlov. 
vender.
3. M e t a t h e s i s  folytán helyet cserélt a két liquida a 
«r ä'Z a» =  vörösfenyő, szóban; ralov leis, rcilovo dréivo; «zíbälka 
jä  zreizana z raloväga leisa» (népdal); lat. larix, ném. Lärche 
(ritkábban a vendben is: r a lh a c  Lärche).
II. 1. 1. Mivel csak egyféle l consonánst külömböztethetni 
meg, azért a régi palatális f'-ből is tiszta l fejlődött, míg későbbi 
l-\-j kapcsolatból Iď, illetőleg lg lett (bilďä, švelďa stb., 1. a ď-nél). 
Példák: c ä l ü s t i ,  óblg. čeljustb, szlov. celjüst; — c dp  l a =s t f k ; 
óblg. szlov. čaplja; — čre i vqg,  čréivli, szlov. črjvelj; — d á l a =  
távolság, messzeség; /  táksoi dali =  oly távolságban, messzeség­
ben ; dala =  tovább, messzebb; nadala =  továbbá; óblg. dalja, 
daljeje; — g r  äb lä , grablatt; óblg. grablja; m. gereblye; — 
kon d u p l a ,  konöuplä; óblg. szlov. konoplja; — kl üc,  kluka, 
zaklu&it}; óblg. kljuób, kljuka;— krtw , krála, kralá; kraluvat}; 
óblg. kralb; szlov. kralj; — v b l a akarat; nävdla=buj, gond; 
ndvoláé =  nyomorult; óblg. volja, rievolja; v. ö. m. nyavalya; — 
p ô u l ä ,  na pouli; óblg. polje; ide tartozik a «poláincä», ma­
gyarul : «Polánc» helynév is; v. ö. óblg. szlov. poljana; — valá— 
ér, nika nä valá; ka valá ? — mibe kerül; szb. szlov. valjati, vel- 
ja ti;  ol. vaglia, stb.
Diftongusokban az l, bárminő eredetű is volt, mindig vissza­
tér nyílt szótag esetében, pl.: k r q p — kralá; m o z o i  — mozöla; 
k b u k ó i — koukola (és nem: mozbja, kbukoja, mint Ib i  — lója; 
p o z o i — p o z bj  a =  sárkány, stb.); c o ykqo, čoyklá; r  o g &,roglá; 
vráböQ, vrábla, stb.
2. m+w>m-)-Z, p l.: t ä m l i c  a, f  tämlico vfčt i ; d e: tamno, 
óblg. tbmbnica, szlov. temnica; v. ö. m. tömlőé ! — p b u m l i t i — 
emlékezni; že vac nä pbumlin= már nem emlékszem rá; naféin 
tä, kaié pbumlo/ = megtanítalak, hogy megemlegeted; de: spbu- 
mänäk, spbmänäk, pomcini =  jelent; kä pomeini? =  mit jelent? 
kákši pomein má? —mi az értelme, jelentése ? óblg. mbnéti, szlov. 
pomniti, pomnim. Ugyané tőből egy másik ige és főné y . s b um-  
l } t i ,  soumla= gyanú; «Vszak. Szvetsz. Peszmi» 3: «Ohne stímaj, 
s z o u m l i  nejmaj — Kakdai kríva bila ja» — 22: nJeli? ka
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sze dobro s o u m l i s » (az első s tévesen áll sz helyett)= «Nemde, 
hogy jól emlékezel rá?! szlov. sümnja, súmniti, sumnjáti; — 
g u m l o ,  dumlo; na gumi} mlátili, püno gumlo sjná; — szérű; a 
cséplőgép, szemben a kazánnal, melynek neve: pec; óblg. gumbno. 
Fölötte érdekes fejlődésen ment keresztül a k a m ä n  szó. mely­
nek ragozott alakjaiban m és n consonánsok kerültek egymás 
mellé s így egész szabályszerűen keletkeztek a k a r n i a ,  na 
káml } ,  s k a mi o n ,  s k a m l a m i ,  ka  ml  ä stb. alakok; mikor 
azonban ezen i-lel való esetalakok már megvoltak, akkor a meg­
tévesztett nyelvérzék a gyakrabbi esetalakokból indulva ki, egy 
käm äô  nominativust következtetett ki. Ugyancsak analogikus 
hatásra, de épen az ellenkező irányban fejlődött a «z á r a m ­
l ón,  d r a m  la« stb.-féle etimologikus alakok mellé egy d r á ­
m á n  nominativus; támogatta e fejlődést a «vreimän, tárnán, 
slamän, plamän» stb. szavaknak az analógiája is az m + n  > m + f  
hangtörvényen kívül; v. ö. szlov. dr&nelj, -mlja =  der Prügel, 
ófn. dremil, bajor: tremel (Pleteršnik).
Más, cons, utáni nasalisból, nevezetesen ?z-ból, ritkábban 
lesz l;  ilyen pl. a jövevény: aislpan — vasút, < nem. Eisenbahn; 
ide soroznám még a következőket is: kap  le  a, käpälca, =  az 
eresz csöpögője; szlov. kapníca=das unterste Ende des Daches, 
die Oese (Pleteršnik); — p a i ž l  í = pata; dvá päižlta, paižltkä; 
óblg. paznogTitb, szlov. pažnohet, pažnoht; a «paižli» a «päižlt» 
alakból rövidülhetett le (v. ö. Pleteršnik adatait).
3. Cons. -\-v >  c o n s . - \ - l ,  pi.: s l o b  o d a—szabadság, S lo b o d a n ,  
s lo b o d n o ,  slobbudno; nei slobbudno! nem szabad; s lo b o š č in a  =  
engedély, szabadalom; anägo oslbubodi nás ot (h)üdoga« =de sza­
badíts meg minket a gonosztól! sloboud 2 cri=bucsut venni; a 
«Vszak. Szvetsz. Peszmi» adatai szerint létezik egy «sióba» (=  
sloboud, szlov. s l o v o )  alak is: 4. vS z l o b a  Amalie» — 11: «Kak 
Angyela záto r ty é n o  s z l o b o u  mejte» —  9: «.S z l ô b  a Sziroute»; 
v. ô. óblg. svoboda, svobodb; — z  á g l o  z d a — ék; ( z )  záglozdof , 
p é y  kdlaťi, z a g l o z ď i t i ;  óblg. gvozdb, grozdija, szlov. zagvôzda.
4. p, b, v, m utáni l epentheticummal találkozunk az 
ilyenekben: p l a u d i t } —kergetni; óblg. pqditi, szlov. podíti; — 
b b m b l d k — bimbó; bbmbläckä; szlov. bgmbek, -blca =  hangende 
Knospe; — m r ä v l a — hangya; mravlmäk =  hangyaboly; óblg. 
mravija, szlov. mrav, mravec, big. mravja; stb. Nagyon gyakori 
ezen I az m, p, b, v tővégződésü igéknek főleg praesensében : 
d á v  at } ,  dávan v. dávlän, dávläs (dávaš), dávlä (dáva), dáv- 
lämo (dávamo), dávlätä ( dávatä), ddvlčijo (dávajo); — z e i v a  
sä m} — ásítok; v. zeivlä sä m i; — n a d ü v a t }  sä, nadüvlän, 
nadiívläš, -vlä stb.; nä nadiívli sä — ne hivalkodjál! v. nä nadűvai 
s ä ! — o d e i v  a t i  sä, odeivan sä=ruházkodom, takaródzom; v. 
odeivlän sä, odeivläš etc.; odeivl} sä ! v. odeivai sä ! — v r d e i-
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v a t i ,  vrdeivlän v. vrdeivan, vrdeivläš etc.; vrdhivli! v. vrdeivai! — 
z á j m l ä  =  merít, vodou, ( z )  stüdänca záimloti; szlov. zajmem, 
zajmem; — p  r í m a t}, prímán v. prímlän, prímläs v. prímas etc.; 
prím li! v .prím ái!= fogd; szlov. prímem; «Vszak. Szvetsz. Peszmi» 
4, 13. lapjain: «íme — prime» sorok végén rímben; — z í b a t i — 
bölcsőt ringatni; zíban v. zíblän; zíbaš v. zíbläš, zíblä etc.; zíbli 
v. zíbai! — o g r e i b a t i  sú=izegni-mozogni, forgolódni, mozo- 
rogni; ogreiban sä v. ogreiblän sä ; ogreibläš sä, ogreiblä sä etc.; 
nä ogreibh sä talko ,'=ne mozorogj, ne tégy-végy annyit! szlov. 
ogrebam v. ogrebljem; — v i i pat i ,  — sä; vupan v. vuplän; vupas 
v. vupläš, viiplä etc.; vupai sä, ilipli sä I — k a p  a t  i, káplän, 
kápläš, kdplä; nä kápli! =  ne támolyogj!— š č í p a t i ,  šcíplän, 
ščípläš, nika mä v žälduci ščíplä; nä ščípli mä! nä ščípai m ä!=  
csipkedni, csípni; — k d up a t i sä-- fürdeni; köupan v. kbuplän 
sä, kdupläš sä, kbuplä sä; köupai sä v. koupli sä! — ž l  ép a i i =  
habzsolni, mohón, sokat inni; cejdi den žléplä; žléplän, žlépläš; 
nä žlépli ta lko!= ne igyál annyit! etc.; — s t á p a t i = lépegetni; 
stáplän, stdpläš, stáplä, st&pli! — k dp  a 11, pokdpati — elhan- 
tolni, raskápati =  széttúrni; pokáplän, pokápan; pokápläs, pokd- 
paš etc.; pokdpli v. pokdpai m'rtvä! stb. stb.
Egyéb toldalék I consonánst konstatálhatni a következők­
ben : s ab dul ,  k sabouli i t t ; sabolic : gyakori ragadványnév; <  
m. sžabó, szb. sabov; — k ü r t l a v i  v. kiír tavi, kiirtás v. kiirtlaš ; 
szlov. kurtáé, kurtast, m. kurta.
5. Az r-től való dissimilálódás folytán r-ből is keletkez­
hetik l, pl. pr pdp .  a hol a diftongus egy korábbi f-t enged fel­
tételezni, mely l később az interpolált első r-től dissimilálódott; 
óblg. p h p r i — p r í l i č ,  príloč, prím li sä za p rílič! szlov. pri- 
rgč, prím é—die Handhabe, das Geländer (Pleteršnik); — s la-  
k o p ä r ,  slakopäc=lanius, szlov. srakoper=Dorndreber, Würger 
(Pleteršnik); — p r ä p  ä 11 c a =  fürj ; big. préperica, obig. *pre- 
pera; szlov. prepelica; — Ibus t r a t i ,  louštraňä, louštrivati, 
Ibuštrivaňä — garázdálkodni, össze-vissza hányni, turkálni; szlov. 
rqštati =  rauschen, lärmen, poltern (Pleteršnik); — k r  p i t v a ,  
krplívnik; óblg. kopriva, — csallán ; stb.
III. S o n a n s  r. Az r az egész vend nyelvterületen nagyon 
gyakori s nemcsak az olyanokban fordul elő, mint pl. smr t ,  
(h )'rbät, t f n ,  kr t ,  z r d ,  č r t a l o  ( =  ekenyelve, csoroszlya) stb., 
melyekben megtaláljuk a szlovénben is s nagyobbára a többi dél­
szláv nyelvben is, de előfordul számos más specziális esetben is. 
Főleg hangzókiesés nyomán keletkezhetik ilyen r, a mikor a hangzó 
végleges kiesését az r-nek sonans természete sietteti. Példák:
a) h a n g s ú l y t a l a n  s z ó t a g b a n :  pr, mint praepositio és 
igekötő; pr strici, p r  deli roké, p r bougi srcé (kzm.), pipovidá- 
vati, prpraviti sí, prdelati sí; de: prtmäni, pritäbi, > pritäi, pri-
n o
ňän, príkazmi, prípovest stb.; e p r i ;  — p í" t} vési; de: prbuti; 
óblg. p ro tiv í; — krbe i — keil, pntrbüjä; de: potreiba, potreipčina; 
óblg. tre b í; — v r d e i v a t t ,  v r daná- - megtapint, tapintással észre­
vesz ; szlov. vardenem; v. ô. varvati; — s r d í  n a, na srdím, f  
srdíno ; de : sreida — szerda; nasreid} =  a középen ; — ín  d r, índrk 
=  másutt; nindr, mndrk—sehol, nindr nei; v. ö. Miki. Etym. W. 
96. 1.; — b r s ä č a —törülköző, de: brísati; — n b t r = be, bent, 
bele; nbtr f  (h)iii, nbtr idd; notrk, notn, nbtrik; óblg. vínqtrh; — 
p  o k r  v á č— fazékfedő; pokrválo na p ip i;  de: pokriti; szlov. po- 
krivač, pokrivalo; a «pokrváč» jelenti még a zsupptető készítő­
ket : pokrváéd mámo, ka nan (h)ižo pokríjdjo; —- ž r b é  v. ž ä r b  é; 
de : žrehäc, žärbica; óblg. žreb%; — b r  g ô uv ď ä, bripôuvdä =  he­
gyek, hegység; de: breig; — n d z d r k ,  szlov. nazri t ; — g r b é n  
v. g r ä b <íw=kakastaré ; óblg. grebení; — krvou,  krvica, krvično 
souditi; óblg. k r iv í; — k r n ie  a, f  krnici krv gôr prgétt; óblg. 
krinica; — k r b id  č a =  dräveyka= véka, szlov. korbača; — t r ď é, 
trge =  hárman, szlov. trije; — g r z é n ,  grízi!  szlov. grízem; — 
s t r  l i t i ,  streili! strlí =  ő lő ; óblg. stréliti; — t r d í sä, trüditi 
sä; —- z d s t r ž =  az eresz alatt; zästrž státí; v. ô. szlov. zas- 
tréšek, za strésnik =  die Dachtraufe; — er kv án t ,  cirkvani, de: 
cérkäv; — d r ž i n č ä, drgouč, držvna, de: drägi; — z á i t r  k, <  
zajutrek; — k r p l i v  a, <  kopriva ; —  kr čí, de : kríčati =  lár­
mázni ; — srmálc,  srmdški, srmdstvo, de: sirbuta, siročä; — 
v Ô t r  n c a, votranca =  szél vitorla ; — p  o s k r  v o m á, <  poskrí- 
voma; — k r p ň d č a  =  vízforraló bögre, fazék; de: krop =  forró 
víz ; — p r d í  vo és prädívo; — č r v o u :  čreiva; stb. —  b) H a n g ­
s ú l y  a l a t t  csak a legritkább esetekben találkozunk e jelen­
séggel : g r y k o ,  tak jd  gryko! — oly keserű, maró ! de : «prídd 
gr?yka smrt» (népdal); szlov. grenek, grenka — bitter. — c) J ö- 
v e v é n v s z a v a k b a n :  f i y  g r  í= g y ű rű ; <  ném. P'ingerhut; -— 
d r m o v i n a ,  drmovina, <  ném. Darm ; — frtqg,  dvá frtá la ,<  
ném. Viertel, stb.
IV. I. Ritkább az előbbinél s többnyire idegen, főleg német 
eredetű szavakban fordul elő, melyek már a kölcsönvétel előtt is 
sonans /-lel ejtettek, a) E r e d e t i e k b e n ,  vocáliskiesés esetében : 
b s l  c a, visiko oslco stä napravili; szlov. oslica; — gréblca : az az 
eszköz, a mivel kenyérsütés alkalmával a kemenczéből kisöprik, 
kikotorják a tüzet és parazsat; szlov. grebljica; — p r a s l c a ,  
préslca. praslčňäk: etisti botéčäk na kolovrat}, na étaroy kbudila 
visí; óblg. pr^slica ; — k a p  le a, kdpälea; szlov. kapnica ; — 
r á g  le  a ; dúgi téyki ščáp; szlov. rdglica — die Stange; stb. —
b) J ö v e v é n y s z a v a k b a n :  b y k s l ,  v$ksl,< ném. Wechsel; — 
d i s l p a n <  Eisenbahn; — š t e m p l ,  dvá ét$mplna, <  ném. Stem­
p e l; — t oš l ,  f  tbilnt; <  Tasche; — ď oki ,  tí ďbkl t í!  gléda kak 
doki ! <  ném. jockel, támaszkodva a «dok, ddklavt, ďaklaš» sza-
I l l
Tak analógiájára; v. ö. Grimm: Deutsches Wörterbuch IV. 2. 
kötet: 2331. L; — š p n í d l ,  šprúdlna; <  Sprudel; — p e n z l ,  
s penzlnon ; <  Pinsel; — p r o s k q 11 <  Brustkettel; —  t r i  y gi t ,  
v. triyglät — borravaló ; <  Trinkgeld; — s i  d dk, sldäčkí stau, <  
Soldat; — p uš i ,  pušlčäk, <  ném. Büschel; — t l m ä č i t i ,  tol- 
mäčiti; tolmač; v. ö. m. tolmács, ném. Dolmetsch; — s i  y k /  — zsin­
dely; <  ném. Schindel; — k r ô f l ,  krbflni =  fánk; <  ném. Krap­
fen  ; — k r  é g l, kreglčäk, <  ném. Krügel stb.
N a s a l e s :  m, n, n, n (= n y), y.
1. m. 1. n > m ,  szóelején, néha szóbelsejében, sőt szövegén 
is: m äs l án} ,  -a, -o =  sótalan, mäsldna župa, mäsláno sä drží=  
kedvetlen ; szlov. neslän; — mo ta r  o š v. motäroša; notäroš, 
notároša; motärošoica — nótáriusné, szlov. notár, ném. Notar; — 
p l  a m i n  a, na plaminai, štäjarskä plaminä, plaminski sneig, <  
szlov. planina, a két n dissimilálódása következtében; — p r á z ­
ni ä c, prdzmäcovo šíhda; óblg. présbiľb, szlov. presnec; -—p  d rm a  — 
pajta, szérű; /  párim j  ä slama pa sinbu; szlov. parna, óín.parno; — 
dám , v ďámi voda doi täčc z g orie; szlov. jän, ném. J ahn stb.
A hangtani helyzet magyarázza a következőket és hason­
lókat: s r äm b a < +sranba ; sránitt; — o b r d mb a ,  <  obranba; 
obránU}; — zdč]m ba<*-začinba; začíniti, začine=fűszerez; stb.
2. Néhány kölcsönszóban n d > m  hangfejlődés történt, több­
nyire labialis consonánsok előtt, a nyelv szellemének meg nem 
felelő hangtorlódás elkerülése kedvéért. Ilyenek: l i m f o r  (kis 
féregnek képzelt állatocska; «töu jä  prä i nikši máli cfv, stari sä 
nandgli giblä; d'eis say ga sčä nigdár nei vido; lustvo tak prdvi»); 
tdksi kak limfor =  eleven, élénk, ügyes, mozgékony; < ném. L in d ­
wurm, — k im  p ä t gyermekágy ; f  kimpäti läží =  lebetegszik; 
f  kimpäti jä  rnfla; <  ném. Kindbett.
3. Ugyancsak ajakhangok előtt találhatni néha közbeszúrt 
nasalist az idegen szavakban : go l o mb }  s = golyóbis, lat. globus; — 
cômpár=babona(8ág), megbabonázás, megigézés; zacomprati — 
megigézni; c b mp re  a =  boszorkány, bábd'i cbmpdr—vé nasszonyi 
babona; ófn. zoupar, szlov. copernik; — p a m p é r :  főleg a «go- 
ričanci» között gyakori alak; papér—papír.
4. Más hangtani helyzetben más eredetűek: š t äm  p ä t =  
ágy; ófn. spannbette; — c i m p r a t i  =  házat építeni; cimprana 
(h)iža, cim pär=zsuppos faház; v. ö. szlov. címper, -pra =  I)ach- 
stubl, cimprati—zimmern.
II. n (illetőleg guturalis y s némely consonánsok előtt 
palatális nasalis ň): 1. m > n  hangfejlődés történt majdnem ki­
vétel nélkül minden szó végén, akár hangsúlyos a végszótag, 
akár nem. Ezen m-ből lett n azután néha annyira megállandó-
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suit, hogy ragozás közben akkor is megmaradt, mikor a szó bel­
sejébe, esetleg vocális közti helyzetbe is került, pl.: g r b n  =  
mennydörgés; grand/  =  a pokolba is!, mennydörgős adtát! grow 
leičäjo, grun td búi! =  mennykő üssön beled ! grbn tä f  časní ! 
grónski; óblg. groan,; — d i n -  füst; din sä kadí=  füstölög; vdíni 
füstben állni; zdína zét} mäsöu; óblg. dynvb; — k u n — 
kömény; kiinovo sämän, kiinof kru, kunom tráva, s kunon mej- 
siti — köménynyei dagasztani, köményes kenyeret sütni; óblg. 
kjumiiľb, szlov. kumin, kum stb. Visszatérő m-mel találkozunk 
pl. a következőkben: v i i z än ,  g vuzmi, do viizma, vizanska na­
dela; — t u r ä n ,  f  turmi, do turma, turrnov; — s r än ,  srän tä 
bôi J nä pbzna srdm a; f  srdmi živé; — p e s ä n, pesmi, pesma; 
dbsta peisän (peisäm) zná, pesmica; szlov. pesem v. pesen; stb.
Szóvégi m > n  megfelelést találunk tehát a) N é v s z ó k ­
ban,  névszóknak ragtalan és főleg rágós alakjaiban; példák: 
g r b n ,  kiin , d i n,  v u z á n ,  óblg. *vhzhnvb, szlov. vuzem; —  
s r ä n ,  óblg. sranľb; stb. Rágós alakokban a ragok végén: mojin 
s a s t r a n  — nővéreimnek; szlov. sestrám, or. cecTpaMí.; 
k r ä v a n =  teheneknek; — kon  an  ďesti rfáw=megetetni a lo­
vakat; — sr  m á k o n  álmoštvo d a t i= a szegényeknek alamizsnát 
adni; — ü d é n  jä  tou sä ädno =  nz embereknek ez mindegy; —  
t Qo c a n, <  telcam, =  a borjaknak; — « z l á t i n  p á r o n ,  zl. p., 
z beilimi r okami (népdal); — z im  én on sä štímati- nagyra lenni 
a névvel; — k s o u s i d o n  it}= n  szomszédba menni; — zbbu-  
g o n—Isten vele ; — pr  a d n o n  v i  s í k  on rasti — egy nagy tölgy­
fánál ;-— z dob r in  p a id  áš on s v o j i n — jóbarátjával; stb. stb., 
egyszóval a főnevek többes dativusában, a hím- és semleges 
neműeknél pedig még az egyes instrumentálisában is, azonkívül 
a hím- és köznemü melléknevek sing. locativusában (■ on, ritkán 
■än) és instr.-ában (-in) s valamennyi melléknév többes dati­
vusában. — S z á m n e v e k  végén: s ädän ,  sädänáisät =  17, 
sadändäsét — 70; s odäns tou — 700 ; sadän svéti sakramentov ; de: 
sédrni, sadmica; óblg. sedriib; — b s ä n =  8, bsänáisät=l8, osän- 
däsét= 80, ôsänstou— 800, bsändväisti= 2 8  stb., de: bsmica, basmi, 
osmýro; óblg. osmb. Ragozott számnevekben: t r  én, trgn, sen 
íreM=mindaháromnak; -— š t i r i n  j ä dgp =  négynek adótt; — 
s ten p é t i n  =  az ötödikkel; stb. N é v m á s o k n á l :  n a n  — 
nekünk, szlov. nam; — v ä n =  nektek, szlov. vám; — n i n e njim, 
j im ; — ž n i n, p r i  n ä n —nála; — na nä š än trávnik}, na väšän 
(väšon), na núvon, na mbjän, tvbjän (tvbjon), na náinon, na 
váinon, na úagovon, na óidon, na säkšon, na nénon, na tön, na 
tiston, na bnon (onom, v onom vreimäni =  in illő tempore: az 
Evangéliumban), nänän stb.
A ragtalan névszói tövek között azonban néhány kivételes 
esetet is konstatálhatunk, néhány olyant, melyben a nyelvhasz­
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nálat kerüli az w-es alakot, pl. 7íw/i=i.ióma; «tan jokóuUk R i m a  
sä sovrážnik štíman; — «šla bi baba v Rím, čii veidla s klm» 
(kzm.: «s kim»-nek rímelnie kell a «Rlm»-re; máskülömben: 
skin, skein, s ken), rímska pout =  Hadak útja; — g r  m, óblg. 
grhmi,; — d b m =  hajlék; domá= otthon, domou—haza, zdoum%= 
hazulról; domáči hdďe — földiek ; óblg. domí,; — rä m  =  ház, 
v rámi, ramä zídati; óblg. hrami,; — ď á r ä m — járom, iga (rit­
kább szó); óblg. jarbm i,; — rdzum =  ész, belátás; bräzi rázuma; 
szlov. razum; — t r a m ,  trambuvda =  építőgerenda; na trám t; 
úfn. tram, szlov. tram.
b) Főleg gyakori s majdnem kizárólagos az m > n  meg­
felelés az igék prsesensének sing. I. személyében; mivel azonban 
az m > n  nemcsak az igéknél, de általában a névszóknál is, még 
mindig folyamatban, kialakulásban levő hangtörvény, közbe-közbe 
egy m-mel való alakot is hallhatni. Példák : s ä n =  vagyok, <  
sam ; — b b u d ä n = leszek; dey l an,  g l é d  an,  p i  ď én, m i s i }  n, 
v i d í n ,  z na  n, m ä n, č i í j än,  ď e n, g r z é n ,  s i d l  n, g o n i n  
stb. stb. Ajakhangú explosivák előtt az n a consonánshoz hasonul 
a népi kiejtésben s így visszaáll a korábbi m : Idán =  megyek, 
de: idäm bous- mezítláb megyek; vidín — vidím paro stb. Állandó 
kivételt képez a közbeszédben ritkább «éôm» segédige a szoká­
sosabb mo, n helyett.
c) H a t á r o z ó s z ó k b a n ,  k ö t ő s z ó k b a n  is egészen kö­
zönségesek az olyanok, mint: t ú?t=ott, <  tani (de : semo-taina =  
ide s tova); — t a n t  d — arra felé; — s $ n t á  =  össze-vissza, 
ide-oda, szlov. sem, sem tér t ja ; — n l k a n = sehová; de: kiírna, 
koma; — p ó t o n ,  pótontdga, szlov. potem; — s ä š é r o n = szél- 
tiben-hosszában; de : säšéroma, šeroma; stb.
E hangtani jelenséggel szórványosan más szláv nyelvekben 
is találkozunk, ha nem is mindig a szó végén; mint dialectusi 
sajátság előfordul a tótban (W. Yondrák: Ygl. Slav. Gram. I. 
321. 1.); szóközépi helyzetben, consonánsok előtt a szerb.-horv. 
népi szövegekben is konstatálhatunk hasonlókat. Ezek szerint 
nem lehetetlen, hogy a vend m > n  hangtörvény fejlődése a 
gutturalis és dentalis consonánsok előtt álló s az ezen conso- 
nánsokhoz hasonult m-ből indult ki (pl. vídiyga <  vidim ga ; 
Idäntá <  idem td stb.).
Szóközépi m > n  hangváltozás a vendben ritkább, de mégis 
több esetben előfordul; így: z i m a ,  zlnskä (h )ä lä = téli ruha, 
rongy; zinski vötdr—téli szél; szlov. zimski; — v i z a n s k i ,  -a, -o 
— húsvéti; a nőm. ugyan «vuz&n», de egyebütt már m-mel: k 
vuzmi, do vuzma, azért a «vizanski» n-jét cons, előtti helyzeté­
nek kell tulajdonítani; — n e m d e  =  német; nenci, plur., nenca, 
acc.; v. ö. horv. «m o n d  služe oko sopre svjetle» — meg bolvje 
jedno m o n č e  mlado» stb. (Bosanac: Jun. Pjesme «Ženidba
8Magyarországi szláv nyelvjárások. í.
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Miljenka Vojinovica . . .» 80, 348. L, «iz Luke na Šipanu» helyi 
jelzéssel); — ďama,  danákat} =  za krumpičä grábicä, grobä ko- 
pati; szlov. jämičkati; — z á y k a <  za-innAa, szlov. zanjka; v. o. 
Miki. Etym. W. 103.; stb. Egyéb hangtani helyzetben: n a p a  
=  térkép, na napi pokázat}, z napa pogladnoti; <  mapa; — na  
d'agno =  hirtelenkedve, gyorsan; szlov. jägma, jágmiti; na 
jagino; C .: jägna; török: jagm a  = Raub; — täräntáhvat} =  
teremtettézni, káromkodni; tárdntáhva, liki kanás! v. ö. m. teremt.
2. Néhány szóban az óbl g.  o r r h a n g o k n a k  m e g f e l e ­
l ő  l e g  voc.-{-n (illetőleg labialis explosivák előtt voc.-\-m) hang­
csoportot találunk, mint némely szlov. nyelvjárásban is. Példák: 
g l ä n d d l o ,  glandálo, v. gládálo, glad älo; óblg. glydati; szlov. 
gledalo; — k u n d r a v i ,  -a, -o, kbndrast}, -a, -o=göndör; kun- 
dri =  göndörfürtök; kbndravä vlase má; kbndras =  göndörhajú; 
óblg. kqdrjavb, kondrjavb, szlov. kgdrav ; — me i nl i ne  hold, 
hónap; meisänc sveiti; dvá meisänca; mellékalak: meisäc; óblg.
mes£Cb.
Nem egészen ilyenek az óblg. -mg végű semlegesek meg­
felelői, melyek a vendben, kettő kivételével, -mán-nel tükröződ­
nek; ezen végzet n-je azonban nem az óblg. nasalis marad­
ványa, hanem a szónak ragozott alakjaiból került a nomina- 
tivusba. Ilyenek: v r e i m ä n ,  leipo, slabo vrejmän mámo; óblg. 
arémg, szlov. vréme, or. BpeMa; — s á m á n '  - mag; óblg. sérnq; — 
s l a män,  na slamám státí =  a háztetőn állani; (z) slamdna; 
óblg. slémg; — v urnán, vümánna mára; näéä krdvá valka vü- 
m&na májo; az óblg.-ból ugyan nem mutatható ki, de a rokon 
nyelvi alakok egy korábbi orrhang mellett bizonyítanak: lengy. 
wymiz, or. Bbma; — b r á má n ,  valka v. valko bramán, tehát 
kétnemű névszó; žítäk jä  náive'kša bramán; óblg. brém$; — 
p l á má n ,  leipoga plámana talá =  tiszta, szép fajból való borjú; 
te práseä ndn zaplámán; óblg. plem$; —  tárn án  na glávi a 
fej búbja; óblg. témq. Részben ezeknek az analógiájára alakult 
a c d r d m á n »-- fütykös, bunkó, dorong szó is; zdramlon; <  dr emelj.
Kivételek: imé,  vimen} oče; náimrä <  na-ime-reči, szlov. 
namreč; óblg. img; — r á m a  — váll; na rámä vfčti, na rámái 
( na ramanai), éurká ráma má, óblg. ramg; a többi szláv nyelvek­
ben található alakoktól annyira eltérő vend alak kialakulását az 
a körülmény is nagyban előmozdította, hogy a nyelvérzék a 
ramg >  ramá alakot a testrész párossága miatt egy ¥ráma szó­
hoz tartozó többesszámi nom.-nak értelmezte s ebből kiindulva 
egész szabályszerűen képezhette a «ráma» sing.-i alakot (v. ö. 
még: az a-féle vocálisoknál mondottakat).
A r e n  da, r ä n d ä l u v  a t }  szavak n-je a magyarból vissza- 
kölcsönzött fogalommal illetőleg szóval együtt került a vendbe; 
v. ö. óblg. rgd'L; vend: réd, v red} mbsk}, etc.
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3. Toldalék, illetőleg közbeszúrt ra-nel különösen jövevény­
szavakban találkozunk (v. ö. m: 3.): a y k o u v  v. akouv; dvá 
aykouva; za n aykouv= egy akónyi;<m . akő (óblg. okovh : vend 
«okbuvi» =  bilincs; okováni—átkozott, pántokkal kivert); — š t o n ­
de  i r a t } ,  štondéiraiíä; ném. studieren, lat. studium; szlov. štu- 
dirati; — s p a n c e i r a t i  sä =  sétálni; na španceir i t} ; «bdva 
muva na španceir» (népdal); špancéiranä; ném. spazieren; — 
u n t r e s  v. atrgs =  cím; na-mbi antris pbšli! = küldd a czímemre; 
ném. Adresse; — m i n e  in o, m i n c i c  é n ä k ; v. ö. szlov. micen, 
mičkin, =  kleinwinzig; ol. miccino, miccichino; — m a n ž e t a r ,  
masetar =  Unterhändler; szlov. mesetár ; —  aygnš, áiygriš =  
egres; mellókalak : agriš ; — g lo b  o y k o =  glbboko =  m ély; csak 
némely vidéken használt alak (pl. Kráina — Yéghely községben).
A. «val ón»  (<m . való) és « s k b r on» szavak n-je etimo- 
logikus és nem hangtani fejlődés eredménye; abban az n kö­
zönséges képző, ebben pedig instrumentalisi végzet; v. ö. Bran- 
•csits ésDr. Derra: Magyar-szerb szótár 1889, 524.1.: «skorim»; 
mellékalakok: skoro, s/coro/c=majdnem, nemsokára.
4. n >  n megfelelés főleg a szavak végén szokott előfordulni, 
de néha szóbelsejeben is; így: zb  up s t o n —hiába, szlov. zastonj, 
óblg. í«nje=gratis, >  vend : tbuňä=olcsó; — p o v b u d ä n —víz­
özön, áradás; povoudni kon =  víziló; óblg. povodije, povodhnh, 
szlov. povodenj; — k n i g a, óblg. khniga, szlov. knjiga; — š a r ­
kan,  <  m. sárkány, kisor. šarkan; — ( h ) i t v á  ni ,  -a, -o; (h)it- 
váno ŕaZä=csenevész ; <. m. hitvány stb.
á-nyel váltakozó n-t állapíthatni meg az ilyenekben: s o ud n t  
dén, sbudn} dén =  végítélet napja; szlov. sodnji; — bgän,  rit­
kábban : bgän; vbugái; egy kéziratban: «O g e n mi ’se szmodí 
radoszt», és lejebb: «Szlab o g e n y  i gingavi#; óblg. ognb, szlov. 
ogenj; — ž  dg ä n, ritkábban: žagäň, žagňan}; <  Segen; — ág- 
näc,  ágňäc boží; óblg. agm,ch; — p i k n i c a ,  pikňica =  pon­
tocska; pikna; szlov. piknja; — g b s t aň,  gostaň; óblg. kostám,, 
szlov. kostan j ; stb.
III. n. Többnyire egy súlytalan i ( t )  kiesése nyomán lesz 
sonanssá a szótagbeli nasalis, pl. Iá éne a <  szlov. hlacnice; —  
k o v á č n e  a=kovácsmühely, <  kovaénica; — k r b u p n c  a <  krop- 
nica ; — k rp  ü šn c  a, szlov. käpusnica; —  o s u k n e  a= himlő, <  
osuknicä; — k l á č n c a <  klačnica; — ku č ne a (határpatak) <  
kiičnica, stb.
IV. n ( = n y ) .  n-\-j hangcsoportból n ( = n y )  consonáns 
lesz, a mely néha w-né lehet. Bizonyos esetekben azonban n-\-j, 
a j> ď  hangtörvény értelmében, ňď, yg-vé fejlődött. Példák: z a- 
kúno t } ,  zakúňäni —átkozott, •< zakunjeni; —  c i g á i n ,  cigáni, <  
■ciganji; — s t b n a t í=nyögdécselni, nyögni, <  stonjati; — n á p r -  
š ň ä k, pbtpršňäk, <  na-pršnjek; — p r a s I č rí ä k <  presličnjek; —
8 *
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ň dp =  hagyott <  njao <  nihao ; — s v i ňa ,  sviňár, sviňaríja; <  
svinja; m r a v II ň ä k, kärtoflňäk, <  mravlinjek, krtovinjek; —
ž a ň a t i <  ženjati; — z á g ň i  c  zadnji; épígy: s k rá  g n}, gbrňi ,  
d o l ň i ,  p r e i g ň } ,  d é n d ä n ý š ň t ,  g n é s ň i  stb .; — r l t o ň ä :  
nagyobb fajta kéve, csépelt szalmából; épígy: ťfjíä=tövises gá­
lyák; — p r ä ň i š č á v a ň ä =  áldozás, k präčiščávaňi Iti; — 
d r t l ň ä  =  morzsa; — z b u r k a ň á  =  hullámzás ; m d u r  d ä sä 
z b u r k a — g l é d a  ň ä, z n a m e n á  v. známejnä; — br ú ä, b'rňavi, 
-a, -o =  rongyos, cafatos; — š č ä t í  ň ä =  sorte; — p o k o l e i ň ä  =  
ivadék, emberöltő ; — g o s t u v a n ä  — lakodalom : — k o r ä ň ý — 
gyökerek; — k a m éňä =  kövek; — r ä m é ň ä  =  szíjak; stb.; —  
k r č o ň a ,  f  krčbňi =- irtás földön, cserjésben; mint határjelzés 
gyakori, óblg. krčevina; — t ö n a :  szakadék, barlang; szlov. 
típija =  eine tiefe Stelle im Wasser, der Tümpel (Pleteršnik); 
épígy: s l b u k o  ň a — térdgörbület, a lábnak térd mögötti része;
— d u n a  (vidékenkint: d un  a)=dunyha; — s k r i ň a ;  p r o s n á - 
=  kérés, kérelem; — v i š ň a  =  meggyfa, meggy; — 11; ň a =  
árnyék; t e ň o  d rž í; — g l á v ň a =  üszők; •—- r d z  g o ň a =  ba­
rázda; - k o p  á ň a =  vályú ; mára s kopáňä pidé; v. ö. m. ko­
ponya ; — s t o p i ň a  — lépés ; — m ô š ň a =  erszény, stb.: —  
m a ň á k  =  lusta, léhütő ; manica; — c b up a ň, szlov. copanj; —  
okno ,  v bkni; de: plur. bukna; — n a p l ň  a t  t sä, vápňänt 
d},d; — š t ň ä k =  nyak; szlov. šinjak; — ď a g ň ä d =  jegenye ; — 
s r š é n, sršňa, sršňouvdá ; —  ň i v a, ňivica; — k ô ň, koníč, 
koňíčäk =  sáska ; — z g lá v  n i k v. z g l á v  ň ä k : «näkonci niva 
so zglávnickä, pa f  postáli p r váykiši, pa na pohosamon trávnikt 
tlstá tráva, staro kosa žňáva» ; — n a g á ň a t x  — üldözni; — 
č r  e š ň a — cseresznye; — l e šň  ä k =  mogyoró; — v i ň á k  =  
méhes, < uljnjak; — v b ň a =  bűzlik; voňuga, voňáva, voňaví; — 
š k a g ä n, f  škégňi, do škágňa ; — z m r z n o t i ,  zmfžňäni; — 
p ä d 4 n, pädňá; — s v ň a s ä  mi  =  álmodom ; — ňagov ,  ňéni, 
ňaga, ňou, ňúv stb.
Feltűnőbb hangállapotot mutatnak a következők: m á g ­
ií ii ň ä= pillanat; vädnon magňäni—egj szempillantás alatt; ädno 
magňäňä dôyk počdkai! — csak egy pillanatig várj! óblg. mugno- 
venije, szlov. magnjenje; — s p ň « = vásár; s'<;úä držäti, na sená 
i t i ; sensko blágo—váaáú, vásáron vett holmi; senski sátor; vékso 
lármo žänéjo, kak liistvo na seňi; szlov. semenj,, sejmen, senjem; — 
š i ň b  ur, gospbud ši w ó «r= p 1 é b án o s úr; <  senior : — ň ä ď ä r ap=  
generális; csak a «Vszak. Szvetsz. Peszmi» következő helyein 
fordul elő: 1. IV. versszak: «Kai sze stímali, pred N y  e g y  e- 
r a l i  — Czaszarszkomi»: 5. versszak: N y e g y e r á o  vünej sztojí»;
—  tb  uvar í !  tí, touvaň != tôu va i; tôuvaňcCä ; tehát: j (  i) >  ň.
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P a l a t a l e s : d  ( —gy),  í  (  — ty).
Mind a d, mind a ŕ a kiejtésben teljesen megegyezik a 
magyar gy-, illetőleg ty-\e  1.
I. d. Eredetre nézve a ď többféle lehet. Mindenekelőtt ď 
fejlődhetik 1. eredeti j-ből, különösen a szókezdő y'-ből; Melich 
ismételten idézett munkájában több helyen is a leghatározot­
tabban nyilatkozik ezen hangtani jelenségről; így az I. 141. 
lapján ezt mondja: « . . .  a hazai szlovén nyelv ma is, az e r e ­
d e t r e  v a l ó  t e k i n t e t  n é l k ü l ,  minden j-t gy-sen mond . . . 
itt a meja ma csakis megya-ndk hangzik» . . .  A 146. lapon: 
« . . .  itt azonban» (t. i. a hazai szlovénben) «az eredeti j  (és g) 
általában gy-nek hangzik» . . .; tehát már nem «minden j», nem 
is «az eredetre való tekintet nélkül». De menjünk tovább; a
II. könyv 39. lapján ezeket olvassuk: «a hazai szlovénben azon­
ban j-böl, e és t előtti ^-ből gy is lesz, sőt a j - re saját tapasz­
talatom alapján állíthatom, hogy minden j  kezdetű szó gy-ve 1 
hangzik» . . .  Folytatólag pedig a 41. lapon: «a hazai szlovén­
ben (a fcaj-horvátot is beleértve) szókezdő j-ből, továbbá n (v. ö. 
balangya: balanja) l, r utáni, valamint két magánhangzó közti 
j-ből gy lesz. Néhány példát idéztem arra is, hogy e és t előtti 
g is gy-vé lehet». Ugyanígy a 48. és 217. lapokon.
Az alábbiakból látni fogjuk, hogy ez elhamarkodott állí­
tásokban sok a tévedés; Melich ugyanis, mivel többféle hang­
tani helyzetben talált j  >  gy megfelelést, úgy általánosította a 
hangtörvényt, hogy mindennemű j-ből lehet és lesz is gy.
Példák : a) S z ó k e z d ő  e r e d e t i  j  >  d : de  s t i ,  das dén, 
tí d’eis, un ďei, etc. deistvina, dash, dashed; do jd  =  evett, de : 
ndjo sä =  jóllakott, soha ď-vel; épígy: sa jä  pöjo=mindent meg­
evett ; de : pnďei/= ed d  meg!, mert a hangsúly az igetőre esik; — 
d’e z d i t i  =  lovagolni; d$zddc=lovas; deizdin; dTajati, dai, dáéiti; 
na dai i t t : vadászatra menni; z daja p r íti; óblg. ja zd iti; — 
d d  g o d a =  eper, bogyó; dagodä bratí; malina zvékšäga čärnä 
ddgodä má; obig, jagoda ; — ď á i c ä = tojás; plur. d'áica; óblg. 
ja je ; — ď ä l o i c a  — meddő; főleg a tehénre mondják; egyéb­
ként : d’álovna; ddlovno dreivo, staro nä rodí, dalovna kukorca; 
šéä izdak jd  daloica =  még mindig nem borjazott; óblg. jalovh, 
jalovica; —- d á  I ä n =  hamis, ravasz; ddlnost; dálna kak lisica; 
szlov. yaž=neid, ja liti se =  simulare; — d a m a =  gödör, verem; 
v dámo spddnä; dámo kopaťi; vuča jama; ďänčkati; óblg. jama; —  
d a l  ä «—szarvas; dvá ďälana; óblg . j elení ;  — d a r a :  nagyobb 
fajta csirke, de nem épen egyéves; darica; ddrína nei strd- 
mano silgä, staro sä na sprbtoldä ah vlqti sé ija ; óblg. *jari>, 
szlov. jár, ja rica : — d á  r ä k árok, vdárki; szlov. jarek; —
n a d d  gn o  — ( z )  sílov, =  sietve, erőfeszítéssel (v. ö. Küzmics :
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«Nouvi Zákon»: Márk 13, 36.); szlov. jägma, na jagmo =  um die 
Wette; na j agmo delati =  sich bei der Arbeit beeilen (Pleteršnik); — 
ď á r  am , obig, jarhiwu ; -— d ' ä s ? n o v ä c = kőrisfa; däsqnov leis; 
szlov. jaseň, jesen; — d' ds t r  äb,  obig, jastrabí; — ď á zb ä c, 
óblg. jazvhch; — d  a l t  č, ďáltčkä, daličbuvdä; óblg. je lí, je la ; — 
d  aj) š a, ďáoskä, v dqpškt — az égerfásban ; óblg. jdhha ; — d  ä m l e, 
dématt; damit st /= v ég y  magadnak! (frequent.) óblg. jemljq, ; — 
d á  d r o, oreijovo dádro, óblg. j^dro; — d á d r n o ,  dadrnost (ritka 
szó), óblg. j^drh; —  d a č mä n ,  ďäčménäc — árpa (mint szem- 
betegség); z ďäčmana šôr kőjajo; óblg. jqčímenb; — ď é č a t %, 
däčl; ceilt miit dén ďäčí; daklavt, ďaklaé = hebegő, dadogó; óblg. 
j^čati, jqldiwh; — ď d u k a t t ,  — s ä ; dôč =  sírás-rivás ; (h)tža jä  
púna doča; szlov. jokati, joč; — d  é t r a, tvoja ďétra! (szitokszó); 
óblg. jq tro ; — d ä z t  sä ; za tou sä net vreidno däziti =  ezért 
nem érdemes mérgelődni, boszankodni; däzt säkak pura; óblg. 
j iza ;  —  d a  z t k, ďäztkä sä fč iti; dosta däzikov zná; káčkt daztk 
má =  kigyónyelve van; óblg. jazyka, ; —  da  s t ä, dástäjo, =  van, 
vannak; a III. személyben gy-és kiejtése csak az önállóan álló 
hangsúlyos létigének van (ge de? — hol van? tan de =  ott van! 
tán lsét, ge de= ott keress, a hol van), míg a súlytalan segédige 
mindig y'-vel hangzik (vtdo jä, glédo jä , d}lo jä ;  v. ö. még: do  
jä =  evett; náj o sä, po j o  j ä ) ; így a kettős jelentésű és 
kettős szerepű ige a kiejtésben is elkülönült egymástól, func- 
tiójának megfelelőleg; lehetetlen itt a hangsúlynak befolyását 
nem konstatálni a j > g y  hangfejlődésre; óblg. j e;  — ď ä s ý n =  
ősz; v däsen, däsýnskt súd, do désänt, óblg. jesení; — de i ž  =  
sündisznó; ďeižov olt, ďeižova kouža; mint ragadványnév: ďei- 
žovt; óblg. ježí; — d u  k p išä — fúj a déli szél; prti dugt — dél 
felé; mint családnév: dugovi (írásban: Jauk), óblg. jugi;  — 
ďiínäc,  dienet; óblg. junhcí; — ďopa ,  dopt č ; szlov. jopica, 
or. ióna; — d á k  t, -a, -o =  meglehetős, nagy, erős; dukost; 
dákét, -a, -o (-ä) =  szebb; náiďákéi =  legszebb; óblg. ja k i;  — 
d a g ň ä d ,  ďägňada =  jegenye; óblg. jagnqdi ; •— d á b l a n ,  da­
lo oka; óblg. jablíko; ablíko; — ď á b o r o v o  dreivo; v. ô. szlov. 
jambora, jarbolo, szb. arbuo, jarbuo; — d á n  ä ž, daná ž;  szlov. 
anež, jan ež; — das ,  ďä =  é n; óblg. azí, ja z t;  — d  ä r é b, ďäré- 
biča ; óblg. jarabí, jerq b í; ■— d a  s t, z dáston poltdáti šäláto ; 
szlov. jes ih ; — d í í ž t n a ,  tou máš za dužtno; dužtno mett =  
uzsonázni; szlov. južina; — dul a ,  ďultka: női n év;= Ju lia ;—  
do ž ä k, doško, doskäc, dbužäf; doškäcovt;—József; szlov. Josip; — 
dán  č ä k, k dánčkt, k ďánčäki=János; — do k 1 , 0  valószínűleg 
a ném .jockel; — ďágär ,  dágn, ďágri dájajo (v. d'áhajo), <ném . 
Jäger; — d u r i m a n t  doj, danä; durim en tum ; — d á m,  dáma, 
kbpatt v goricai; szlov. jän, ném. Jalin; — d  ti r t = György; s veti 
durí — helynév; magyarul: Yízlendva; k durďovmi =  Szent György
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napján, napjára; k svétomi d'urd'i=  Vizlendvára; do durdovga(!) — 
Szent György napjáig, napjára; <  jüri; — ď á l  én a, sveta dá- 
léna : helynév ; na ďälýnovo; <  jeleňa; stb.
Idegen v. ritkábban használt szavakban néha a j-vel való 
ejtés a szokottabb : j ú n } , v júnn=júniusban ; — j ú l i ,  v júln , 
do júlia, dásétoga júlia =  július tizedikén; -—■j a z á r o  =  tó, a 
szlov. jjzero átvétele; — j ü n á k katona, legény; szlov. junák stb.
A ď az á r  o (=ezer; d'ázér pa dázér lüdi, etc.) ď-je egy, a 
szóhoz állandóan hozzátapadt járulék 7-ből fejlődött (v. ö. da- 
boka, dábor, danái, stb.). Máskor viszont az is megtörtént, hogy 
szókezdő eredeti j  előbb veszett el a szó elejéről, mint a hogy 
a j >  d  bangfejlődés végbement, úgy hogy ezeknek ma vocális 
kezdetük van; ilyenek pl.: a š č ä :  óblg. ješte; — a d á n  s szár­
mazékai ; óblg. jedín%; stb.
b) S z ó b e l s e j é b e n  h a n g s ú l y  e l ő t t ,  többnyire ere­
deti szavakban, de néhány idegenben is: p o d á s  =  ö v ; do po- 
d'ása (v )  vbudi státí =  övig vízben állni; vbda mi obr podasa 
ségnola =  övemen felül ért a v íz; maríjä divie ä podáš =  szivár­
vány ; óblg. pojaší, ; — ba d'üs i < m .  bajusz ; — dod’i t  1, do- 
díjo, doduunica=fejő edény; de: zan piskär mleika san nado aj o !! 
óblg. doiti; — ta  d l  11, dói taditi =  letagadni; taduu j a ; óblg. 
taiti; — b l i d á t t ,  blidé=hé>g, béget, sír; óblg. blejati; — bo- 
d’á t i  s á — félni; bodí sä --- fé l; bodíjo sä ; nä bbi sä ! — ne félj! 
de: bojázán félelem (ritkább szó); óblg. bojati s£, bojaznh; — 
p i d e  (piti), pidéjo, pidéš, pidáni, — részeg; pidánác =  részeges 
ember; szlov. pije (de v. ö. b íjá c b ije = ü t, ver); — s mi d j ,  sá— 
nevet; smiddti sá, v. smeijati sá (ismét a hangsúly miatt, a mely 
vocális közti helyzetben akként befolyásolja a szó bangállapotát, 
hogy előtte a d-, utána a j-vel való alak a rendes); — v l i d e ,  
vlidáti—ö n t; vő vlidá ti= kiönteni; polidáti=  megöntözni, pofon 
ütni; zalidánác — részeges ember; szlov. vleje; — p o d d e i d á c ,  
poddeici so nay krümpiéá sávás razglddali; szlov. podjed =■ der 
Engerling; stb.
Itt azonban már nem oly általános a hangtörvény s nem 
egy kivétellel találkozunk hangsúly előtti helyzetben is ; pl. k r a- 
j  in a  (=  vidék, táj) és sohasem : kradína; —  t r  o j í  c a, svéta 
trojica =  szent Háromság; ritkábban: trodíca; — g n o j i t i ,  
pognojávati; v. ö. gnohiti is; — p i j a c a ,  sőt piaca is =  ital, 
sohasem : *piďáča; — a participiumokban pedig általában ; d a- 
j  buč i, spajbuči, plavajouči, znajouči, postávajbuči stb., de p. o. 
s to  d a  č k i.
Hangsúly után egyáltalán szokatlan az eredeti s hangzók 
között álló j-nek d-s ejtése, holott Melich ezt is a leghatározot­
tabban állítja, természetesen megvilágító példák nélkül.
A közbeszédben azonban nem kizárólagos a ď-vel való
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ejtés; egyfelől ugyanis a nyelvtudatban még él a korábbi, j-é s 
alakok emléke s ezeknek hatása alatt, támogatva a szomszédos 
stájeri szlovén népnyelv elütő hangtani jelenségeitől, néha-néha, 
különösen affectált, finomabbnak képzelt beszédben, hallható egy- 
egy j'-vel való alak is, másfelől a fejlődés egy következő foko­
zatán minden ilyen d-ből palatális vocálisok előtt g fejlődött, 
úgy hogy egy ilyen szónak rendszerint háromféle kiejtése lehet­
séges és szokásos, pl.: podojiti>podod'it},>podogiti stb. (1. még 
a £f-nél is).
Soha gy-vé nem lesz a j  a következő esetekben:
a) Mikor d-|-/-ből fejlődött (kivéve természetesen a con­
sonans utáni helyzetet, pl. ä r ď a i c a  stb.). Egyetlen kivételnek 
l á t s z i k  e téren a m e i j a  szóhoz képzett s mindig csak határ­
jelölő értelemben használt «m ä d é , m ä g i c  ä, m ä ď i c ä »; ám 
ezek, mint megcsontosodott, specialis jelentésű kifejezések, ana­
logikus hatásokat őrizhetnek: v. ö. májé =  mezsgyék, na mäjbu 
kärnän postavili =  követ állítani a határra, mäjaš =  határszomszéd, 
stb.; a nőm. meg pláne soha. de soha sem hangzik «megya»- 
nak, a mint azt Melich állítja (Szí. Jöv. I. 141.: «Itt  a meja 
ma  c s a k i s  mejt/u-nak hangz i k») .
ß) h > j  előzetes hangfejlődés esetében se nyílt, se zárt 
szótagban, se hangsúly előtt, se hangsúly után, p l.: p r á i ,  po 
práji leičä; prahű, prajii; — g r e i, srnrtn} greiji; — g r ä i, 
graja, grajour, grahbur; k ö j at } ,  kíjdinca; —- m a c i j a ,  
mäéia; — dű, dija svétoga stb. (1. még a h-nál is).
Y) Az olyan átmeneti, kapcsoló j, a mely csak bizonyos 
szókötésekben fordul elő s nem csatlakozik a szóhoz állandó 
hangeleműi, szintén megmarad tiszta y-nek; pl. dobro jiitro! — 
jó reggelt! de: iitro, viitro, do utra, do ju tra ; po utri, po ju tri =  
holnapután; jitrášňi, itrášňt, iitriišnt — holnapi; óblg.utro, jutro; 
a szlov.-ben azonban mindig j-ve l: jutro, jutri, stb.; -— «ťan 
i o k b u l i k  Ríma»,<.okdulik, óblg. okolo; stb.
S) Az igei ragozás praesens többes harmadik személyében 
a súlytalan -jo végzet consonánsa hasonlóképen állandó és vál­
tozatlan; pl. p }  g é j o, má j a ,  dq l a j o ,  z n á j o ,  b o u d ä j o ,  v br ­
d a  jo,  d e i j o ,  p í i a j o ,  é t e j o ,  p o p e i v a j o ,  stb., stb.
2. g > d .  Ez a megfelelés aránylag sokkal ritkább, mint az 
előbbi, de mégsem szorítkozik pusztán az e és i előtt álló g-re, 
a mint azt Melich állítja, hanem kiterjedhet minden magas 
hangzók előtti g-re.
Hogy a g > d  hangváltozás ritkább, annak oka abban rejlik, 
hogy e megfelelés a tárgyalt consonánsok fejlődésének termé­
szetes sorában ( j> d > g ) ,  analogikus hatások közvetítésével, a két 
hangnak egymásra vonatkoztatásával történt visszaesést jelent; 
a ď-vel való alakok így is mindig a ritkábbak, kevésbbé hasz-
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nálatosak. Példák : p  o d i b í sä, poďibalno, zďínä; óblg. gynqXi• — 
d í  b lä  sä =  mozog; vudíbati, dán ott; óblg. yhnqti; — dií 11 11 
hántani; dreivo odüliti, zodüliti, odúi dánt, -a, -o; srmáka dűliti; 
szlov. guliti ; — du m l o = szérű ; ďimléno raéäto; óblg. gumhno; — 
v u ž d é  (ritka); vužgé a rendes; szlov. ušge; — f t ä d ü j ä  sä, 
ftäduvati sä =  nyújtózkodni; nä ftädííi sä ! - ne nyújtózkodjál! 
szlov. utegovati; — d'^  =  hol? db tá  — merre; detak ? =  hol-hol? 
ugyan hol ? hol épen ? mellékalakok: g} (ez a leggyakoribb) és 
vidékenkint: de (<gde); szlov. gde; — d i z d á v t ,  -a, -o, óblg. 
gyzdavb; — r ä da  c i ca,  rädačicä dänäjo — a leveli békák bre­
kegnek; v. ö. szlov. regetáti — quacken, regácica=der Geiszfusz. 
(Pleterinik); — ň ä d ä r  qo =  generális; «Yszak. Szvetsz. Peszmi» 
1.: «Kai sze stimuli, pred N y  e g y é r  Al i  Czaszarszkomi» ;
«Ny egy e r d ő  vunej sztojí», stb. — Mássalhangzók után: 
m o z d é =  agy velő; mozgé; sédäno krv jä  mog v mozdái (mozgái) 
=  aludt vér volt az agyvelejében; óblg. rnoz'hgh, mozgt,; — 
m íí z d  ä, müzga =  láp; v müzgai ; szlov. múzga ; — ä ň d  ág, 
andäläti (ay g ág, áy gáláé,)  ; óblg. am,geh,, angeh,; — ev a ri­
de i l i  o m ; evaygeilium: szlov. evangelij; stb.
3. Végre harmadszor ď fejlődhetik, ha zöngés consonánsra 
j következett (a későbbi kapcsolatban), s ez a vend nyelvnek 
egyik legjellemzőbb hangtani sajátsága. Nevezetesen:
b-\-j^>b-\-d: zoub, zobde =  fogak; szlov. zobje ; — s l b a =  
vessző; šíbdä =  vesszőnyaláb ; szlov. šibje ; — r 1 1> u = lia l; ríbdä 
masou =  halhús, <  rib je ; — v r b a  — fűzfa ; vrbďä — füzes ; <  
vrbje ; — b á b a. =  vénasszony, szipirtyó; bábdi cbmpär =  vén- 
asszonyi kuruzslás; bábdi kôut: így neveznek egy szélirányt 
Hidegkúton; zivatar ne jöjjön onnan felöl, mert akkor csak az 
Isten maga ha segíthet, egyéb semmi és senki; «od bdbdoga kbuta 
nareici prtdä dašč, ah ej ädnouk prídä, te bouk pomágai! <  
babji; — ď ä r é b =  fogoly; därébdä, v. därébi, c jereb je; 
ď á s t r ä b  =  vércse; dásträbdä, cjastrebje ; — o t r  ô u b ? = korpa; 
otrbubdä, <  otrobje; stb. Néha a Ď is beleolvadt a rákövetkező 
ď-b e : poidä =  fiúk; v. ô. pôjäb — fiú, pbib; poidä <  *poibdä, <  
*pojebje.
v-\-j> v-\-d : div di, -a, -o (-ä)  — vad; div dak =  nyers, 
goromba ember; divdáčina =  vadállomány, vadak; živé, liki 
divdáčina v ľeisi; < d ivji, diijak, div jarina ; — d r 7> v ď «=  fák ; <  
drevje; — f  ô 11 v, fotivdä, <fotivje ; — k r p l í v d ä = csallános;<  
krplivje; — z d r á v d ä j ä  näi véksi kinő — egészség a legnagyobb 
vagyon ;<.zdravj e ; — k r a v a ,  krávdi, -a, -o (-ä),<.kravji; stb.; 
v consonánsra végződő növekmények után : breig, brigbuvdä,<  
bregovje; — b i č o v d  é—\x\áa,\<.bičovje; — p  á ú o v ď é- tuskók, <  
penovje; — b o r o v d é =  fenyves ;<Cborovje; — g r m b u v ď ä =  
erdőség, cserjés,<Cgrmovje; — l e s b u v d ä  — ex&'óség,<.lesovje; —
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Z ä d ä v ď é, v lädävdäi ga reiz ä ; <  ledevje : — p o p a v ď ä  — 
papok\<.popevje ; — gro f  a r ď ä =  gró f o k \<Cgrofevje; — o čav ď ä=  
ősök ;<očevje; — p o p o v  cZy= rügyek ;<Cpopovje: — ťrsovdä =  
venyigék ;<Ctrsovje; — (h) d ik  ov ď ä~ «g? sa fkupär raste v leisi: 
hour, dalié, borôica; tak kak ädno borovďé)>;<.hojkovje; do hoi- 
kovda; r libikovdi; ■— v i t r b u v d ä ,  vätrbuvďä túhjo= zúgnak a 
szelek ; < vetrovje, sťb., stb.
d -\-j> d-\-d : I á d d á —nagyobb fajta csónak; hajó ; v  láddi, 
na ládd'o seist} ;< lo d ja ; —- l i d ď é — az emberek;<Cliidje ; — 
m l a d d  é =  a fiatal hajtások a fán ; <  mladje; — g r  ä d d  ä 
( gruda) ;  kbula kbmai idäjo od valkoga gríídďa ;<Lgriídje; — 
ž d l  o d, žalbddd, plur ,;<žalodje ; — obád,  obddd'ä =  bögölyök ; 
krávdi obádďä ;<obadje; — hiišr, kak si z lo  d d  é =  ördögök, <  
zlodje ; — s bu s i d, sbusrddä <  sosedje ; — g o s p o u d ,  gos- 
pbuddii, <  gospodje; — m ad  v e d, mädvpddä =  medvék, <  med- 
vedje; — o n o d d a t i  — izélni ;<onodjaíi; — z b i d  d á  v a t }  — 
ébres7Agetm,<Czbüdjavati; — f k r d d ď ä n } ,  -a, -o =  lopott, <  
fkradjeni; etc.
Néha a d itt is beleolvadhat a ď-be, ha consonáns(ok) 
után áll s a kiejtés könnyítésére szolgál az összevonás; külöm- 
ben is a dd  fon étikai értékére nézve közel áll a tiszta cZ-hez; 
p l.: grbzda, letos dá dbsta grozda ;<igrozdje; óblg. grozdu; —  
p d z  d ä —hónalj; a szőlő-venyigének a levelek tövében kinőtt, 
meddő hajtásai; pót pdzdami =  hónalj alatt; pdzdii pl},ti, ka sä 
grbzda nä zadiší; c pazdje; v. ö. óbolg. pazduha, pazuha; szlov. 
pazduha, pazdiha, stb.
Nem tartoznak ide azon szavak, melyekben a d-\-j kap­
csolat régi, indogermán és a melyekben az óbolgárban žd hang­
zik ; a vendben, a már bemutatott néhány analogikus példa 
kivételével, mindig tiszta j-vel tükröződik ilyenkor a korábbi dj.
l-\-j>l-\-ď : v ä s ä Ide =  öröm ; z ndivékšin vasaidon ; <  
veselje; — p r á l  d a  =  mosónő ; gvant k práldi neisti ;< p ra lja ; —  
p o s n iá  l ďa,<szlov. po<ZsraeÄaZja=Brautjungfer; — v d i l ďäk— 
hosszában; vdilďäk po ňivi, vdilďäk spädnoti =  hosszában el­
terülni, elesni ;<ivdiljek, szlov. vd ilj; — s i l d  ä —gabona; radno, 
piino sildä;<.silje; — š v e l d a ,  k švéldi iŕi-  varrónőhöz m enni;<  
švelja; — b i l  d  ä, kúkorčno, tikvino bildä ;< ib ilje= szár, növény­
szár ; — z a i d  ä — káposzta; masno zalďä d}sti; <  zelje ; — 
k ä l ďé  =  enyv; s kälďon zakaliti; dbsta kälďá; zakalďäm, -a, -o— 
meg-, összeenyvezett ;<kelje; — k b l ď ä = karók ; (kbläk=karó), <  
kolje; — s p r o t o l ď ä  =  tavasz; na sprbtolďä, <  sprotolje, <  
sprotoletje ; — t r i  da  =  fonó-lány, -asszony; <  triga; — p o d m ú l- 
ď ä n i, -a, -o, podmiddäno gledati ;<Cpodmuljeni; — p ot í i l  ď ä n i, 
-a, -o,<potiiljeni, stb.
A voc. +  Z, illetőleg voc. +  Z>ťZi/ŕ. végű szavak között egy egész
«
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sereg hasonlóval találkozunk: v dug ä l d  ä =  üszkök, <  vogelje;-- 
á y  g ä I d  ä,<angelje; ■— r i š i t ä l  d  ä—megmentók; <  reéitelje. stb., 
stb.; sőt tovafejlődéssel: v b uy áá ď ä, á y g äg ďä, r i š i t ä g  d  ä, stb.
r + j > r - \-ď: š a r ď é: tráva po mokri meistaj —vizes helyeken 
tenyésző fűféle; < šarje; — ž ä r ďá v i ,  -a, -o — izzó, tüzes;<C 
žerjavi; —  p é r d  ä =  tollazat; pérdä čeisaťi =  tollat fosztani ;<  
perje; — š l c á r ď ä =  olló; (z) ikárdami rqzati ;<Cškarje; — 
ä r d á  i c a, ärdávi, -a, -o; ärdáväc, zärdáviti ;<Lerjavica; •—- 
s k o u r d a  — héj, háncs;<skorja; ■— mbur ďä.  na mourdi, 
preik mourda i t i ; <  morje; — m ä r ď e =  meghal; märďejo, 
märdén; márdati — öldökölni; épígy: štvorití — s t v á r d a t i — 
teremtettézni, szidni ; <  merje, marjati, stvarjati; — š k v o r -  
da  n č ä k <  škvorjanček ; népetimologiával *skvoranec-bői; v. ô. 
óblg. skovranbcb; — t e r  da  t í= a z  adósságot követelni valakin, <  
terjati; —  č ér, š  čärdbav =  lányával ;<_z éerjov; — š ő r  da, <  
sorja; horv. éura; — s t r  dá  z ä n—láinska tráva pod grmámi ;<  
strjazen; — t rďé ,  š t i r ď ä  — hárman, négyen; sí trd’e, sl 
štirďä — mind a hárman, mind a négyen\<.trije, stir j e ; — 
z r é b ä, r ď a — lejtő ; <  zreberja; — ô r d a  11, zôrďo sä, <  orjati; —  
ä r  d ű l i t i ,  ärgilliti; iirďwé ;<Cerjiiliti; v. ö. szlov. zarjoveti, tő: 
*rju; — p o t v o r  d  ä n i =  gyanús; p o t v  á r  da  t f, o t v  á r  da  1i, 
o dg ov á r  d  ati,<Cpotvarjati, otvarjati, odgovarjati; — v ä r d ä ,  
o b a r  d  ä, <  varje, obarje ; — z m á t ä r d o v  — anyjával, <  z 
materjov, stb. Nagyon gyakori az -är, -dr, -ar, -or stb. végű 
névszavak plurálisában, pl. tlšlardä =  asztalosok,< tišlarje; — 
m ä s á r ď ä — mészárosok, <_mesarje; — m ? r a r ď ä :  «záto sä 
zovéjo tak, ár präi s kamion v rouki po nočái leičäjo po úívai, 
pa grunt gbr meimjo, štaroga so v živleim ot sousida präárah; 
Márki rím prdvijo : bresklavác, bresklafci» =lidérczek -,<merarje; — 
s o n d á r d ä  v. étondárda =  csendőrök ;<.šondarje; — močv ár dä ,  
močveirdá — mocsárok; <  močvarje, močvirje; ž á l a r d ä  — 
kötélverők; <  žalarje ; — s o m á r  dá  — szamarak ; <  somár je ; — 
l a r  a r d  ä =  tanitók; <  lerarje; — m á l a  r d  ä =  festők, má­
zolok ;<  malőrje ; — s b t i  a r  ď ä, b a k t  ä r  d  ä, a r  t a r  dä, sá ­
to r  dä, stb.,<sotlarje, bakterje, ertarje, iatorje, stb.
z-\-j> z-\-ď : koza =  kecske ; kbuzdi bák =  bakkecske; <  
kozji; — p e in  ä z, peinäzdä, <venezje; — b r e z a ,  breizdä =  
nyíres, <  brezje : — m o tv  b u z, motvouzďä — madzagok, <  mot- 
vozje; — p  o d v e z  — fedő; valaminek a teteje; s pbdvezon sä 
triigä, ládä i t. d. podveznäjo (podvižávajo); pudvezdä, <  pod- 
vezje; — r ogoz ,  rogozdä (v. rbgozí), <  rogozje; — v r ág ,  sl 
vražde, vrázdä tä tu nosijo; <  vrazje; — k ä t öz ,  kätôzdä, <  
kätôzje, stb.
i  -j-j >  /-j- d: o r o ž  dV=-fegyverek ;<Coražje; óblg. or q, žije; — 
g ib  u ž d  ä (ritka) =  galagonyás hely, bozót; <  gložje (1. Pleteršnik).
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n(m)-\-j>n(ň)-\-ď, illetőleg de csak kivételesen,
holott Melich, idézett állításának idevonatkozó részében az l és 
r mellett épen az n-1 emeli ki, mint a mely consonans után 
a j-ből állandóan gy lesz szerinte. Az w+j-ből, a mint azt az 
ú bang tárgyalásánál már láttuk, rendes körülmények között 
ú =  ny lesz, úgy bogy az n-\-j >  n + ď  megfelelést kivételes­
nek kell konstatálnunk. Példák: p ö g a n — pogány; pogdňdä, 
v. pogdni; <  poganje; — o r o s l d n, orosläúdä <  oroslanje; —  
p  ö dg an, podgdni, v. podgdúda, <  podganje = patkányok ; — 
š a r k a n ,  š á r k a n ď ä, <  šarkanje ; -— c i g á i n ,  cigáňi v. ci- 
gáiúdä, <  ciganje ; —■ c d up a ú, cdupaňdä, <  coupaúje ; — m a š i  n, 
mašind'ä, <  mašinje ; — t d u v a i, touvaň, touvaňďä, <  tovanje ! / =  
tolvajok; — k o u v r a n ,  kouvraňdä,<kovranje; — t a l i a n ,
taliaňdä,<talianje ; -  g r o b i a n ,  grobiáúdä, <  grobianje ; — 
l i t ä r á  n, litäránďä, <  liter anje =  luteránusok; — k a l a v i n ,  
kalavlnďä, <  kálavinje kálvinisták; — dr&žban - vőfély; druž- 
banda ; — ab r ah  dm  ; rí abrahámďä! - - ti Abrahámok ! ti fél- 
kegyelműek! <  abrahamje; stb., mint látni való, majd mind 
jövevényszavakban.
j - \- j> j+ ď : e feltűnő megfelelést csak néhány példában 
találjuk, pl.: l a r p u i  ( =  inas), larpuidä, <  lerpuj-\-je; — p b z o i =  
sárkány, pdzoida, <pozoj-{-je ; — p u n t u i  =  cipő ; púnčuidä
(a gyakoribb: «pmnóuii» mellett), punčuj-{-j e ; m ä l á i  =  6 rlő ;
mälájďä,<meldj-\-je; ■— p a l á i  (— megrakott szekér, annyi 
teher, a mennyit egyszer el lehet kocsin szállítani; dvá málwa 
palája jä palo), päláiďä, <.peláj-\-je, stb.; v. ö. még: p d i d ä <  
poj(eb)je.
4. Egy-két ritkább esetben a vend d, magyar kölcsönzések­
ben, a magyar szó gy-jének felel meg s a szóval együtt került 
át a vendbe: v Ö z d  ä l  á z ív  a t i ,  vozdaldzivati; sleigm groš jä 
ž  iidga zďiihízivo =  kiforgatta utolsó garasából i s ; <m.  (ki)- 
gyalázni; — m ád!öv, vármädov, vármädofski, -a, -o ; c  m. 
megye; — budä ,  buďieä ; <  m. bugyogó ,- - d i l e i š ,  ďdeišivati, 
ďileišivaňä; <  m. gyűlés; — d u i t a t i ,  diiičä — szénát gyűjteni.
II. í = t y .  ť rendszerint csak jésítés nyomán keletkezhetik 
s valamint ď fejlődött a zöngés consonánsok utáni j-ből, úgy 
fejlődött, párhuzamosan az előbbi hangváltozással, a zöngétlen 
mássalhangzók után a t y ; de valamint a gy-bői, a fejlődés egy 
következő fokozatán magas hangok előtt g is képződhetett, úgy 
képződött a j  >  í'-ből is, palatális vocálisok előtt, zöngétlen k 
(1. még a k-nál is), úgy hogy a két cons, fejlődésének teljes sora ez:
a) zöngés cons. + ;, >  zöngés cons. -\-d, >  zöngés cons.+p;
b) zöngétlen cons.-j-;, >  zöngétlen cons.-f-íj >  zöngétlen 
cons .-\-k.
Példák: p- j - j >p - \ - t :  s n o p  =  kéve; snopťä m ldtiti; <
snop j  e ; — s č á p  — csáp ; ščáptä špičiti csápokat hegyezni; <  
ščapje; — c e i p  =  oltás, oltvány; cipt'é, <  cep j  e ; stb.
f  f - j  > / +  i  ■' m a r of, marofťä v. már of i, <  ma r of j e =  ma­
jorok ; — p a n  of, p  ano f  t  ä=pályaudvarok; — f a r  of, fárofiä, 
färofi — fáraházak ; < fa ro fje ; stb.
t- \- j> t- f t :  ezekben rendszerint kettős t, í-vel megelőzött 
t hallható, tehát a i  (>  k) nem a szóvégi t-ből fejlődött, a mint 
azt Melich gondolja (Szí. Jöv. II. 39. 1.: «. . . í -ből i, j  előtt 
t y . . .  lesz»), hanem a í utáni j-ből, s ezt többek között az a 
körülmény is kétségbevonhatatlanul igazolja, hogy a j > í > k  
hangfejlődés értelmében a második í' böl lett k. míg az első 
sértetlenül maradt: c v } t k ä < c v } t i ä ,  kr  š t í t  i ä >  k r s t í t  k ä.- 
A kettős tr-ből (illetőleg magas hangzók előtt a tfc-ból) csak a 
legritkább esetekben lett egyszerű ť, a mely ilyenkor is nem a 
korábbi í-nek, hanem a í utáni j  nek felel meg. Példák: 
o r á t ť a  ?«mla =  szántófold ; <  aratja ; — c ä c á t ť ä  d e itä = csecs­
szopó gyerek; cäcátťä práscä smo budali — eladtuk malacainkat, 
még szopós korukban, <  cecatje; — k r s t í t ť ä .== keresztelő;
krstítťä držáťi =  keresztelőt tartani; <  krstitje ; — za  závj tťov,  <  
zavitjom , — po  d r ä t i t ť o n = a rekettyésben, < pod  rakitjom; — 
s p  r o t o l e i t ť ä  — tavasz; do sprotoleitťa, na sprotoleitta, <  
sprotoletje ; óblg. prolétije; — t ré t ti, -a, -o (-ä) ;  op trétíin =  
harmadszor, harmadizben, harmadikra; <  treJji; óblg. tretij; 
vend nyelvemlékekben gyakran csak egyszerű ty-ve 1 találjuk; 
így: «Yszak. Szvetsz. Peszmi» 10: «Trétyi mi je pravo»; 
e v e i t ,  čvetťä, <  evetje ; lipino cvetíä jä  dobro za te i= hársfavirág 
jó theának ; — b í t  t ä = verés, vereség, <: bitje; — k r  í š p  o t t  ä =  
keresztút; na kríšpott'i;< knžpotje; — ko kôut ,  kokoutt'ä =  
kakasok, <  h  tkot j  e ; — f  á l  a t, f  alatta, <ifalatje =  falatok ; —
k m a t ť ä <  kmetje földmívelők ; — smrtié: na smrtťé bátäžän 
=  halálos beteg; <  smrtje; — h ú n c v u t ť ä ,  <  huncvutje — 
hunefutok, stb. Consonáns utáni helyzetben rendesen csak egy ť 
hallatszik, a mely i  azonban épen úgy y-ből fejlődött, mint az 
előbbi, pl.: l i s t ,  lista grabláti ;< .listje; r á s t ,  rásťä -- töl­
gyes ;<Chrastje ; — p ä i ž l t ,  päižltťä,<Cpajžltje — paták; — az 
■őst képzős névszavakban: z r á d o s to v —öxömmel;<radostjov; — 
z m d u d r o s t o v , < . z  modrostjov =  bölcseséggel, stb.
c + j  > c  +  t': t r á v n i  k, trávnictä—rétek, rétség; <  trávni ej e ; 
más plur.: trávnik}; — p á s n i  k—legelő; pášnict'ä,<Cpaénicje; —- 
d j: d ä k, dedäctä, <  dedecje; — p r ú s l ä k, prusläcťá, <Cpruslecje; — 
p  r b r o k, prorbeťä, <Cprorocje ; — p o t o k ,  potdcťä,<ipotocje ; —  
p r b in  i k =  hizlalt malac, prbinictä,<iprojnicje; — p ü s p ö k ,  
pušpacťä, <  püspeeje ; —- š k o l n í  k, školmcťä, <  školnicje ; — 
s l d á k ,  sldác(ä,<ísldacje; — n t má k ,  nimáctä,<.nemacje; —-- 
č l o v i k ,  človôctä, <  človecje ; — s r  mák,  srmáctä, <  srmacje ; —
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d i v  d á k , divdácťä, <  dirjacje ; — p o m o c n í k ,  pomiénícťä,<. 
pomočnicje; — g r e i š n i l c ,  greišnicťä,<Cgresnieje ; — du  ž  ní k,  
dužníctä, <  dužnicje ; — d l h o v  ni k,  dihovnicťä, diihovnicje; — 
k ĺ b u  k, klbúcťä,<čklbiícje, stb.. stb. A mellékalakok: p  á š n} k t, 
d y d ä k i ,  p r ú s l ä k i ,  p  r or  ô k t, p o t o k } ,  p r o i n i k i ,  puš -  
p ä k t ,  š k o l n í k  t, stb. ma -ki-be végződnek, de valaha •ci- 
végűek voltak. A c végű főnevek a pluralist általában i-vel ké­
pezik íznáci, tape}, prásci, etc.); mégis: v ú i v ä c ,  vuiväciä,<  
vujvecje ; — dá  zb  ä c, dásbäcťä, <  jazbecje ; — m e i s ä n c, mei- 
säncťä, <  mesencje ; — f i n a n c ,  fináncťä, <C financje; — f  íí čkäc,  
fíičkäc, ý  íl c k ä c tá, < /«  é k e c j  e =  sípok; — p r as m ä c, prásmäcťä,<C 
presmecje; — b i k ä c  (=kis bika), bikäctä,< bikecje ; — t r n á c =  
tornác; trnácťä,<Ctrnacje; — borne c ť ä, <  bomccje. stb.
k ä č a — kígyó ; káčťi, -a, -ä ; káčii r ä m e r ,■< 
kačji; — p i č ť é, =  gyümölcs magva ;<Cpeŕje: — p b i b i  č, pbi- 
bičťä,<ipojbičje ; — d a l i  č, dáličtä,<ijaličje; — s r n č i e  őzbak; 
šfnčičtä, <C srnčie j  e ; — r ĺ b t č ,  ríbičťä, <  ribičje . -— k o v á č ,
kováčťä, <  kovačje; — p ot áč,  potáčťä, <  p  stač je ; — v ä z á č, 
väz ár (ä, vezačje; — g u b á n  č, gubančiä,<gubančje; — z v á é =  
vendéghivogató ; zváčtä,<Czvačje; stb.
s +  J >  š -f- ť: mo k o š ,  mbkošťä. <C mokošje ; — d r e  im  a á,
dreimaštä,<ídremašje ; — r í b a š .  ribašťä,<Cribašje ; t r e i b a š  
{- irtás), treibašťä, <C trebašje ; — k l á n t  o š— csavargó; klántošťä, <  
klantošje; — not a š! cbtašťä, <C cntasje : — t a p ä š :  étb sä po 
vési steiplä — csavargó; tápäšťä, <  tepešje ; — m ä j  á š, mäjášťä,< 
mejašje ; — r  b ň a š  =  rongyos, gazember; rbnasťä, <  róna šje; — 
o š t ä r d á š ,  ohtärddšíä, <C ošterjaéje ; — d  ap s a - égerfa ; d'qpst'ä= 
-= égerfás ;<jm šje ; stb.
s-)-J>s+ŕ': v l á. s =  ha jszál; vlasťe,<Cvlasje; — t r s  =  
venyige; ťrstä,<.trsje; — k a n á s ,  kanásťä =  kanászok, stb.
G u t t u r a l e s :  g, k, h, ch.
I. g. 1. Kevés kivétellel majd minden d  helyén, magas 
hangzók előtt g is állhat; pl. g e z d i t  i (Yszak. Szvet. Peszmi 22:
«ka szí sze tak razgejzdila»), g ä s e  no v ä c ,  g a d r o ,  g a č mä n ,  
g é é a t i ,  g é t r a ,  g á z i k ,  g é — van, g a, g á s  =  én, g äs  én, 
g ü n ä c ,  g e i  ž, g a g  ň ä d, g är é b ,  g as i ,  g i í ž i n a ;  g á z á r  o —
1 0 0 0 ; — do g i t  i, d o g i i u n i  c a, t a g i t } ,  v l i g  é. p i g  é, s mi  g é 
s ä, g e i  =  eszik; p o d g e i d ä c, m ä g i c ä ; — g ü l i  11, g í b l ä ,  
g u m i  o, f  t á g u  j  ä, g i z d á v i ,  r ä g á č i c a ,  stb.; ez utóbbiak­
nál, melyekben a d  korábbi g-ből lett, általában a gf-ve 1 való 
ejtés a gyakoribb. Egyéb példák még: z obgé ,  p b  tg ä, l ár -  
p u i g  ä, b r i g b u v g ä ,  p ä ň o v g é, g r m b u v g ä, g r o  z g ä, p á  z g ä 
(de: pot päzdami), v ä s ä l g é , m á r g  é, b i l  g ä, t i  š l  a r g  ä,
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p e i n ä z g ä, o r o s l a y g  ä, p o g ä y g ä, stb., stb. Mégis ď-vel 
szokásosabbak pl. a következők: d  ciki avi ,  -a, -o; d a  k la š;  
d u g  — dél, déli szél; d a r  a =  jérce, stb.
2. d-\-n(n)>g-\-n(ú), pl.: g n a s =  m a; <  dnes, <C danes; 
gnas den — manapság; ma egy napja van; de: ddnäs kcidän =  
(mától számított) egy hét múlva; déndänéšn}, fsäkdänéšňi kru =  
mindennapi kenyér; pbudné— délben (Muraszombat és vidékének 
népi nyelvében azonban: pbugúé); dvá dní, stb.; óblg. clbnb, 
dbnbSb; — s k l e i g n ä k ,  skléidňäk= tányér-, táltartó; v. ö. skleda 
—nagyobb fajta tál, skleica =  kisebb, rendes tál,<skledca, skledica; 
óblg. skydelbnikT}; v. ö. ol. scoddla, lat. scutella; — š k d g ä n, f  
«7c^íii=magtár, raktár; szlov. skedenj, horv. škadanj; — spbugni ,  
-a, -o ('-ä)=a,lsó; spbugna vés; ebből tova terjedt vocálisközi 
helyzetbe is (mint a «skcigän» szónál): spougan tag =  alsórész ; 
v. ö. bcpodi =  lent; óblg. ispodbnb; — s k r á g ú i ,  -a, -o (-ä) =  
szélső; že sa na skrdgňä idä, skrágňa (h)ižica; skrágän; szlov. 
horv. skradnji; — s l e i g n i ,  -a, -o (-ä )  =  utolsó, végső; sakši 
sleigút, nasleigňä — utoljára, végül; sleigän tag; d e : sleiditi, 
sleid; óblg. poslédbnb; — p r e i g n i ,  -a, -ä (-o), preigän tgo— 
előrész («preidän» is); tä preigni v. preigän- a felügyelő, vezető, 
az első; de: prűd, prac}<pred se; szlov. prednji; — zá g  út, 
-a, -o ( -ä)  — utolsó, hátulsó; zdgän tqg= a ruha hátulsó része; 
päšči sä, ka naboš zágän ! óblg. zadbnb; — d n ó =  fen ék, mindig 
7-vel ejtetik: nadno spádnä, nädno sedä; dbdna segnä — fenékig 
ér, stb.; de: za g  nä n i ,  -a, -o, főleg zägúäni lägäv =  bedugaszolt 
hordó; v. ö. szlov. nzadniti (dno!) =  ein Gefäss mit einem 
Boden versehen, bodnen; zadnjene deske =  gespundete Bretter, 
zadnit [nam. zadnjen!!] =  mit einem Boden versehen oder 
damit luftdicht verschlossen; zadniti sodi=übhpt. verschlossen» 
(Pleteršnik); — z b r i g n ä ,  repa zbngnä; zaldä jä  zbrignolo =  
britko jä  grdtalo; v. ö. óblg. bridbkb, szlov. bridek; or. oöpn- 
ÄHyTB =  Ha^otcTi. (Miki.).
3. d-j-Z><7+ i . g l e i t v a ,  z gleitvov dúpsti, szlov. dlétg, 
dlétvo. Epen ellenkező irányú fejlődést látunk a d l  b g szóban ; 
dlbgof plbut, dlogov leis jä ťrno treli; óblg. glogb; egyes vend vidé­
keken azonban a «glogb»-Toak pontosabban megfelelő «g l o u ž d ä , 
g i b  g inai) alakok is élnek, sőt a Gáspár-féle olvasókönyv 
144. lapján, a «Tanács dávajoucsi vrábeo» ez. olvasmányban 
((g lo g » alakot találunk.
4. ki>g, vocális előtt: g o s t a n ,  gostani, óblg. kastanb, 
kastanb; szlov. kostanj; — g am be la  =  teve; óblg. kamila; 
kfn. kemmel, lat. camelus; — go l e í r ,  za goleir kbga vdarUi; 
szlov. koljr, szb. kolijer, lengy. kolnierz.
5. j > g : o g i c ä  (<ojice), v. ohé; a 7-vel való alak ma 
már nem használatos, de valamikor általános lehetett; szlov.
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oji, -fsa =  die Deichsel; hasonlóak: b a g i1 o — varázsló, igéző 
eszköz; zabäjati- megigézni; cbmprcä rázmijo káiétéé zabájati; 
óblg. bajati, szlov. bajilo; — k i g a i n ,  kigain, kid'ain; skidainoy 
kucejo po záglozdi, da drva kálaj o ; óblg. kyj, szlov. kíj =  ein 
grosser Holzschlägel (Pleteršnik).
II. k. 1. ji>ťi>k bangfejlödés történt zöngétlen consonánsok 
után, palatális vocálisok előtt, pl.: s n ô p k ä ,  m á r  o f  k ä, t r á v ­
n i c  k ä, p r b i n t e k  ä, p r o r o c k á ,  p i i š p ä c k ä ,  s l d á c k ä ,  
d u ž n í c k ä ,  ž k b l n t c k ä, n i m d c k ä, č i o v ô c k ä, d i v  ď á c k ä, 
p  o m o č n í c k ä, d t h b v n}  c k ä, g r é i š n t c  k ä, k l b ä c k ä, p b í ­
b i c  kä,  d ia li č k ä, k o v á  čká,  p o t  á čká,  r í b i č k ä ,  dre i -  
m as  k ä, o š t ä r  ď á é k ä, t á p  ä š k ä, c ä c á t k ä, s p r o t o I e i t  k ä, 
c v }  t k ä, l i s  ká,  b í t  k á, k r í š p o t k ä, r á s  k ä = tölgyes; v lasíc é, 
v ú i v äc k ä, f  i n á n c kä, b i k ä c k ä ,  stb., stb.
Hasonló alakokkal nyelvemlékekben is gyakran találkozunk, 
pl.: Vszak. Szvetsz. Peszmi 6: «Angelczi Nebeszki moji T i v á -  
r i s ke » ,  pedig e kézirat másolója vagy írója etimologikus helyes­
írásra törekszik.
Néhány kivételes példában t'i>k hangfejlődés gutturalis 
hangzók előtt is végbe ment; ilyenek: ó r á t  ka zárnia,<orátia; — 
k á é  ka mást, v. ö. káét'}, kátki éámér; etc.
2. t >k,  többnyire l, de más consonánsok, sőt vocálisok 
előtt is, pl.: a)  S z ó  e l e j é n :  k m i c a =  sötétség : kméčä; 
kmiéno; «lain la jä  nbué (z) svöjoj kmienosťov, J  prihája den 
z nouvof sveklost'ov» (régi egyházi dalból); de: téma, tamno, 
támlica, téri a ; óblg. tbinica; — k I á é i t  i, kidéin etc.; méi 
kláéfti na okouriéi; kláčňäk, kláénca; óblg. tlaciti; — kúét i ,  
k u č áj o ; tűé ti, tűé, kúé=  sótörö ; óblg. tl%kq,; — k u s t i ,  -a, -o— 
vastag, fetus, terhes; kustbuéa—vastagság; kustéiši, -a, -á (-o); 
óblg. tkbsťb; e két utóbbi szó hangállapota azt látszik bizonyí­
tani, hogy a t> k  hangváltozás régibb, mint az lb > u fejlődés, 
hogy tehát az eredeti t után még megvolt az l akkor, mikor a 
t fc-vá kezdett fejlődni a hasonló hangcsoportokban; — kadán,  
f  kédni; gnás kádán, viitro dá dvá kádna =  holnap lesz két 
hete; ritkábban: tkadán, még ritkábban: tadán, talán éppen a 
j i> í> k  hangtörvény hatása alatt; v. ö. szlov. teden, tjeden, horv. 
tijedan. Ide tartozik talán a k l á p b u t á c  szó is «útifű, utilapú» 
jelentésében; v. ö. szlov. trpótec — Wegerich, horv. trputac.
b)  S z ó b e l s e j é b e n :  m a k i  a =  seprű; z mäklbuv ; de: 
zmetati, zméjéä --- söpör; omöiti — meszelő; óblg. metla; — s v k l o, 
sveklouéa, sviklouéa ; sveklí, sviklí, sváklí sä =  hajnalodik, fény­
lik ; na sveklo d á ti; zasvéikla — a míg a nap le nem áldozik, 
nappal; ezen alakokból a k tovaterjesztésével keletkezett a 
<isv$kqg» alak; v. ö. svéit, svéititi, svéiéa; óblg. svbtéti, svétlb; ■— 
m un tág, gén. muntla, muykla (a kaszanyél fogantyúi); bráz
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m uykla; — n a k l  ä =  le, näklä spádnä, näklä vdárt,<.na tie; — 
n a k l a i =  lent, náklai läží; de: o t l a  v f  č 1i =  leteríteni, le­
dob n i^  o-\-tla,- pritlikiväc — egy bokor neve; szlov. pritlíka =  
ein niedriges Gewächs (Pleteršnik); ha az accentus a második 
tagon van, illetőleg a névszón, akkor a t-vel való ejtés a ren­
des: na t la; óblg. tbl>. O s u k n c ä =  himlő w-jénél fogva csak 
a Caftól följegyzett szlov. osütnice (ošatím) =  die Blattern alak­
nak felelhet meg, nem pedig a rendesen használt osepnice 
képzésnek.
c) S z ó v é g é n :  s íd  dk, sldáckd, slddčla, nem. Soldat, 
szlov. sóidat, soldaški ■ — n á z d r k  Ida, — skočí; rak názdrk 
p láva; szlov. nazrit, nazrt, nazdrt.
3. Igen gyakori, különösen határozószavakban, egy s z ó ­
v é g i  t o l d a l é k  k, különféle vocálisok — leginkább i (i) —  de 
consonánsok után is (v. ö. Miki. Etym. W. 152. 1.). Példák: 
s a l i  k, salt =  mindig; — p á l i k ,  pali, pá =  ismét, megint; —  
b l űz i k =  közel; k-v al való ejióse majdnem kizárólagos; —  
b r d z i  k, brazi, braz, razik, razi, reiz =  nélkül; — p o ma l i k ,  
pomalí =  lassan ; — p ovo ü l i k ,  povöuli =  bőven; saga povbult 
má =  elege van; povöuli dqlati komi =  valakinek kedvére tenni; 
töu mi nei povöuli=ez nincs kedvemre, Ínyemre; — p o f  s é d i k ,  
saposédik, pos^dik, posédi — mindenütt; — s íd  s t i k  v. slásti; — 
t u d t k ,  tud], fűj =  is; — g ö r i k ,  göri, gör =  fel; — d'al ik,  
dali =  úgyebár; — s t r a n í k ,  stráni dani =  tedd félre; —
f ő  ds i k ,  féási—néha; — /  cd s í k ,  fcdsi — rögtön; — kr e d i k ,  
že say krédifk) =  már készen, rendben vagyok; — ö c p o d i k  
öcpodi =  lent; — m a n i k ,  t a b  i k, marii, tahi, mi, ti — nekem 
neked; — d á v n o k ,  dávno =  hajdan, régen, az «ädnöuk» 
analógiájára; — r á v n o k ,  narávnok; rávrio(k) tak =  é pen úgy; 
ráyk, ránc, rávnoč, rán: č; — z á t o k ,  z át o =  azért; — t r no k, 
tfno ( < trdno) =  nagyon; — te  ž e k !  =  úgy már igen, akkor 
ja! — v Ô ni  k, von} - kint; —  (h ) á t  äk?,  ( h )á tä  ? há .^ k ü lö ­
nösen a gyereknyelvben gyakori kérdő interjectio; — i z d a k ,  
i n d á k ,  inda — még mindig; hajdan; — o d z á j a k ,  odzája =  
hátul; — n l n d r k ,  ntndr— sehol; — i n d r k ,  in d r= másutt; — 
n ö t r k, nötr =  -ben, bent, -be, stb., stb. Előfordul nyelvemlé­
kekben is, pl. Dainko-nál 214. 1.: «Kaj je povsodik zadnoh> 
Y. ö. m ég: p o b ä ž á č k i  =  futva, s to d á  č ki  — állva, l e ž a č k í  
=  fekve.
4. Szóbelsejében közbeszürt /c-val, többnyire s után és l előtt, 
a következőkben találkozunk: s k ü z a  =  könny; vač skúz, kak 
žitpä; skuzí sd ; maríjind sküzd — növénynév; óblg. skbza, szlov. 
solza; v. ö. Vondrák: Vergl. SÍ. Gramm. I. 348. 1.; — s 1; l e z, 
čárdu sklez; óblg. sléz'b; — s k i  a z  dn  =  vese; ndúgi falat mdsá 
f  sviň}»; óblg. slezena.
Magyarországi szláv nyelvjárások. 1. ■*
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5. ch ( h ) >  k, leginkább jövevényszavakban: don o k, doyk,
<  dennoch ; — b l s t í  k — nyakkendő ; <Ha  Istú ch  ; — f  o r  t ok,  
forto i; fortoka, fôrto ja; <  Vortuch; — k la k  =  helynév, ném. 
Kloch; f  kle'ki, do ldaka ; — p ú n é u k <  ném. Bundschuhe; mellék­
alakok: púnčui, punéul; — v r  k a i  (a «goričancoknál») =  fönt;
<  vrhei. Készben hasonló az eredeti: m f ka, ti mfka t i ! <  
m rh a; szlov. mrha.
6. g>k,  melyet nem az assimilatio magyaráz: h bukó  m b i t  
bbukomoi ! =  Istenem ! <  bog +  moj ; — k u š  čar ,  zäle'ni kuščarďä= 
gyík; óblg. gušterb; szlov. guščar; — k o l i  g l ä v  ä n bdi =  hajadon­
fővel jár; <égoli— glaven; gbuli — csupasz; -  b e k m b u a r =  útkaparó ;
<  Wegmacher; — kom  a l a s  t =  gummi fonál; <  gummi, stb.
III. h. A h már kiveszőiéiben van s használata távolról 
sem olyan általános és gyakori, mint a szlovénben. Hangérték­
beli ingadozását érdekesen jellemzi néhány nyelvemléknek tudákos 
írásmódja; még a legújabb nyomtatványokban is általános a 
«grehsnik» alak, holott a h-ból lett š  előtt h se nem hangozha- 
tik, se nem hangzik. A «Vszak.  S z v e t s z. P e s z m i» kéz­
iratában pedig többek között a következőket olvasom:
4 : . . .  «vnogö szta trpela, méné gor v  h  á m l  a» =  ránfla, •< 
hvanila ;
7 : . . .  (iSzermák r h á n o  z t e j h  vzeme», — rdno,<Chrano ;
17 : . . .  o Z  menov gori z v h á n y e n a  / »=  zránä n a, <  shrdniti;
1 0 : . . .  «Právim vám tak v  Ti á l om oji Lübiteli»=  váló <  hvalo;
1 1 : . . .  «Tou ti z a v h á l i m o  oh bo’sa Szv.etícza» =  za- 
válimo, <  zaht'alimo ;
1 2 : . . .  « v h á l a  tebi Apa . . .» =  vála<ihvala; — 
de: 2 4 : . . .  «M v á l a  bojdi Bougv);
12: . . .  « K e j h  je  méné verna podnásala r fo a m a » =
ráma — vá ll;
2 0 : . . .  «Kaos N e s z n á h g a J  te právila» =násnáiga ;
22 :   (iPáli drúgi. . .  n a d ü h t  e c z» —nadütäc;
16 :  dR á j h s i  lübo odpüsztím! »=  ráül =  inkább; stb..
(rájh, vájh, nájhne, zvájhne, vájhno, ráhsi, váj, stb.).
A hidegkúti dialectus h hangjára vonatkozó megjegyzendőim 
az alábbiak :
1. a) Szókezdő h, ha utána vocális következik, többnyire 
elesik; mindamellett a szavak nagyobb részében fe-val való mel­
lékalakot is konstatálhatunk, sőt ezen ejtésbeli ingadozás hatása 
alatt nem egyszer hangzón kezdődő jövevényszavak is h-val 
bővülnek, holott pl. a szerbben tudjuk, hogy a h kezdetű idegen 
szavak éléről is lekopott a h (ama — hant; apMHHpnja — har- 
mincz ; a^naÜ — hadnagy; aMa — hám ; acHa — haszon, stb.). 
Példák: h íz  a, \ í a ; óblg. hyža, szlov. hiša; — há s ä k ,  ásák:
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(h) äs ki =  kamatok: nika mi nä (h)asni; za (h)äska vblo; szlov. 
hasén; — h a m i č ä n, ämičän; (h)amičíja ; ufn. hämisch; — 
h i n t ő  uv, intöuv ;<  m. hintó; — h a j  o u v, ajouv,<m. hajó ; — 
a i t á r ,  haitár ,< m . határ; — hámä,  ám ä; lačä na (h)ámä;<. 
m. hám; — h á b a ti ,  ábati sä ; (h Jábai s ä gréija, božnoga 
paidáštva! — óvakodj a bűntől, a rossz barátkozástól! óblg. 
habiti; — h á l ä, älä =  rongyos ruha, rongyok; szlov. halja; — 
o mb ut, mindig h nélkül; óblg. homq,ťb, szlov. homqt =  das 
Kummet; — hädí ,  -a, -o, iídi, -a, -o; (h)idou mi jä, tähiídi, 
( h )idobriák; óblg. hud'b; — hű k a t i ,  sviňa sä hiíčä; že sä 
húkala? szlov. húka ti — lärmen; — h í p, ritkábban : íp ; zan híp; 
zan%p, v ädnon hípi =  eg j pillanat alatt; szlov. hip; ■— á r  t ar,  
hartar,<úném. Herder; — hóé,  Óé; z Óéon, z'Ócon; szlov. hűé, 
huj č ; —■ h a r  c iv  a t }  sä, ärcivati sä; nä (h)ärcwai sä =  ne 
ugrabugrálj! kön sä ( h Járciva, krava sä g oni, sviňa sä hiíčä, 
záfci sä bag zívaj o ; v. ô. m. harcolni; —  h a j d i n a ,  aidína; 
szlov. hajda, ófn. beiden; — huň a t í ,  enaťi =  megszűnni, abba­
hagyni; szlov. henjati; — hu s á r ,  ritkábban: usár; m. huszár; — 
h um a č, iimač; óblg. hlbmT,; — h ó k n i  ga, hÓknoti=meglökni, 
megütni; ritkán h nélkül; — h d id  a, äida; (h)aida napréi!=  
rajta, előre! v. ö. szlov. hajdi; — h u t a ,  uta =  pajta; s hiitä, 
s uta, sriitä ; -— há? =  mi? nos?! (h )á tä ;  szlov. «há?: tako 
vpraša, kdor ni razumel česa» (Pleteršnik); — ( h ) o i k o v  ď ä ; 
szlov. hojka =  abies pectinata; — o d i t i  =  járni; se odi =  id 
gyere! szlov. hoditi; — hi t r o ,  itro ; ritkán: h ititi; óblg. 
h y tn ;  — h ír  ä č ni, -a, -o; ritkábban: íräčni; (h )er ; za (h)éra 
vblo =  a látszat kedvéért; m. hír; — ( h ) á n i k a ,  svéta ána; 
v. ö. Anna, Ana; — ö l s t i k ,  ritkábban: hblstik,<CHalstuch; —  
ümi ,  hűmi étéi! marhanógató interjectio ; v. ö. ném. umstehen; —  
än sä zam ä; či sä un hän zamä, űn že napraví =  ba ő fog hozzá, 
ő meg is csinálja; ka ti pa tömi (h Jan idä ?! — mi közöd 
ehhez!? a német «an» igekötő átvétele a kifejezéssel együtt; — 
abäd,  szlov. hebät, hebet, hébed; stb.
b)  Ha a h után mássalhangzó következik, akkor a A a szó 
elején nyom nélkül elesik, p l.: l a d n o  =  hűvös; tak jä  nika 
ladno! Iád — hűvösség; sénc a Iád d rž í; szlov. hladno; — r á na ,  
rániti, gór zrániti =  felnevelni; bbug ráni näbaskä fťicä; szlov. 
hrana, hraniti; — r b n s  č ( rqsčJ óblg. hrq,šťb; — r Ó p i t  i, 
sviňé rópijo; <. hröpiti; — mag, mih =  komló; kiejtésére nézve 
érdekes az 1824-iki Yarasdi vend «Abecedar»-nek a 44. lapján 
olvasható következő mondata: «Méo je  meo, pa ga je  meo» =  
komlója volt és gyomlálgatta; óblg. hmelh; — l é i v, svinskt 
livôuvďä; óblg. hlévb; — l ačä,  láčncä, läčtcä, szlov. hlače; — 
r én, rén, óblg. hrewb; — v á l a  =  hála, köszönet; valéika =  
dicsérő" dal, himnusz, dal; valéikati=dalolgatni; váliti, poválit} —
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(meg)dicsérni; lipou zaváltn=szépen köszönöm; zaválän=hálás; 
näzaválän =  hálátlan; volán bt deli— dicsértessék; szlov. hvala ; —  
r a m,  v rám}, romba — épület; óblg. hrarrvb; — r á s t ,  rastov 
leis; raskä. rástäk; óblg. hvrasťb; —-čí ,  č é r = filia; szlov. h či; — 
l á p  ä c =  szolga, csizmalehúzó készség (máskép: šú(h)anzl<C 
ném. Schuhhansel); laptea—szolgáló lány; szlov. hlapec; stb.
c) Sonans r előtt azonban a h úgy viselkedik, mintha 
utána vocális következnék, vagyis ilyenkor hol ejtik, hol nem. 
Példák: hr č ä sä, ritkábban: fčä sä; hfčäk; nä hrči sä! — ne 
vigyorogj! szlov. hrčati; — hr  i  ä sä, korí sä (h )ržä-a , ló nyerít; 
szlov. hrzati -zem, v. -zam =  wiehern; — h rb  ä t, fbät ; na 
(hjrpti nasti; s'fp ta; óblg. hnbhfb; — (h ) r b ü t :  visika, vcilka 
vôutla tráva, z štarä s} d e c a pipä rédi; szlov. hrbüd, hrabud, 
rabud, rabuda =  grobes Gras, das Gestrüpp (Pleteršnik); —  
(h )  r v á t, na (h)rvačkon, (h)rväčki. -a, -o; óblg. hnvatim,, stb. 
Mint látni való, a /t-val való alakok az általánosabbak, de az 
ingadozás is kétségbevonhatatlan.
2. S z ó b e l s e j é b e n  a következő esetek fordulhatnak elő:
a) M á s s a l h a n g z ó  e l ő t t  a szó tagzáró h kévés kivétellel 
semivocalis j-vé lágyul; pl.: l a t  k o, <  lehko ; — na v r e i k i ,  
vreijik, <  vrehele; óblg. m h i , ; — dosej ,  m qo, <  doseh mai: — 
o d a i n o t  i, <  odehnoti; szlov. oddahniti; — p o s a i n o t i ,  <  
posahniti; — p a in  ot t ,  <  pehniti; stb. Ritkább kivételek: 
z l a h k a ,  zlciika =  könnyen, könnyedén; zla'hka zdlgnä; —  
ž a h t a r  — zséter; szlov. Žehtar, ófn. sehtäri; —  H á t a ,  níkša 
mála žláta mi jä  =  távoli rokonom; szlov. žlahta, ófn. slahta.
b) r vocalis után a h rendesen eltűnik, ha rá mássalhangzó 
következik; pl.: k r i t i k o v  äc,  kritikov leis, kritikovo dreivo; 
szlov. krhlíkovec =  der Faulbaum; — s p r n e i ,  dreivo sprnei — 
elrothad, elmállik; sprnog jä ;  prlázän — mállott fa; «steira jä  
sprneila pa jä  puna črvotôčinä» (=  szú, féreg őrlötte fapor); v. ö. 
szlov. prhnéti, prímen]e, pŕhek, -hka (vend: preiki, -a, -o), stb.
c) M á s s a l h a n g z ó k  u t á n  a h különféleképen visel­
kedik; legtöbbször nyomtalanul eltűnik. így főleg r utáni hely­
zetben, pl.: m á r a  — marha; szlov. mrha, marha; — f  ér oy g <. 
Vorhang; — J a r o f  — plébánia; <  Pfarrhof; — m a r o f , < .  
marhof, meierhof; — p a n  of, <  Bahnhof; — b r ü t }v, <  Fried­
hof; ■— š p  á r  ä t,<] Sparrherd; — r a l a ,  ralov lets =  vörösfenyő; 
ritkábban: ralha ;<  Lärche; stb. Máskor, főleg eredeti szavakban, 
továbbá összetételek határain, a h hasonló helyzetben vagy meg­
marad teljes A-nak, vagy különféle átmeneteken át végre teljesen 
kiesik, pl.: s hod ,  ishod =  kelet; shája =  jön, érkezik, ered; 
otkée tou se shája? =  honnan kerül ez ide? süncä jä  že shájalo; —  
o p  h á j a t } =  elvégezni valamit (lat. rem obire); ophajilo =  áldozás; 
— s hutä,<C s'utä, s íitä (a korábbi h-1 jelzi a zöngétlen prae­
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positio): — s h á s n i t i  si, s'am it}; — s h % ž, ä, s'iíä, s ižä : — 
s hôčon,  s'ôčon, s(z)ôčon, stb.
d ) V o c á l i s  k ö z t i  helyzetben háromféle ejtésmód is 
lehetséges és szokásos i s : 1. /t-val, különösen ha ezen h hang­
súlyos szótagot kezd; 2. j - \e  1, és 3. a /i-nak nyomtalan el­
tűnésével; példák: m ä č i a. macija, máčika, óblg. mašteha; —  
m ű ja ,  müa; miké, mié, mije—legyek; — kő  j a  ti, köati, kőhati; 
kiháinca, kiáinca, kijáinca; — v r e i j  ä k, vreiäk. vreiliäk; — 
p r á i ,  prahu, prajü, praű,<.prahü; — p o h í š tv  o, pojíštvo, 
poíitvo—bútor; — z á h o d —nyugat, súncä zahája; nahája sä— 
található; megérkezni; megjönni; rendesen /t-val; —
t ä h ü d i ,  täüdi, täjüdi; — di l i ,  dlhá, dija, drá,<Cduha, stb., stb.
3. S z ó v é g i  h vagy semivocális j-vé fejlődik, vagy nyom 
nélkül elesik, pl.: g re i,< .greh ; — g r ai<Cgrah; — é má i < .  
žmah; — p r á i , < p r a h ;  stb.; a ragozásban is a ragok végén: 
po v äs  n i e  a i,<.vesnicah ; ■—f(h)ižai,< .v hišah; — v r ä mb a j <  
v hrambah; —- po b r i g á i,<Cpo bregah; — na v r ih á i,< .n a  
vrhali; stb .— k a li= k e h e lj,< k e lih ; s kalia, s kalija, s kaliha; —  
ď líši, z dasion, z ďasijon, szlo Y.jesih; — k r u — kenyér; s kriíjon, s 
krííon, s krűhon; szlov. kruh; —  d m . v. dííi, dlhá, diá, dijá; <  duh; etc.
4. A nagyon gyakori h~>j fejlődés hatása alatt néhány 
szóban épen az ellenkező irányú j> A  hangváltozás történt, mert 
a nyelvérzék sok szóban érezte a két hang összetartozását. Példák : 
gnb i ,  na gnbuji; «bräz gnohá nä rodí niva»; gnohiti v. gnojiti; 
gnohíjo v. gnojíjo; óblg. gnoj, gnojiti; — t i h í n ä c ,  szinte ki­
zárólagos alak; tiliinci; v. ö. tííji, szlov. t v j ; — ohe,  og. í cä;  
szlov. oji, -és a ; — r o k a h i c a  — rokajica — rolcaica; szlov. roka- 
vica; a «Vszak. Szvetsz. Peszmi»-ben pedig: 14: «Tani ti s z í h a  
izda szuncze, — Stero je té s z í h a l o » =  síja, síjalo; 17: «Ka 
s z i h á l ó  szuncsecze — De veszélo szrcsecze» =  síjalo; — 22:
«Czafüta. . .  p r  e v é l i ana  !» =  präveijana, zveijana =  rafinált.
5. g > h : nohé t ,  nőjét, nőét =  köröm; nohétkä; óblg. 
nog’btb: szlov. noget,~>nohet, nohta; — l e i  lci, -a, -o,< lehki; 
óblg. Ibg-hk’b, szlov. lagek, lahek.
IV. eh : Legfölebb csak német eredetű kölcsönzésekben 
hallható, pl.: nach,  noch dá =  enged, csilapul, szfinik: «ói ta 
gláva bolí, si roubäc namočí pa na údu zvéži; laiko ti kai noch 
dá»<C ném. nach, nachgeben.
M e t a t h e s i s ,  d i s s i m i l a t i o, a s s i m i l a t i o .
I. H a n g á t v e t é s t  mutatnak a következő szóalakok: 
ž i l e  a -  kanál; žličica; óblg. l’bžica, szb. lažica, or. jioMísa; —  
s i t  n í v ó  sild’ä= gabonarozsdával megrontott termés; óblg. snetí, 
szlov. swer/yh;=brandig; — r á l a , «zíbälka jä zreizana — z raloväga
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leisan (népdal); ném. Lärche, lat. larix; — b ú j  ä = megöl, m ú j  d — 
mos, v ú j a =  hajlítgat, <  ubije, umije, avija; — p r á p o r ,  «notri 
v zälénon prápori» (népdal); szlov. práprot =  Farnkraut; 
p ú k  sa , s pííkšof strejlati, püksica; szlov. puška, szb. cseh: puska; 
or. nyoma; — b d d d n i k a :  Szent Benedekről elnevezett hely­
ség ; pr bädänik] jä f  čaraj send bilbu; lat. benedictus, szlov. horv. 
benedik; — (h) e ň a 1i — abbahagyni, megállani; kon jä  Kenő =  
a ló megállott (megszűnt menni, futni); (hjeňaitä! — álljatok 
meg! szlov. nehati (>vend : úátj), or. Hexaü =  nyert; — «n y e - 
g y e r á o » =  generalis («Vszak. Szvetsz. Peszmi»); — t r i )  g l  á t  =  
triyglt =  Trinkgeld; — r ä m ö n i k ä  =  harmonika; — m a r  ela,  
marelica, mareldc; szlov. omrela, ol. ombrello; -  ž är bé ,  žär- 
bica; óblg. žrebe, žrébhch; — šk v  or ď a n é äk, škvordančka v. 
škvorďdnčäka, óblg. skovranbch, <  *skovram,; stb.
II. A tárgyalás folyamán már többször láttunk d i s s i m i- 
l a t i v  jelenségeket, főleg az r és l consonánsoknál. Ilyenek 
voltak pl.: p r t l  i č<priroč; —■ krpliva,<C kopriva; — p r p d g ,  
prpra, < prper; — s la  kôp  ä r <  srakoper; — p r  dp d l le  a, präpäli 
sd,<Cprepera; — s a k o l e  i r  a t i ,  sakoleir ;<. ném. assekurieren, 
lat. securus; — p l a m t n  a, p la n in a ; — v dánon m ag n d n *,<  
megnjenje, — o m á r  =  almárium ; lat. armarium ; szlov. omara, 
ormara, orrriar; > olnuir > oumár,> omár; — lombdr,<Clorbeer: stb. 
Hasonló jelenségre mutat a «* g a k l a v i , * g ú g o v n  alakok lehe­
tetlensége is, holott a d > g  hangfejlődés palatális vocálisok előtt 
egészen általános.
•III. Az s, z, c-nek egy, a következő szótagban előforduló 
š, ž, č hatása alatt történt a s s i m i l a t i ó j á t  konstatálhatjuk 
az ilyenekben: š a n ž ä t ,  sanžät, <  senožet =  rét, kaszáló ; — 
ž ä ž g a t i ,  žäžgé, žäžgánäc, žäžgáni, -a, -o; v. ô. zäbari si, stb .; — 
č i  z m ä, čižmä, čízmä; de csakis : čižmárovi: ragadványnév; 
szlov. čižma, m. csizma, török: čižme; — r a š č a s n ä ,  š č r č í ,  
raž(žjm íkati, stb.< raz+ časná, s j-črčí (a «esieseri» babról mond­
ják), r a z ž m í k a t i ; stb.; ritkábbak: š ä b ä š č an,  š ä k ä š t í j a  
(rendes alakok: säbäščan, šäkäštíja) Sebestyén, sekrestye. Hasonló, 
de ellenkező irányú assimilatio még a: z no use on stb., <  
z nbužcon; v. ö. nôužíc, nbš ( < n ô ž ) =  kés (v. ö. Vondrák: 
Yergl. Slav. Gramm. I. 383. 1.: Pernassimilation von Kons.).
M á s s a l h a n g z ó k  k i e s é s e ,  b e t o l d á s a .
I. C o n s o n á n s o k  k i e s é s e .  1. S z ó v é g i  c tűnt el a 
következőkben: n á i m r  ä,<Lnamreé,<.na-\-ime-j-reči; — kai š t é ,  
kaiété — bármi; mellékalak: kaištéč,<.éčéš =  qu idvis; nika mi 
daitä, kaišté, či zaj krajcár! =  adjatok valamit, bármit, ha 
mindjárt krajcárt is! — g e r  é t é, d ú s t  é, k ä m a š t  é, o tk .éc s té=  
bárhol, bármikor, bárhová, bárhonnan, stb.
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2. S z ó  v é g i  s : t ä č á  =  addig; mellékalakok: tačas, täčás, 
tačäs, <Cte-{-čas ; täčá počákai, ddkäč nä prídän; szlov. tačas =  
damals, dann, sogleich, indessen. (Pleteršnik.)
3. b, többnyire mássalhangzók előtt: r a z i  ménä, razí 
pámät}; = brazt, braz; óblg. beží,; — o i t  á r= mezőőr; príličnoga 
oitára mámo ;<_m. bojtár; — l e c e t—sütemény; lecetar— bábos; 
pr ľecetari v. ö. bajor: lebzelten, ném. Lebkuchen. Összetételek­
ben a b f - p = p + p —p,  pl.: ô p r v i n =  először, de: obdrűgyn, 
optréthn; — o p u š č ä n i ,  -a, -o, <.obpuščeni; szlov. obpustiti, stb.
4. d előtti g esett ki a dá ( =  mikor) szócskában,<égda, 
szlov. kdaj, kadar; óblg. (ni)k%da; i n d a — hajdan, régen; 
indáéiíi lidde ták právijo; inda sveita jä  náči bilbu, kak zä i; 
óblg. iwhgda, inoyda. Mindamellett: m a l o  g d a—ritkán; málogda 
idän v mesto =  ritkán megyek a városba. Hasonló a vidékenkint 
hallható de  (=  hol) is,<gde.
5. S z ó v é g i  m: seňä=vásár; na seni; sensko bldgo; de: 
seimäna plur.; v. ö. szlov. semenj, senjem. sejmen; óblg. sľubmi,. — 
n előtt: o  b i n é — megölel. <  *vbimne ; szlov. obíniti, <  obimniti; 
v. ö. obimati =  ölelgetni, ölelni; 1. még Pleteršnik szótárát.
6. j ,  a már egyebütt említetteken kívül: ká, ká ščéš? =  
mit akarsz ? kä bi tou bilbu ?! — az lenne még csak a szép 
dolog; pasči sä, ka sčä pr cáiti prídäš =  siess, h o g y  idején 
érkezzél meg! k a b i n  a i !  =  hogyne, hát még mit nem? kä ščä 
väč=hát még mit? z á k a  v. zakai — miért; dia ka pa! — hát 
persze! szlov. kaj; — l a k a r  =  úgy látszik, alkalmasint, talán; 
lakar jä  priéo /=alighanem megjött!; lakó ;<laiko ;< * lá jkar; — 
v ü j ä c, g váci, z vücon; — m la  š  é =  leány; m lasati; de : 
midiéi; szlov. mläjši, mläjse, -eta =  der Nackkomme, Jünger, stb.
7. C o n s o n á n s o k  e l ő t t i  v, pl.: lá  š k i cigáni =  oláh 
cigányok; a «lasln» a nép nyelvén csak ez egyetlen szójárásban 
fordul elő s ebben is «oláh»-ot jelent s nem «olasz»-t, a mint 
azt Melich véli (Szláv Jöv. I. 149. 1.; a Küzmics-féle «z-Vlaskoga 
országa» etc. nyilván a szlov. bibliafordításokra való támasz­
kodás jele; az «olasz»-t a vend mindig «taliján»-nak, «talijánäc»- 
nek hívja, Olaszországot pedig «talijänsko»-nak); a v-nek l előtti 
elesését illetőleg v. ö. szlov. lä s ,< v la s; läK vla t, lah<.óbig. 
vlalľb; — d o v ie  a —b zvegyasszony; dbväc — özvegyember; óblg. 
vb dovbch; — r ánok ,  ránoč, ránč; v. rávnok, rávnoč; rávno; 
óblg. ravbWb; — sä'=minden; säposédik, säpofsédik =  mindenütt; 
sali(k); s'igdár — mindig ; fslgdár; säkéi, saki, fsain --  minden­
egyes ; posisili<Cpo vsej s il i; óblg. vbsb ; v. ö. még vend : vas déri =  
egész nap; sa ms =  egészen, teljesen. — A -stvo képzős főnevek’ 
és a -ski képzős melléknevekben a képző előtti v rendesen ki­
esik ; p l.: p o p  bus tv  o,<.popovstvo; —  k r  á l ä s tv  o =  királyság; 
prídi nay králästvo tvoj ä — jöjjön el a te országod; k r á l ä s k i
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8Mi=királyfi; — ž i d o s k  i <  židovskí ; - r ú so  s k i,<Cn<sovsla; —  
popbus í c t ,  <Cpopovski; — c a y k o s k }  (— vashidegkúti), <  
cankovski, stb., de: b r á t o f s k i  tqo =  testvéri rész, stb. Con-  
s o n á n s o k  u t á n i ,  i l l e t ő l e g  c o n s o n á n s o k  k ö z t i  v 
esett ki a következőkben: s k du z vési, skbuz no skbuz; óblg. 
skvozé. or. C K B 0 3 b ; — g b u z d = e rdő; gazdié, v gbuzdi; szb. gvozd, 
cseh: hvozd; — p r l ä  =  előbh; prvlä; szlov. prvlje, stb. 
H a n g z ó  e l ő t t :  r o k a i é  a,<Lrokavica; — ärď aica,<Lerja- 
vica; — e i š t i g  a / =  no nézd csak! éistäga ! = viš, <C vidíš ga! stb.
8. C o n s o n á n s  u t á n i  r, pi. r o p o č ä  (helységnév), <  
ropreča; Euprechtfalva; — s v e d ä r =  fúró (z)svedron lííkňo 
zvrtati; óblg. *svrédrh,< szlov. sveder «für svreder»; v. ö. Miki. 
Etym. W. 330.1.; óblg. svr%dlrb, szb. svrdao. S z ó v é g i  r : v e  n d a, 
<vendar,<.vem-\-da-\-že, bár<t;em-j~c£a magyarázat is lehetséges.
9. t esik ki a következő hangcsoportokban : stn (stn)  >  sn 
(šn), pl.: lá s  no deitá =  é des gyermeke; szlov. lasten, -tna; — 
é a ló  s n i, -a, -o, v. žalostní, -a, -o =  szomorú; szlov. ialosten, 
-tna ; -— o c i v ö s n o ;  v. ö. óblg. ocivesth; — m o s n ie  a, knigä za 
mosnicä ď<íti,<Cmostnica =  mestergerenda; — pb s n a r c a  =  posta­
mesternő ; <  pos'twarca; v. ö. p oš t a ;  — l ušno,<C liištno; v. Ö. 
ném. Lust; — ma sn  o =  zsíros ; <  szlov. mastnô; —  nap r š ú á k 
=  gyiiszfi; <  na-{-prst-\-njek; prst =  újj; stb. — t-\-d> d , főleg a 
számnevekben : p  e d ä s  é t—bO,<ipét-däsét; — š é s  d ä s  é t—60, <  
šést-däsét; ■— d ä v  éd  ä s (t=90,<C dävét-däsét; stb. Egyéb hang­
tani helyzetben: ká, I ä c<.tkalec =  takács; — ž ú k a v ä c ,  dvá 
žiíkafca — két garas\<žutkavec (v. o. žú ti),< szlov. žoltkavec;
r á s la , -o jä — nőtt (rast (  — nő) ;<Crastla ; p r á p o r ,  f  prá- 
pori ; <  szlov. praprot =  Farnkraut; •— b o g á s t v o, vérstvo,<C 
bogatstvo, vertstvo; stb. Idegen szavakban: p r ü s l ä k < C Brust­
fleck; — p r o  s k$ t / <  Brustkette, stb.
10. d. d-\-n>n, p l.: t r n o  =  nagyon; ťfno mä gldva bolí; 
trno dašč ■ idä ;<Ctrdno (v. ö. t f d i ; a Gáspár-féle olvasókönyv 
következetesen «trdno» alakot ír); — d n o dr  űg o<.ednodrugo — 
mi-egymás; vano=vadno, právddno =  egyre, folyton, de: adán, 
adna, -o; — p b  z n o  — későn; páščimo sä, ka mo gér pózra! 
pózán s í ! pouzna masa ; poznéi p r ítá ! óblg. pozdrb, pozdbivh; —  
p b im  o,<pbidmo; v. ö. pbidi zbougon = menj Isten nevében! 
poidbué=menve. Egyebütt: 2  ä i<Czdai=m ost; szlov. zdaj, sedaj, 
szb. sada, sad; — g r  ó z l ak ,  grbuzlák; óblg. grozdb; —  
g o l i n a r ,  golínara; ném. Goldener, szlov. goldínar; — srtbo , 
na srte'li, <C sred(i)tel; -— p  b p l  a t, na poplatai; szlov. podplat; — 
p o s n i á l d ’a, szlov. podsnehalja; — (/g =  hol, g e r — esetleg, 
talán; géršté(č) =  bárholy; getá =  merre; gekoli(k) =  ugy8ín hol; 
getak =  hol épen; de: mdlogde=ritka helyen; óblg. leide, szlov. 
gde, nekje; — l i i s t v o ,  szlov. Ijndstvo; — g o s p o s t v o ,  gos-
*
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pbctvo (d-\-sk>c); <  gospod-rstvo; — m ti v a. vuva,  n i v a  
(nuva), u n i v a ;  nyelvemlékekben s egyes vidékek nyelvében 
ma is még: «müdva, nyidva, onidva» alakok szerepelnek; v. ö. 
szlov. mídva, onädva; stb.
11. A többi consonansoknak esetleges kieséséről már 
egyebütt esett szó. Az d zo - tehát, hát szóban (azokdséeé? azo 
te pa p r íd t! azo rdzmo st ?■ =  megértetted ? azo znáš, kä san ti 
pravo ? <  ném. also) az l kiesése már a kölcsönadó német nyelv­
járásban megtörtént.
II. M á s s a l h a n g z ó k  b e t o l d á s a .  E hangtani jelen­
ségről az egyes consonansok külön tárgyalásánál részletesen 
szólottunk, azért e helyen csak a következő újabb példákat 
közöljük: š t o n d á r ,  étondárska, -o; mellékalakok: žandár, 
žandár—csendőr; ném. Genderm; szlov. iandar(m), m. zsandár; — 
m á k  sin,  a «Goricsanci» nyelvében; ognani mákéin; ném. ma- 
schine, szlov. masina, stb.
Ö s s z e v o n á s .
1. N é v s z ó k é p z é s  a l k a l m á v a l  a hosszabb képzők, 
szóvégek nem egyszer megrövidülnek összevonás következtében; 
így: - o v i c a  (<Cov-\-ic a )> o  ic  a (-ovicak>ojica,>oica>oica) ; 
■avi ca (< ia v -\- ied )> a iea  (-am ca>ajica ,>aica ,>aica); a fej­
lődésnek ezen menete mellett tanúskodnak a «rokahica» stb.-féle 
mellékalakok, melyeknek h-ja j-ből lett: példák: bor d ie  a, 
borôicovä d'agodä : <C borovica; — r o k a i c a  =  kesztyű; óblg. 
rukavica; — br a d d i  ca, bradäico má na rbukt (szemölcsféle 
kinövés); big. szb. bradavica; — p i diáié a —pióca; óblg. pija­
vica; — i l o ic  a =  agyag ;<ilovica; — ä r  d a t e  a — rozsda, <  
erjavica, szlov. rjavica; — s l i v  o i c a, slivoico igát} =  pálinkát 
égetni slivovica; — g r ű s k o i c a = körtebor; v. o. szlov. hrús- 
kovica =  das Wasser von gekochten Birnen (Pleteršnik); — 
k u ko ie a,<Ckukovica; — ďäloica,  óblg. jalovica; — i t r  gl di c  a =  
fülbemászó ;<iéľriglavica; szlov. stríg alica; — biča,  bielka: 
a tehenek becéző neve ;<  ovica, mint az «b/ca» (=bárány) szóhoz 
képzett kicsinyítő ; a j  hatása alatt később «éicika, écika» alakok 
is keletkeztek. Hasonló összevonások gyakoriak a neveknek, 
foglalkozást, élethivatást jelentő szavaknak nőnemű alakjában, 
.pl.: k m a t =  földmívelő, paraszt; kmdtoica (a felesége), <  kmeto- 
vica; — p e k, pckoica,<kpekovica; — mo t a r o s ,  motaroéoica.<C 
motaroéovica; — d ü g o i c a :  dugóvá £ana,<kjügovica ; — pdv -  
l o i c a,<.pavlovica=pävlova žírna; stb.
Kivételesen fejlődött a l a s t v t e a  ( =  fecske) szó; óblg. 
lastovica.
Egyéb névszóképzők kíséretében történt összevonások:
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k i h á i n c a  — főzőkanál; szlov. kúhalnica; — kbuca,<C.kbu- 
lica ; — s k l e i c a =  tá l; szlov. skledica =  die Schale, Schüssel- 
chen (Pleteršnik); — m a r g e i c a  — katókabogár; «pokáži mi 
margeica, ge tá mo sä žano ?» <  margetica; - km é c k t, -a, -o,
szlov. kmi'tiški, stb.
2. N é v s z ó i  t ö v e k b e n ,  r a g o z o t t  a l a k o k b a n :  za  
no t r i  vorä =  úgy egy három óra múlva, <  za edno; za n  
m á l i  č a s  =  kis idő múlva; <  za eden; z a n  d r ü g i n  =  egymás­
után, <  za en ( <  eden)  dríígim . — n a d n ö u k ,  <  na ednók; 
z a y k d d ä n  =  egy hét múlva; z a n o l q t o ,  stb. — (z) s ggf  — 
magával; s t a p f  — veled; z m g g f — v e l e m , sebom, z tebom, 
z menom; mä<ménä, rnäné; t ä, <  täbé, tébä; sä,<Csébä, 
säbé; n á s ä i ,  tai,<Csabi, tab}; — ňúv,  -a, -o,prahovo. Egyes 
vidékeken: m ojä>m ä, tvo jä > tv ä , svbjä>s v ä ; «Vszak. Szvetsz. 
Peszmi» 6. és 13: «On je 'se moj ocsa, poszlííhne s z v e  dejte.»
6 : . . .  «I  szvetícze bo'se mó~e Tivárisicze<>, mde—mä, egy szótag *
9 : . . .  «M ä radoszt odhája» —moja ;
9 : __ «Ah on je zgubo— S z v ô  rouko vu boji» =svojo ;
16: . . .  «V môm zelenom málom Lougi» - v mbjon! (rnbjän) stb., stb.
Összetett név- és főleg határozó szavakban: z b up s t  on  <  
za-\-ob-\-s-\-tonj; — r á j  g l í<.rdvnokglí ; — v e n d  a r<ivem-\- 
da-\-že; —- n á i m r  ä, <C na-\-ime-\-reci; — s ér (Muraszombat 
vidékén) <  s i g d á r  =  mindig; — d ô u ž n ä g  =  kalászkoszorú; 
szlov. dožetnják; — s p r o  t o l  ď ä, <  sprotoleitkä =  tavasz; — 
d v a i s ä t i ,  d v á i  s ti,  t r é s ä t i ,  t r é s t i  <  dvadeset, trideset, 
stb.; — z á i t  r k <  za-\-jutrek : — a g g a d q p  tbga poiba, nei 
driígi! > / í ä d <k>; <  vrág-ga-dqg, stb.
3. I g e i  r a g o z o t t  a l a k o k b a n :  v é =  hisz, hiszen; ve 
san pa tan bau! =  hisz ott voltam! ve si m} pa nei pravo ! =  
hisz nem mondtad! vé znás! =  hisz tudod! ve pa tbu!=úgy ám! 
majd ha fagy!<uedi; or. bíjjib; — összetételekben is: p o v e i=  
mondd m eg! poveitä, poveimo. poveiva, poveijo; n ä v e i j o  — 
nem tudják, <  ne vedo, ne vedejo ; zapovei! =  parancsold m eg! 
präpovei =  tiltsd m eg! — ň á t i  — hagyni; úái ! — hagyd ! ndi =  
hadd; nai bbul =  hadd legyen Knehati, nehaj; — v i s  =  ládd, 
lám ; vištä =  látjátok ; eištiga, eišga! — g l é i ! =  nézd ; se gléi =  
ide süss ! gléitä;<gledaj, gledi; — p rä i =  állítólag; mró jä  präi!  
žé präi nä živé; szlov. pre =  wie man sagt ;<prejo,<pravijo ; —; 
p  b i — gyere, jöjj; sé p b i! =  ide gyere ! pbitä;<.pbjd%, pbiditä; 
szlov. porti =  ausgeben; — s a  11 ä, — si =  üljön (üljenek) l e ! de: 
seid} s i ; seimo s},<  seidimo s i ; — bú g a =  megölte ; <Cbujo,<C 
ubil, ubio ga; näsmiläno ga b ú != könyörtelenül megölte. — Á prses. 
plur. III. személyében az -ejo végű alak helyett csak néhány 
igénél találkozunk rövidebb o végzettel, pl. i dő ,  v. ídäjo ; n é  do,
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ne id  o, neidäjo=nem mennek; v u i d o, paži ka ti nä vúido ! 
vuidäjo= megszöknek ; p r a id  o, praidäjo= elvesznek, elpusztul­
nak; — n a i d o, näidäjo= találnak ; — na š čo, nasčäjo=nem 
akarnak; de: éčéjo—akarnak; ■— n a m r o = non possunt! nam- 
räjo ; — b b d o =  lesznek, boudo, bbuddjo, bddäjo. A «bodem» 
( =  leszek) segédige majd minden személyben és számban össze­
vont alakokat is mutat:
Praes. I. személy: b b u d ä  m, bbm  (ritka), mb  (ez a leg­
gyakoribb); n, pl. ven ig=m ajd meg fogom (tenni),< ve (—hisz) •— 
mo — že ; ven tű vido =  majd meglátom!
II. sz.": b o u d ä š ,  bodäš ,  bo é, s, pl. tíié tá éou ! =  te oda 
fogsz menni!
III. bt,.: bbúdd ,  bodd,  bou  (főleg önállóan, pl. tá Že 
vidít, ka bou /^meglátjátok, meglesz az! ka bou ? =  no mi lesz?) 
d d, a leggyakoribb, p l.: daž dd éou =  eső lesz.
Plur. I. sz.: b o u d d mo ,  b oumo ,  b o d d mo ,  bomo,  mo, 
n ; leggyakoribb a két utóbbi; ve mo že vidít! ven že vidit! — 
majd meglátjuk!
II. sz.: b b u d d t d ,  botd,  t d :  ez a legáltalánosabb; ve td 
pa čuli ! — majd meghalljátok!
III. sz.: b b u d ä j  o, b o d d j o ,  bou do,  bbdo,  do  (a leg­
gyakoribb), si do znali J =  mindnyájan meg fogják tudni!
Kettős szám: b o u d d v a ,  b b d d v  a, és leginkább: v a;  
éld va 1 — megyünk ! b o u d d t  a, b o d d t a ,  t a:  ve ta znala ! =  
majd megemlegetitek!
Imperativusi alakok: bodt ,  b o i d i .  b o i =  légy; bo i v  a, 
b o i d t v  a =  mi ketten legyünk! — b ő i t  a tak dobrwa, <
bodita; —- bo i mo ,  b o i d i m o  =  legyünk; bbitd,<Cbodite.
Tagadó szócskával:
Sing. I. nein, n a m o  ; II. nai é ,  n a b o é ;  III. na d á ,  nap.
Plur. I. nan,  nci mo;  II. n a t ä ;  III. n a d o ;  näp.
Dualis: n av a, n a t  a.
A fokozatos megrövidülést érdekesen tünteti fel a «Vszak. 
Szvetsz. Peszmi» sajátos írásmódja: 8: «C'si te n e o d e  jtrága» 
e b  egy szótag;
15: . . .  «Pa mi ’sena nebs  kleti» =naié,<ine bódéé;
2 0 : . . .  «Kobs  Nesznáhga! te právila — Stímas ? k döm za te 
porok ?)) =  kais, kan, <  ka bódéé, ka bodem;
2 6 : . . .  «Niscse n eb  drügi, li on de moj / »= n  qo,<ne bode; 
2 7 : . . .  «Nigdár neb de sztájala» =nadd,<Lne bode; stb.
Az óblg. hotéti, hiteti, szlov. hoteti igének a vendben 
é č e t i  felel meg; ďä sčén, tí éčéé; naéčä =  nem akar; naéčo - 
nem akarnak (v. ö. óblg. h o s t q szlov. hoöem).
S zö v eg ek .
1.
1. L á n i san  p l e i l a  luk no inak, luk no mák,
Letos mä znori säkéi bak, síikéi bak (v. síikéi rád).
2 . Lant san s poibi skákala,
Litos mo zíbíio potákala.
3. (i Povei mi, povei mi ti Mécika,
Ge dä to deitä rbjäno ?»
4. Tati zdolaj pri svetoy kdpon},
Notn v zälénon prápori.
5. u Prápor sä mor ä posišit, posišit,
Mécka, ti mbräš moja bit, moja bit.»
Szécsényfa.
2.
1. Me č í k a  po voudi šla,
Na vrbo si jä  seila.
Veiktco jä  fťrgnola,
Präleipo si jä  peila (! =  popeivala).
2. «Net jä  riba, nei jä  rak,
Kar (! =  ká) po v budí pláva.
Nei jä  sáki Hĺbi moi.
Kar mä zapäláva.»
3. Jás pa moja Mécika
Bi rada f  klip živila ;
V nočt fktipär prídäva,
Vudné pa já  nä smeiva.
4. Nič"(ľ) nä jouči Mečíka,
Ci si gli kosát a ,
Máš pa fanta  (!) liišnäga,
Leipo éárno gléda.
o. Zíbälka jä zr'eizana,
Z  raloväga leisa.
Sínäka boš zíbala 




1. D a p rvá  s l anca  spddnä
Na zälénä trávnikä:
Bou gvušno spomorila 
Sa drouvnä roužicä.
2. Da driiga slanca spddnä
Na žälostno srcé:
Bou gvušno spomorila 
Sa mojä väsäldé.
3. Kd^jä man za drduvnä roušcä,
Ce j ä slanca spomorí!
Man jä  le za mojo liĺpco,
Ce m ä ima zapisti.
Szécsényfa.
4.
1. I g r a i  m t, i g r a i ,  g ô s l a r  mb  i!  
Ät] mi f  (h Jiži zoupston nä stoi !
Za pláčo sd sk'rbi: m cla va kai!
Ci si nei v'ido ? koja sä gr'ai.
2. Deca kru prosí, d$kla pa nei,
Lápäc pa p rá v i: moji sta nei ! 
Gosli pot päzďä ino bobén;
Žcina pa právi: tbga nävén.
3. Gosli pot pdzckä: žňimi domou.
Da domou prídän, rad bi kai do. 
Nä dobin ď},sti, tj pa zašpiň,
Da pa gbr stänän, t$ pa bižin.
Hidegkút.
5.
L d in  s k o l e t o  s an s ä ž  dno,  
Ädno mlado san si z$o.
Dúžä mi j  ä nei živeila,
Samo adno leto dníi.
Driígo mi jä  nei mhála,
Ädno málo deitäcä,
Staro nä zná kriija jesti,
Nadojit jä  neiman s ken.
Gas pa idäu na tä cintor,
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Na tä cintor žágňan}.
Tán poklaknän na tä gröbäc (v. na to čárno).
( Na)  čárno mátär zamlico : 
ľDrága mat}, staň} gôr},
P  a nadoi mi deitäcä!»
— Jas ti namrän gôr stdnot},
Ar mä zárnia doj täží. —
Jas pa ídän nazái domou.
Málo deitä slátko spí.
Marija j  ä j  ä nadojila,
Jfzoš jä  jä  zíbo sán.
Szécsényfa.
6.
1. M o i ô č a, m o j a  m a t i  s t a  ž á l o s t n i v a ,
Kai sínäka vídita obľi>čánoga.
Oblgčänoga,
Raslečänoga,
Sldáka cui g bőin} prprávlänoga.
2. Jä sáblo zagládno: sä smeijat} (! smiďát}) št(jg;
J  ä piíkšo zagládno: sä ďôukat} štijg.
Al sínäk moi !
Pa nič sä nä bôi!
P a leipo s} fiíčkai, zapôi!
7 .
Ó u f k a k d ú g a in  o su r  k a j  ä t á p out !  
Priprávläna za slov^na v r a c k }  or  s ág.
Pomôr} mä, moi bôuk, preik atä vode 
Äščä ädnôuk nazái domou v moi orság.
Ôu kak leipo speiva pfinas slávičäk,
Tak nämílo doučä Hĺba za mäné. 
ii Nä jôuči sä, nä plač} sä (!) tí za mé,
Vei ti kíípín ľeipi prstan na r oké,»
— Kái mi valá ľeip} prstan na rôukí,
C} tä nigdár n ega domá primäni ? I 
Kái mi valá prázän glážäk na stôuli ?
Ci san žedna, namrän pit} z ônoga (! =  i  naga).
8 .
1. R i b ä  po  v ô u d i  p l á v a j  o,
Pa má že sáka svoj pár.
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Al jás pa, poveinäna, nävblna sivár,
Bbug vei, ge odi möj pár.
Juhei, juhei! väsélo ja  násä, väsélo jä  näšä srce.
2. Fiicä po zráki leičäjo,
Pa má že sáka svbi pár.
A jás pa i t. d.
3. Deck} po pláci španceirajo,
Pa má že sála svdi pár.
Al jcis pa i t. d.
A 6., 7. és 8. számú dalokat egy mátyásdombi születésű, 
embertől Pesten jegyeztem le.
9 .
1. M b j a  m l a d o  s t  j  ä o d i š l a ,
Kákti súncä za gorbu.
2. Prišo, prišo än mladénäc,
Po iméni Fihoúár ( F$hona).
3. Un jä  proso: «Liiba mati,
Vaša číi näi z mcinov gre!»
4 . — Kama, käma, kama kolík,
Kama kol jo met} ščeš ? —
5. «V oštaríjo na pläsijo,
Tán noi pblkä igrajo.»
6. — Ita, ita, hítro príta,
Na bogá si zmislita. —
7. «N iva ídäta, hitro ídäta,
K  oštaríji prídäta.
8. Da sta notrt f  (h )ižo prišla,
Fčási z driigin plesat šla.
9. Da so gosli gor heňalä,
Ti: jä  una k nami šla.
10. Un jä  ňou za rouko príjo,
Sän čämér jä  ž  úaga vrcío (v. šou).
11. Un ňoi právi: «Liiba drága,
Ödva muva na španceir ! »
12. Fčási kak od ráma idäta,
V málo šumo prídäta.
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13. Ün női právi: «Lűba drága,
Dói pokľakni, dói prűd me'.»
14. Una zdiháva, prämišláva,
No kai (v. na kői) bi tóu pomeinúo ?
15. Un női právi: «Lűba drága,
Ká si z drűgm ple'sat šla ?»
16. Un pa zárna z žapa nóu&ic,
N'ói odreižä fkrái glavóu.
17. Üna právi: «Lílbi drági,
Ká jä , ká si fčíno tou ?»
18. Ün pa právi: «Lűba drága,
Stáni aščä ág krát gór!»
19. Üna lázi sá krváva,
Nigdár váč nä gánä sä.
(nigdár váč nei ple'sat šla).




1. D e i t  ä š lo  na b r i í t i v ,
Pa iglo z sabov zelo.
Jó i! deitä šlo na brűtfv,
Pa iglo z sabov zélo.
2. Z  iglicof kopalo,
Do gróba prikopálo.
J ó i! z iglicov kopalo,
Do gróba prikopálo.
3. Mátär na imé jä  zvalóu.
«Deitä idi domou!
4. Tán náidäš driigo mátär.»
— J ó i! tán náidän driigo mátär.
5. Kriijäca mi reižä,
Pa, trikrát ga poglednä.
6. Jói! vi stä mi ga rezali,
P a z móučäjon namazali.
7. Sráktco mi pára (! =  páré),
Pa vádno präd mqgv darä (! =  däré sä).
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8. Jbi! ví stä vii jo  p hr ah (j =  prdli),
Pa leipo (lipou) stä popéivali.
9. Una m ä pa čcišä:
Po (jlávi krv mi tačä (! =  täčé).
10. Joj. Vi stä mä pa časali,
Stä leipo (lipou) mä kišuval}.
Joj, jo j !
Szécsényfán énekelte egy vízlendvai pásztorgyerek.
11.
N  e i j  ä b i l  b u s ü n c a i m e i s ä n c a n e i,
( Ne j j ä  bilôu súnca pa nej bilou zärnlé),
Bila ädna mäti, divica svejčnica.
(B ila ädna mati zvoläna).
Una jä  pa meila adnoga moiá ( siná),
Po iméni zvánoga svétoga Jouiäfa.
(Po iméni zvánoga Jezoša).
Dä sta pa nidva (! =  niva) k p  d l á v  a ú i*) šla, 
Sabov sta si zéla goloubäca dva.
Marija jä  poklaknola doli präd oltár,
Goloubäca jä  ofrala gbri na oltár.
Jezoš jä  pa živo trí no trést} leit,
Pa jä  donok mogo na kríznon dreivi mreit (! =  mreitj). 
(P a jä  dônok mogo s tóga sveiť ideit (!! =  s tbga 
sveita iťi; erőszakos rím, erős analógia''.
A zárójelekben közölt változatot Pesten hallottam a már 
említett mátyásdombi vendéglőstől, Németh Sándortól; a mási­
kat Szécsényfán.
12.
1. M a r k o  s k á č  ä, M a r k u  s k á č  ä, Po  zä lén o i t rat i .  
Hm hm hm, jájajai, Po zälénoi trati.
2. V rokai nosí, v rokai nosí Scidän žúti zláti.
Hm hm hm, jájajai. Scidän žúti zláti.
3. Tou dä nami, tou dä nami Za divoiko däti.
Hm hm hm, jájajai, Za divoiko dáti.
4. Píitä ďeitä, piitä ďeitä Moiga hráča koni,
Hm hm hm, jájajai, Moiga bráca koni.
*) pälávanä: da žcinska s kimpäta stánä pa oprvin idä 
f  cérkäf, te právijo, ka k pälávaúi idä.
Magyarországi szláv nyelvjárások, i. 10
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5. Zdaj, mo isii, stdai mo išli Daláé po divbiko,
Hm hm hm, jájajai, Daláé po divbiko.
6. Préik däva'ti, préik dásati, Sadán sívi moustov 
(Préik däváti, préik dávciti, Préik dásati mousti).
Hm hm hm, jájajai, Sadán sívi moustov.
(Hm hm hm, jájajai, préik dásati mousti).
7. Tán j  t vidín, tán jo vidín, Fblaéá poméjcá,
Hm hm hm, jájajai, Fblašä poméiéá.
8. Zlátin páron, zlátm páron, Z  béilimi rokámi 
Hm hm hm, jájajai. Z  béilimt rokámi.
9. N'oi na glávi, női na glávi Pántliki paitldjo.
Hm hm hm, jájajai. Pántliki paitldjo.
10. N'oi na prsai, nbi na prsai Žvaghcä iváglájo.
Hm hm hm. jájajai. Zvaglicä žväglájo.
11. N bi na rbkaj, nbi na rbkai Prstam sváklijo,
Hm hm hm, jájajai. Prstam sváklijo.
12. (iDáitä mi jo, dáitä mi jo, Mbja drága matt.
Hm hm, hm, jájajai. Mbja drága máti.n
13. «Ná dán ti jo, ná dán ti jo, kúrvá sin bradáti.
Hm hm hm, jájajai. Kurva sin bradáti.
14. Rái jo hoéán (! =  ééen), rái jo hocán F  šlcriňo zaklépati. 
Hm hm hm, jájajai. F škrino zakováti.
A gyönyörű ballada kezdő sorai majd mindenütt ismere­
tesek a vendek lakta területen. Teljes szövegét egy bratonci 
barátom, Szántó Fidél, feljegyzésében bírom.
13.
1. Ö u k r  is  i  á n i m o j i !  
Gnás nái sákši mbit 
Jočéč no kläčeč boga, 
Jočéé no kläčeč boga.
2. Tán pr strášnoi silt 
Sä boga nä smíli,
Gé tä bbi za nás trpí, 
Gé tá bbi za mis irpi.





4. Sin ríin zdoumí idä, 
Zdrávän v bojno prídä. 
Krugla mač ga tän vmorí, 
Krugla mač ga tän vmorí.
u. Tän jä  tákéa vága,
Starí štcirga vláda:
Ci ga morä, ga vmorí,
Ci ga morä, ga vmorí.
6. Brátäc bráca kblä
Rokou šejka no glavou,
Rohou seika no glavou.
7. Tän človôča gláva 
Po fsoi krvi pläva.
Nan pa vráénika trbei,
Nän pa vráčnika trbei.
8. Tän jokôultk Ríma 
Sä sovrdžnik átírna 
Za tä zmorďänä lidí, .
Za tä zmorďänä lidí.
Bratone, Zala m. 
14.
1. S u n  c ä g r é za  g or b u.
Močno jä  žälostno,
Leiko jä  žälostno,
Ar dä nad vojsko šlo.
2. Fäntič nad vojsko gré,
Sáblico má krä s é.
Sáblä bliskaéäjo,
Fänti träpcičäjo.
3. Krugla že zabrní,
Fantič na straní}.) läži.
Marija gré kräúäga,
Fäntiča gor b idí:
4. «Stani gor fäntič mb j !
Pbjdva za Jézuson.»
(i«Noimrän gor stänoti :
Kruglo pri srci män. »»
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3. «Nä stretli (y. strejlai) cla mä, nä stretli da mä, 
Tí mládi jácjnčäk!
l t d .
4. Jas tä podučín, jas tä podučín,
Kak sä moräš bžänit (! — ožäníti).
I  t. d.
5. Nä zatni da si, nä z cimi da si 
Ädnä stdrä bctbä čér.
I  t. d.
6. Ar stdra baba, ár stdra baba,
Una puna kreigana.
I  t. d.
7. Nä zatni da si, n ä zatni da si 
Ädno mlado vdovico.
I  t. d.
8. Ar mlada vdova, ár mldda vdova,
Una puna žalosti.
I  t. d.
9. Li vzami da si, li vzamt da si 
Ädno mlddo d$kltco.
I  t. d.
10. Ar mldda d'fkla, ár mláda dekla,
Una puna väsäldd.
Ledräilailoilala !
Una püna väsäldd.» —
Bratonc.

Nyelvtudom ány. A M. T. Akadémia nyelvtudományi 
bizottságának megbizásából szerkeszti A sb ó th  O szkár. Első 
évfolyam, 1—3. szám. Egyes szám ára 1 kor. 50 fill.
Ez új folyóiratnak, melynek megindítását a M. T. Akadémia a nyelv- 
tudományi bizottságnak és az I. osztálynak előterjesztése alapján 1906. 
évi január 29-én tartott összes ülésében elhatározta, az a czélja, hogy 
általános és különösen indogermán nyelvészeti értekezéseken kívül tájé­
koztató és ismertető czikkeket közöljön a külföldi nyelvtudomány hala­
dásáról. Épp egy félszázada, hogy Hunfalvy Pál Magyar Nyelvészet czimű 
folyóiratának programmjában (I. köt., 1856., 7. 1.) a szoros értelemben 
vett magyar nyelvtudomány mellett a «hellén-latin nyelvtudomány# -ra 
is rámutatott, «úgy hivén, hogy ezek tudását kell legelőbb öregbíteni 
nálunk», s egyúttal a szanszkrit nyelv ismeretének fontosságát is hang­
súlyozta. A Magyar Nyelvészetnek, 1862-től fogva pedig a Nyelvtudományi 
Közleményeknek hasábjain csakugyan meglehetős számmal jelentek meg 
az indogermán nyelvészet kérdéseivel foglalkozó értekezések, ismertetések 
és hirálatok, az utóbbi folyóiratban főleg Simonyi Zsigmond szerkesztő­
sége idejében (1893—1895). Azonban az a körülmény, hogy ama tudo­
mányágak fejlődése újabban mind nagyobb lendületnek indul, másrészt 
annak elismerése, hogy a Nyelvtudományi Közlemények főfeladata, hogy 
a magyar nyelvhasonlításnak nyisson teret, arra indította a nyelvtudo­
mányi bizottságot, hogy egy új általános nyelvtudományi folyóiratnak 
megindítását javasolja és feladatául főleg ama tanulmányok gondozását 
tűzze ki, a melyek hazánkban szélesebb köröknek (főleg középiskoláink 
philologus tanárainak) érdeklődésére tarthatnak számot s a melyek a 
szoros értelemben vett magyar nyelvészetre is termékenyítő hatással 
lehetnek. E tudománykörök főkép a következők: 1. általános nyelvtudo­
mány (főleg nyelvlélektani fejtegetések, a segédtudományok köréből külö­
nösen phonetikai kérdések tárgyalása); 2. indogermán összehasonlító 
nyelvtudomány; 3. az egyes indogermán nyelvek közül főleg a görög, 
itáliai, germán és szláv nyelvekre vonatkozó tanulmányok. Az e körökbe 
tartozó kérdések egyrészt értekezések, másrészt ismertetések, bírálatok 
és kisebb közlemények alakjában tárgyaltatnak a folyóirat hasábjain. 
A folyóiratból, a mely Asbóth Oszkár szerkesztésében Nyelvtudomány 
czimmel indul meg, évenkint — további intézkedésig — két ötives füzet 
fog (május 15-én és november 15-én) megjelenni.
M e g r e n d e l h e t ő
aM.Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában
Budapesten, Y. kerület, Akademia-atcza 2, szám.
F R A N K L IN -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA .
